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INTRODUCTION 
Continuant la série de  ses  publ~oa.t~ons o.onsacrées  à. 
1 'évolution des salaires,. des  oondi tipns de  tra.v$i.l  ~.t  de  l~ 
sécurité sociale dans  les industries .de.  la.. C.E.C!A.,  l.a  ~ute 
Autorité présente dans  ce  document  des  r,a.pports  '[~ur. 1'  ~voluti.on  .  ' 
intervenu~ dans le domaine  s.ocial dçms  les industries de  la 
Comrm,ma,uté  au ·cours  de·  l'année 1966. · ,· 
Par cette  publi~ation la Ha~te. Au~orit~ yise,  po~ chacun 
des six pays  de  la Communauté,  A.m~~tr~ A la d~spositio~ d~s  : 
différentes institutions de  la C.E.C.A.,  aina~ que  de~ organisations 
'  .  .  . ;:: 
professionnelles des employeurs et des tra.vatlleuts,  des infor-
mations  sur les aspects les plus importants de .l 1évoluticn sociale 
dans lea  industries~ dont elle a  lé charge, ·en la. si  tuant· da.nè  le· 
cadre  dè· l'évolutiGn économique  et  sociale~ 
C'est pourquoi  - dans  la. première partie  de  chacun des 
rapports nationaux- la situation économique  a  d'abord été esquissée. 
Le  but de  cette partie n'est donc  pas de  fournir des informations 
de  caractère  économique  ou  statistique - pour cela il existe 
plusieurs publications spécialisées - maie  seulement de  rappeler 
les quelques  événements.économiques  importants qui. ont pu influencer 
le développement  social.  Celui-ci est encore traité,  dans  ses 
lignes essentielles,  dans la deuxi~me partie {politique et évolution 
générale des  salaires et des  conditions de  travail) et,  d'une  façon 
plus détaillée en ce qui  oonoerne  les industries de  la Communauté, 
dans la tro~sième partie  (évolution dans  les industries de  la 
Communauté). -II-
Pour rendre  chaque ···rapp-ort  plus complet,  une  quatri~me 
partie a  été consacrée  à  l'Evolution de  la sécurité sociale. 
A la  fin de  chaque  rapport. on  trouve un chapitre 
"Conclusions",  n'ayant pOUr  objet que  d'établir une  sorte da 
bilan de  cette évolution et  d 1 indiquer~  le cas· échéant,  les 
tendances  qui 1'  o·nt  caractérisée. 
La  Haute  Autorité  espère.,  par cette publication,  fournir 
un instrument pour améliorer la connaissance de  l'évolution 
sociale intervenue et des ·solutions que  les intéressés,  gouvernements 
et partenaires  sociaUx ont  t-rol.lvés  aux prôblèmes  qui  se  sont 
posés 'dans  les différents pays.· 
La.collaboration des  org~nisation~ professionnelles 
à  la mise  aU;  pOint  du présent document  a  été,  comme  pour les 
années précédentes,  trè~ pr~oieuse et la Haute  Auto~té.tient ici 
à  lee en remercier. 
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Ire Partie 
La  si~pa.tion  .. éco~omiquf) g~né.l'B.l~ .. 
1~ .  .  ;·La  'd.indnutiotl dé'- la cro1...cusanoe,_.qui...éta1t--·a.pparue 
po'Ul'  la premièré ·fois ··ver·s  le mUieu de 1 tann~e 1965  (1).,  et 
· •ui t'o:rmâit  le prélude de  la phâse  déc~oissante du ··quatrième 
cycle conjoncturél de la' période  d
1aprè~~rre,;....s.!èst_pollr81.d 
vie également aù· -cours ·de l.a périOde cowe:rte· par le· présent 
.  rapi>ort. '~ 
..  .  .  . 
., L! ~i~~  .du--~ilatio~l.-~~-A.  prix 
co~ts  .·e~t  ~s-timé,. 'p6tir 1 'année '1966.,· ·.à  eriviron ·6,4'  ~- Exprimé 
en ·prix  d~ :l'anziée  l9S4  ..  ·i~' proctuit  na:-t~  ·b~t .s,-est  accru 
de quelque 2,  7 <f,  ... ·.  Le~ ~U.X oorrespo.ts vahbles p(,ur  l tannée 
1965  s'élevaient ·~nc~re à  ~s~~ctiv~~t 8'7%  ~-et ·4#8  ~.  (2) 
2.  Conf~rméin~t .à  l'~oiution.  ~gr~ssive de ·la demande 
•  1  •  #  '  '  '  •• 
globale,  la p~~~t~n industrielle· ·~cc~-~e;··au  ·ri·6~s· de  l'année 
so~s r~vu,e,  également' .un  taux Ae. èrois~cè  -d~gr~is:i.t~ L1aug-
•  •  ·~  •  :  • • ..  '  '  •  '.  '  ..  ," •  :  •  1  ... ~  ;· l..  '  '~  _:  '  •  : 
mentation mo~enne - 1,9 ~ - pendant la periode couverte par le 
•  .  .  - .  ~·~  . t  .  :  .  Jt  '  4  '  ,-.,_  ·- ;  ~  -..  •  ... 
p~sent rapport  se sitUe ''néttement ··en-dës.soüs' 'dè'' iâ valeur cor-
·~~~ondant~ ~ahble. ~~  1 •ann~~· i96s·  ..  ,· ·7·  ~~.:  '·:~  -~ .. 
:t'•  ...  .  .  .  .  ~  '.)  .  ..  .. i  ~ ..  j  •  '  ~ ••  '  '  ••  •  •  •  ;  ~  •  '  •  '  ,...  •  •  .f ••  ·.t  ... ·,  ..  ·; 
·' .::....  •  ··  ~  ·  -Tablea.il  I  · ..  ::.'  .  .~.::·  ., 
Indice §énéral 
0de(  la~ J?Eoduction  industrielle 
·  :· ···(i958·:·:ii• loo)  · 
_____  \oot __  ...  .,. _____  ...........  __  .............. _.  _______  ..  ___  ._  .............. __  •  ______  _ 
1964/1965 
1965/1966 
Vertatiofl 
.  4.  .  :l.  2.  3..  ~  .. 
;.,:...-~ ...  ~-..·~-..:...-.;..:.·~  ........................... _  ..... ______ .. _,.  _______ _.. __ ..... 
Î57 
'162 
+,,2 % 
166  ·· .. 
171 
+3,o  '% 
i53'· 
l54 
159 
164 
{1)  Cf. Haute Autorité de  la··. CECA  i ·L'év•lution des salaires.,  des 
··.conditions  dé· travail et de la sécurité. eocia,le dans les indu-
stries de la comrinmauté  en  1965,  Allâgne 
.  :  :· 
(2)  ·E~o~omie et Stat1~t1que)  ~ahier 1 
(3)  Office statistique des Coomunautés Européennes, Bulletin général 
.  .  de statistique,  saps le ~timent et 1'  indu~r~rie des denrées ali-
mentaires_.  des boissons· et  du tabac  .  ..  .  . 
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Les différen.c·es  dans  1 1 évolution de la production 
des  d1f'fé~tes  --bra.Îl.Ghes  ..  Qnt  augril~pt~  ..  avec  la. détériora.  ti  on de 
la conjoncture  • 
. Con;tre sept  branche~ industrielles (d'un total de 
38) qui- ava_ien~ réduit .leur  produ~tion au  cours du tr•isième 
trim~stre 1965, .l4  branches inàustrielles subissaient le 
même  sort pendant la::  période·--c-orrespondante de  1 1ann~e 1966. 
En comparaison avec  le rythme de croissance à  long terme,  la. 
croissance en 1966  a  subi un ralentissement particulièrement 
marqué  dans l'indastrie électrotechnique,  dans  l'industrie des 
matières en acier~ tSle et métal,  ainSi que dans la construction 
métallique. En revanche,  l  t évolution de 1 J industrie chimique 
et de 1 'industrie du textUe et du vgtement sr est rapprochée 
davan~e du  taux de croissance à long terme.· 
4.  Pour la première fois depuis  1948,  le nombre  des 
- ·."  >  f 
travailleurs n'a plus subi d'augmentation. Il est vrai que  la 
d~inution de  la pénurie sur le marché  du travail s'est exprimée~ 
dans  ~  première moitié de  la période couverte "par la présent 
rapport,  presque  exclusivement par ·une  ~égression des postes 
vacants. C 
1est  seuleme~t au cours du deuxième  at troisième 
trimest.re 1966 que  le nombre  des  chômeurs· ·a 'est accru#  le noml:re 
des postes vacan:ts  devenant en m&le  temps plus élevé. 
Tableau II  ------
Evolution de l'emploi  (en milliers)  ~1) 
......  ,.--..---~-:-~-~---=-----..  ~-~---..  .-r~  ... --......................  ~  .  .-.-~  ....  -~  ... -----.-
Mars  Juin  Septembre  Décembre 
~---~~~--~------~~~~~----~~--~~~-~~~~~~ 
a) Ch&eurs  1965  2ol  95  85  178 
1966  141  1o1  113  372 
Variation  -3o%  +fil,  .+  33%  + 1o9% 
· b} ·Pos-bes  vacants 1965  665,  7o3  7oo  523 
1966  6a2  621'  5?6  232 
Variation  - 7%  -~····  - 23%  -5~ 
c) Travailleurs 
étrangers  1965  lo62  1164- l217  1124 
1966  -1233  1314.  1313  1106 
·Variation  +16%  +  13%  +  8%  -·1,6 
.  .  . 
~~~-~~-~~~~-~~~-~-~-~-~~--~~~~~~~~~~~-~~~-
(1)  Informations .officielles de  l rC'ffice  fédéral  pour la place~ 
ment  de la main-d 
1 oeuvre et 1 'Assurance ch&Jage· 
;  1'., 
\'·: 1 ...  ~ .. 
~.·  '  . 
....  5-
.... _ .. 
... Pour  b~en app~~~er,l~_éyolution.~~es~1ve des be-
•  1'  •  '·  •  •  '"  •  ,  ~  '  ' 
. soins qe  ma~-d  •._oeu,vre_  s~ ~  ma;rché  d':l  travaU, il y  a  lieu 
:  .  '..  .  - .  :  ~  . ...  -~ . .  '  - -. ·.  .  '  ' 
de ·tenir comP.te  du fait que .le volume  de.  la. ma.in-d  1 oeuvre· étran.-
•  '  •  0  1  0  0  :·  ..  '  0  0  0  ~ 1  0  0  ,_:  0  0  0  '  0  M  '  0  0  0  o,  0  0  0  0 
gère .a encore augl9ent_é. et. q~'i~ ~ a1ït~1nt.,_ ~  ~ux,ième trjmestre 
••  •  •  '  •  •  •  •  •••  j'  ..  •  '1  •  •  :  • 
..  1966~ .~v~ 1,3 .~1U1p~s ~~_unité~,  le plus haut niveau Jamais 
•  •  '  ...  :  •  •  •  •  l  ,:  •  •  ;  '  •  ~  ·-~  ~.  •  ~ 
réalisé. Il est vrai que des tendances se font . jour,  qui reven- .  .  '  "'  .. :  .  ~ . .  . 
d1quent unrra.làntissement de l'afflux de main-d1oeuvre étrangère 
1  ...  •  .. 
et qûf sè .  àont traduits  d~Jà.  au oours du troisième trimestre 
'·1966  Par Une _;l~gà~e  .. ''ré~eis~lon  ·qui'· devrait'- gontiriUer au quatrième 
··- -· · · ·  trimestr~~ 
.... 
' ,  .  .  ~ .  '•  •  l,', 
• J',  •  -~  ..  +  • 
5 ......  :  .... · .:.  -~ ~  -~-~  duvr:i:ér~---oricupés dans  l 1.1ridustrie 
·a  l'~àreln&nt dim:tnd.é·  ·œ·~is ie  d~btit d.e  i •  année  1966. 
-·  :'- •f  . ..  .  ..  .  ~  Tàblêâu  m~---
..  -_  ..  :  ',,  . 
: ··  _:,:  ~  ·  l:ndice···dè~ bwriérs' 66o~t)és -~  f.'ind~Strie  {1) 
• t  .,  ... ·  . •  .  . •  •  ~.  ..  .  .  :  .  ••  •  ..  1  ·- '  • f.~.  .  .. :  '  o";_  •  1.  ..~ 
.  .;,_  .  ~·- ----·  ':..;.  ·---· ~.;. ·--·::_  :~19ja~100.).;_.··~- --~ ··-···-----
li.  •  ..  ·;  ••  :..· 
---~--------------~-------~--------------~------------ 1'rimeetre  .··:.Jt..! ...  -':.~---·-·  .. ~  .. 1.  2.  3·  p  ---------------------------
.•  .,.  .  .·  .  • f  ~  : '  •  •  '  '  •.  ' 1964/1965'  .. -.· .... ·  ...... "·ici,.-...  :; •'"loJ• ..  ···~·:ic;:q::· 
1965/1966  :_ ·  · ·lo4  · , ·· lo3  lo3 
lo4 
lo2 
lo4 
lo3 
··  .~  ..  -- ...  · · ·'Va.ria.t!on···· ·····  ·  ........ ··+·· o:;~  ·  ·:  ·-----. .....  -- .---o;~  .. ·· ;.;."l.J~  ..  •  -o,9% 
• '  •  ""J.r  •  ~  • • 
·--------·---------.~-------------~--..  --~~-~~----------
...  ,  •  til  .......... ..,.  •  ..  ...  •  •  ••  •  ..  '  •  '  t'  '  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •• '  •  •  •  .~ 
.  6~  -~•acoroissemea,t - fo~~ent  réd1:ii~,--·~'·est ~1  9 
d~ prodUit ·national' bl"llt 'n·•-était ·i>ossible~  ~n  ·présence d •un· 
•  •  !"  •··  :·  :  ; ,  :•  ""  •  t  ..  ,·  ,  ,  >  ',  .,  1  ,  ,;  ...  _;- r·•  ~ 
-- - · · ,  ·nari~re  .. ~iqttemerit  ·constant· de trava.Uleurs  · et·  d'·une durée 
·;  :·  ~  .  .-·  moyennè  du 'tra.Vàtr::en·;régrenion ·-(ae. q\ti  èoms~  à  une  ré-
~-es~io~ du volui'Âè.  de: travah .. d~ 'i  ~·  é-c~~omi~' ~~nérale) que .  grtce 
à  un nouvel accroissement de la productivité de l 1éconanie  en 
général.,  accroissement qui n 
1 atte1nt toutefo~s.  ~~s :celui de 
l'année précédente.  A l'accroissement de  la~ produ~tivité par 
heure de travail d~ 4  ~ en 1965  correspondait au cours de la 
première moitié de 1966  seulement une augmentation d 1à peine  ~.(2) 
(1)  Off-ice statistique des Colmunautés  Euro~ennes, bulletin 
général de statistique,  Industl-ies extractives et manufactu-
rières 
( 2) Econanie et Sta  tietiqu~  .... l967,  cal'ûer 1 
"•- '(  l  ',  t's....  .. ..... 
1  " 
•  ,1 
'i - 6 
7.  ~  nouy-~lle ~usse des prix à la consommation.  qui 
s'éleyait' au  p~ier semestre  à·4~2.%. a été décisivement in-
fluen~ée ~l'aUgmentation:  au-deià de la meyenne.des  lqyers 
~nt.pour les ancie~ logements que  pour-les constructions 
no~vell~s: ainsi que.  ~r les hausses  d~e~Urées· des prix des 
.  .  .  ' 
groupes de consommàtion  :  nourriture,  formation,  divertissement 
·et récréa  ti  on~ 
,1' 
L.
1 évo~utiçn des .PrU. a .. bien_ acc~é! à partir du 
. mois de mai  1966~. un  ce~in  r~lentissement_ qui n'était cepen-
dant pas suffisamment prononcé pour maintenir  1
1~ccroissement  ,  .  ' 
global au m&le  niveau que  1 'année précédente. La valeur de 
1 ·'année  .. 1966  ..  se si  tue~ a.y_ec  ;,  5 %  .  ~ peine au-des  su~ de la valeur 
correspondante de .1: 
1 année. 1965.  Le rythme _de  l'inflation larvée 
'  ,,  ..  '·  -
s•est ainsi encore_  ac~entué1  malgré le net affaiblissement des 
•  ~ ~·· -.  •  • .....  ...,.  #  .....  ·- • 
forces vives conjonotureUres.,  tant et $Ï bien que l'année 1966  .  '  ',  . 
••• ....  ,,  ....  •  '  ; .......  Il  •"  ...  ~., ...  ~  ....... . 
représente l 1 année aveQ  la plus forte hausse des prix depuis 
•  •  ..  ~  ...  '  •  ~  •  , ....... y  •  •  ••  "  '.  ••  '  •  ..  •  •  ,,  c  j  •  -. 
Tableau JY 
Indice des priX à  la consommation  (1) 
1 
(1958  =·loo) 
-~~-~~~-~-.----~~~--~~~---~-~~~~-~~~~~~~-~-~---~---
....  , ....  ··~imestre  ........ : ... 4.  ---·· .1.  ,. ... 2 •.....  ·-··3·----·  ... p 
-~--~~~~-~~-~~~~~-~~-~-~~---~-~~~--~-
115 . '·.  -116 
119  ~1 
117 
122 
118 
122 
U61 4 
l2o~9 
Variation  +3.4%.  +4#3%  +4.;.%  +'~~  +  3.9 % 
-~~~-~~~~~-~~--·~~~-~~~-~~~~~-~~~-~-~~~~~~~~ 
{1)  Offi'ee  statist~ue des -èoomuna.utés Européennes,  Bulletin 
général de  s_tat1st1que  1~7"' cap.ier  1.  pa_~e 55 "'  ....  ~ 
'  ' 
... ~ -~ 
1·. 
:Ire Partie 
·  '·  ··  ·  .· L 
1 évolution·. des  sal~~~s mt des  çon<i1t1ons  de 
· .  ~ travail. dans  1·~ ensemble de l 1  ~conomie 
:.a)  ... Les·  ~la1re.s·.:  .. et les <lOnditions  d~  .~;ravail 
conventionnels et la politique des parties 
-àui' oonvehtions  coll~ètives"· .. 
·a.  L
1 ~volu~1Gn :conjoncturelle  ..  en réU,es.sion a  eu ses 
· ·  Étffets éga·lement .sur les  ,résultats de ·l~  ..  polit~que en •tière de 
·c·onventicms .collectives·  .. au: o·ours  de:  ~-.période oouverte par 
-·  · lé~>p~eent<  rapport . : . ( 1.).  ...  :  ·. 
·~~ii a~~tioh~  nouv'ellemeilt stipulées des salaires 
. ·.  co~venti~Sls  ·se .  ·situa·i~nt·: 'senSiblement  en-deSSOUS  des résultats 
.. ' de  i 'iMée .  p~~d~·dente. ·Talidü  .•qti l en  1965  les accords collectifs 
· -· .  ; ·  ·~~rtat~nt gé~é~J:ement ·des  au8tnentat1ona  de 6  à  9 '/J,  la mesure 
...  ... .  .  ~ . 
,! 
··  ~-=des ~Ugm~tatio~ ±-es:P~·tive"s·d'ès' Sa.la:tres etddes· traitements 
.  ·~·éiw~it:.  ~~ ooJrtj ,•des' 't~iè'  p±-emiers' tr1inestres.l966  .. entre 
.  .  5~5  .. %  ~};- 6  ..  t/J  ~n  ..  ~03fetm,e.!  .~~ .duré~s de ialidité des  conventions 
• '  •  ..  t..  ~ • •  ..  \  ~  :.  ,• t  •  •  •  -'1  •  :  ••  •  •  •  •  ... ~  ;  '  ~:,  • •  •  • 
~  conP.lJ.l~~. SOJ:\t  ~  npuv~u ~V~1JeS plus lotl8Ues et s 
1 étendaient, 
'•  .,_  '·  •  ~  •  •  •  "  •  .•,.  M  •  ·.,  ;·  !  -~  '  '  r  •  ,..  ;·~.,;.  _  ...  t•  •  •  ~  ''  ,·  ~  •••  • 
.. ,...  ·  ....  ·, ·'  ..  l'8.~t la.  .P.é~iode  ..  sous  ..  revue,  à  .12-.15  mois,  dans quelques cas 
•  ,.  .  ..  •  ~  \  •  '•  .;  . - . .:  '  ..  '  ;-j  :.  •  .  '!  .  :  . 1  •  - ..  ~:  ~  • 
'.J .18,. OU:  ..  24. mo'-s•  .. _ 
•  •  1  •  ..:  •  •  ':"  •  ..  •  •  •  ...  :  '.  ~.  ), • .;..  ~ J  •  ~  1,'.  • •• 
;  1  •  '~  ';'  ..  :· ••  · .:·  ·  .. ,  ..  · ..  Les -augmantat:t~s· Q.es  :lla~~~s conv.ent.ionnels  concer-
:: . .  ·; ..  ·~  . ma.i!ënt. Ùll .nombre  relativement  plu~ ·f'ai}:>l~·, d 1 Quvriers par rapport 
:  ·.- ... ··:·  ·  .. : :-::,  ... ,  ... ·.:t ...  ·S::.l·:l.a.nnée::préeédEinte.  :D~a.pr~~···~  a~tist~que  .. des• ·salaires convan-
.  ...  ·  ~  ··,  -:. .... ' ttorm.&ls dè·l-. Banque·  tédér.ale~·aUanand~  (~)  ..  (ré~ltats provisoires. 
····· 
·.  •'  ... 'norl ene·or.e:· publiés-}  1  les'  :salaires  e~  ..  tri.i~~~n.~s çonventionnels 
-.  :de l7ï9 millions, de trav&Ul$urs  SEl  sop.t  ~oc~s~. au cours des 
~  .. , premiers. six·  moi.s·  de  .. · 1 1année 1966.,.· .tarldj.a  que. ·P~t  la m&le 
.période de  ~'ann~e  .. l965· tel· était l.e. c·as  po~:n .J.a-,3  mfilions de 
·.travaiLleurs:· (compte_ .t.enu. ·chaqu~ :fois. des_  tr~it~ents des fonc-
tionnaires et des augmentat,lons  afférente~):.~ ... > 
... -: .:  ..  ...  ~  ,_  ••  ,  l  \'"'  •  •  •  ••  .i  '  4·~  y.  •  #  •  '!.  .  '  ;• 
·  (1) 'L'apérÇü suivant  sur ·t'éVolution '·en  matière ·de  politique con-
·~  ·  . .  :··'  ~=·:v.entionnelle· en. 1966 ·se·  fQnde..·aur 'le- ~appo~ annuel 1966  du 
.  Groupement  f'éd.é;ral  des As.soo ia.  tions d 1 anployeurs allemands 
.:  ..  ai.riS·i  ·qu~.- s'tir  ..  'dés· :canmunléations· .dËf la ·division "politique en 
..  .. . . .  i  :  ,matière ::de.  :.co~en.tions.:  :colaec.tivee~  .-au -s.ein .~u Comité  fédéral 
de la Confédération des Syndicats allemands . 
.  -~·-.. -. .  .  _.  :  .. ,  .C~).  S~t~s·t~e ~~  ~~~~·~s·.  ~·o~~~tlo~~~·:  d~· ia·:Banque fédérale. 
·  ·  ...  ·  ·  ·. : allaDande,  o itée cians .1~.·. raPpor.t.~.annuel: i966 ~  Groupement 
: '·· .•  ;,.  -'  ·  r  · ·  ·.  · •  .. ·  '.f.éderal  .. ~$:  ·4s.soo1a:tioris  d •:anployeurs· a:llemands.  page 52 
'  •  a"-~ •  •,,  '  '  .  • ••.  • .  :. .  ·.':  •  .. ...  ~  •  ~  ...  ,  "! 
•  1  •••  ~  ...  ;;  "  ~·  ..  :  ..... .·, 
-8.- . 
9.  Ia rét'ic.ence  plus grande en ce  ~IUi concerne la 
· po.litique ·en mati-ère· de convention$  ,.çoD:.~ctives n'a pas  encore 
eu  t~~~ s~s effets·  ·sur  1 1 évoltitiôh  ··d'U ·niveau des salaires et 
trait~ent_s conventionnels··' de  l'ensembl:e de  l'économie. t'aug-
mentation de 7,3 %  de  ce  _nd.y~au au 'cours du premier  semestre 
1966  (1) était encore sensiblement plus élevée que tel n taurait 
correspondu aux conclusions  respe~tivès·de nouveaux .contrats 
c~lle~tifs. 'ced.i  s'explique ·avant tout par  les·· suites de  con-
véntions conclües aritérieurem.ent.,' notamment au ·deuxième  semestre 
1965,  qui se faisaient sentir ericore' jusqu:·•an··milieu de  l'année 
1966.  Au  deuxième .. semestre  l;-96~  se.ulement  ces suites ont de plus 
en plus ··Perdu en linportanc.e..  Pour 1 'année  ;~tfèr~. 1966  ~  on peut 
eecompter'pour  cetterrat~~n.~e  ha~sse moyenne  du  niveau des 
salaires et des ··tr.aitemep.ts. dans l'ensemble de  1 'économie  - sur 
-la base de sàlaiœs hora~es ..... 4e.  7 %•  .Ce  taux se situe environ 
".1 ~en-dessous·  du taux correspondant de l'aunée précédente. 
'  . 
. lo.  En  sus des accords concernant les salaires et traite-
ment~h les  sti~ulations contractuelles partaient de  noùvea.u  dans  "l  ~ 
toute une série de branches économiques,  sur des prestations con-
ventionnelles accessoires  :  prolong8,tion de la duree du  congé,  al-
location d 
1 un  pécule supplémentair·e de vacances, réduction des 
bar~es d'a~tt~ènt selon les classes de localités et les groupes 
d '~ge ·ainsi .ciue··aUgm~n:tation de différents ·suppléments .de  salaires; 
les  co~cess1ons .correspéndantes ·ont porté leS.. charges salariales 
supplémen~ires, dues. à  des accords  collecti~s·au-delà.de la mesure 
des  seules augmenta-tions ·de  Salaires et· de tra'itements' convention  .. 
. nels. ·c •·est 'ain'si que  s 'est' poursuivie une  êv-olut1on  - . dt une façon 
moinS  prononcée,  il est vrai·- qui avait marqué,  notamment  dans  1~s 
années 1964 et '1965,  d 1 une  faç·on prépondérante 1 'évolution de la 
politique' conventionnelle~ 
11.  ~  Le fa  :tt que ·1a·  durée .  hebdomada:tre ,conventionnelle du tra-
>  • 
vail n'a été ~éduite, pehdànt la  ·périOde c·6uverte par le présent rap  .. 
port, .que ·dans  une, me$ure  ... relat:tvement  faibl-e - 1  tf,  en moyenne 
p~ur ~e.  bonne i>_aryi·e· .··la :  .. cons~uence d 1ac·cords qui ont reporté la 
'  1  ...  •  ,  : 
est 
réalisation d'ét~pes précédemment prévues de  la réduction de la durôe 
•  •  ••  1  ••  •  '  ..  .  :., 
du travail à  une  époque  ultérie~e.o~·qu~ ont prorogé  sans  modifica-
,  (1) Statistique' des (sala-ires  conventionriels"'d~ la Banque fédérale 
allemande,  citée dans le rapport annuel du Groupement  fédéral 
des Associatiens d'employeurs allemands, page 52 
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r  .:_  ' 
ti(.n d·.=)s  accorda en matière ·de  durée du travail venus à  échéance. 
Ceci vaut surtout pour l 11nclustr1e des métaux,  où la réduction de 
·la d.urée  dU  trav41l· -de 141,25  à. ·4o  :P,eures  par semaine- prévue pour 
lé  .. ie·r· juUlet 1966,  a· 'été. ~eportée  .. au ler janv~er 1967 ..  ma.is  éga. 
le~ent peur·· d  ;~utres ·Sèe.teur.s ..  conv~~i~els  .importants  • 
. . 
· .. 
m.  .  .  ..  :.  ·En -rapp~ aye.o  ~- ~~easion  ~onJono-turelle, le pro-
'  1  •  •,  ••  1  •  •  • 
blème  de  la-prpte~tio:p. 4.e~  tr~vaUleurs.contre:les suites des me-
·sUres de -rationali~.tt~ est devenu ·~i·un~ ~ctÜa.lité de plus en plus 
grande au o~~~- de-~  -~~~od~  ;~s·  ~we·~ .,Tandis  que du eSté des 
: employeurs  on~ préféré  de~ ~s~a~ indirtduelies propres aux dif  .. 
•  '  •  '  ~  ::  t'  f 
.fé~ts servi~es, les sYndicats Se. sont pl?Ononcés  pour une réglemen-
..  ·'·  .;  . .  ,•  .  - . .  ··..  ·:.  . ~. 
tation  .. c.Qnventiormelle." tans ·des  cas isolés, .des accordS  conven-
~  ,  '  ;.  '  •  :'  ••  •  •  ••  :  p 
t'-Ol:ln~ls  co~espc;nd&nta··~nt 'té concrlus·}>endant la période sous re-
.vu~·.-' p.--~  • .'~s·l:'inc:hurb-iè. sièi~ique, pàrtiellement dans l'in-
··· ...  d~ett-ie. d~ t.ex1i~e et.- &ms: quelq.ues·  branc-hes  de 1 •  industrie· aliman-
. .  '  .  ;'".:  ~  ' :  '  .  . 
taire -accords qui  ~e  ·-:r~nd.ent "généralemént · sU.r  l'idée de la protee-
. ti~n s661a.1e !à ·l'ige -avancé ·&t.po_llJ' une ancienneté de  serviue élevéeo 
:1 
··  ·'1~~- ,,  •···  ·:Coll"IJle  .~u  .. :ç~~.del$ ax:u:>.~es précédentes, les revendications···:, 
•  ;  '  r  ~ \'  \  '  j  ','/.. 
_. concérnant ::1 '-o9tr<;>~  d~;.&~~~~-~  .a~.:  s~~~~  ~diqués faisaient 1
1 ob•  h 
jet de vives  discu~sions~ La discussion  ~ siirtout et pour la première' 
,  ••  ,.,.  ••  t•'  4 
·  . .  fo.is  ~u.  4~ë  ... c~~s  des juristes allemands - se cristallisait en 
.,..  ·.~·· :  ... pa~i~Jii~·  .. :.~û~W-r~~a~·:ia~~q~;ltiè>n~de la validité· en droit de telles 
•.  '  .  _,  .  .  .  '\ 
clauses .de  :fav~ur:~'_·~·.sÛis·~~ù·fon.:~:tt·· abouti à  un résultat défi.ntiif  ..  La 
.v 
.j}  ,· 
... · ... ··  · · ··  ···· ·· ·  _.....  ·· .. so-lution  .. de  .P,e.t.~.e  question est attendue· entre autres d'une dacioion 
·~  ···· .··:  ·~·  ... Tr.i~:·tédé~~-A~:-~a~~il.~ ·q-ui·  sèra-·pr:f$e  prooha1nement. 
----- ;.. .... 
0 
'  •  •  •  f  , 
0  ~- •  ~ ..  t  '  If  ••  ,.  ,  1  '  • 
:t4.  .>A  la suite. de la nouvelle· ~gleœentation légale de la 
.  .  r. 
d~ètne  lo~ concerœ.nt la promotion dèl.1a··· formation de  fortune 
~w.  l.~~-.  :~.r_a.~~lleur~  (  v~ir aussi  ~~;oi-t ·  é.M.uel  1965),  on est arri-
..  ,. vé ;éga;lemént  ·au·:~~~~-·~~·-~-;  p~ri.Pd:,.':sÇ>iùJ  ')'~e, dans différentes 
•  ~.:  •  • •  •  •  •  •  11'  •  •  •  •  - •  •  • •  ,  ••  ••  :  ~  - ft(  t  .1'.  1- 1  •  :  1.  •  '  • 
branches de l
1éconarite.;  à  des· accorcts·  éonventionnels  concernant dee 
t:8lf*lations aux travailleurs  destin~es. à avoir en. effet dans  ce sens. 
b) Législation  ·.  . : 
15.  En rapport avec la deuxième loi concernant la promotion 
de la formation de fortune pour les travailleurs (voir plus haut),il 
y  a  .lieu de  signaler q.ue  l'aplanissement des difficultés pratiques 
lors de  l'application de cette loi a  été entamé par deux décrets fé-
déraux de 1 'AdministratioJ;l· des Fina.rtces et pa.Mll 'ordonnan<le dt  exé-
cution publiée en mare  1966. 
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nes ·discussions . plus· ·.longues ont eu lieu au sujet da 
l.'~journement ·du ler janvier  ...  1966 au· 1er janvier 1967 de 1 'entrée 
en vigueur. de  la loi visant à -·modifier la loi sur la protection des 
mères;  cet ajournement était en rapport avec  l'adoption de la loi 
budgétaire dU  2o-·d.écembre 1965. râ majorité des dispositions  lé~ 
gales :concernant la protection du travail est toutefois entrée en 
vigùeur matériellement.  pà.r  modificati'on de 1 'ancienne loi sur la 
prot·ection d.è's  mères~ àtt  1er janvier 1966  {voir rapport annuel 1965). 
Comme  ~uite à_  un amendement  du 29 juillet 1966  à la loi 
concernant la protectio~ des J~unes travailleurs# il n'est permis 
de garder en  se:rvi_ce.  des  J.e~es. travailleurs - au terme de la pre  ... 
'  .  '  '  '  - '  ~  '  ~ ~  .  ~  .  - -
mière année d'occupation  ~ que. si l'employeur est en possession,  .  ~  ;  '  .  -~  ~  . :  .  '  '  '  ,.  ...  .  .. 
end~ans d
1un délai de deux mois,. d'un certificat attestant que 
'  .  .  .... 
l'ouvrier a  subi 1 'examen médical supplémentaire .prescrit par la loi. 
..  .  ..  '  .  .  ~  .  ..  -
. c) L'évolution des  ga  iris effectifs et des  conditions 
de travail 
-16.  t'évolution des salaires bruts horaires moyens. s'est 
·.  ralent1e·p6r rapport à ia ·situation· de  1 1 ann~e précédente. 
1964/1965 
19ô5/1966 
Verltdbm·::; 
Tableau V 
Indice des salaires bruts hora:ires· moyens 
dans  ..  ·1 1indùstrie (1)  · 
(l958·=·ioo) 
Octobre.  ·  Janvier  Avril  Juillet 
171 
187 
+9~ 
·,  175 
187 
+7</J 
179  ~ 
193 
+8% 
184 
196 
+7% 
~~~--~--~~-~~---~-~----~~~-~~~~~~~~~~-~--~~~-----~~---~~~~ 
,(1)  9fftm$"tS*a116stique des COmmunautés  Européennes; 
Bu.l.:htin  général de statistique 1966#  no  lo1  page 76 
'!  ·. 
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....  ·1:  1  t... 
1 
...  .  .  . .  ..  .  .  17. ! .  .'  ;• .. 
'' 
.J.  J.  1~<  de·~·  d~'e du t~a~.  et :Par 'des. prolongatioM ·conventionnelles ··  : 
-~  •  - •  •  l" 
..  dè-·ta durée  dù  ·congé  aimuel,  ~  duréeeeftec~ivè du travau· au 
cours de la période SOUs  revue a  légèrement. baissé  •  La diminution 
oorrespondantè fl
1&ttetndra toutefois pas tout à  fait,  selon les 
previsto~s. la mesure ·de ·lâ· -réducti-on  conventionnelle de la 
durée .du  travail,  et.·~~ en  ~!son de  l'augmentation saisonnière. 
de  .. la  ."dur.ée. effective ·du  travail· en·l'rintanps. •Pour le dernier 
........  t.rtJliQ~t~e.' 1966,  .... 11 .fa.ut. 8$éomptèr. toutefbis u.n8  diminution 
considérable de la ~é~  effect~ve du  trav.a11. :à la suite de 
la suppression d '.heures. Supplémentaires et de.' 1 'introduction 
d'un. travail·a t~ps partiel. 
..... ,. •  •  ~  •  • ...... ~ •• ,  ·~  •  ••  "t.  •  •  ~~  •  •  ~.  •  •  •  •  • ,  "  •  •  •  •  ' 
IIIe Partie 
;  .  .  ....  \ 
L'évolution dans les industries de la CECA 
.  t  • 
,. a.)  Iridustri·e  ·stdêrut~si<lùe ·  · ·_·  ·  · · ·: 
·  .... 
·  ·:r,•evolûtion-·~gressive de  la prOduction d'acier, 
.:  • •• '  ••  1.t  1  •  ....  •  18. 
qui a· êommerice. ·v·ërs ·là  __ firi  .. de···l "àmlée ·1965,  s'est poursuivie 
.. également a.u .. coure. de  .. la  .. p.ériode. sou.s  .... reV\le-.····  ·  ....... . 
. ' ..  ·. 
..  ....  .  · ...  .  ..  .  "  ..  . . ·. :  ... Tableau~  VI  .. 
\·P.roductio~ dans  l
1 1nd~strie s.1dé~g:tque (1) 
(en  milli~s de  tonnes)  ...  ··.  · ·\·  · · 
•••  •  •  '  :  '  •  •  f  •  t  +.  ...  ·•.  ~  ~~ •  •· .•  .............. .._.._  ____________________________________ _ 
Trimestre 
..............  '  .  -.a..,. •.J# ,.,  • •••  _  ....  ···-·  ......  ~.~.t!  •  .  .. ...  .l.  .,~,  ..  2..  ...  .. .. ,. 
-~---~---~-~---~~~--~·-~~~~~~----
:·~)  Fqn~.e. · ..  ···  ..  ·:.:. . 
·.  :..  ' 
!'  . •  ;  .  r.  ..  ·~  ;19~/'1965.:;.  ..·;:  ·  ·:  ~ ·  ·1~o3·~  :·  6,91  .·  . :6# 76  6.,85 
.1965/1966  .  6.,41  '.  .6,49  ~.,5,.,.  :  .6.,51 
'. ~  .. : ·  ..... :· 
... 
; 
;:  ... 
Vàriàtiôn  .  :  ·:..  .:·  - à.,·à~ .  ·.:  6~9 tj·  - ..  3.~ - .  .  - 5,~ 
·b) · ici  er brut 
.  1964/1965  :.  ·-
1965/1966'. 
-.  :-Variation,  .~  '··  .. 
.  1  '  '\ 
c) Produ:l  -ta  iaminés 
'  ., 
9.4o  ~ .. 9  .. 58 ..  ·a. 12  ..  · · 9.15 
... 
!"' 7  ~  2%~ . .  -!+·; 5'/>." 
. .finis.  ·  ·  , .  ..  .,. ·  ~  · 
9  .. rr  .. 
·9;1;  -, 
-o,a% 
. ,  .....  ;  .1964/~~65  \ ·.  6,34  . :  6.,45  ' 6,.61 .  6,25 
·  1965/1966  s,a6  .  .- s,:q.  ... 9,2+  ··  -.  6,21 
.. :,.!~~!~~~-~-+!:!~~~---!~---=~!!.._ 
·  (1) ··office  sta~1~t1que des  Coœrunaut~s i$uropéennes .. 
·.  :  :  · ·.  · -... ·  ·: "S!déri.trgie.,  · ·  ;:·  .  "  . 
•  •  •  .....  '  •  f  "'  •  :  l  .  ;'\,.  f\.,  !' 
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•  ,  ,'J .  ~· J,.i::  -
19 •.  :  En ~i~on de  ~férents a.rrBts d'insta.J.latiœs, le 
decré  d 1utU1sa.t1on des  capacité~ de  producticn a  continué de 
baisser.. tant et si bien qu'en partie les basses valeurs de 
1 'année 1963  ont été  . atteintes  .• 
·Tableau vn 
~  d'utilisation des capacités. de  product~ 
{>?ur  la fonte et 1 
1aci~ bruts  . 
Fonte brute  Acier brut 
.  ·.  .  . 
--~  .... --.............. ----~--· ..... ., ............ ~  ......... - ...................... .....-....... .......  ~---
Trimestre  4.  l.  2.  .3.  4  •  . 1.  2.  3· 
-~---------------------·--------------------
1964/1965  91;J(l  85,~ .  81,9  82,1  93,2  85,5  86,5  8o,3 
. 1965/1966.  73,4  75,6  75,1  74,1  81,3  76,1  8o,"Z  72,à 
Variation  -11 J 2%  -11 '7%  -8., 3%  -9' 7%  -12,7%  -lo,9%  -7,'1/,  -lo,3% 
2o.  .Le  nombre~·  dès" ouvriers oc-o:uJ>és  a.  pour la prend~  foi.s 
biissé·'·ë·onsidéra.blemënt  a.~··a~s·· ete  .. là période sous rewe. tout 
en atteignant le niveau de l·1a.nnée  l.958. 
Tableau VIII 
Ouvriers insQrits dans  l 11ndustr!e sidérurgique  (2). 
(en millers)  · 
-----------~--------~----------------------~---------- Trimestre  1  •.  2 •.  ;.  ---------------.------------
•.  i  1964/1965·  .... 
1965/1966 
· 2o7·  ··  ··  · ·  ·  · 2o7 - ... 
2ol  198  · · 
2o7 
196 
.Variation. .  . .  . -2.,9%  ·- ..  -4,~ ....  -5  .. ~· ... 
...  ,.  ~· 
.. ~-~  .• ~  •. ~~~~~.-..~~~~--,~·  At ........................  -...~  .......  ---------
Ainsi apparatt pour la première fois daris  1 1 industrie 
sidérurgique# qui était caractérisée jUsqu'alors par urie  stabilité 
considé~bl.e dU degré  d 1occ,;,pation par ~pport  -'à  des variations 
oonD.oncturelles  (3),  une réaction de la situation  .de  l'emploi au 
regard des variations plus  importantes et plus durables de la con-
. . joncture  •.  sous cette  influe~oe de  la conjoncture de plus en plus 
affaiblie dans  1 1industrie ·sidérurgique,  on a proc·édé  au total à 
dix cas d 
1arr&t ou de réduoti<n des effectifs,,. qui pourraient 
jouer un rSle dans la diminution signalée de la main-d'  oeuvre oc-
·:·. ·cupée. F?,isaient i  '~bjet èntre autres  de telles mesures . : 
· (1) Office statistique des Coanunautés  ~opé~nnes "Sidérurgie"  .  . 
·· ·(2  >.  Offic-e  ·s~t:t:st1que  ··des·  Cbiiiini.lhaù-eéef EUrOpéënnës:: "Sidérurgie" 
(3) Cf.  Haute Autorité de  la.  CECA;  L 1  év~lution des salaires., des 
conditions de travail et de la sécurité sociale tlans les 
industries de la Communauté  en 1965,  A;Llenagne. 
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·'  '  /~'  l. 
\~·.,~-r  ..  _,/-..  :.:. '!  1  'i'j-~  ~  ·~ 
i  •; 
~~r~~·!  '  ~' l  f  '>  J,~ 
',  't"  •\',1 
~  ... 
le laminoir· à. cba.ud  F:lnn~tràap·  d~. la.. S.A. Mamlesma.nn,  l'usine de 
Wahrstein de la SlA. Hoesch  -_a~i q~  ~e~s  _parties de  la. 
S.A:..  Usine··Basse....R.hénaniE;l. ··  .·· 
f  •  •  •  ~·  • :  •  ,;.  •  •  • 
21.  La tendance à  la diminution du nanbre des heures tra-
.vaillées~  q~1 était·~~  .... l;ann~ p~céden~e~·-en présence d'unef-
•  1  ~  ,  •  •  •  •  -
fectif c9~t., à  un,_~gr~~s~n-de k  productio~ .s .. est·pour.,  ·· 
•  '  •  •  •  •  •  •  :  •  •  t'• ••  •  •  '  •  •  •  ...  ~  •  •  ..  • 
.  suivie au coUJ;"s  <;le  la péripde. sous  l-evue  s~us i  1 influence de  la 
pr~uct1on ~~c~~  ·~~ ~~t~Ôn·  et···m~~ ~  ·r~ssion de  1 1emplot._· 
.  .  ~  .  ....  .  ··~ble~~ IX  ..  :·  ;·  :  .. ! 
;;e~~~ 1;~~~~  er:_ Î~s ~~~.er~ (en mjJlihna)  (~) 
--~-~~----~----~-----~~-~~.----------~--- ~------- Trimestre  ... ·  4;·  .  .  1.·  .  -· 2.  ·.  . 3..  . 
1964/1965. 
. . .  ~965/1966  . 
Variation 
. ,log,,7 . 
96,8 
~ 5~1% . 
;l.o~.11 .  . ·  .. · 9P, 5 
94,9  ·  9o.2· 
.:.  s·~1'/J  -:: ~·'·6  .. ~ 
_  _.;._~-----~-:.......~-.;....,;;,;;;.~---i...;.-,.,.,..  ...... _,_.. ______  _ 
22.  ~  ~  pé~iode. s~us''  ~v\ié; lés·:a.c·êoJ:.ds  collectifs 
suivants ont été renOuvelés  OU·  prorogés  : 
•  ..  •  •  •  >  1  ·~  •  ·,  •  ;.  •  ..  '  ,  .,  !  ....  •  .• 
Pour les ùsim  s.- sidért.irgiqUe·s  dë' la· :aasse..Ba.xe  (s.A. 
·  usine· de: Salzgitter.;-. usine ·d·'nseder)# les accords  collac-t:J.fs 
--,·concernant :·les  ·salaires.-e't .les: ·traitements et· pouvant être d5noncés 
pour 1a· prèrrd.ère ··fois. aù ·31- Janvier.:· 1966  -ont  ... ét6 prorogas  jusqu'au 
· 31 ma.rs·'·l966.  -('~totr···rapport. ~l  1965). _et· ont.- été dénoncéR  avec . 
. effet· à  cette  date~  Les..négœiat-ion~La.:fférente.s ont abouti à la 
..  oonelusion de nouv-eaux' contrats.;· dont le contenu correspo!'.rl essen-
tiellement à  celui des contra.  ta C.onalus .:pour  la. RbêtrUl.ie  du 
Nord-W~stpllaJ.ie  •. 
~  :  .  '  .  ~  .  . '. 
'  ..  •  1  ~~  •  ···  .. 
·  · Pour 1 1indt.ts:trie  sidérurgiqu~. de. la  ·Rhénanie du Nord-
Westphalie,  ~es-: acc·ords,oo .sa.lairès at. c;ie··tz-âitements  ont été dé-
. nonc-és  aveè  et'f'et ·au··  ;l:mars~ I966 •.  Lès.n~gooiations en vue de  la~. 
eoilclus!on;-·d
1 acèord~:nouveau:k ont •àpP.orté,. en juillet,. les résultats 
·  · suivants·-.: 
.  '  ;  ·., 
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Dans  l'accord des salaires de 1965.,  remis en vigue~, 
les salaires sont augmentés.,  à partir du 1er Juillet 1966,  de 5  %. 
•  à:  titrè de ·c~tion  pour la réduction de la durée du travail 
·  d,e  42  à 4o ·heures par semaine.  Aveè  effet au 31  janvier 1967  ~  11 
est procédé en outre à  une  augmentation dU  salaire conventionnel 
des ouvriers  du.~oupe de salaires 5 de  la convention de salaires 
" 
cadre dénoncée  d~ 1952- le  s~ire de référence-type- au niveau 
de. 3  .. 9o. DM.  L'ensemble du  nouveau cadre des salaires, qui rait 
-.  '. 
encore 1 1objet de négociations,  d~it entrer en vigueur au plus 
ta~d le 3.0  juin. 1967  (Les.  négociations  af'féren~es ont  été termi-
- .  '  '  :  /'  '  ' 
nées en septembre). Si, à.lla.  suite de modifications  s.-~ructurelles 
dues  à  des  mes~s·  dè rationalisation, des  installations ou  des 
engin's sont arrm:es  "d.éfiriiti~eiherit" 'et" 'si'•  de  oe  fait des postes 
•  -- •  ......  •  ..  ~  •  •  ~~~  ~  - ..  •  ...  ..  •1  •  •  •  •  1  ....  ·~  ,.  -1'1  .....  •  •  ~ 
de tr.a,vail sont,  supprimés,.. les travailleurs,- qu.i.  ~e -voient attrL-
buer  ~--po~~·  de 'travaii ·moins ·bien  rémunéré,  reçoivent.,  pour la 
durée du  pr~avis et potir ies 6 mois  subséquents,  leur ancien 8aa!-
~~ho~aire  o~ l~ur ancien traitement;  ensuite,  la différence 
···'de·~ leur  ·· anc·1:en · salaire-ou  traitement  .. par. rapport à  celui du  nou .. 
. veau  po~te_de.trayai~ .est.réd~ite.par étapes d
1un mois  à  l'autre. 
·Pour les entreprises sidérurgiques de la Sarre,  des 
con~entiQns pratiquement  identiqu~s ont été conclues en juillet. 
Dans le secteur de l !.industrie .transformatr1ce  .. des 
. métaux dans. les· régions 'de  la Hesse et da la Rhénanie-Palatinat, 
où  la convention collective pour 1 11ndustri.e transformatrice 
·vaut également pour 1 11ndustrie sidérùrgiquei les négociations 
entre le ·Syndicat· des  tr·availleurs en métal et l'Union. des Grou  ... 
pements·d'employeurs de l'industrie des·métaux ont abouti au 
résultat 'suivant  : 
Augmentation,  avec effet rétroactif au 1er janvier 
1966  ..  ·'des' salàires· et ·traitements ·conventionnels de 6% et nou.-
velle aUgmentation de 5 %  des  salaires conventionnels à partir 
du 1er janvier 1967,  destinée à  compenser  en m&ne  temps  la perte 
· de salaire résultant de la réduction de la durée du  travail d9 
41  1/4 à  4o  heures,  devenant effective au 1er janvier 1967;  avec 
effet au ler janvier 1967  également,  les traitements conventionnels 
sont augmentés  de  2  %o 
1132/67  f ~  :11  ..  ~.:'·~;~,·~l~.'1·, 
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2}.  Compte  tenu du mouvement  mOdéré  ~ pS.r rapJ)or-t à  1 'année 
précédente - des salaires c-onventionnels  ~u _  çours de.  ~  période 
seus revue1  ·les. salaires hora.ires da.ns l'industrie sj.dérurgique  se 
sont acc·rus dans ·une  mesure plus faible  .... - . 
Tablear:u  x·  ·. 
Salai;res bruts horaires moyens  dans 1'  industrie 
sid~rur§ique (en  IM) ·  (l)  b  ·  •  '  -
Oè:tobn  Januler  A'Pt'il  · 
.  ;.-.~  ....  ..;~-----............  ....._....-..~·  .. --..  ._ ........ - ................... .. 
1964/1965 
1965/1966-
4,64 
4~97 .  -~-; 
4,7:7 
4~96·· .. 
L'aÜsmentation de  2,7 $  des gains· horaires .bruts moyens 
.  .  . 
entre juillet 1965  et avril 1966'est restée·8b-desaous de l'accroisse-
ment  des gains bruts dans  l:1'indus.trie  en -général;  ces gains ont 
·accusé,  daas  la. milne  période1  une .  hapsse .  d ~ enviro~ 5 ~. 
•' 
24.  En  janvier 1966  •.  le_ Mi~i~~ère ~édé~al·:-po~ i 'économie a 
reconnu,  par sa décis.ion. du 14 janvi.er 1966,  ·  · la ·prOfession d 1 ouvrier 
·  sidérurg~ste qua.lirlé  · {2)  ._  .. ~s  ~oyens d'ordre  professionnel:~ élaborés 
'  '•  '  '  :  :~.  .- .  .  .  . ·.(  .·:- .:  . :  .  . . 
d'un commun  accord par '"l.e  syri.O:fcat· d'es··t.ravallleurs en métal,  1 1 Asso-
··c~~~o~ é;~~i~~~  -~~  ... i  t:fud~~~;i·~ ·~ici~~~iq~  --~~  ... 1'6-ffice de travail 
•  •  - • ..  •  •  ~.  ..  ·~  .--.  ~  •  ~-· 1  •  •  "'- ••  ......  •  ""  •'  ...  ..  ...  •  •  -~~  1  ~  •  •  •  •  • ,.  '  "'  •  '  •• •  +  ' 
pour la formation  profes~~onnelle ~s  les en:treprises  (3),  ont 
•  1  ~  '  •  •  •  t'  ••  ; 
· ··  également été. reconnus •.  ~s  résul.~~s des  nég~ciations du mois d'aoGt 
·1965  en vue  de la création d 1 une ·  qonvent1on  co-J.+eo~i-v~ pour les 
o~~ers'sidérürgistés qùalifiés ont·!orti-!eurs·effets. 
•  1"  ~.  •  ,  ' •  ~·  ~ .. 
.  '  .  ..  - .  ~ 
(1)  Office statistique dës Coomunautés  EUropéennes  "Sidérurgien 
{2) Cf:  ..  -Hâute  Autorité de  la· CECA .. ~ .'L-~·.évo.lut~cm-.'~es  ~~la1res 1  des 
conditions de travail et de  la· séëurité  .. s·ooiale dâns les industries 
de la Communauté  en  1965 1  Allemagne 
(3}  Une  institution patronnée par les Groupements-cadres  c;le  1 'Economie 
et destinée à  traiter des questions profe$sipnnelles et pédago- .  ., 
giques en rapport avec la formation dans les metiers industriels 
et commerciaux 
1132/67  f' 
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b) Mines de houille 
25.  La  tendancê depuis  longtemps visible ver$ une  régression 
· des débouchés ·et de la consommation de houille  s 1est poursuivie dans 
une mesure accrue au  cotœs "de  la période sous revue.  La demande  dé-
croissante était infauericée.surtout par les facteurs suivants  : 
Àf.faibliss~rilent de la. conjoncture_ dans l'industrie sidérur. 
· gique; · avec· Ull-E:t·  dem&lde  .. décrois~te  .de.  co~~ pour hauts fourneaux; 
..  ..  '  ~ •  1  •  ' 
..  · ·  ----iilfluëncés ··ëlimatiques···par suite de  températures ayant dé-
passé largement la moyenne  à  la fin de la période de chauffage et 
disponibilités accrues d 1eau dans les centrales électriques; 
.  - ..  .  ' . .  .  . .  ..  ...  '' .  '  . 
.,..  '  •  •  •  >:"  •  ·~  ••  • ...  '  .  ~'  '  ".  ,  .  ... 
la concurrence accrue d
1autres sources d'énergie, notam-
ment  dans le secteur des chemins de  tet;?  e:t  des usines  à  gaz  (1). 
L 
1 extraction 'd.e  ·1a  houille  s •·est développée,  en raison 
de  ces  hu-luenc  es par . sui te de nombreuses mesures de fermeture 
et de postes froids,  d'une manière régressive,  comme  tel était 
déjà la cas l'année précédente. 
Tableau XI 
Extraction üd.eln.  houille  (millions de  tonnes~ (2) 
.----..................  ~  ..  - ..  .,~-------------.. -:  ...........  __  IIJII ..  __  ...........  _  _.._  .....  ~--------------~  ..  - ..  ---
Trimestre  4.  1.  2.  ;. 
~~~~~-~~~~~~-~~~~~~-~~-~~~-~~~-~~--~------~ 
1964/1965  38,o  37  .. 5  34,;  ;4,o 
1965/1966  34,6  35,o '·  ;;,o  32,o  . 
Variation ·  y  8,9}6  - 6~1%  -3~8%'  - 5  .. 9% 
(1) Bulletin Officiel de la Coarnuna.ut.é_,.Européenne  du Charbon et 
··  ·de 1 tAcier,  8e/9e apnée,  1965/1966 
(2):f>ff1ce statistique .des  C~utés  européennes  "Statistique 
de l'Energie" 1966,.  Ilo  5 
113.2/67  i: .  . 
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26...  ..  Les~  me.s:ures  de: :fenneture au cours  de la période sous 
•  "'  ...  '•  •  ••.  ••  ~'  •  •  .,  ...  t  •  •  -·  ,  •••  ,,  t 
revue se sont étendues à  9  mines~ avec libération d 
1 environ 2o  ooo 
travailleurs au total. ·Dans  différentes mines~ on a  procédé à  une 
r~duction -~~ .la .main-d.' oeuvre ocep;ée.  Les ouvriers totichéa par les 
fermetures ont  en partie été placés dans d'autres mines ou dans 
dt  autres  br~r:~!rhes économiques et en--partie ils scmt /sortis de la 
--·via professionnelle.  Pour· .la première fois#  des mineurs ·ayant 
'  •  '  li  ' 
perdu  leur "emploi·· ont·  été. réadaptés .dans  ... ~  ~-~~~  J?;t~':'  ou mo:tns 
large.  . .  . .. • 
Pour la première fdis ·depUis  .. 6 atis  ~ · dn ·  a  ·ci{}  introduire 
de nouveau.,  ll  ~rtir du mois de  mars,  dàns una·'·mesure ·plus ou mo!rus 
grande des postes froids. ·Il s 'agissait en u;u.t:.  en '1966 . jusqu'en 
décembre,  de l  142 ooo postes froids; 1'3 6oo  mineurs étaient touchés 
au total.,  dont certains jusqu 'à ·'reison·de  2~ postes froids. En vue 
d.' éviter des cas de rigueur du po1nt de vl:le  social ~~,  l~s travail-
leurs touchés ·par les mesures de fermeture ou' de postes froids,  une 
série de mesures.  dont un  certain nanbre d 'ordre···!~gal.,:  ... ~ont entrées 
en:  ~igueur! {voir plu8 loin).  ·  .·,.  1 .  . ,·.  ·.·.  ~  ~ 
..  ' 
27.  ,  ·Les' stocks dB  houille et êlë  coke 'se  ·sont' de·  nouveau accrus 
8:u. c,ours  de  la  ~~riode aous  revtie,  malgré· ·1a  diminution d.è  1 'extraction. 
.  .Les~ sto.cks de houille sur le carreau des mines étaient rela-
. .  \'-. .  .  .  ..  ;  '  .  ~  ''  .  .  .  .  .  ..  ..  ..  .  ;  '  ' . 
tivement constants au cours de la période  8~S rewe,•  ~eci est d(i  au 
. fait que  4 million~ de tonnes de houille. o~t été  d~lacés des mines 
.  .:  '  ~  ...  '  . ·:  . ' .  .  .  '  .  . 
à  des- régions situées à'  graJ.ui~ distanc·é.,des hoÜ!llères.· En revanche, 
la dema~e·  d~~ots~te  d~  ~~okè··~ liouUle· a··  ~tbùt'  ·eu  son influence 
sur les stocks dans les cokeries.,  si bien qué· la' part ·du  coke  dans 
1 1 ensemble des  atodkB ··e~t montée  compara ti  vernant  de lo tf,  à  2o  ~  • 
.  :  ...  ~·  :._  .. ·: .. Îh...~·l.éa:U· XI·._T··"  .  : '.  :·  ..  ......._CLU:  tL  1  .....  , •••  _,_,  ......................... _ 
Stocks totaux de houille sur le carreau des mines 
M  '~t stocks de  êôke  dâns  les' cokérieS .  (l}  .....  '• 
· ~en millions de .  to.nne.e, .·  ,  . ,  '  · · 
:.  Trimestre 
:  ,:1;.964/1965 ·' 
houille 
coke 
total. 
4.  .  . .  1 ....  ' . :  2.  .  .  3.  ~  .,. .............  ~-------~  .. --..  ·~~-.,:;-_.;....  ........  ~-........... .. 
.  '• 8.,6 
1.,2 
.. ~  .. e : 
.  !  .  11,0  .  14~  3 '' 
1,4  1,4 
~ ·  ~ ··  J2~:zr·,· .......  ··15~  7  ...  -~ 
•  ~  •  i  •  '  1  1  '  :  •  • 
•  1  •  tn  •  ••  1  t  4  _. ..... ,  ,...  ·-••-.,.t"··• _  ..  41  ·~~~~  -:  , ......  , .-• ....  ••  ;  ..  ...,.;..~~  ... •  •  .:,  '19-.."" .- •••  .-.............. .-•  .,,...,.. ••  ._... 
(1) Office sta.tist:i.què des cœmUriautés'' Jrui.op6enfies,··.itstatistique 
de l
1Energie" 1966,  no  5 
11?;2/67  f 
i  ., 
'  1 
.  j. 
\·' 
1  .,,Î!--
1' - 18 
1965/1966 
16,67  houille  15~1.  14,9  15,3 
coke  . 2·,5  ;,;  3.,8  4.,4 
total  17,6  18,2  19,1  2l.t0 
Variatiqn 
houille  +  76%  +  35%  +·  7%>  +  5:.7% 
coke  . ·+loS%  +136%  +17.1"'  +  144% 
~otal  +Ba%  +  47%  +22%  +2d/J 
28.  Comne  résultat des débats ayant  eu lieu au mois  dS  mars 
à  la diète provincialè de la Rhénanie du Nord  •  Westphalie et à 
la diète fédérale :et concernant le problème de  l'énergie, les ini-
tiatives suivantes d'ordre économique.ont été anoncées et les mesures 
suivantes· ont été prisèS  ; 
Adaptation.ordonnée de l 1extraètion aux débouChés moyennant 
paiement de primes pour fenneture.  A  ce sujet,  des représentants de 
'  / 
11  é~onomie allemande se sont réwis au mois  de· mai.,  pour instituer une 
Canmission constituante pour une  "S.à r.l. Canmunauté  d'action houille 
allamadde~ qui devrait  s'occuper de l'amélioration de la structure 
économique  dans  la région de la Ruhr.  La Fédération promouvra le projet 
moyennant  une prime de  fermeture de 15  u-t  par tonne de  capacité an.. 
nuel~e et par la prise à  sa charge de  redev~nces au titre de la per-
équat~on d~s charges dues par les mine~ à  fermer  jusqu  1à.  concurrence 
de 8  LM  par tonne. 
29.· ·  Conformément  à !·'évolution générale dans les mines de houille, 
·la diminution dés effectifs-s'est poursuivi~ dans  une mesure  encore 
·plus prononcée. 
Tableau XIII 
T  .............. 
Ouv~ers inscrits dans  les houillères  {en milliers)  (1) 
llà  la fin des  p~riodes respectivesr--
---~~~~~~~~~-~~~~~-~~-~~~~-~~~~~~~~~---~~~-~~-~~  .  .  . 
Trimestre  4. 
Mines 
F-ond  1964/1965  ~  ·  ·  ·23 3,  4  ... ,  .. 
1965/1966  216~9 
Variation 
1 •. 
.231,o 
21119 
-8  .. 3% 
.  2~ 
225,4 . 
2ol,o 
-lo~S% 
3· 
219~5 
193 .. 5 
... 11  .. 8% 
-( 1)  Office statistique. des  Communautés  .Européepp.es  .  .  ... 
'  "statj_stique de 1 1Energ1e" 1966  ..  no 5 
1132/67  f 411  ·~  l  • ; 
... ,  ,"\ 
. i  . 
'*"'•.,.·  .• , 
-~..  ·. 
.•'  Ill 
... 
.. 
~--.. 
~ 
1  { 
.. 
'  ,._  '•  ~  .  .  ,. 
.  ~.  . .  ...  '  .. 
'-;.,. 
... 
....  19·  ~'  .  ~  . 
· . 
.  ,'  .  4.  l.  2.  '· 
--------~-~---~~-----~---~-----------
Jour  · 1964/1965  .. ·  ·- ··a'4,4  \  83~2  ..  e;,6  82_.1 
,:,'  1~5/1966  .  ~o,;  J7,6  76.4.  . 74,1 
Variation  .  '  .4,gc,g  -6:~7%'  .a,$·  -9  .. ~  ~ 
Autres services 
1964/1965  31.-o  3o,8  ';o,6  3o,4 
1965/1966  3o,2  3o~o  ..  ·29,5  29,o 
Variation  -2~~:  .:.2.-~  -3:~~  -4  .. ffl, 
3o.  . Le.  r~dem~nt .par poste ·s '·est. cons14éra.blement accru 
et. a .  d~paasé ~ur la première fois 3 ·ooo  kg~ 
't~l. 
.  r 
Tableau XIV 
< R,endement  ~ar ouvr+er et f!a.:b  tournée,  du  fond  ( 1) 
(en  tonne·s  .  .  •.  '.  .  .. 
.  . 
. ---------------~·-----..... ---~-~-~~--·----.:.·---.-----------
TrimèStre'  4..  ~·..  '· · 2·• ·:  ·:  ··  ·  3·  rjJ 
~-----..... ·------.-.....  ---~:~~.---------·------
. 1964/1965  2.t75  :2_.8.4'  .  •· .. 2,79  ...  2,79  2 .. 79 
1965/1966  2_.84  2,97  3,o6  3,o1  2,98 
· · VariatioB  +3 •.  8~  +4,~  +9.;~  ···+lo,o%  +6,8~ 
---------~--------~-------~----------------~--~--------~---·-----
'31.  ·,  La·  aéc~ité sociale dés ouvriers àoti- par les mesures 
w  - ~  •  • 
··de  fermeture .et·les ~~~t~s ~r~ids était le but  d
1~e  série de  mesures 
·qui 0nt.été  d~cidées o~ exécutées:Par différents  offices (2). 
.  '  . ..  ' .  '  '(  ... .  ..  ~  . . 
'  0  <  lo 
··  ,.  ·  ·.:  Âu·· ;ota· de··ma.rs,~ l,p  Gouv~rnenent provinèia.l de la Rhénanie  ...  ,. 
du  Nord· -Westphalie a  .décid~. de  ~éer un tonds· de structure d 1un 
.  .  . .  . 
montant de loo millions·. de œ, àans lequel on puiserait pour fina.noer 
.  ~  .. '·  ..  . 
des  m~sures de restructuration.  .  ' 
'  ;.c 
..  ,,· 
(1) Office statistique dès  Communautés Eur.QPéennes 
"statistiqu~ ~  1 'Ènergie" ·1966~ no 5  -
.  . .  •.•  t .  ~  t 
·:(~:)~:Pour :autant que  ces mesures ont eu lieu sutw  !e plan de la 
.  ·  .;  ~éc~_ité, sociale, votr dans· -la partie IV 
.  :··.  :~  ~ 
·~.  '"'- '  •  r,.  . 
.  .  ' 
., 
·., 
·;· 
1 ' :·' 
{ J  ~ ' 
1  ~~~  ., 
.·  \ ,.  '/. 
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.En  mai,  le Gouvernement  provincial de  la Rhénanie du 
'  ...  .  .  •' 
Nord- Westphalie a·décidé la création d
1un fonds  social de loo 
millions de  IM  pour mine~~  ..  qui  s~aient touchés par des mesures 
de  fermeture.  I:ans  ce fonds  on puise. pour augmenter les inq.emnités 
accordés par la  Haute Autorité et par le Gouvernement  f~é~al et 
pour prolonger la durée d'applicabilité de  ces mesures.  Des  ouvriers 
déplacés et réembauché~_  p~u\rent se voir allouer dorénavant également 
pendant la deuxième année  sùlivant leur licencianent un ra"UQ0ursement 
'  -
d~.fvais·de voyagé et des  inde~té~ destinées~ augmenter leur salaire, 
Les  travaille~s licenciés, qui n'ont pas trouvé unQut;re poste de tra  ... 
.  . 
vail.,  peuvent toucher,  pend.a.nt  une période allant jusqu 'à 24 mois après 
leur licenciement,  une  indemnit~ d'attente, qui peut atteindre entre 
7o % et 9o %  ~u derni::.r  s~lai;re  ·.net  ... gagné  dàns les mines.  Aux  ouvriers 
licenè·i~s qui bénéficient d ·~  mesure de réadaptation, il  . est alloué 
. pour une durée de  deuX.· ans suivant le:ur 11cenoiement une  indannité de 
réadà?.ta~i~  ..  d9l).t. le. montànt·· s 1 élève  ~ 9o %  de la dernière ·rémunération 
perçue dans les mines.  Les prestations au titre des directives d'après 
le paragraphe 56  du traité de la ~CA ont été améliorées à :partir du 
1er janvier 1966.  ·· "  ..  ·  · · 
..  ~  . '-
En aoGt,  un accord est .intervenu entre le Gouvernement  provi~ 
cial de la Rhénanie  du Nord - Westphalie  et. le s.yndicat des  travailleurs 
des  secteurs Mines et Energie concernant le compénSation;  dans les cas 
de rigueur, pour· des postes qui n'ont pas pG  atre travaillés dans  les 
mines de houille. D'après cette réglementation,  il a  été introduit po-ur 
le troisième ·poste et les suivants qui, par suite de manque  4e trava1l1 
n ~ont pu être pres  tés dans la période du 1er mars  1966 au  3o  juin 1966,  .. 
un montant  canpensatoire qui se situe1  pour les ouvriers a4ultes,  entre 
19 IM  et 27 œ. En décembre  1966,  cette réglementation a  été prolongée 
jusqu  'au 3o  novembr.e .1966 pour les. postes froids  supplémen~ires qui 
sont tombés  dans la période  corr'espon~te. 
32..  Le · syndicat des travailleurs des  secteurs Mines et Energie 
a  dénoncé,  avec effet au 3o  avril 1966,  les conventions  collectives pour 
les mines de houille de la Rhénanie du Nord - Westpha~ie ainsi que  les 
conventions correspondantes pour les régions de la Sarre,  Aix-la-Chapelle 
et Basse-Saxe; il  ·a  dénoncé  en outre les dispositions concernant la dur(~e 
du travail conte..'1.ues  dans  la convention collectiv-e-cadre pour les tra-
vailleurs des régions de la Ruhr,  Ai.x  ... la-Cha.pelle et Basse-Saxe_. 
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A~rèa que. d8a· négoc1at1on,s•  qui avai~t .:ru :lieu les 31 mars, 
19 avrU et. 5 mai#.  eu~t  'cheué,  après· que le Groupement des entre-
prises minières de  ia Ruhr·. declinait· toute .augmentat~en  =dea  salaires 
et d~it  ~  blo~age des 'sa1a;irés pour un$ A.urée  ind~terminée an 
inv~~t  -la-~uvais~· situation ~oonomique dans.  le~ mines de houille, 
le Cqn1té  central du  $Y!ldic~i{  des· travailleurs des sect.eurs Mines  et. 
Ene~~ie a  décidé  d  "organiser  <khs ·  ies' houillères .  de la Ruhr  un vote 
du premier degré sur le problàme  ..  de  ·J.â  ·grève, · afin de réàliser les 
revendiéations: ~icales.· 
J~ste. av~t· l~'a.rrSt··d.u trava.U prévu, pour le 23  juin l'accord 
suivant est. interv~./  ~ce  ~ ui· médiation du  Gouv~rnement provincdal 
~e la ~é~i~  d~--N~rd  -~Wétsp&.i·i$.; ;~et :a.coord vaut po~  .les houUlèi'es 
de. la·:~é~ie du  No~.:.· JÎestphaiie ~ainsi que· -~our les régions  houill~res 
d 1 Aix-la-Chapelle et de Ia  ·  Bè.ssé~e.  ·  L·'·ac·oord· comporte  a une  augmen. 
tatien· des 8ala1res  .. moyens  .. de'.  mineur~. et. del$  salaires Journaliers con.. 
vent1ohneie' de· 4 '/J·· à  partir  .. d~.  ;J.~.,J·~.· 1966,  une  co~tion  da la 
hié~ohte dé's  sa:laires, .  oo~espond4n~ -~- ~ey~e  ·. ~ un. relèvement de 
•  ..  '  •  ••  ';..  •  ~  '  1 
l  ~ des salaires. conventiQnneis  J une augmentation conventionnelle 
- - ..  1  . 
< supfa'lémentai:re  d.~s· ''Saïiirès. de qUèlque 65  ooo  ouvriers à  salaire fixe, 
0
~ 
010 
''If••,  .. ,  ·_:,.,:,~,,·  ........  ·.::  ill.t\,,:,._  .... ~.  ~.;;'  O  ·:  ''  ,,'  ~  Wl 
........  '·"'  ,. 
augmentation variant  .\èll:t:t'e  ~;~·2···ët··l4.t"9·~-.·- ·  ...  :: 
····  · ··· ·  ·  ...  ·ces ·dispositions p~uv~t ttre dénoncées pour la prsnière 
' .fois:  a:v.~c-,net au  31  mai 1968.  .  ~'  -...  .. .  .. .  ..  ..  .~..  .  ... 
.  --~~~  .............. .,  -....... . 
Octroi de  Jours de repo,s  ~pp}..ém~tail:-ee: en 1966,  2  Jours; 
·,  ,  •  •  ••  ,f  • •  ,j  •  ~~  .. •  •  ·:·  ....  '  •  •  •  •  • 
en 1967  .  .,  5 jours,  en 1968# ·  6_ jours. :ta  compensati~n de la perte de 
,  .  . 
salâire  · oorresPQnd.ante  ~- -~~  .fl.1t pas moy~t  ·tin·. relèvenœnt des sa-
.  . ....  :  ..  ;i 
laix-es Journaliers, mais par paiement .de8  J~~s de repos supplânentaires  • 
• •  '  •  J.  ...  •'  ~  •  ~  '  ·~'  .f  '·  :  t  .  '  • 
Des 'l'ésul  tats :~logues ont ré~l  tt$ .·~dé négociations collee  .. 
\  9  '  ~  •  •  •  •  ..  '  ~  -
tiv~s, .également. ··aPz.ès  un ·v~te du  ~emier degr~. ·pwr les travailleurs 
des houillères de la SarreJ 
•  '  - "'  •  •  '~· ••  !'  •  ..  •  • 
'  .J  • •  ·.·  .. ,  ~  '  ~·  •  • ...........  _';  ...  :_."·:·  ... ,; ;, .... ·•  • ......... ·:·  ~-;-··  ,. 
Augmentation· des $ala.1res  ..  \c1e~4.~5  .. :'/J,·.à  P&rt1r du ler janvier  ' 
- .·  .  .  .  .. 
-
1966  J  une correction de la hiérarchie des salaires est comprise dans 
cette augmentation. 
Allocation d'un montant mensuel de lo DM,  qui est investi 
d'après la loi concernant la formation de fortw:te pour les ouvriers., 
et qui correspond à  une augmentation des salaires de 1,5 ~. .. 
-·22-
Les  conséquences matérielles de la convention en Sarre 
correspondent àux conséquences des conventions de la Ruhr,  1 'amélio- ,  .  '  .  .. 
ration était toutefois concantrée.sur le secteur des  salaires6  alors 
que dans les mines de  la Ruhr a  eu  li.eu une  séparation en une  augmenta- .  . 
ti~ de salaire et en une  réd~  ti  on  Q.e, la durée du travail. Cette ré. 
glementation divergente résulte de. délais de dénonciation différents  .  ~  .  - .  '  '  '  '  . 
pour les  c~tra.ts concernant la durée du trava.i.l,  ainsi que de 1 'évo-
_lution divergente  d~ la réduction de la durée du  t~vail dans la Sarre 
par rapport aux autres régions. 
33.  Le~ reven~cations. ~u.s,yndicat des travailleurs des  secteurs 
Mtnes  et Energ~e .conc~rnant l'introduction d'une  pr~e de  fidélité 
.  .  •\  ' 
comme  prestat~on destin.ée. à  acc~ttre la fortune  d~après .les prescrip-
••  '  •  ••  l  •  .,  ••  ( 
tiqns de la deuxième  loi destinée. à  promouvoir la formation de fortune 
'  .  :- '  '  ' .  .  .  ' '  '  .  '  .  ·~  . 
dès travailleurs n'ont pas encore abouti..  à  des résultats concrets au 
·  ·  ..  ..  ·  .r  ·  •  ~  ·  • 
cours  d~ la pé~iod~ ~us  .revue. 
34.  En  ~is·on du ralent1ssèment du rythme des négociations collec-
tives.,  les.gains effectifs· au ~ours de.la'périoda sous revue  se sont 
. également accrus dans une mesure· moindre que  1
1 annéè  précé:dente. 
Tableau XV 
Salaires' bruts hOratres. mo;yens  da~s les mines  de  houille  (1) 
(en :œt)'  : 
Trimestre  4.  1.  '-2.  3·· 
~~~~----~~-~-~~--~~~~-~~--~---~-~-~---~~~ 
a) ouvriers du fond 
1964/1965  4,77  4#95  5.,ol 
1965/19~  5,12  s.,o3  5.-17 
Vari:a~~.on . · ·  +7.,3'/J  . +1,~'  +3,2% 
b)  ouvriers du  jour 
1964/1965  3.27.  3#46  3  .. 59 
1965/1966  3,54.  3,49  3,·61 
Variation  +8,3%  :  +o#9%  +3 .. ~ 
ëi)Office statistique de.s  Cœmnmautés  Eu:rop~ennes, 
"Sta-tistique.  de  l 1.Enèrgia''· 1966:..  no  5 
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5,o7 
5.28 
. +4,1% 
3,48 
3,69 
+6-,c:Jt, ·/ 
cl. M~s  de_ fer 
,~  ..  - ~ _  ....  ~  ·, . : 
35-'  '-.. · .  :k. situation d'tavorabl~f'des "m1nes-:de  .. fer allemandes a 
c6ntintt~  :·~ ·rllar<luer'.égàierru.mt1 la"'pt!rièd:e;· côüvertê: Par ·--le  présent 
·  ra.PJ)~t. Iii  détt§riora.tibt\ -de-'.18.·-situatibn, ··qùi·'-étàit .,_d,Jà  apparue 
l'année  précédente~-~··cs.~.S.=s:fi~j.trsuivie dans tme. me~e  accrue; tel était 
'.  ~m*me le  ..  cas danè ;_le$.lii1n~-~~l.ttkl!l.:~a  ..  t\~'-·-'~4\es sidérurgiques qui# 
· ··par  le pa:ssé  • ·étaient  ~tns  ""t.otteht$es ·par·  ·1 'amenu!seœent  des débouchés. 
~  '  1  -'·  ':.·  -
t 
-' 
·  ·  ·  .. ·  ·-·  · ·  ·  ... -·'Lés ·  M~ë·s  ..  ~. ~ër  .. Sâîzgitter  ont déc  id~ la fermeture d'une 
exploitation,  la Mine ... dhl.endorf,  q~ sera suivie, ·:au·  ~but de l 1année  '.~'· 
p  ~  fi  '  ' .  ·~  \  . 
1967  ~  de  ... ceUe de 14 m:Ule  "HarmQ1'~he Treue". 
~•  .  ·..  • . . ..  .  ~·  •  ',  ....  . ,.  '.  1  ',f' • •  .,  • 
.  - .- .. .. .  ...  .  ~-. . .  ... !A' .  8  :à: r.  ï :·  ·M~ë·  '<ié. ·Fez;··r Portâ/-e  .  a-Ciloid:é  .. de réduire -
ses- etfectits d1env-ir0ri .. 5o·_.%  a.u 'plus···taN··jùsQu'au 1er ·Juin 1966  et 
"  · ·ae· fermer·  la dftière  ·M~·  ·~·a\f;début·  ,d~ '1967.  ·  ·  ··_ 
·  ,()..  i·~~~ti~~  ·d~~  ~k~·;âi  'cie--f~r Î)~t ~~:  ....  ~-·-ce ·rait, de 
'  :  (  "  ~  '  \ ..  ,/  (" .  .  ~  '  .  ~  '  ...  .  .  ~  •'  .  . 
nouveau  d~inù4  'èt n'fa plus atteint,  au .'cours\ 4e  la période sous 
,  t  •  ,  .. • r •  i  .  ,  ;  '  :  ..  ';  t  ~~  •  ,  ~..  '  1·  :~  .. ,  "'·~·.  .:  ";"  .:  •  • 
...........  -••  d  ·---~  ··Extraction cte··m1nè:i'a1--·t!ë'··r--~·-.·(~n~s;:~ns  de tonnes)  (1) 
........ ; ....... 
-~~~---~-~----~~~~~--------~----·--------~-~~-----~-~--~--~  · · ·  -~Ti-'imësîr~-.n,. ·  ···4·~~·· · .......  _:-1~  ........  --.......  2:.-- ··  ....  ···;~:··~::··_  ~~  -'r~ii1 
ot  •  •  ....  "  1  •  •  • 
~~---·~-~~-~~~~------~~-~--------------~---~----
•  ~,  •  '  ,  1  1  "  4 ~  •  "'"'""'  ..  ~·  •  ~"' 1  •  ,  t.  .,  ••  •A '• t  .,  ..  \  t  ••  ~.t  •'1  '• ,.,, ....,  ~·  ,,  "'' ••~  t  tr.  ,~  ,  ••  •  '  M 
1964/1965  2,98  2,87  2,58  2.73  11~16 
1965/1966  2,67  2,55  2,38  2~37  -'  .e-·,  ~_·9~97 
~variation  . ·  -lo,~ : ~li,2!'  -t;a~-:··~  .1;,~·-·- '· ·  · ''-lo,6% 
-----·---·--...·----~-~---·-~  ... ..;.;;.;.. •••  ---~·.:.::.  ...  ..:.-L .... ---·--
sous revue- les stocks de minerai de fer dE1ria .-lés· milles ··se  sont accrus· 
· ·:de 'manière· cc:>nt1nue  d~uie le début ·de 1 'ann'e  1.966.: 
·:  .  -~-.  '~bleau.  1\TIÎ  . ·,,  . 
. ··  s~~ks de  miti~~i de :rez.  ~s  les-~~~~.  {mulio:QS  de 
~  ..  ..  ' , "  , tonnes)  {  2 j  .  _  ·  ·  ·  · ·  .n  ... •  • 
1, ..  ';''  •  ".'  .t',.  ·.:·,  ••  ,• ..  • ~  '.  . 1," 
·---·----------------------------------------------------------
1964/1965 
:. .  . .  .  ,,  '1965/1906  : 
,  ·.  · ·:·  ·ila:riitioh  :· .. _ 
. '·  · 'T:  Î~~ :  :  ·  · ·.  '  ,  2··· , ï:  ~ .. ,.  '  .. 3. 
~----~--~--~-~--~--~~~~----~~~-~-~~~~~~---~~- .  1,. 
2,23  262~  . 
f..  •  ~t  _.  ;'!~'15:  .: .  :''  :  2J22  1 
-~3'.•6%  .- _.;,  :  ··+o.;  .. 9% .  : 
. ~·~- ..  2,24: 
f  ..  .  .  +s·~~:_ 
2,o3 
2,23 
'+9~9% 
(1)  Oft:l.ce  statistique des Communautés  Europé~e-~,  ~.-"Sidérurgie" 
1966  no  5  ........... ,  ...  ~  ...... ·  .....  · ···  ..  ·:·  ':  .....  -:  --... ~ 
' ..  ,  (~)· o~#~e ~iàtisüque de~ ê~~t'~;  ~p~e~  ~~~~~gie 11 
· ··  ·'1966•:·n.o  5·:  ·~  _:  _,-.·  · ... ,.  ·.:  ··-' ·  ·:·z·  .- :  .  .~,  · ··  ~--·.  \  . 
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38.  En  m~e temps  1  la réduction des effectifs s'est pour  ... 
.. ·  s'uivie  rapidemént~ ·contrairement à  .c~ qui -~y~;~ été le cas l'année 
· précédente. La  éiimillut'ion du nQnbre .  _4e  tfav~illeurs d 
1 environ 1  6oo 
unités: dépa~sse d 1tm: tiers .la meenxr·e.  de.l.1année  précédente. 
Tableau XVIII 
OUVriers ... inscrits dans·. les mines de fer  (an milliers){l) 
Trimestre  4.  1.  2.  3'· 
-----~  ..  ~~  .....  ~~----.  ........... ~  .. --...... --------------..-. 
1964/1965  7,9  1~.a  7,o  6,7 
1965/1966 
.• 
6,·6  .  ·6,·<>  5,4  5:•5 
Variation  -16,5%  ..  -2j,~·  -21,5%  -25;4%  ...............................  ~---~----...,_~--.....  ---~-.. ,.-.... _  ......................  ~---------..  .. 
39.  t•a·ccroissement cons1dératl1e  .. du  rend~ent par poste, 
qui était apparue· ·1 •année  précé.d~nte, s'est a.ffa.i_?li p~t 
la période sous revue.  ~·ext~acti~. par homme  et par poste' se 
situe même,  .à  p-iel  ~~ert, part.iellement en-dessous de la valeur 
de 1 'ann~e p:r.écéd~te~ 
.Tableau XIX 
'  Jtendement  p~  ···~uvfter· et er poste dans les mines de 
fer  (2}  .....  .._, ............  ··  .:  ......... .  - ..  . .  .  .  .  ~ .  ..  .. 
'  ,,  '  ··~ •••  '  .,., •  •  •  '  •  •  "  '  •  •  •  •  '  ..  •  ,  ..  t- •  ....  .~  •  \.  "'""'  ....  •  .. ' 
~-••••~~~----~~~--------~~w~--~~~-~·--~--~-~~~-~~-~~~~~ 
..  ,..Trimêstre··~·  ... - ....  ~ .. 4  .•...  ~ .... _.·.~.1 •.....  2.'..  .·  ;. 
-~--~-~-~--~~-~~~~-~.--~---~~--~-~~~--
'~' ~9~.'  ~·~ 
,  . '. 
.  ~ .. 
~J  \•  ...  }, 
.. 1964/1965  '  é~79·  ..  ,  9~o3  9,14  ....  9,67 
.,  196511966'. '"'  ..  ·· ·lo,oo  '·''l'"" .. lo, ,9  ....... ,  .  '  'J.-9~ 7~  .....  ll,o7 
Variation·  +13 .. 8%  ·+15;)$  ..  +l"r~3%  +14,5% 
b) Ciel  ··ouvert · 
'1961~/1965  45:.4<>·  . '33·.,55  .47,32  53,84 
1965/1966  ~~58.  39,9a  49,76  46:o5l 
· Variation  .~:~i~  .. ~  ·  +19 .. ~%  +5,J$  -24,7% 
' - •  .  ..  t,.  .  .  ~ .  1 .... _.  1  ·~  •  '  •  ...  :.  ••  '  .a·~  •  •  • ••  ••  ...  •  1 
~~--~-~-~~-~--~--~---~~~-·~-~~~~~---~-·-~--~~-~-~-----~~--~-
· ..  4o.  ..  .,  .AJJ  cç.Yr~ .  ~  la période sous  revue,  différents acèords 
. · .  cgl.~~.c~!f~  ...  ~'?.~':.~.~ ~~~ 6~~- .. c~~~  ~s  .lea  di~er~es" 'i-égions 
•  '  '.  ,,..,  •  '  "'·  ,,  ...  ,  •  l''• 
, tarifaires.  .  .;  . 
·:Dans  la ré·gion des  mine~ de fer  Salzgitter~·:· .on  est convenu 
'  1  ...  .  . 
'd'une augmentation de .la.  prime  d
1 ~raation et. du.  s~pj)lément pour 
··tra~~ii ··de ·nÜit ···pour· ·ërilployés; ·'ains:t que d J·une-·cGirrection des groupes 
de  salAires. · 
- (1·~  Office .sta.~istiGtue des Communautés  Européennes  "Sidérurgienl966,no5 
'  '  1  •  •  •  •  .  ~  .. 
(2)  Office statistique des  C~~utés  EUropéenne~nSidérurgien 1966,no5 
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Ijour  les mines  de fer des régions Harz.Lahn en Hesse, 
les mines  de fer du Siegerland et la Mine  "Kleiner Johannes" on 
est convenu d 1 une  augmentation de  ~  des salaires et des traitements 
et d'une augmentation du  pécule de vacances. 
41.  Les gains effectifs des travailleurs des mines de fer ne 
se sont pas sensiblement aoorus,  notamment par comparaison avec 
l'accroissement de  l 1 année précédente.  Partiellement, les montants 
de la période sous revue n'atteignent pas  ceux de  11année  précédente. 
Tableau XX 
Salaires bruts horaires m&ens  dans les mines de fer  (1) 
---~-~---~~~~~----~~~--~-~-~--~----~-----~--~-- Trimestre  Octobre  Janvier  Avril  Juillet 
-~--~--~~---~-~~~---~--~~-----~-~-~-~---~~--- a} ouvriers du 
fond 
1964/1965  4.,53  4  .. 72  4,74  4,96 
1965/1966  4  .. 74  4,n  4,T7  4,9o 
Variation  +4,fil,  ..  o.~  +o,~  -1,2% 
b) ouvriers du 
jours 
1964/1965  ;.·r6  3,98  3,95  4,23 
1965/1966  3,93  3,69  3,91  4,o7 
Variation  +4,5~  -2  .. 3~  -1,1?'  -3,8% 
-~~---~~-~~~~--~~~·-------~~-~~-~-----~-~~-~----~---~ 
La réduction des salaires horaires est due  à la forte 
réductien des effectifs et à  la modification correspondante de la 
structure des effectifs. 
(1)  Office statistique des Communaut's  EUropéennes  "Sidérurgie" 
1966,  no  5 
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IVe  Partie  ... 
',_': 
.  !  ; 
Èvoiution' de '·la sécurité'·  soci~le· '· 
,.l',.  ::. 
A.  Législation intérieure 
1)  Pour ·la 8e fois  depui·s ·1 'entiéè en  vigueur·· d·e  ·1·a  réforme deé 
pensions,  les pensions  de  l'assurance-pension  d~s- oùvrierset des 
employés  et  de  l'assurance-pension des  mineurs  ont  été réajustées 
en ·:foh.ction  des  salaires pour tenir com.p'te  ·d~~·l·'"éV'-olution  éco-
nomique;  les pensions liquidées' en  1964  ...  ou  à·· une' date· antérieure·, 
ont été 'augmentées  de  s·,3  .%  à  part:!r' du· 1er 'janvier· 1966  (8e. loi 
d'! a.justem~~  t ..  des  pensions  dl.J  22  ·ciécetnbre: ll965;  BGBl'. I• 2'114.). ~ 
A  1~.  -~U:it:e  .. dé  ce  huitièr.i~ ajustement: qui  a·  ~·ntra1né une 'dépense 
suppl'é~~~ltai~e· dè  f~·ô3.5· milliard de·  DM,  le  rel~ement:· des  pens·ions 
de  f•'asij·ur~n:~e-·penàio:n légale depuis  le; 1er· janvier··1957' .at.teint 
7o  %  -~u· totS:l; Lè  gou\terne~ent·. e·t  l:e  p·arleme'nt :·ont--renoncé  à-
augmenter 'les' .cotisations';· ·~n 1966 ·ehc.ore·,  celles-ei ·r'estent 
donc  fixées  à  14  ~ de la rémunération,  pour moitié· ·à ·la charge· . · 
de  l'employeur et  pour  moitié  à  celle  du  travailleur. 
,,  ..  '  :'  ··i.  .  1:  -....  :  •.  ;  :  ....  :  !·.  : . ' :  .  .  .  *  :...  .:  .~·  '  1  • 
. : La:  base ·gén·ér!a1e .de. ·.calcul '  .. ( l-) . pou.r,  l;es  cas.  d '·,9:Se)lr~nce. 
'  •  #  • 
liquidés· eli  1966;  a·  ~:té  pour les  QlSS~ran.ces~p.e~.ion. des  ....  ~:Jl~rie~ff 
et  des  employés  de  7857  DM  {  7275  DM)  (2)  e~ :.dé:pl$  .:.~\e  ..  ~é$iJDe_  .m.ini~r 
de  7939  DM  (?352  DM)  (9e règlement modifiant les grandeurs  de 
réfé:eence  f>our  le-·cal,çql ·de.s  P•Jl:sions  ·de.  ·1 'es~·Urf:!;nçe~_~e~$i~,.n  .. def! 
ouvri~s- ·e~  des· employés  ·a~nsi qp.e  de  .. l'  assu~~c_e":'_Pell~i~p  -.~u·  r,égime 
des  mines. du. 2o  déce~bre  .1965.;,  ~G;~1 +  2~3:o)_.  ..  :·..  .  ........  · 
_.,  :·:.  ·~  . :  r .:  .. 
(1)  Valeur  moyenne  des  rémunérations  moye~es des  assurés au  ..  ·  ···  .· - ... :co~rs  :·d.e~ .,3 .. 'd..e~niere~· ·annéës  prééedant J;•·annee  ete  1·a:· ·11•  ··· 
· quidat'ion  de'  la  ~7nf$~on~ ·  ·..  ·  ~..  ··  ·l  •·. 
(2)  Montant  pour 1965. 
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Pour  1966,  les plafonds  .. d:e  l'assiette des  cotisations  (1) 
ont  été  fixés  à  15  6oo  DM  (14  ooo  DM)  pour les revenus  annuels  et 
1  3oo  DM  (1  2oo  DM)  pour  les revenus  mensuels  dans  ce  régime 
d'assurance-pension des  çuyriers et des  employés  et à  19 2oo  DM  · 
(18  3oo  DM)  pour  les ·r~v-enua. ~~uels  .... e"t--.J.  6.o·~:j)Jvl _'_(  1  5oo  DM)  pour 
les revenus  mensuels  dans  l'assurance-pension  du  régime minier 
(communication  du  ministre  fédéral  du  trava:i.l  ..  et·des  . .affaires 
sociales  dq  21  décembre_1965~  Bundesanz~ige~ (BAnz)  no  246  du 
31  .d~cembre  196~). 
2)  Dans  l'assurance~accident légale,  à  la suite de  la variation  du 
montant  brut  moyen  d~s salaires et appointements  entre  1963  et 
.  '• 
1964,  les prestations  en  espèces  dépendant  du  revenu  annuel  du 
1  '1  •  J,  • 
travail pour  le_s. apcident_s  intervenus  en  1963  ou  antérieurement, 
ont  été. relevées  de  8,9 %_à  parti~ du  1er  j~nvier 1966  ~~e loi 
d'ajustement  des  P.en:sions  du  22  décembre  1965;  BGBl  I  2  114).· 
C'était le trpisième .ajustement  depuis  1'  entr.ée  en  viguèur  le· 
1er _.juillet ,1963  de  la nouvelle loi règlementant  1 'assurance-
accident; il en  ~st résulté une  augmentation  des  d.épènses  de 
125 millions  de  DM. 
3}  Par la 9e loi d'adaptation  de  28  déo~br& 1966,  lee pensions ont 
ét~,.augmentées 1  à  partir du  ·1er  jatJ.vier 1967,  de  8 % dans  le 
i 
régime  ouvriers  et  ~mployés,  et le régime·  minie_r, . et  de  9 % dans 
l'assurance accidents. 
4)  La loi du  -lo  août  1966  (BGBl  I  48~) modif.ia:nt  la loi  du  Reich 
sur -les  caisses·mutuelles  des  min~s et la loi sur. le placement 
et ·l'assurance-chômage'ont notablement  contr~bué .à  assainir, la 
situation  da~s les mines. 
{1)  Montant ·jusqu'à concurrence  duquel les revenus  des  assurés 
obligatoires sont  soumis  à  cotisation. 
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L'indemnité  coniperisa.toire minière est désormais  également 
ac~or4ée lor~que l'as~u~é.de la~utuelle des  mines  quitte la mine  .  .  ;.  .  ,  .  '':  ..  · ..  ,  .  •' 
de  (:19~  plein gl';'é•  PQur ,-pou.vo~r  "éné~ici;er de  cet~e prestation, 
"  '  ~··  •  4  '  '  .,  '  '  •  r 
l'aseuré doit.cependant avoir 55  ans  révolus,  25  années  d'assu- . - .  ..  '  ,,  •'  ..  ~  .  . .. 
rance  de  la mutuelle,  dont  15 années  au  moi~s en  quaiité de  piqueur 
ou activité assimilée. Si l'assuré a  effectué de tels travaux 
.  r,-,  ··.  .  .  .  ... 
pendan~ moins  de  15  ans ·et ·a  ét·é  contraint d'y renoncer  par suite 
d'une  dfmi~u~io~· de  ·1~:-capacité.profèssionnelle, il .peut  bénéficier 
de  l  'ind~mnité ;compensatoire  ~inière'·  au  bout  de  25  années  d 'acti-
vité au  fond.  ,..  · · 
.  ,., 
,,  ,.  '· .  .. 
f  . 
• ~'t  '  •t  ••  •  '.'  t  ': ~ 
.  . 
..  Le~  .m~ne~r~. ep.  chôm~.ge  q~i pen,da:nt  leur activité dans·  les 
mines,  étaient sans  doute  assur~s contre,ie chômage  mais  ne·· 
cotisaient pas et  de  ce fait ne pouvaient,  jusqu  1 ic:·i,  percevoir 
1'  in~~mn:f..t~  de. chômage  que  p'endant· 26 ·semaines,  :perçoivent  désor~ 
..  m~i~ é.ette  indeinnit~ :pend·àr.r.t· 52  semaines.  En  ou.t.re,. les conditions 
•  6  •  - ~  '  ' 
perm~tt~nt de  .. bén.éfieiér  de  bette indemnité  de  ch8mage  pendant 
~  .  . .  ~  '.... .  .  .  . 
52 â'emaineé  ont été facili  t'it~s· pour  tous  l~a. assurés  en  ce sens 
"  1  ·. 
que'l.e.àélai normal pendant  lequel l'assuré  dOit  effectuer 156  se-
maines  d'activité soumise  à  assurance et à  cotisation obligatoires 
est pert·é  dÊr .. .:;:·ans-. à  3. ·ans  et  d'~i:. ai .bi~n. qu.e  les péri?4és  ..  , 
pendant  l.esqu~lles le  travaille~ n '-a  P.~e  perçu  de  ealaiz:.~  (pour 
cause. de' maladi·e,  de  congé_ .non  pay~ par  exemple)  ne portent plus 
·a.tte·inte :au .ci·r·oit .du· .travailleur, si au.  ~~tal elles ne. ~d~passent 
pas  un  semestre. ·Enfin,  à.  pa~ti~  .. du  1er .octobre 1966,  la loi a 
porté .1~  pla.fond  de  1 1.assiette des  prestations et  des  cotisations 
à  -~-~~~s~ance~chôm.ag~: d~  .·75o  DM·  .. â  -l3oo: DM  ·P~ mo'i~ ·(;oo. DM  .par  . 
.  . .  ,  .  .  .  . 
·s.emaine,  43,33  DM  par  jour). 
5)  Le  23  dé~einbre 1966  égalèment ,'ra  'ét~ votée la ·loi·· de  planifica-
t.ion  fin~c1·~-r~'· CBGBl  I/69.'"/}  qui ·~vic  l:a loi (modifiant le régime 
· .  ·f.isc.al  '..:.  . vot  i.e ·.i.-la  ~êm~·  ·  ·d~tè ·._  ~t  1~· lo·i ·b'udgét-aire· 1967  qu·i  n'a 
pas  encore  été votée doit assurer  et· ·maintenir la· st-ab-ilité.  La 
·  -~)loi· dè planifieatié.n  fi.nanci,a!fe ·doit.  ~~ :PU.ticuli~~ .Pe~met_~r.e 
!.'  '  ::  ) .  : 
:,  :  "'·  .  •..  . :  ~ .. 
,:_;.}·.  .·:. 
.  ' 
·' une planification budgétaire sur plusieurs  années.  Parmi les nom-
breuses  dispositions  de  cette loi concernant  les assurances 
sociales,  les principales sont  les suivantes  : 
a)  Dans  1 1 assurance-pensi.on  du  régime  des ·mines;  la cons ti  tut  ion 
de  réserves  de  cotis~tions est. s~pp~imée _dans  u~e certaine 
mesure;. la subvention  du  gouvernement  diminue~ans la mime 
mesure. 
b)  Dans  les assurances-pensi:on  des  ouvr'iers  et  des  employés,· la 
subvention sp'éciaie  du  Bùnd·  poür  le relèvement  effectùé. en 
.  ..  . 
1957  des  pensions  des  assurée  et  des  survivants  a  des  taux 
·minima déterminés,  a  ét~ ~up~rimie. 
Le  ministre fédéral  des  finances  a  été autorisé  à  conve~ir 
avec  les organismes  d'assurance  que  sur les subventions 
du  gouvernement  au  cours  de  l'exercice 1967,  un  montant  de 
1,25 milliard de  DM  sera fourni  par attribution de  créances 
comptables  sur le gouvernement inscrites au  grand livre de 
la dette publique. 
c)  Le  délai pour  le remboursement  aux  caisses  da  maladie  des 
prestations au  titre des  allocations  de maternité accordéés 
par  le passé  qui avait  déjà été prorogé·jusqu'au 31  décembre  1966 
par la loi budgétaire,  est i  nouve~u  pro~ogé;  ces  montants 
ne seront remboursables  qu'i partir de  1968,  en  4  tranches 
trimèstrielles. 
d)  L'application  des  dispositions relatives aux prestations  de 
maternité  qui  avait  été remise  d'u~e année  par la loi. sur le 
budget  est repoussée  jusqu'à l'entrée en vigueur  de la nouvelle 
loi sur la réglementation  de  l'assurance-maladie,  au  plus  tard 
toutefois  jusqu'au 1er  janvier 1969. 
e)  Dans  le cadre  de  1'  assurance-chômage,· le ·pla. fond  pour  1 'assu-
rance obligatoire des  employés  est relevé  (1  8oo·DM  par·mois), 
avec  effet au  1er  janvier 1967,  dans  la mesure  où.  les employés 
n'ont pas une  fonction  d'employeurs.· Ainsi,  les  cadres supé-
rieurs  qui;  jusqu'ici,  étaient sans  p'rotection. en  cas  de  li-
cenciement  ou  de  réduction  de  la durée  du  tra~ail,  sont  désormais 
assurés  contre le  chômage. 
f)  Les  conditions d'octroi  de  l'allo~ation  d'étud~.deyiennent plus 
s~vères pour les  fàmilles  où il y  a  moins  de  trois enfants.  La 
réduction  du  montant  mensuel  de  DM  4o  à  DM  3o  qui  primitivement 
n'était prévue  par la loi budgétaire  que  pour les années··. 1966 
oc~  N~~~~m~;~ Ann1icable Sans  limite  de  temps., - 30-
.; 
B~ Conventigne  in·térnationaJ.ee 
1 
... 
6)  Deux  conventions administratives d'appltcation de  la première 
:convention ·ann.exe  (sécul'ité :so.ciale  dea ·fro~taliers) et  de 
..  : la 3e  conventio~ annexe.  (  ~:er.sem.en.t. _de  pension~ pour la 
pét-iode  précédant· 1'  entrée  ep.··  vi·gu~u~ de. 1 'accord)  à  1 'accord 
: beJ.go-allemand.  sur la sé·curité·· :;Jociale soa-t. e-ntrées  en 
vigueur le 13  juillet 1966  avec  effet  au~ .2o,. .juillet 1965. 
c. "Nouveaux  p·roJete  de: loi/ ·ac·tivlté des  ~ganes 
légls'iat'i·fs  et ripp·orts' •iislportants' 
7)  Tr~s import.ailt  d.u  poin't ·de vue  f'inanci.er  ainsi.: que·  du  point 
.  ·~·  . 
'  de  vue  de la politique sociale ·eét le proj·et· d'une· ·.3e  loi 
ino4ifiaxtt  1:.' assur'arice-pens.ion: prés~nt:é'  l~.  ·5- ese,ptembre  :J-966 
par le gouvernement  fédéral,;;.. Ce·; projet. qui sera.  vr~isem­
blablement  voté au printemps 1967,  ae  propose  d'adapter la 
durée. de·  la pé-riode  de .couvert  ur·~  ;B.UX  co~~i·t~Q.ne.  :n~~velles 
, .. dix·.ana  apr.ès: la ·réforme· d~s, .P811Si.ons:  (195?) ,.  ~_e  ...  ~i~iter  .. 
(  -l~atigtnen~tation des r.éserve;es  d~  l·~'assur~ç~~}):e.ns~on:.et  ..  ~e  ... 
compenser .. à: loil&Ue ·.échéan-ce: ;lEt&!  c.orusé.qu:ences.; .!in.anç~.~~ee· 
·-'  d·e.•  1-'~ècr.oisse~en;t :du  ..  nombr.e.  ·des~  .-p:ensio~néa  .•.  La  ·P~r~9d·e· -:·  ..  , 
de  couverture- .qui.  était·· ju.squ-:'iQi :d' .l.o  ··ans:  ~e~_a ;r,~du~t:et .. ·: 
d'une~ année  e·t  les-.:taux :de  c.o!tis.at.ions  s~ro.nt·.;t'ixés·-~tOJ.lS··  ...  ; 
l:es. ·4  ans  pour .4 ·périodes  contrib~t.ive~.- ·,  ·~. ':..  .  ...  - .. 
Le  taux· des  ··cot'isil:ti~ns ··passera ·d·e  :14  '%; actuellem:ent 
:·  ..  ·;. 
'.r  ...... 
:  ... . ' 
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8)  La  tâche la plus importante et la plus difficile de  ces  pro~ 
chaines  années  est la nouvelle réglementation  du  droit  de 
l'assurance-maladie légale  dont  on  se préoccupe  depuis  des 
années.  Les  principaux .pro.bl.ème..s  sont la  .~imp.lification de  la 
législation et l'amélioration des  prestations ainsi que- c'est 
là l'essentiel - la nouvelle réglementation  du  rapport malade  -
médecin  - caisse.  Pour  le 1)r~~er  ... ·~&e.:eea.;_-problèmes,  il s'agit 
notamment  de  mettre  en  oeuvre·un système  de  prévoyance permettant 
de  déceler  à 'temps  les maladies,  pour le second,  il s'agit de 
déterminer  comment  et- sous  quelle  forme  1'  assuré  doit participer 
au·  coût  de  la maladie. 
9)  Le  rapport _sur _·la  ns·écurité sociale  en  Allem_agne"  (enquête sociale) 
élaboré  p~r un~. commission-de savants  à  la demande  du  gouverne-
- '..  ...  ,  . 
ment  fédéral et achevé  en  juillet 1966  devrait avoir  une  in-
fluence  durable sur les  discuss,ioz:ts  et les mesures  futures  en 
matière  de  politique social.e. 
Dans  l'intervalle, le gouvernement  fédéral a  transmis le 
rapport  au Bundestag et l'a publié. 
lo)  A la demande  du  Bundestag,  le gouvernement  fédéral a  élaboré un 
important  rapport sur la situation des  femmes  sur le plan pro-
fessionnel,  familial et.de la société  (enquête sur les  femmes) 
'  . 
et l'a soumis  au  Parlement.  En  11 chapitres,  le rapport  en 
question étudie la situation,aetuelle des  femmes~sur les diffé-
ren  ta plans  considérés.  Le  chapi  trè  ti Assurances  sociales" ana-
lyse  bri~vement ·la réglementation  en matière  d'assurances 
sociales et d'assurance-chômage  en  tenant  compte  des  dispo-
sitions particulières pour les  femmes,  par  exemple  la possibilité 
de  prendre la retraite,dès l'âge de  6o  ans.  En.outre,  il y  est 
traité de  la question d'un  encouragement  plus  efficace du  tra-
vail à  temps  partiel par  exonération  de  l'assurance sociale. 
Le  rapport se limite pour l'essentiel à  un  exposé  de  la 
situation de fait et  juridique. 
. - '  ;/· - 32  -
11)  Le  gouvernement  fédéral a  présenté au  Bundestag le second rapport 
sur la situation de  la prévention  des  accidents  et our les 
accidents  en  Allemagne_..  Le  rapport  dorine  un  aperçu sur l'  évo-
lution ·des  accidents  du  travail en  1964  et 1965  ainsi que  sur 
les dépenses  supportées  par les or-ganismes  d'assurance et sur 
les mesures  mises  en  mati~re de  prévention des  aecidents. 
Le  nombre  des  accidents  du  travail est tombé  de 2  99o  975 
en  1964  à  2  938  127  en  1965  soit 52  848  accidents  ou  1,8 ~ en 
moins  .•  Par rapport  à  1964,  on constate un  recul des  accidents 
du  travail au  sens étroit du  terme  de  1,5 % et des  maladies 
professionnelles  de  2,1 %.  Le  nombre  dea  accidents  de  trajet 
qui avait déjà  diminué  de  ?  ~ l'année précédente par rapport 
à  1963  enregistre un  nouveau recul de  4,7  ~. 
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c  0  n  c  l  u  's  'i o' n  8 
La  situation économique dans la république fédérale allemande 
était principaiement marc:iuée,  àu  co~s de  ia période 1966  ..  couverte 
par le. pré.sent  rap~rt, par la phase  d~~roissant~ de la. conjoncture, 
'  .  .  -
~ui_ est apparue pour la  p~einière  fo~·s au mUieu 1 'année et qui était 
c~ractérisée par unè  régressi~n' des  pos'sibili  tés œ· production et 
des débouchés.  Tanàis qu'au début  se~lement la conjoocttlr-e en matière 
d •investissements s 'affaiblis'sait, .on  .. notait dès 1 1été ,1966 .également' 
une réaction de là demande· de· biens de  consommation.  Quoique  la demande 
globale restit en  retard par rapport à  1 'offre, la hausse du niveau 
général des prix s'est poursuivie. 
Conformément  aux tendarices de 1 'évolution de 1
1économie,  le 
rythme  de~ négociations colleetives  s'~àt ralenti pendant la période 
sous revue.  L'augmentation du niveau des salaires conventionnels était 
moins  élevée et les gains effectifs se sont moins accrus que·tel n'é-
tait le cas en 1964/65  •..... ·  ..  ....  .  . 
La  récession dans l'industrie  sidérurgique~ qui se faisait 
jour vers la fin de 1 'année précédente,  s'était poursu1v1e,d  'une façon 
sensiblement plus lente,  11 est vrai,  dans la deuxième moitié de la 
période sous revue.  Au  total, la production a  diminué;  le degré d •uti-
lisation des,capacités de production a  continué à  baisser. Les salaires 
bruts horaires des ouvriers sidérurgistes ont augmenté  également pen-
dant la période sous revue;  avec  environ  ;,~, 1 'augmentation correspon-
dante se situe toutefois largement  en-dessous de la moyenne  des années 
précédentes. tans quelques entreprises. on a  dG  introduire$ vers la 
fin de la période sous Nvue, une durée du travail réduite. 
Les problèmes structuraux des mines de houille allemandes 
ont continué de  se manifester au cours de la période couverte par le 
présent rapport et ont trouvé leur expression dans un nombre  relati-
vement  élevé de  fermetures.  En  outre.,  on a  dû introduire,  pour la pre-
mière fois depuis 1961,  des postes ch8més  non payés  en nombre  1mpres. 
sionnant.  Le litige collectif qui menaçait  en Juin 1966 les mines 
de houille de 1 1Allemagne  oooidaltale1  a  pu  ~re évité en dernière mi-
nute gr€ce aux efforts de conciliation du  Gouvernement provincial de  ·· 
~a Rhénanie du  Nord -Westphalie. Egalement pendant la période sous 
f 34-
revue,  de nouvelles aides publiques pour les mines  de  houille 
étaient nécessaires; elles avaient entre autres pour but également 
d 1atténuer les conséquences  de la situation économique  de cette 
branche d'industrie pour les ouvriers touchés  (perte du  poste de 
travail,  mutation~ nécessité d'un changement  de  profession et de 
domicile~ postes chSmés). 
La situation difficile dans  les mines  de fer allemandes 
n 1a  pas pu €tre améliorée foncièrement par les fermetures déjà exé-
cutées ou déc idées.  Seulement dans une région tarifaire des mines 
de  fer allemandes,  on a  procédé  à  la conclusion de nouveaux accords 
de salaires et de traitements,  dont les taux d
1augmentation corres-
pondaient à  peu près à  la moyenne  valable pour 1 1 ensemble de  1 1 éco-
nomie. 
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PARTIE  1 
.  ~  .  '  .  '  - ~  "  '  . 
- r~·  SITUATION  ECONOMIQUE  GENERALE 
tl  .:
1
·' 
.. 
1;;  Le·  ralentissement  de  1 • expansion  économique~  qui  a.'  ·commenc.ê  .  . 
e.n  ... 1965. "'  e·st  fortement  accentué  en  1966  surtout  au  cours ·--du 
second semestre et des  signes évidents de malaise sont ··apparus,  .  '  . 
particulière~ent dans les régions  charbonnièrès et sidérurgiques 
où se posent  de  sérieux problèmes  de  reconversion. 
C'est à  la fois l'affaiblissement de  la demande  intérieure et 
·,;extérieure ..:notamment  de· certains  ~e 110s  voisins du· Marché 
Commun,  devenus  ces dernières années nos principaux clients• 
qui explique  ce ralentissement. 
Dana  le domaine  des prix. à  la consommation,  dea·  tensions sub- .  .  . 
sistent dues  ess"entiellement  à. l  t évolution des' collts·.  :·  La:  dé·-
'.  .  ~  tente sur· le marché  du  travail.a'est poursuivie  comme'  l'indiquent 
.  ' 
les statistiques ·relatives  a~ chSmage  et aux demàndes  d'emploi. 
En  matière  de  finances publiques,  le fléchissement  conjon'cturel 
risque d'aggraver encore  une  situation déjà très difficile. 
.  ' 
2- L'  ~volution de i'  ac ti  vlté industri.ell;e. en .1966 :marque  une  ..  ten-
:..  •  '1  ' 
dance  au  recul a.ft.ectant  plusieurs secteurs et  régions;'·;~·  ~'ost 
ce. ,,qui  ;:e~so.rt· 'des divers indices  de la production industrielle, 
. en  ·~e  c~mpris .l  ~ tndice, ci:_·api'is ·~al~ulé par. i  ~·qffice de ·Stat_is-
'  tiquê  des  CommunautésG~ropéenncs. 
"· 
;"·  Tableau I.  .. 
. Indice général de  la produetio·n  industr~f3~le - 1958  =  1<)0 . 
•  '  •  •  ,,  -··  •  ~  t 
Années 
1964/65 
:- ... ,,  .  . 
~r.1:965/66 
.  ,·:.v~~~ation 
. ~- ._:  .. _ép  1'.~  •  '  • 
IV tr. 
..  ~.-: 1.53 
158 
+ 3,3 
I  tr. 
150 
153. 
+·  2.  ~ 
.  . 
II tr.  I.I~ tr  .. 
154 
157 
+ 1 '9 
.-:  13~ 
.-141 
·' 2,  2~  + 
149 
·~  152 
+  2,0 
::-t .. 'f  -~·.-·,~·  ~.  ·:·  --~  .....  -~-,--~------...-------;....;,..--__  ......_ ____  _ 
'  ..  •  'JI  #  • 
•  ,.?-".: .•  ~'t: Sburè:e:- Oft.ic~ ·  S:tatièt~~~~.  de~  .·c~mmunautés,  ~Bulletin général  de 
•.  $  ·statistique. .  ·  ·· 
-"  1..  ..,  •  :'  _· ..  -·  :.·  1•  ...  ;~.  ..~·.  '  '  .  ,,  .....  .. 
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Globalement  on  enregistre ·un·  recul dans les  industri~s de  base 
-notamment  les charbonnages  et la sidérurgie- et  de  biens in-
termédiaires,  compensé  par_uno  progression dans  des secteurs 
de  biens d'investissement. 
Le  fléchissement  de  l'expansion est confirmé par la réduction 
du  taux d'accroissement  de la consommation globale d'éloctri- . 
cité qui passe  de  6,2 ,&  en 1965  à  5,4 % en 1966. 
3- Le  relâchement  des  tensions sur le marché  du  travail s'est 
traduit par une  augmentation  du  nombre  de  chômeurs  complets 
et partiels et  une  diminution du  nombre  de  permis  de  travail 
à.  l'immigration. 
La moyenne  journalière du  nombre  de  chômeurs  contrôlés est pas-
sée  de  68  987.  (dont 32  180  chômeurs  complets)  en 1965  à  74  452 
.(dont 38  723  chômeurs  complets)  en 1966.  L'accroissement  du 
chômage  se manifeste  surtout parmi les jeunes. 
Tableau II 
Nombre  de  chômeurs  - hommes  et  femmes  - Moyenne  trimestrielle 
.en  1.000 
Années  IV  tr.  I  tr.  II tr.  III tr.·  Moyenne 
1964/65  .52, 9  60,8  52,1  50,5  54,? 
1965/66  55,4  67,6  57,3  55,5  59,5. 
Variation  + 4,7  +  11 t2  +  9,9  +  9.,9  +. 8,7  en % 
Source  !  Office Statistique des  Communautés,  Bulletin général  de 
Statistique. 
Le  nombre  de  chômeurs  complets indemnisés  à  fin décembrG  1966 
s'  é·l~vait  à  environ  3~3 % du  ~ombre total des assurés contre 
le chômage;  cette proportion était de  1, 6 % pour los c'héSmeure 
normalement  aptes au travail.  A la.fin de  1965  ces pourcentàges 
étaient  respectivement  de  2,9 et 1,2%- Ajoutons  que  l~s offres 
d'emplois non satisfaites i  fin octobre 1966  marquaie~~·une nou-
velle  diminution par rapport  aux  deux .dernières années  : 
6  600  en 1966  contre 8  600  en  1965  et  1-0  800  en  1964 • 
.113-U67  f •' 
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L'immigration organ1see  ayant  été arrêtée au  début  de  l'annéet 
le  n~bre. qe  permis .de ,  ..  tr~va~l .à  l'immigration  (premier permis) 
~  '  .  .  ·:  - ~  ,..t  ~  -1  ~  :  ~  1  '.  • 
a. diminué  de .  p~u~ d ~ ~:1:'1  t_ie~s  pa~ rap~or,t à ,  l'.  année .  dernière, 
. passan_t .  de  30  950 ·pour  1965 .  ~  .. 19  5~4 pour 1966. 
•  '  •  •  ~ L  :  t  1  '  '  '  •  • 
On  a  observé.un  sérieu~ accroissc~ent d~ n~mbre de  chameurs 
complets parmi les immigrés;  ainei.t .à  .fin octobre,  sur 65  400 
....  .  .  .  !  .  ·:.  -
demandeurs  d'e~pl~~  inscr~ts,  7.750  (4o~t 1  776  femmes)  ~taient 
.  ..  .  .. 
dos  immigré~,  soit 12 ;.du  tot~l  •. 
Au  déb~~.de 1967,  ~e Ministre_ de  l'Emploi et  du  Travail a  an-
- ...  ..  .  '..  ..  .  .. 
noncé  de  nouvelles restrictions à  l'immigration spontanée. 
Les  aut~ritée publiques  ont,re~forcé  l~urs effort, de  formation, 
réadapt_atiC?n  et  ~ocla.ssoment professionnel et  acc:ru  .dan~ ce 
dof:llaine  leurs aide.s  aux  ent~eprises en .création ou  en  rccon-
v:ersion. 
4- Comme  il ressort  du  tableau  ci-d~ssous, la tendance haussière 
dos  pri~ de  dé~ai}- a  pratiqucm.ent persisté vendant  :t~u.t  1~  o~urs 
..  .  .  . 
'  ~  ., '  ' 
de 1'  année;  mais la hausse  a  ~p_pendant  été·  ... mo:lns" v~·ve· ~qùe- 1 'an-
née  dernièr..,  ;- _  3-, 1  ~- e~ .1966  contr.e 4,1  %  ~n· '1965 •.  Lo~'  so~vices 
(plus 5,  ~ ;>  a~  .. les. ~roduits  ..  non-.~li~~nt.~i:~es, (pl~~.:  3~  ~  ... ·%)  ont 
augmenté plus .fortement  qu,e  ios  .. P~~dui_ts  ~i~-~ntai~es -(pl=us  2, 9  ~). 
0  ....  ...  •  •  •  :  ••  •  ·.·.- _.;  ,,  ..... 
Quant  aux prix de .gros,  les,. indic.e_s_  dén_otep.~, u~a  évqlut~on bea~-
··'  •  f  •  •  •  •  1  .  ....  .  .  •  • 
coup plus lente_;  ~insi, l'  in.Q.iee ,généra:l:  (1)  s'est établi à 
....  •  1  •  .'  - •  '  ~'  :  • 
109,? en no.vernbre  196,5,  soit  un:~  ha~~-l3c  d~ 0,5 _'J  .~n; _.un.  ~n  • 
. ' 
,,  . 
.  Tableau III 
Indice:·  des prix  "  la 'Consommation  - i:ndice général  1958  =·  100  a 
Anné~s  IV tr.  I' tr.  'II tr.  'III tr·.  ·Moyenne 
1:964/65 v  ..  112  113  115  116  114 
'  t. 
196,5/66  11?  118  121  120  119 
'  ..  .  ...  ~  '  ,.._  -·  .,,  ............. 
Vari~  t:iof:l,  . 
, ...  ' ..  ..  . 
+.  4,.5: 
'• 
4,42  +  5,2  '+'  3,45  4;38  en  ~  +  + 
S'otîi'ce. i  ·.ot"fic"e  s·ta·tistiqua 'd·€:s  Communauté.s  ~ropéennca, Bulletin 
Géné·r~*·· .9-;. ~.t~t  .. is.tique  ... 
(1)  Sans la construction. 
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5- On  a  noté  en 1966  un  net  rale·ntissement  do  la progression des 
exportations  6, 1  ~ pour  le_s  dix- premiers mois  de  1 'année  contre 
12,7 ~pour la période  correspondante  ~c  196~. Ce  ralentisse-
ment  est -d\1  en premier lieu à  l'évolution globale  des  exporta~ 
tions vera  nos partenaires  de  ~a ê.E.E. ;,  ainsi les· exportations 
vers la R.F.  d'Allemagne  ont  reculé  de  2,7% pour les neuf  pre-
miers mois  de  l'année.  Par contre les importations ont  augm8n-
té de  12,7% pendant les huit premiers mois  de  1966. 
6- La  situation des  finances  publiques  demeure  très difficile;  mal-
gré  que  les recettes fiscales pour les dix premiers mois  de 
l'année dépassent  de  près do  2,5  milliards les prévisions,  la 
dette publique s'est accrue  de  plus  de  18 milliards au cours 
de  la mêmo  période. 
7- La  :politique économique  menée  par le Gouvernement  pour faire 
face  aux problèmes posés par l'évolution de  la c~oncturo 
-politique qud.  a  fait l'objet de  débats au Conseil Central  d~ 
1 1 Economi-e  et  au  Comité  National  d'Expansion Economique- peut 
brièvement  se décrire  comme  suit 
- Le  Gouvernement  préconise l'instauration d'une politique des 
revenus pour toutes les parties en cause,  décide  un  blocage 
général  des prix pour  une  période  de  trois mois  (1),  la dé-
taxation  dG  certains produits·do grande  consommation et ins-
taure un  nouveau  freinage  des crédits bancaires. 
- Dans  une  "communication au Parlement"  (2)  relative au  deu-
xième  programme  d'expansion  économique,  en préparation,  le 
Premier Ministre définit le choix d'un objectif  do  4  ~ du  taux 
de  croissance annuel  du  Produit National Brut  d~ 1965  à  1970  (3). 
(1)  Arrêté Ministériel du  9 mai 1966  - Moniteur  belge  n°  94 
du  13  mai  1966 
(2)  Chambre  des Représentants  - document  n°  214  du  10  juin ·1966 
(3)  Pour l'année 1966,  le taux est d'environ 3 %  . 
.1.:132/67  f 1;,  \·t  j'·.  _1:•  /.  ' 
'  . . 
'  r  1• 1  '  ....  '~  1  '  r  ,_l: ;·  ! /~  ··.  :-.1  ' 
'l  ._'  •  •  '  - j  ·-~ 
-~-
- Une  loi du  14  juillet 1966  (l)  "instaurant temporairement  dea 
aides exceptionnelles,  en vue  d'accélérer la reconversion et le 
développement  économique  des  régions charbonnières et  de cer-
taines régions confrontées avec  des problèmes aigus et urgents11 
renforce et élargit les dispositions des lois de  relance  écono-
mique  des 17  et 18  juillet 1959. 
Les aides prév.pee  par cette loi - dont  les arrêtés d'exécution 
n'étaient pas  encore publiés au 31  décembre  1966  - consistent 
notamment  en bonification d'intér@t,  primes à  fonds  perdus et 
avantages fiscaux de natures diverses.  Le  montant  des crédits 
figurant  au  budget  des Affaires Economiques  pour l'aide à  l'é-
conomie  régionale  en 1967  est  de  1  200 millions  de  FB.  D'autre 
part,  les Organisations syndicales ont marqué  leur opposition  (2) 
et "•• l'impossibilité concrète de  mener  une politique des re• 
venus  dans les circonstances  actuelles~."  (3) 
On  se souvient  que le Ministre des Affaires Economiques  avait 
demandé  - fin 1964  - au Conseil Central  de  l'Eeonomié  un avis 
sur les problèmes soulevés par la politiqùe des  revenus  (4). 
Aucun  avis n'a pu  encore  atre élaboré  •••  ~  Fin 1966 les travaux 
étaient suspendus et on s'oriente vers l'idée qu'ils ne  seront 
pas repris dans  un  proche avenir. 
(1)  Moniteur belge n°  163  du  25  aoftt  1966. 
(2)  Congrès Fédération-Générale du  Travail de  Belgique  (F.G.T.B.) 
décembre  1965. 
(3)  Congrès  Confédération des Syndicats chrétiens (c.s.c.)  novembre  1966. 
(4)  Voir· :  Evolution des salaires des  conditions de travail et de  la 
sécurité sociale dans la Communauté,  1964,  page 47;  m~me 
publication,  1965,  page 50. 
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P A R T I  E  II 
POLITISUE  ET  È~OL~TION. GENERALE.  DES  SALAIRES  . 
. ET  DES  CONDITIONS-DE  TRAVAIL 
8- Les négociations collectives à  tous les niveaux •professionnels 
.et  interprofessionnels- ont  été très· nombr:euses  au  cours  de  la 
période  sous revue.  Les préoccupations dominantes  des  O~gani­
sations syndicales au  cours  de  ces négociations fur.ent  essen-
tiellement  de  maintenir le plein emploi et le pouvoir d'achat 
des  sal·aires. 
9- A de  multiples reprises,  le Gouvernement  à  att~ré l'attention 
.  . 
des partenaires sociaux sur la nécessité  d'observe~ une  grande 
modér~tion en matiire  de  prix et de  salaires~ 
Parmi  le~ m~sures·qui ont  été·annoneées dans·le cadre  du  pro-
gz:~me  ~oèfai· du.Gouvernèmerit  pour 1967,  nous  relevons.notam- .  . 
m~n~:  ..  ~n projet  de  loi c.onèernant ·l·'octroi d'un. crédit d'heures 
a~x je~nes tra.vailleurs qui· ·suiv.etit· des  cours  du ·soir et les 
dis~ositions  e·nvisag'be~ pour l'amé-lioration du  statut des tra-
vailleuses. 
10- Du  c8té ·des organisations professionnelles,  nous mentionnerons 
pour les employeurs  comme  pour les travailleurs un ·sujet .commun 
de  préoccupation qui est  de  maintenir le plein emploi  et d'as-
surer un  développement  économique  équilibré. 
Les  emp~~~eurs se sont  efforcés de  contenir les poussées  sala~ 
.. rial  es, .les. revendications' 'de  réduc~îon: 'de·  la durée· du  travail 
formulées  dans plusieurs secteurs  ~t 1 1 augmentation ·.de"s. charges 
"  •  •  1  •  • 
de  sécurité sociale.  Ils se  sont  opposés  au  blocage  des prix 
et ont plaidé l'impérieuse nécessité  de  redresser les marges 
bénéficiaires âes  entreprises. 
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11- Les organisations syndicales se  sont  attachées à  renforcer 
les positions  socie~es acquises  üt  à  .élargir de .plus  ~n plus 
1'  unité d'action du  plan dos  Conf.é·dérations  aux Centrales pro-
fessionnelles  et  à  certaines régions,  sur des  revendications 
précises et  immédiatcsct  tout particulièrement  on matière  de 
reconversions régionales ct de  restructuration des industries 
des Mines  et  de  la Sidérurgie dont  la situation les préoccupe 
vivement. 
12- Après  de  nombreux mois  de  négociations  (1)  un accord nationul 
interprofessionnel de  programmation  socialB  est  intcrvenu.le 
15  juillet 1966.  Selon cet  accord,  les Organisations  d'employeurs  ••• 
"recommandent  aux chefs d'entreprise et  à  leurs associations 
de faire bénéficier les tràvailleurs salariés et appointés 
en 1967  de  la moitié  d'un  double  pécule  ct,  à  partir de  1968, 
de  la totalité d'un  double  pécule pour leur troisième  s0maine 
de  vacance".  Cotto  recommandation  est assortie  d'un  engage-
ment  des Organisations syndicales "de  ne  pas  soulever sur le 
plan intcrprof0ssionnel la demande  de  réduction de la durée 
du  travail par  jour,  par  semaine  ou  par an"  ct  "de  recom.mander 
à  leurs membres la plus grande  circonspection à  l'égard de 
toutes nouvelles mesures  ayant  un  effet limitatif sur la durée 
du  travail  •••  11 ,  les accords collectifs restant respectés. 
(1)  Voir  évolution des salaires et  des  conditions  de  travail 1965 
PP•  47  et 48. .l~~'i  ::~;~~~~:.·r .J 
r,  '•'  • 
1  - '44,..  Xi' 
13- Les Commissions Paritaires ont  déployé  une  grande activité 
en  1966  et de  nombreuses  conventions collectives furent re-
.  ·  '  ,  ....  ~  .  ·  ·  ·;..  ,a •  :  •  '  .  ·~  - ~ 
nouvelées .  notamm.ent ·•daria "1"'"' iïîélûfitt:tè  ~â.e···1a· Conat~ù~ttorr,~·  "lee_.. 
4  ~!  '"  ~....  1~  •_..  ;"'  ~••;'  ~-~  ,  "  !~f'  .:  ..  ',  ~  r  .~•  •  ,  '"';•'  ,\,,;  • 
Mines,  le Gaz  et 1 'Elect.ricité,  la Chimie•  les Industries ali-. 
mentaires  etc ••• 
14- Une  convention intervenue le· 28  té.rie'r 1966  dans· 1'  industrie 
des fabrications  métalliquermé~ite une  attention-particulière. 
Jale .améliore  ae,na4~leme~t l'accord conclu le.26/;1a/1962 con-
••  --···  •'l•'  •  .,.  •  "'.-
cernant 1'  éss,J.ité  des  rémunératio;ss pour.  .. _,los  h.oue:s  .~~  :.~es 
lemmes.  .  ' 
~..  •  •  t~--..  ~ 
... ·.  Ll.··f~ut. signaler  .  .-.à  C?~·~-~-~~·'-t.  q~e  1-~s négociations  qui._,,o~t  abo'Qti 
~.cet  acoo~d on~ coincidé avec  une  grève importante duper-
,.  sci~-~i .fé~tn~n  d~·-ia  t~~;:i.q~;·-N~fi~~aie d'armes  de .guèr~è'â 
HERSTAL:.-;  :~ri·.;e· .4.é~len~hlt~·  ·;~·~· obt·è~ir de  cette égalit.é· de 
.- '·  .  .  ..  '  :..  . 
salaires des  hommes  et des  femmes • 
.,.  ,..  •••  '  -"  ~~  '1•  "  •  •  •  •  /.  •  - '  ••• 
15-... Le'&  salaires ·'O'nt  continue a  pr~eaeer  f'o;rtem:ent  ,  au:rtout ·au 
·  cou~e .. d.ée  ·-d~ux .proaiera trime·•tre·a·  d~ 1966  ...  Leur aeOI'é.:l.aee-
ment  a  été influence· par  les augmcntatidna consécutives· à  la 
hausse  de  l'index des prix de  détail.  ~  effet,  le jeu des 
.: ...  ::t~aiàu~:es oon,;ontionnelios '4' échelle Jlobile·,  variable-;à ·sô·lon 
~--.. :  ...  -:  ·los  sectoure,'·à ·e:nt·ratn&  ~U COUrs ·du premier e-eme·et··re  des aus-
meiÏtations· -a·e·· 3· i  4·:· ~  dca·' salaires ·  clânes  la. plupàrt dea indus-
•  .  •  '  ..  ,  1 
tries. Par ail  loura  t  lo'ïf'·id.l~air-ee- ~·n··  .. priae8·  ·  furertt· llajorés, 
en  exécution dea  conventions ~ollectivea 4n coure ou  conclues 
cette année. 
Tableau IV 
Indice  dea  ~alai;~. h~r~i~~~.  b;u.t.~· -~~~~.1.··-ind~~-t~i~- .195.8'':~···1oo··-·~  .. :· 
.  (fin t\e .,Période)  _  ·:· .•  .~ .  . 
Années  IV  tr.  I  tr. 
.1•,. 
1964/65...- ..  - ....  _:;·138  ..  1.42  ...  ',1  ~~:-:~  :·:  . ·"  ·  ..  :  '. 
'''$  ..... 
1965/66  148  154 ' -~~\! : 
Variation 
on ,;  + ?,2  + 8,5 
·.-:.144.:  ... 
... :~90  .·~·:.i-;.:~~  ··•·· .•. 
+  11,1  + 
144.  _, 
161 . ~· ':- . 
11,8 
" 
Mo :renne 
142 
.'~.J~.6 
+  9,9 
Source  1  Publication de  !•Office Statistique des Communautés 
européennus. 
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-16~  L~;- conpit.tops  individüelles~·aa trè.vail  ~iit  :~té  am~~i~~éee 
_po_t~~nt pa:r  les di·spoaitione ·légàlee. ou· rhgleme~taires 
suivant  os 
- Une  loi du  lor juil:let 1966  (1)  intègre le rég·ime  conven• 
ttonnGl de la troisième  semaine  de  vaCai:lC e·s  da.ns  le régime 
léS,al-de  vacances  annue~;ee. 
Une  loi du  28  juin 1966. ( 2)  ent·réc  en  ~.igu0ur le 1.  7.1966 
•,  ...  ,.·  ..  ~- . ~  ~  .....  ~.  ' ....  · 
6tablit de  manière définitive,  le droit à  une  indemnité 
spéciale  d€!  5  OQO .à.  20  00Q  FB  ·d,ë  licen~iement on  faveur  des 
•  <  '  •  •  ~  ..  ;:.•  -.-· ..  .  '  . .  ,  .  . 
~ravailleurs touches par la .fermeture  dê leur entreprise  (*) •. 
. ·_·  .~  ·~. 
-Un arr~té royal du  22/:5/1'966  (3)·relatif aux.indemnités  de 
p.romotion sociale pour lee travailleurs ayant  terminé  avec 
sucoès·~n cycle  complet  de.cours de  p~rfectionnement pro-
fessionnel. 
- 1.trr  .. 16-r&té  r·oyal  du ? .juiliet 1966  ( 4)  .insti.t.u~ le . rembourse• 
ment  dos  frais.dc  dépiac~ent des  travailleur~ ·qui  suivent 
des cours'de formation professionnelle. 
( •) Cet  té loi ne  s'applique pas aux  industri.~s .de  la c·.·E•.C•A• 
;  . 
(charbO.nnagce  ot sidérurgie)  don~- les  tra~aill.eurs·tomb~nt 
sous  1 '·application de  1 • art. 56  d~ !rait~, artiele 
·pJtévoyant:· des  aià.ea a.D&lopea  .. 
.., .• ·l- •.  :-'- ·,.',  ..  • 
., 
(1)  Moniteur  belge  n°  117  du 18/6/1966. 
(2.)  ... .-Cette ·loi  abrog~.- c_elÎe; ··d~s â?/6/1960 et 12/4/1965 commentées 
dans lo ·rappo-rt i~r ). 'évolution des salaires, ·dea· c~nditions 
. de  travail et de ta sée  uri  té sociale 1965  · page 53  .. 
,-
(') "oniteur belge  .~~  62  du  29/3/1966  et n°  145  du  29/7/1966. 
(4)  Moniteur belge n~ 148  du 3/8/1966. 
'  ". 
. ,·  •'  ,·  ·..  .  ...  '  ~  .  - ·......  .  ·-
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17- Les  diffi~ultés qui  affeêtai~nt aéjà la  aid~rurgie belge  ces 
•  1  'deux  dern~èr~s année_s' se  __ sont  a~gr~vées en:  _1.  9~6 qui a vu  se 
... ·  · dëvcl'ôpp·er·"dës ·of  fo-rt· a ···et·""·de-s·  ·te-ntatives~-mul'bâ.pl.as de rationa-
lisation et  de  restructuration en  vue  d'améliorer la compé-
titivité de 1'  industrie~···Î)ans ·1-è·  cadre  de  cette évolution il 
.  .  ;,  ..  '  •  •  '  '..  •,  •  l  .  ~ f  ~:  •  •  ;  •  •  '  :  :...  •  j  .. .  : ' 
.... importe  .. d.e .. a.o..u.ligrW..r  .le~  ... ~.~;~~  ... --~-~~v~~~-s-.  :_  ............  ~- ..  _  .......... . 
..  ,_:  __  :.  ~)  ... la  ...  pÎ-o.du.c.UQn .e,i  ..  s.".~~:Q~~- ~~~~.-~:l~-~~~-iJ.~~-~~~-~J-_  e-~--~i~i.~~~·~on 
malgré
5 :ia··miao  en  aè~ivité de  Sidmar  o-.~~:fo:nctionne  d~.puis 
le dé·but  :(le  1 1 anné-e·' une  divù.sio.il  de  lamihage  à  froid;'-·  ..  · 
-.-.  -b)  des fusions  ct  acco·rds  entt;c  Sociétés ont  été annbncées  et 
'  . ·.·  ...  :  .  - .•.  '''  ;.- :  :  '  ·'  .  . 
"èoti't" ën ·v-()1·e  ·de Téalisatio·nr  .. --- ·  -~  ·- ....  · ...... · ....  -~ ......  ,...  .  ..  -.  ··· ... 
c)  une  "conférence  de la sidérurgie",  convoquée par le Gou-
.  . . .  .  ~ .  ~ 
vorncment  - sous la  -prces±on-·· des Organisations syndicales 
hot'i~.mm'ent· -- aé·cide 'la -oohstitution>~d:·•tm- ·organe tripartite 
dé '"éô'nd~r-~a.tio"n"';-·  ·  ·-~-·~·-·- ..  -·  ~·- .......... ···  · --....  ····-···  ....... _  ·  ··  ·  · 
•  10  •  r  · (  ·  .:. 
· ··  d)·'-dês ··ài'd._èè" _êéront- oonl!r~nties--par· le  a  ··pou-~oi·rs .. publics·  dès 
196?  po~r -~ormettre. à  la  Sié!~ru~gie  d~- :s'a!pprovisionne·r· 
.~.  .1,  •  •  - •  •  •  :. 
en  finos  à  coke  belge' à  des  'pri~ plus 'p·r'oc'hes  de  ceux des 
..... 
'\  ' 
0 ~  •  •  •  '  '  1'  "  ...  ,  1  '  •• ""•• '"' •  '  ...., Ill  of  , 
~  •  ;  :  ~....  - .  ~ 1  •  '  ~  . -.  . .  t  .. •.  '  '  ..  ..,  - ,  ill  .... 'i  '  t  ~JI  '  • 
-1'8- Comme  1 'indiquent les tEib1eaux  ci-aprè·s,  ·on ··a  assis:tê  e~ 1966 
à  une  légère réduction de  la production;  ainsi,  la production 
d'acier brut  est  tombée' à  8  923  mille  tonnes contre 9 162 mille· 
tonnes  en 1965,  soit une'diminution de  quelque 2,? ~ (1);  mais-
celle  des produits laminés  a  été pratiquement  ~gale à  celle 
réalisée  en 1965. 
(1)  Notes  rapides C.E.C.A.  novembre  1966 
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Ann&es: 
196.5 
1966 
Variation 
en ?6 
Années 
1965 
1966 
Variation 
en % 
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Tabl~au V 
Production d.' c9rcier  brut - .. (1000 .tonnes) 
.  :  ......  ..  .  . 
I  tr.  II tr.  III tr.  IV  tr. 
2  254  2  285  2  207  2  415 
2  269.  2  274  2  085.  2  2~5 
+ o,?.  - 0,.5  - 5,5  - 5,0· 
Tableau VI 
Production de. fonte  br~te - (1000  to~nes) 
I  tr.  ·.II tr.  III tr.  IV. tr. 
2  075  2'  091  2  060  2 .210 
2  122  2  111  1  942  . 2  124 
+  2,2  +  1,0  - 5, 8  - 3, 9 
Tableau VII 
Productio·n  de produits finis  ....  (1000  tonn.e.s). 
I  tr. 
1  742 
1  751-
+  0,5 
II tr. 
1  718 
1  736 
+  f,o 
III tr. 
1  51.9 
1  .555 
+  2,3 
IV  tr. 
1  716 
Total 
9  162 
8  923 
- 2,6 
Total 
8  436 
8  299 
- 1 '6 
Total 
6  695 
Source  Office  Stati~tique.des Communauté~, Bulletin Sidérurgiü  • 
.1.122/6?  f 19- Cette tendance au fléchissement  de la production jointe au main-
~ien  ·  d~  _.la  fai.ble.sse  de.s  .P.riJÇ  a  .  entrainé une  nouvelle baisse 
- •  •  •  • •  •  t  - •  -'.  •  ~  •  • 
d~  t~ux  _<l'ut~~~~ation  ~es  _.c~p~c~té~ et  x:es~er~é encore les pos-
sibilit~s financières  des  e~trepri~es déjà  fo~~ mal  en point  • 
«  .  ,;  .  •. 
.... ,  T~tl?l:tu _  fii~ 
Taux.,.d' ut;lisation  d~ ).a  p~oductio~ maximum  possible 
1  • ...  •  . 
.. 
1966  1964  1965 
. " 
. .  ~ 
"""  .·  ..  ,. 
,1.c1é'r  br-ut·  .88;6.  87·,5  80,3 
Font  .. e brute 
__  1.  .  9-1 ,,8:  - t;  89,·2  82,2 
Source:  Office Statistique des  Communautés  •  ··Bull~tin Sidérurgie 
,.  . 
20- Lors  de  1'  enqu8te  menée 'ait  l:~r· ·janvier 1966  par la Haute 
Aut~~i-té  ~·ur. lè~·· proj-ets. d' investisaeùlents,  le cotit  des pro• 
jets aussi bien décidés ·que  simplement  envisagés par les 
· ·· ·  ·_·ën~ré~!'ise.s "belges,-·  totalisa:~  t· pi'èe -de  22  milliards de  franc$ 
.belges.... ..  .  ...........  ~ 
...  ~  ''"  •  ..  •  "  •  ~  9'  •  • 
··un-·tiers  envi·ron  de  ce total concerne la pours~ite dee· -ins• 
··tàllations d-es- usinee Sidmar  à  Selzaetc.  Actuellement  et sur 
~a~e de  ces projets,  on peut prévoir que  de  1966  à  1970  1  a 
.  na.Pac:L~~  .. d~.  prodl:l~tiori.  ~'~cie;- ~-rut  ~ugmentera~t d'environ 
"  . ..-;·:·18  'S'···.:~.: 
Les prévisions de  dépenses d'investissements  (2)  de la sidérurgie 
belge  relevées par la Haute Autorité  de la C.E.C.A.  pour 
1966 et  1967·-~·eé  montent  respectivellient.···à  1ô5,o4  millio_n~ de 
\ ..  : :-·>  -·  -~·ddl:lars  et' 83,.48  milliollB  de  dollars,  so-it: .15,5 -~ -et. 1·2.1.5  ~ 
d'u  ~total des ·dépens-es  prévu~s ··dans ·1a  Communauté  pou,;r  -~~a 
. '.  ·''deux  anné-es ·contre '14·,-8'%  c.n ·t9~·-·et -10,8  "  pour toute ·la 
période  de  1954  à  1965. 
(1)  Selon le Groupement  des  Haute Fourneaux et Aciéries. 
(2)  Note statistique  :  Les  dépenses  d'investissement  dans l'indus-
trie sidérurgique et  dans les mines  de  fer.  Bulletin n° 5/1966 
de  l'Office statistiques des  Communautés  européennes. 
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21- Les  rationalisations et modernisations opé·rées  d'ans  les entre-
prises cumulées  avec  là ·réduction de  1 •·activité ont provoqué 
une  diminution  de  l'emPloi global  de  l'ordre de  7,5  ~par rap-
port  à  1965  et  de  9,4 %  par rapport  au  niveau maximum  atteint 
au quatrième trimestre 'è\e  19~4. <ti.-· faut  noter que  la mise  en 
activité de  Sidmar masque  unè  réduction de  l'emploi plus im-
portant  dans les usines traditionnelles où 1 '.e.mbauche  a  été. 
~ortement ralentie depuis  1965.  Certaines de  ces entreprises 
ont instauré des  "indemnités  de  séparation" pour  départ  vo-
lontaire et  des  avantages ,compensatoires  en  cas  de  mise anti-
cipée  à  la pension~ 
Tableau IX 
Nombre  d'ouvriers inscrits dans l'industrie sidérurgique 
(à la fin  du mois) 
Années  décembre  mars  juin  septembre  Moyenne 
1964/6.5  53,6  53,2  52,6  51,4  52,7 
1965/66  50,2  49,0  48,7  48,2  49,0 
Variation 
en  96  - 6,3  - 7,9  - 7,4  - 6,2  - 7,0 
Source  Office Statistique des  Communautés  - Bulletin S?.:dérurgie. 
Les  revenus  des travailleurs ont  été affectés-par  une.di~inu-
~ion  ~e l'occupation nonobstant  que  dans la plupart  dee  entreprises 
des  conventions privoient l'octroi d'indemnitis. de  ch8mage  com-
plémentaires à  celles payées par l'Qffice National  de  l'Emploi. - 50  ~-·'  .~-
22- ~Les ;:_problèmes  d~  · restruèturation . et : d ~in-vestissements de la 
:  ~ stciér~rgie e>nt -~P~~~iculiê~-~me~:t:  ·r~t~·il\i ·  1·.l âtt_ention  en 1966  • 
• ,  '  - '  '  '"'. '  •  - •  ~  ....  •  •  .....  '  j  '  •  •  ' 
Déjà  en 1965  ces questions préoccupaient  divers milieux et 
lo -rapport  4e · i  'il:Ç.n~e· · dernièrÇ  .. rèle~ait,  à  cet ·égard,  la prise 
....  - '  . '  ..  '  .  ...  ,.·  .. 
. de position -da  la  Cen~r.ale-~Chrét.i·.cnne. d~s Métallurgistes (l). 
~~juin  .:1966, .: le Comité· de  la Sidérurgie -Belge· avait informé 
:le  ·Min:istre des .Affaires. Economiques.  de  la-·décision prise par  .. .,  ""'  '  ,.,  .  ,. 
._ses ·Membz;es·.de  procéder .à· une  ét~do complète- de .. la situation 
en.:Sj.dérurgie, ·de ·ses- ·causes,  ainsi .que  des porapectivos pour 
•:·,.lea  prochaines -ant:lées,  de ·.façon .à"',si.tuér objectivement la 
_::portée ·de· .ces. problèmes ·:et  de  déterniine'.r  les remèdes· appro-
priés  (2);. 
. : .  . 
Au  ,c.pu~a  ~e  196~,:  s.~.~t_out  apl;'ès. ~cs anno_!,lces  de fus.ions  e~ 
d'  accç~d~. 'cptr.e  Soc~été~,  le_  P.arl.ement.,.~ les grandes_ Confédéra-
t_ion~_.  Sypd~-~~l:es et ;  1 '-~Pii?-ion. ~~bl~q'l\~  -c~  général . s'en sont 
...  ;  •  •  •  •  ...  J  •  ...  •  •  '  ..  •  '  •  • 
saisis t)t  ont pressé le  Gouvernem~t:·  ._d 
1 oz:~a.nis~r un.e _"Table 
Ronde"  do  la Sidérurgie  •. D~vp.nt  c-ett~ -inquiétude  crois-sante, 
•  ..  •  •  •  •  "':  1  '  1  ...  •  ~  ..  ••  •  •  •  ,  '  •  - ~  ,•  ' 
le  Gouyer~emant. anQ.qnqq,.  fi~  .. juin, .l.a  con_voca.tion _prochaine 
•  •  •  •  "  •  :  •  •  •  •  ~  •  •  •  •  1  ..  •  •  ••  ..  • 
d'une  ~'Co_nf~;reiJp.e .de  la S-id:ér.u,rgi_e"  .  et. ~in~t~lle .~mm~diatement 
•  ••  ~  l  •  •  •  •.  '  !.,  •  ••  .J  •  h  •  '·  • 
un  ."qo~it~  prépa~atpire" tripp.r:t;ite.  . .  .  '  .  '.  ,'..._  .  . 
Les  fusions  et accords annoncés  en cours d'année  sont les suivants  : 
1)  ,Fu.sio~ annonc~e  a~ déb~t. d;e  1 'ann~e  e~t-re  l~s  ..  Forges  de 
~.  Thy:..Marcincllc· et· lès Ac'iérios  ct· Minières .  .-de··--l:a.~· Sambre 
. ·_(A •.  M.S. }' dans. ·le bassin do··Charleroi:  •.. 
2)  Fusion, annoncée le 26  juin. 1966-·.ent·re ·  ·cé:>'ckerill  .  .-Ougrée,  du 
pnsei.~  l.t.ée;~.ois  ct  le_s  ~.org~s  _Q.e- la Provid,encsr  à  C.ha.~leroi. 
•  •  1  •  •  •  •  :..  4  .~.  '.  •  •  •  •  '•  •  •  •  •  •  •  ~. 
.  ~  . .  .  :  . - •'  t  • 
(1)  Evoluti~~ dt;s --~alaires, ·des c.onditions  de  tr~yail  ··~t .~e la sé-
curité sociale  dans la Communauté,  1965, · pàge''.55·~ · · · 
( 2)  iços.é  ..  du.  .P-I'ési~on.t  · du-- .Cem·i·t.& ... elo-· la  ..  Bi·d-éru·rgi&· ·Belge  à· ·la·· 
Conf.ér~nc~.  de -la  ..  Sidé.rurgiê  !. àlU·r 21·: no:u-embre.  1966~.....  : 
~·  ·.):.  5 -1 
;~  ' 
••  •  ·:·· ••• ,'1,  ••  •:  ••  ·f 
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3)  Un  acc.ord,  communiqué  le 30  septembre  1966,  Gntre trois 
Sociétés belges  :  Espérance-Longdoz,. Phenix Works,  Hainaut-
Sambre  ct une ·Société française  :  Neuves. Maisons  à..· · . 
Châtillon.  · 
Ces  sociétés ont fait part  de  leur volonté  de  coopérer et 
de  coordonner les grands axes  db  loure politiques tout 
en restànt  indépenq~~~~-~s~~~;g~~.~ent ct  financièr~ment. 
Ces  deux dernières  déc~sions de  restr~cturat~o~ ont_provoqué 
de  vives réactions  particuliè~ement de  1~ part  des.syndicats 
et à  certain mom~n~ on  a  pu  craindre qu'elles compromettent 
la Conférence  annoncée.  Tout  ~n réclamant la co.nvocation 
d'une Table  Ronde  réunissant  toutes les parties intéressées, 
les  Organ~sations syndicales définissent  dans  des ordres.du 
jour les objectifs qu'elles entendent  lui assigner  : 
- selon la Centrale chrétienne  des Métallurgistes (C.s.c.) 
"•••  pour  convenir  des  organes  de  consultation.  d'avis et 
"de  contrôle à  mettre  en place. afin que  soient assurées 
"la sauvegarde  de  l'intérat général ct la prote?tion des 
"travailleurs.·  ••  "  ( 1). 
selon la Cen.tralo  des Métallurgistes  de  Belgique  (F  .G. T.B.) 
"en vue  de  réaliser la réforme  structurelle du  secteur 
"qui permettra à  la collec.tiv'ité  ct  aux travailleurs de 
"contr8ler et oriente·r les investissements ct la gestion 
"de la Sidérurgie"  (2). 
,..,.-· 
Un  frortt  com~un des  deux centrales  (F.G.T.B.  -·ç.s.c.) fut 
décidé lors d'une manifes.tation commune  organisée  ~à  Liège 
..  '  '. 
le 26 .octobre qui proclame  dans  u~ ordre  du  jo.ur leur·: 
"volonté  c:tnnmuno  de  réaliser d'urgence, ..  en  elidérurgi<J,  les 
"réformes  de  structure qui permettent  un contrôle effectif 
"par les pouvoirs publics et les organisations syndicale:s 
"de  travailleurs  ••• ". 
(1)  Source 
(2)  Source 
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Hebdomadaire  "Au.Tra.vail"  organe  de  la  C.S~C.  du. 
18  juin 1966.  · 
Journal  "Le  Peuple"  des  25  ct  26  juin (Cvmité  National 
de la Centrale  dos Métallurgistes de  Belgique  du 
24.6.1966) •. '  ·t  ·,;~.  ; 
i  ' 
· 23--La·Confér~nec do  :la  Sidé~urgie s'est tenue  le·21  novembre  1966, 
soue  la·préaidenoè  du  Premier .Min~stro~  aesité de  ses princi-
paux-Collègues;  elle·groupait.uriè délégation-des  employeurs 
de·la sidérurgie ·àu·plus haut  nivëau,  une  délégation des  Cen-
trales Syndicales  do  la Sidérurgie.  àinsi que  des représen-
tants des  fédérations  interprofessionnelles tant patronale  que 
syndicales;  lo Bureau  de  Programmation Eoo.Aomique  était égale-
ment  représenté. i  ·  · 
.  ' 
•  , ..  1  ~  •  ::  0  '  :  ! '~ 
Le Ministre  des Affaires Economiques  a  fait  une  synthèse dea 
origines de la cris~ de la sidérurgie. Il a  fait notamment 
bbserver·  q~e· le--problème  de·'··l~ sidérurgie était· essenticlle-
inènt ··un ·prciblime: de :d~séquilibre entre i 'offre et ·la demande, 
mai$'qüe,.la -6riéc  d.ci.là"sid.érurgïe·ne~pcuvait etre comparée 
... à  celle dès  èh.arborinàge·e,  "ié ;marché  de  1 'ncier :n'étant pas 
'b-.n  -r~gression·.: li  :concluait  en·· déelà.rant  que  cette crise ne 
ponvait:  ·~tZ:.e  résciluci  urliquement.  dans- Uhe .'optique. nationale, 
mais·qù'il fallait.tcriir·compte  de  la-coopération-qui s'est 
établie au sein de"la·-'C.E.C-.A·--
tà. ·confêronce ·a entendu  ..  e-nsuit~. un·  e~o·sé.  au  -Présid~nt- du 
· · ·Group-ement ·p(ttroila.l: ·de ·la Sidérurgie; · définisaànt  1 la.· position 
dee: ·emplo'ycure  du  st::cteur  à· l'' égard du  :problèmé  •.  : 
il  a··ràppelé. t0ut  d'abord que  ltétat·' des  .. travaux effeotùés 
par·  la·P~ofession ·concernant  la situation et- les pérspectives 
de la Sidérurgie belge  a  été consigné  dana  un  rapport  ramis 
quelque  temps  avant la Conférence  au Ministre  des Affaires 
-:Economiques  et à'toûs;lea;pàt-tibipants.· Il  ·à ajouté  tt'lie  ce 
'doèumént 'n•étci.it·  .. toutefois. ni' complet;  ni aéfinitif. 
:· 
Après avoir souligné les problèmes  fondamontaax-qui' sc  posent 
à  la Sidérurgie belge,  il a  conclu  en constatant  que le souci 
du  Gouvernement,  en  réunissant la Conférence,  était do  dégager 
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et  de  définir un  programme  d' acti.on précis pour  l.es  prochaines 
-;,;.,..·  . 
années.  De  l'avis  d~s  emp~oyeurs de la Sid~rurgie,  les pcrs-
pcè~ives rosten~  fondamentale~cnt bonnes dans.le  cadre d'un 
marché  commun  fonctionnant  d'une façon  plus  co!Dplète  et après 
suppression de  certains handicaps  anormaux qui pèsent  sur 
les entreprises. 
Les  représent~nts des  syndicats socialiste,  chrétien ut li-
béral exprimèrent  ensuite les vues  de  leurs organisations 
respectives. 
Ils ont manifesté leur  d~ception de  ne  pas  se "trouver en 
face  d'un véritable  ~lan de  ~cstructuration";.après avoir 
critiqué la.  course "anarchique"  aux investissements qui 
s'est poursuivie  prosqu'exc~usivement avec  l'aide des  der-
niers publics"  et fait état de  lGur inquiétudes quant  aux 
possibilités et perspectives de  sauvegarde  de  l'·emploi1  ils 
ont  posé  à  la Conférence,  un certain nombre  de  questions qui 
ont  provoqué  de  longs  échanges  de  vues. 
A l'issue des  travaux de la Conférence qui sc  sont poursui-
vis toute la.journéc1  un  accord est  intervenu sur uno  propo-
sition du  Premier Ministre  visant  à  créer un  organe  ad hoc 
dit  de  "co-ncertation",  chargé  de  mettre sur pied un  programme 
d'action précis sur les aspocts. techniquvs,  financiors  ct 
sociaux de  la Sidérurgie,  programme  auquc~ le  Gouv~rnement 
participerait-. 
La  mise  au point  de  la réalisation pratique  de  cette mission 
d'intérêt  commun  a  été confiée  à  une  Commission  rcstruintc 
de  la Conférence;  les travaux de  cotte Commission ont  débuté 
en décembre. 
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24- Au  chapitr~ d.cs  négqciations çoll.ec"Çives,. ~-~ppc.lona  que. 1'  ac-
••  •  •  '  •  1  •  •  •  •  ..  '  '  •• 
cord qu  23  février 1965  (1)  venant  à  échéance lp 31· décembre 
•  •  •  •  •  ...  ••  •  '  :  ..  1  ... _.  ••  .~  ~  • 
1966, ,réslai  t.  1_~' ensemble  de.~:· pr<?blèmes  tant.  -~u  n.~  yeau" nQ.tional 
qu'à celui des  .~égions ct  cn~r~epriaes.~ 
.  .  ' 
Le  22 février,  1~ C~mmisaion Nationale Pt,\ritai;r:e.de la Sidérur-
gie décida de  compl~ter co~me sui.t. la conv.ontion collective 
en  cours  : 
- ~n exécution de  la convention collective du  23.2.196' la 
réduction de la durée  hobdomadaire  du  travail à  44  heures 
à  par~ir du 1er mai  1~66 ·a~  ·r~alisera ~ar l'oc~r~i.de repos 
compensatcitrô'e â  ·  rai~on· d.' uri  jour "de  ·repos ·pay"ë  ~près onze 
.. ·· -jou:re~-ou  · 8-8  hell're"S ·de -travail; ··  ·  .~  ..  --· · · ·  -~ ........... ··  · ··  ....  ·· · ····  ...  ·  · ...... .. 
~-·l'a ··salair'è/· mensuel  à'. prèndre  on  considé;ation  po~r.  ie·~  c~.:. 
·.cul  de  l':indcmnité  c~mplémontairc pci.yée  dans le  c~dre  \ d·e .. 
l'indexation des  ré~un~~ations des  ouvri~rs est  p~rt~ ~~ur 
:  ....  ,'  .  ' 
En  fin d'année,  les Centrales syndicales de la Fédération 
Générale  du  Travail  de  Belgique  (F.G.T.B.)  ct  de  la Confédé-
ration des  Syndicats chrétiens (c.s.c.)  on~_'c9irim.~A:c~é·  d_~é. jlé-
gociations avoc  le Comité  de  la Sidérurgie  en  vue  d'une  nou-
velle convention collecti  vc. ·  ·,  ·.  . . 
.  ~ 
25- Le  j cù  · des. clauses, conventionnelle~ d •·échelle. mobile  a  on-
. ·  tra1né . dG.UX  augmentations· dos . salaires de  2  ~..  La .première, 
le  1~.1.1966 ·.(pl:us  u-ne  indqmnit:é  comp·cnsatoire  do.1.80 ·p:s),  la 
seconde  l:e ~.1.5  .1966~.  . ...  ;  ·.- ·: · A  •  -
(1)  Voir Evolution des salaires,  des  conditions  de  travail et  de 
la sécurité sociale dans les Industries de  la Communauté  en 
1965  - pp.  5?  et suivantes. 
.  ' .  .  ~ 
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Comme  le tableau ci-dessous l'indique,  le salaire horaire 
direct  moyen  dans la sidérurgie a  augmenté  de  9,1  ~d'octobre 
1965  à  octobre 1966.  Cette ·progrossion importante est ccpen-
dant.pl~s faible·quci ccllu  enreg~strée (plus  de  10 -)  lors 
des années  1963,1964,  et 1965.  Solon l'Institut National 
de  la Statistique,  le coQt  réel hore.iro  du  salaire,  sans 
distinction de  qualification  s'cs~ lui  auss~accru do 9,5-
au  cours  du  troisième trimostr'e  1966  par rapport  à  la. période 
corr~spondanto d0  1965 • 
..  . Tableau  X 
Salaire horaire direct moyen  dans la sidérurgie 
Avril 1965  58,39  Octobre  1965  59,93 
Avril 1966  62,32  Oc.tobrc  196~  65,39 
Variation  Variation 
en %  +  6,73  · en  ?'  +. 9,1 
Sources  Office Statistique des Communautés,  Bulletin  "Si~érurgic
11 • 
B - MINES  DE  HOUILLE 
26- L'évolution de  la crise de  l'industrie charbonnière belge  en 
1966  est caractérisée par  des  fermetures  de  mines  ct une 
généralis·ation du  chômage  partiel qui ont  provoqué  d' impor-
tantes réductions  de la production ct  des  effectifs.  En  fait, 
1'  activité  dos  charbonnages n'a pu  se  pourf?uivrc  que. ·grâce  à 
l'aido financière  do  plus  ~n plus massive  de  L'Etat. 
1132/67  f ) 
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27~ Comme  ·1• indique· ·le  t·abléa:u  ci...:deàso\is,  la  production de  1966 
. :e'  baiss'é  d·e '·1116·:· ~--par' rapp~rt .à· 'c'·èlle'. 'do  1965. 
Anné.es· 
1965 
···1966 
Variation 
en  ~ 
~ 
•.  .  .  .  : ,  ~:  ~ :-
Tableau XI 
{''  ..  ; 
··' · ...  _  ......  ·- ··-pt-ci._dJ.i~ti·ciïi-· de  houille 
I  tr.  liJtr.  III tr. 
5  218  5  088  4 378 
4  7;1· 
,.  -_.  ..  4···45ot·  ·  . 3 '8,51  ,;_· 
.. 
·' 
- 8~  9.5 
....  ~ \  ~-.  ;  '  .  .. 
- 12,1  - 1?,0 
(1.000 tonnes) 
IV tr.  Total 
5  093  19  786 
~·  4 448  17  .500 
- 11,6 
§ource.  9ff;ce·_-iSt~~ie,tiq,uè- _des_r·ComDJun$~té.s;:  Bull.et~n général 
de: _S~ati,~iqûe'..  · _  __  ,_  __  ..  , . 
'  •  • •  ,: •  ••  •  ~  ;  '•  •  t  ~;-:- :  •  • ;  •  •  •  '  •  ... ~  •  :  • 
Le  plan  g9uyer~em~nt~l  d'~rr~t dqs  subsidiations  en 1966, 
·t··-,.~---...  ·  ....  •  .•  ·.  :.·::  ...  ·,  .•  .• _.-_:,  :.;  .-.--~{''  .·  ..  ·  •.. 
communiqué le  22.12.1965  (l)  a  entra.~n~  .. la fermeture  de  6  ..  :'  '\  ~  .  .  .  :.  '  ~  .  .  .. 
sièges  (2)  représentant  une  capacité de  production de  2  053 
mille tonnes.  De  plus,  1~-~-.rra~ion~lisations intervenues  à 
la Société des  Charbonnag~~i  · 'dë.  Mbn~·eau-Fonta.ine qui a  décidé 
l'arr  et  de 1'  exploitation -d•  'deux  ·pùit-~f ont  entra.iné  une ré-
•  ~- .  ..  :  .  ! 
quction de production de  :1.66:  miÏle. tonnes. 
. .  ._  :  c-···  ..  _. 
'  ••  •  ,..,~  •··  .....  ~.•,.·  _.,.  "'·"''·.~~··,..,.  •·  •  _. .•.....  .,.,, •.  •  ..,. .. ,,  ·- ... ...,.  ···  ·r~,,  ..............  •·~  ··  ......  ,,,.,..,~  ... , ..........  ~ ......  ., ..  ""'""'  ....  .-.,. •. -"  ~•  .....  ~  , ....  ._ •. _  ' 
Au  ~  .. t·otal,  lee· :furmct'iures  en :·1·966  ont  cntrii:tnié  une  réduct·i·on 
~ .............. ,  ""''":  ........  "  .,.  ..  .  ......  '  ·~_,,  .......................  ___, ..........  "'···-· ........  ~- ·~·  ....  '(··--"'·  ...  ...,, ............................  .......... 
d~s- :capacités  -4~; 2  219 mill-q._tqnnes  et une.perte  de  prod•étion 
dc,,1- lt?B  mill~<:-tp~es.  ·.  ~::~:  .- : .. -- .. 
...  :  ""'  ·l·  .  ~'  '  ~- :':.: 
.. ~  ..........................................  ···'-"·  ............  ·~·-·-· ·.-~  •  .,.,. ...  4  .........  - ..  ,  ... , ......  _\•Jo···-··  •  •••  • ....  ~.._ •. "' •  ••  •...,.  , •• -·  ,., ~  •  .....  ...., ,  - VI•  •• •  ""  • \,, ..._,,  • _..,  t,. ~  411,,,., •  • • 
---~  ...... -~--------~----~  .......  ~--""""""!'--.  ............... ---~  ...  .. .  '  •  '  '·.  ./"  ...  •  •  ,·  1  - '  '  •  . .  r.  . •,'..  .  .  1  •  - •  •  ' 
(1). voir  Evol~ition. des salaires,  des  conditio.n~. 4-e,  ~{pavail et -ao ··· 
la sécurité sociale dans les industries de  la Communauté, 
1965,  P•  65 •. 
(2)  La  fermeture  du  siège  de  Tertre  du  Charbonnage  du Borinage, 
qui était prôvue  pour le 1.10.1966 a  été reportée  jusqu'au 
début  1967. 
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Le  ch8mage  partiel s'est fortement  aggravé .en  1~66;  le nombre 
moyen  de  ~ours non  ouvrés  ~ été plus  important  en Bulgique 
que  dans  les autres pays  de  la Communauté. 
9f\glP.i~9 
Sud 
Nombre  moyen  de  jours non  ouvrés 
.1.2§2. 
8.,.93 
4,11 
1966 
22;02  . .. 
6,56 
Il en  est résulté une  baisse  du. r.evenu  annuel  des  travailleurs 
·et une  réduc·tion  de·  la· production· estjJnée  .. à  1·  171  mille· tonnes 
pour 1966  contre 553 mille tonnes pour 1965. 
28- Comme  l'indique le tableau.-ci-après,  le ·stock sur le carreau. 
des mines  s'est accru tout au long  du  premier semestre 1966 
p~ur plafonner ensuite aux environs  de  trois millions.de 
tonnes,  soit  un~ augmentation  de  près de  25  % de  décembre 
1965  à  décembre  1966. 
Tableuu XII 
Stocks totaux de  houille-aux mines· 
{à· ia fin. du  mois)  .  ~. · 
(1.000 tonnes) 
Années  Mars  Juin  .Septembre  Décembre 
1965  1  827  1  974  2'035  2  419 
1966  2  802  3  085  3  051  3·046 
Variation 
en %  +  53  ;t"  56  +50  +  26 
Source  Office Statistique de-s  Communautés~·Bulletin général de· 
Statistique.; 
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Par  rapport-~ à  ·1•·a.nriêc·  prébédènte,  'les~ (:xportatio.ns  de  -~barbon 
accusent_( ·un_..  r·~cui  _.db  ;·1·-(·~G9o- miil·c  ·tci-hn~'~  -d~  a·  oj' p~s~a~t do 
7· 164  ·mi'llè: tonrieè  :â  ~6  :60'1  miiio  tbnn~èa·>  L-~è 'iih:Port.ations  de 
la Belgique ont  reè~l~~; du~àht ·la môino  ~--ériodii.- d' en~î~o·n 10 ~ 
pour revunir  de  ? 164  à  6  490 mille tonnes. 
29- Commè'·1 'indfqlient  ·l.'os~·-tablè·a~~  ci.;.de.ssôu~,  le nombre  de  mineurs 
a  baiaèi  ~e~q~biq~o  16:-~ de  ~in 196~ â  fin  1966~  ~c riom~re 
d'ouvriers inscrits au  fond  a  diminué  de  9 400 unités d'octobre 
196.5  à  octobre 1966.  Ces  ~H·l:f-f·r~s--·indiquent  que la réduction 
d'effectifs èst  a:lléo·_:a~ delà  d~.  ~elle  :irltèrve'nue par suite 
"  '  . -~  '  "'  '  .  .,,  ,.  . . 
...  d.<Ss ..  to-Pmetu-res,· celle-s-ci· Oftt· 'entraîn-é  -en  ·196_6·  l:a·· suppr·es-sion: 
:  ·· ......  ~~  .. ·q~6~~~:.  ..  -~-.2.~  ..  ~-~R~~~.~---~~-( f9~.9-.  -~:t _d.~.  _1_~-.-~Bi.f.~ç~-~--·-- -~ ~.-~:.  ~ :·· 
•••  t  ... 
•'·  '·· 
·~  '  ... 
t .! . 
Nombra  d • ouvriers inscrits au  fond  ana les mines  de  ho~::(1'i~' 
·  ·: ..........  ~  ~.  ::;~  .. ~~~·-~-~  --~~J.~f-~~--..  ~ ....... _  -~- .!  .~  •• .-:·  .... •••  ~,.  •.  ·~- <  ~n. ~!~+J..~_r.J  ..  --~ .....  ~~--. --~·.  -
1.96.5 
. !966 
variation 
en  16 
Source 
. .5?.,9. 
'•  :·  ~!.. .  -:-:(~  ~'-6 '  ~ .  '·  .52., -6.  .  ~  - '•.  '.;._  ... 
. 48,9.  .  .  :.  Lt:6, 6_  .  ~  ~3.,3- '·: 
-... -·- ~~  .  .. 
.·.:,.· 
...  14,2  - 14,6  - 15,4  --:  1 'Z, 7 
1  •  •  •  1 
Office Statistique des Communautés,  Bulletin Energie. 
Tableau XIV· 
. Nombre  d 1 ouvriers inscrite au  fond  ot  o.u  jour dans .les m±n·es 
de  houille  · 
Ann~es  Jùin 
;-..... _1.?p5,__  . .  ...  ·.i ?5,,, 5.  .  .  .  ~·  ?_~,?. 
.  ·:~9?,~  ..  ;~.-- '··- ;'  _;;6?,~·-_;,~  ..  \~-~:~~-(  ·.·.'  ;-, 
.. 
Si:::ptc.mbre 
~_9,5 .· .. 
5.9_,  ~.:. -' 
v~ria~iol)  ........ ·.··'·:'~  '  ;~  ... ·  .'~ ..  :: ...  ';~.·  .. ·  ..  ~;,~  ,·,.  ·~  ~ ..  :.  ·~~··"  ........ 
un ,;  ..  .  ..  . .  - . 1.3, 24  .  .  - 13,  .79  . '!  14,5 . _ 
.......  -.~  .1  :.~.  ~·.~·.-r .. :.·  .... t···.-.:·.:·  .::.~.: .•.  ·.~·~·.  :  . .  ~·  <···~.·~  .:  ...  ::  ....  · 
Déè<.:mbro 
70., 2. 
•,  .  .  . 
,.5~  .• ~ ;· 
..  ..... ·..:  .· . 
. -:  .:16,7 
1  • •  •  '  •  •  ~ 
Source  :  Office Statistique· des-,qommunautês'i  Bullofin- Energ:î.é-. 
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Pour faciliter le reclassement  du  personnel licencié par  suit~ 
de  fermetur0·s 1  le Ministre  de  1'  Emploi  et  du~ Travail  a  inter-
dit le recrutement  de  travailleurs des  puys tiers pour les 
charbonnages,  depuis le lor avril 1966. 
La·  disparition· progressive  des  mines les plus diîficilèment 
ex.ploi  tables et les rationalisations ont  cntra1né  une légère 
amé.:t.ior~tion du ·.rendement  par ouvrier et par poste;. 
Années 
1965 
1966 
Tableau  XV 
Rendement  par·ouvrier et  par poste dans les 
mines  de  houille  (moyenne  trimestrielle) 
I  tr•  II tr.  III tr. 
1  801  1  857  1  903 
1  967  1  9?4  2  003 
IV  tr. 
1  946 
2  042 
Moyenne 
1  874 
1  996 
Variation 
en %  +  9,2  +  6,3  +  5,3  +  4,9  +  6,5 
Source  :. Of'fice  St~tistique.  des  Communautés,  Bulletin '·'Energie"·· 
31- La $ituation financière  des  charbonnages n'a cessé  de  se  dé-
tériorer ct les interventions des Pouvoirs publics  en  faveur 
de  l'industrie et  du  personnel ont  augmenté  considérablement 
en 1966. 
Pour  1967,  le Budget  du Ministère  des Affairee Economiques 
prévoit  des  subsides pour  l'étalement  des  fermetures  ct la 
programmation sociale.  Dans  ce montant  sont  compris les cré-
di~s qui  seront  consentis  en 1967  afin de  permettre à  la si-
dérurgie  de  s'approvisionner  en  charbons à  coke  bülges  à  un 
prix compétitif.  L~ plan  de  répartition des  subsides  e~ 1967 
•  1  •  '  .- '  •  '  •  •  •  •  •  ••  '  •  '  ••  ,  •••  ,,  •••• 
prévoit la cessation de  ceux-ci pour les  c~arbonnages suivants 
Bonnier  ct  Wéri~~er dans le Bassin  de  Liègy;  Monceau-Fontaine 
(Sièges 4  et  6)  Trieu-Kaisin ct Centre  de  Jumet  dans le bassin 
d~ Charleroi;  le siège  de .·T(}rtre,  les diyisions II et III d:u 
siège st·-Albert  des  Ch~rbonnages  .. du·  Boririag·c~ 
113·2/67  f Ce  plo.n  (:nt·ra!nera une  réducti.oil:  .. dé  capacité annuelle  de  pro-
duction  de·· 1  980  mill~·  ·t-onnes,: un·è· ·p.erte  de  production en 
196?  estimée  à  1' '190 mille t6nnes' et  la suppression de  8 340 
emplois· dont  6  130  du  tond.·.:  ··  ·  ·  ·  \ 
..  :.  :·.  .  ~  '  ~  ~·  -
D'autre part, le Ministre  des Affaires Economiques  a  estimé 
·que  la·  production· ·ae  ~houille·· poÙrrai  t · ~tre ramenée,  d'ici 
19?0, 'à 1-2, 8 miliioris·  ·dé·: tôrtnes  au  li  ou.; des  15 millions de 
t·onnès  initialement prévus.  ··  · ··· 
I>ar  à:l:J.leurs;· on :anno·n:Çait. en  fin  ct·• année  qu'un accord de 
fùè1on :dês;  -é~in~q :cha:rbonnàg·e·s·  de ·damp'-ine'  ét·ait' imminent sur 
une  base négociée avec  le Gouvernement • 
..  1  •  •  •  ~  + 
De& ·rè·gles  uniform:ef(·de: ·compta:bilft·é ·et·· d(f·plan  comptable. 
,:  ·ont  été·· -irriposée~~i à  t·out·e:Ei· les··  entrépri~es ·charbcfhni.èrc-s  de-
..  :puis 1·e ·le·r  janvier  1~966'· par  des  ··arr·~tés ·minietét-iels dos 
-22'mai  1i965  et 10 fëvrior 1966 -{1)'  rendant dbligatoiras les· 
·.··décisions· afférèntès ·du  Di~ 1ec·toi.re de" l''.Inàu.atrie charbonnière. 
.  '  . 
32-··L'accord qui  .;.  â  la suite :de·  d'ramat'i."que·s · incident!r :;.  mit fin 
à  la grève· du .début. dë:-.. 1 •  ânnée:: dés mineurs ·cie~ zwartbe·rg op-
posés à  la fermetures  de leur mine,  a  influénc·~·-co'ilsid~rabla­
m~n~ la  .~tr_tltâ·gi~ .  d~ r9pli de l'  ind-u~t;rie charbof,lll-ière  et 
Cet· ~c~cir~  c~mporte en  substance que  :,  :·., 
1  •  •  •  1  •  .  1  •  ,  •  ~  '  f  ~  .  .  ...,_ 
- ·la·.da.te  de  fermeture  d'ùn charbo·nnage  est·::fJ.xeé ·en ·ronction 
.  dés possibilités' de  reclassement  du personnel;  .. ' .,  ..  ' ..... 
•  •  •  '  ••  ~  •  ~  •  •  •  •  ;  j  •  ,  •  •  ,  •• ..  :  j_ 
- la productio.n d'un charbonn:age .eo.nd~~ se:r-a  r·ed~i·~e  l\U  fur 
·-·· .....  ~.~t  .~  JQ_es.\Î.r.~ ,.que  le: .p~s.o.nne~ quit.te. la,.min.e;  ~ ....  ~  ..............  ··-··~  -· 
•1  •  ~ les. activités .ae ·replaeèinent  fit ··cie :.reclassement .'sc;>nt ·.  entam~es 
aussitôt  que  p~ssible.  ·  · ·,  · ·  ·.·  · ., ·  ....  _. 
(1)  Monite11tr :.bé'lge  ·.a~ :.:·155  du  1~ jui,llët ··'f966:  et·-"  ~ 
Moniteur belge n°  ?7  4~· -'?.c?  ·,E:\~~i;t  ·1966~  ~-~  ..  ·  ...  1. 
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Lors  de  congrès  extraordinaire~, les Syndicàts  .de  Mineurs  (1) 
se sont  opposés  au programme  de  f~rmetu~ee prévues et ont  exigé 
- vu  les difficultés de  rep~aceme~t ~ que la reconversation 
industrielle des  régions  touch~os-·soi·t· réalisée avant  de  pour-
suivre le processus  de  fermetur~s {2). 
Suite à  ces prises de-position, -le  ch~rbo~age de  Tertre n'a 
pas  été fermé  co~e prévu le 1.10.1966 et d'autre par.t_,  à  la 
suite d'une grève  aux  charbonn~ges·du C~n~re (du  28  novembre 
au 6  décembre  1966),  les dates définitives des  fermetures  des 
divisions II et III qui 9-evaient  interve-nir respectivement 
les premier avril et premier  juille_t 1-967,  .  s.ero.nt  revues. 
Au  sujet  du  problème  des  reconversions,  il convient  de  signa-
ler_que la CoiDJnunauté  ·Europé~nne du  Charbon ·et  do  l'Acier a 
consenti un  nouveau prêt  de  750  millions FB  pour le finance-
ment  d'importants  trava~x d  •· infrast-ructure et  d'  aménag~ment 
industpiel des  régions du  Centre  et  du·Borinage où- comme 
·on l'a vu  ci-dessus  - les problèmes. de  replacement  se posent 
avec  une particulière accuité.  Outre la création de  Comités 
régionaux  de  reclassement,  des mesures réglementaires favo-
risant le replacement  des mineurs  ont  été adoptées par.les 
pouvoirs publics  : 
- Un  arr~té royal  du  20 mai 1966  (3)  accorde aux  employeurs 
qui  engagent  des  trav~illeurs âgés ou handicapés,. licenciés 
par suite de  fermeture  de  éharbonnages,"une intervention 
financière  dans la rémunération de  ces travailleurs. 
- Un  arr~té royal  du  16 mai 1966  (4)  institue en faveur  des 
mineurs licenciés par suite de  fermeture,  une priorité pour 
la prise en location de logements.construits par la Société 
N·ationale  du  Logement  et· ses Sociétés agréées. 
(1)  Congrès  des  25  et  26  juin de la Centrale c.s.c.  et  du  28  aoftt 
de la Centrale F.G.T.B. 
(2)  Voir. -.Evolution  des  salair-es et· des conditions ·de ·travail  ••  ,.- --
en 1965  - p.  66:  politique des organisations syndicales. 
(3)  Moni~eur belge n° 113  du  14.6.1966. 
(4)  Moniteur belge n•  98  du  21.5.1966. 
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- Deux arrêtés  ~oy~\ùc·-.  de~·;  22 'juillet  Elt -1·9'-;  .. déo·embre  1966  (1) 
accordent  .. aux  .. min·eu~s·.·li.o  encié-s·:. et· admi.e· .~au. bénéfice des 
aid_es _fie.)  .. ~,  c,:ro.~c~A,  à  Patt.~~.  du 1.1.196Ç,  up.e  prime  dégree-
si  ve  d'un:·  maximum· de  20  000 FB  si' le travàilleur occupe un 
emploi  dana  le·· m·ois  suivant  .. la· dat·e  d" expiration de  son pré-
avis. 
.;·,:  .....•  ..;•.  ,.  . ..  :--::  .  ~·  ~ 
La Haut·e  Aut9rité. a.  ~~~opd.é de.s. cr~.d~~s  ..  pq:u~ un. _montant  glo-
,  .  •  ..  '  '  •  •  - .•  •  1  ••  .~..  .  • 
bal  de  148 millions FB  au  bénéfic-e. de la réadaptation et  du 
:  ~~:Pi~b~m·e.nt  '~ié·  ~rè·~  d~ ·1o.::ooo···tfavâi1ieura·· e~ 1966.· Du  18 
' •  '..  "'  •;..  '  '  •  .  .  :  •  ' •  1 •  ...~  '  • 
mars  1954  au· 31  janvier  1966~  f~s aides  a·e  l'a  d·~E.q.A.  au 
'• 
titre de 1'  article 56 se montent  à  ?35  millions FB' 'au  bénéfice 
ile.  47  30?  ~:lne~rs "(2). Maigr6··t6.J's  ces  effo~ta:· ·iè reclasse-
ment  ·~;à. pu. êtr~ assuré pour.  tous.'  le~  .:'Ilineu~·a  Victimés  des 
fermetures;  ainsi. qu'en témoignent  les statiatiqùo·a ·de  1 'Office 
..  Nat'i~·~ai' ae· '1' Emploi.  Firi ..  o~t:obJ:.c  '1966~ ,.  394  m'iiü:lifé~·: dont 
•  .:  •  f 
1  060  à  aptitude normale  et  2 334  à  aptitude partiêii"e ou 
•  • •  •  ~  "'  •  _..~  ':  •  •  ••  ",  ~-.  '1.,  :  1  '  :  •  '  •  .·: !  '  .  .  ~  '  .  1  •••  :  ,·'  •  ;  .•  ..  •  '  1  •  ... 
tres reduite  r~·staïent  ~ "dèmandëure  d'' e'mpl~i,·  chô~e·u:ra· complete 
indemnisés";  1  083  d'entre  eux  béné.fi<filiielit à  cétt:è·· date  des 
indemnités C.E.C.A.  prévues à  l'article 56/2e.  Notons  que  le 
plar?~·a··'pour·l~-· calcùl ·  d~  .. ·~eâ indemnités·::  d'àttenti/ë.!·.ét·é'·~e-
le~é  .. cie  1~ 500 à  14  o·00 1FB."··  .i·  ~".·  ......  •.  -~!:: 
. .  . :  ~  .~ ..  f  •  · .. 
•!·  •. 
Les problèmes·sociaux des mineurs  licenciés sont  étudiés par 
un  Groupe  de  travail ·ad ·boo· inetit·u·~· au ·<lêbtit  de~ l'année. 
33- Deux. ~~éoccupations essentiell.es dominent ·la· poli  tig,u·ë.  d~è 
organisations syndicales ac·; mineur~ t~eile ·que  dhfinie·  ·~i/ ·' 
cours  dee  congrès  dont  nous  avons  pa~lé plus haut;  a1Uïlé  part, 
les f ~rmcturcs ct le chômage  d.ails  les mines·· et  .. :  d' àuir·a 1>art,  le 
•  j•  ·••·  •  .  •  •  •  •  ••  • ••  •• 
( 1)  MoniteQ.r  ... belge· n°  14:5  au  29. 7·.1966.· 
Moniteur belge n°  24?  du  28.~2~1966.!  .. ~  .. 
..  i  • .. \  - .•-!  '· ç.!!  .. ~  ..  :  ..  : '  .  t; 
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maintion  aij.X  ·OU~ri\.;rs mine.urs  d'une  r;;itua.tion aU:esi  favorable 
que  celle des travailleurs des -·autres· _:séct·curs. · Ce·  deuxième 
volet  de  1-'~ct.ivité -~yn.dicale  .. .-a·•.~st- tr~dûi.t  ·~a:ns ·un  programme 
de  revendications présenté  cn·commun·par los'deux Grandes 
Centrales de Mineurs  à  la Comm~asion Nationale Mixte  des Mines. 
Ce  programme  commun  comporte  essentiellement  t 
1  une  nouvelle phase, de  ré~uction de  ,1~  duré.f!  d~ ~ravail; 
2  - une.  ~ugmentation. .extra-con  v.entionnell0  des salaires de 
4  ~; 
3  - une  a~gmentation de 500  FB  de· la prime  d.e- fin  d'anné~; 
4  - une  augmentation  de  500  FB  de  1 '· indcmni  té du  vêtement  de 
travail; 
5  - _1' incorporG!,tion,  dans les salair,es,  de la prime  d' assi-
duité  de  9 ~;· 
6  - l'instauration d'une  pri~e importante  de fidélité  ~-l'in­
dustrie charbonnière. 
34~ L·'· 8;Ctivité essentielle de  ln Commission  Nationale Mixte  des 
·Mines  en  1966  fut  de  règlcr les accords  dù  programmation so-
ciale pour 1966  et 1967. 
I- LaProsrammation sociale  on  1966 
Début  février,  la Commission  Nationale Mixte  d<;;s  Mines  a  ra-
tifié (l) la progr~ation sociale pour l'année. -Elle com-
portait_ : 
-une augmentation  des  salaires du  2  ~au 1.1.1966 et  de  1  ~ 
au 1.4.1966; 
- une  adaptation de  2  ~ des salaires à  l'indox des prix.de 
détail à  partir du  1.1.1966;  .. 
(1)  Voir  :  Evolution des salaires 0t  des  conditions  de  travail 
dans la Co~munauté en  1965  - page  68. 
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fe· maintien ''de. ia.  ~~1.~·~-· d·e·  pr-~seni~  d'e· '10  ta en  faveUr  des 
o'u'vtiera···· oc-~tipé~. ali·  p6st(( d:è  nuit;  ·  .... 
_,  ..  ···1e· ··mB.:Cnt'1:on  de  ià·:o;pf~me·,; de""'500 :FB  p·o-ur  le· v~tcment  ·de tra-
•. •  1  .,,  :'  .:  •. 
1  ;.  ·,)  ~  .  :  . 
- le mai-ntien  de la primo  de  fin d '.anné·e.  de  4  OOO'FB  payée  en 
...  1_96_!5. 
.  \  ~  't..  t,;  .~  .  . 
:  . .... ~  ....  ~·.)  , ..  -·,  . .  .. 
.  - :-ii  :.:  -!.~  P~·és·r~at:i~~· ·;o~-i~1~  e~-- 196z ·  . 
.  ·~  .  .  ... ,  ....  : .. '  ~··  ' ::1  -;  . ;  :·.  '"!- .......  1! ••  .  . ...  !  ,  • 
Un  accord  c'st.  'irit~r~tJhu ié  29  'déd~Jiibrcl 1966·  ~u  ~-itj'èt·-' d~~- pro-
gramme  commun  do  rovendi~ations des Centrales do  Mineurs;  il 
Stl. ·pule pour  1967•.  I ··- ····  .  .Jo·  .••  :  .. • •. •  ..  ,.  ., _...  . '  ....  ' .. ,.  .. ......  •  "'  v  ......  ~  •• 
~ ·unx:  -aùgmenta~ion:·t!cs-~,:sàlair~&·.de· 2·;'es·· f&.à;.partiJr::du  1~~1.1967; 
... -.. un~  ~~~~-jo.t~~~9.~. ~~-29.  .. ~  ..  ~.':1 . .F  ..  ~-~~~~.r~~!l:l.l?.~~  :~~?.~~-~-~~-:~~_otl.si-èmc  se-
-~·  ·  .::~ mine .de  va.eancos.  ·Ct):~.:·.  ...  .  . 
'·  •\ 
....,.~·4·•··'""'  ....  "'"  ......  - ...  '\•·  ~,.  ~,.~.,  ...... ,  ..  ..._, ..... ...,.,._  ...,  .. ,  ........ t>•''·•"''-'"'"''~.,.,~.~~·  .·~'~'r~  l'>r 
~  -:  - l'  indem~-t~é  ...  ~:pour  vô~9~el:lt  de  t~avail est_  portée  à  1  000 FB; 
:  -~  .... ·•:·la prim;e··· â,(.r. fin d' anné:e.  comp~e-ndra,  comm.e  p~r le  .. passé,  doux 
.,.  ~  •  •  .. .....  'Ill  •  ~  '...  •  ~.  •  •  •  • 
_.  parties  ~ .  ·:.~  .  :  -:  ..  ..  .  :..  :  . 
1 
..  • 
~.  l-a -pl!'-omière, -·payée.~  par-.  l~s~ o-haa:-bonnages,.- d' u.n. -montant 
maximum  de  3  760  FB  contre 3  340  FB  en 1966; 
.la  .. soco.ndo  .. part.ic1 ..  :po.y.é,c . .aux. .S~.ndi.cat.s:~::P.o·il.:c. 8tr~ ,ri_e·t·6V:rnéc 
;i  _.  à  lour~.  }.af±!liés  !5'-?~~~-.fl.éterm  ..  iplH~;.  ulté~~9UJi"cment;  .. 
····  ~-: · :_··  u~;~  ··n~~v~11?- ~d~p  ..  tati~-n·_-d~~ -~'ïairë:ë. ·(i·; .2·%  int~rvi.ç:ndra: · 
à  l'indice 1.31,48  d.v'f;· ·prix do  détail.  ~- ·~  · ·.  ·  ·-.  .  '  . ~  .,..  . 
·  ...  ~ ...  .  ,.  .  .  :.  .;\  .  :. . .  .  .;,.·  .  ..  .. 
- ' 
"'III  D'a~tr~st  convonti~zl'i3,  d'int~~r~t plust'lim!té,· ~o~t:  -~~ter-
venu~~ .en.  19G6 .. à" 1~ èo~i~si·~~.  Nati~·~~l~· Mi;t~  de~ Mi~c·~. 
·:·._ = ~-~··  è~o~v~nfion  ..  d~·  ·-~~9::-~irii· fixe  p·ou-~  ·-~fl~Ariéé ·  1"966  J:o·~···moda-
lités d'octroi de  la troisième  semaine  de  vacances  (2); 
.~;.·  - .Uh(j .. c.onvention,..-du. 29  . .a-vr.il .\~Pi>or.t.~  ·.~n.~-. :E{mi.J..;lq;r~~ion. à--.. ).a 
_quS;lité  du  çhar~OJl  .. distribué  gratuite~cnt;  . .  · 
.  ~  ~  ,;~ ..  .  ~...  '  ..  .  .  .:  ~  ~  ' :·t  ·.  ~.  :  ;r-.  . •  ~·  1  .....  ::.  '  :  ••• #  •  : '!''.  ~. :  ....  ~,:  •  . ,.. '.,  ~  :·  .  •  • '.  ·"',.  •  ., 
- une  convention du  20  mai stipule une  adaptation de  2  ~ des 
.  .  fs·alait-..:ts·· à- partir":  d'li ·1  ... !)~ 1-966  suit-e  ·~·&·-la  lia.us&e  Ge  l;'·index 
des prix de  détail.  . .... 
-tf  ...  ..  ·~  •  ;  .:  •  ~  '  •  ••  •  1  •  •  •  ~.  ·~...  •  •  .f 
(1)  Voir 
(2)  Voir 
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Partie II,  l'accord national interprofessionnel de pro-
grammation sociale. 
Evolution dee  salaires ct  des  conditions  &e  .trava.iJ.  dans 
la Communauté  - 1 963,  pa. go 53  et  1965  t  pag&- ·6·~:--·.lib co rd 
national interprofessionnel. 
.  '~~ 
'  ~i '>l'' 
.-t;' 
~  . 
'  / 
Signalons enfin que  depuis de nombreux mois,  la Commission Natio-
nale Mixte  des I.lines  étudi.e  des revendications syndicales relati  vea 
notamment  à  1 1 établissement d  1 une nouvelle  convention de liaison 
des salaires à.  l • in  dax des prix ,de  dé~a.il et à  la. ravi  sion de la 
convention de  1948  rêla.tive au statut et au fonctionnement  des 
délégations $Jndioales. 
35- Comme  il ressort des tableaux ci-dessous, le salaire horaire moyen 
dans les mines  de  houi~le .~  prog:re_ssé  dans lll':l8  mesure assez oompa-
. :rablè à.  celle enregastrêe · en  I965;  celle-ci· était en moyenne  de 
8,4% pour les ouvriars de  fond et de  6,1  %pour les ouvriers de 
. surface. 
Tableau XVI 
. Salaire horaire moyen  d.a,Jls .les mines  de  houille  (en F.B.) 
a) ouvri·ers  du tond 
. Almées  IV  tr.  I  tr.  II tr.  III tr.  moyenne  .  ··-- - ~.....-.... 
1964/1965  56,73  58,34  59,71  60,67  58,86 
1965/1966  61,70  .  63,45  65,06  65,84  64,01 
Variation .·  8  7  8  8  8  8  5  ·  8  7 
~  8!!  12 - - - .  -+- ~ - - - -+- ~ - - :  -'.: - - - :  - '- - - - _+- ~ - -
~2~!!1..!:.!-~!~!~0! ------------------·---
Années  IV  tr.  I  tr.  ·.  II tr.  III tr.  moyenne 
------~--_.._.  .............. _._  __________  .,.  -... ----------................ ---..  ___.-.............. --... -------... --
1964/1965  38,96  '  39,61  40,46  41,84  40,22  . 
1965/1966.  41,09  41,75  43,12  44,76  42,68 
Variation  ·  2  ...  6  7 o  6  1 
-·!! ~--- ~+-~~--- _+_:!,~4~- ._+_ :5_--:-'_--- ~- ~--
.  . 
Souroe1  Office. Statistique dea  Communautés  - Bulletin "Energie". 
Pour apprécier l'amélioration effective du  pouvoir d'achat de  ces 
salaires,  ~1 convient  d 1 obs~rver ·que  1 1 évolution de l'.index des 
prix de  détail a  entra!né deux  ~ntations  nomina+es  de  2  %; 
en  ja.nvi&r et en ma.i  1966. 
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36-. A.u .. o.bçitre. dea.  conditions indi!iduelles de  tra.vay,. 11. faut 
noter a 
- un arrêté royal du 2  juin 1966  ( 1) qui étend aux mines, 
minières et  carri~res souterraines, 1'  oblieation de  s 1 assurer 
le  con~u.rè d'un  "se~oe m6dioaJ.' d~ t~avaU" au plue tardi 
le 1er juillet 1~  ·J 
-un arr&t' ro;a.i.-du ~  dé~bre .1966  .(2) .rendant obligatoire 
_la.  conve~tio.n  .ool:{~_~t~~e ,.i·n~~~~~~e  :i~ 2/f2/1.966  à la Commi~ : 
1,  ~  •  4  ...  •  •  ·~  •  ·'•  <1  •  •  ~ .. 
aton lfa.tionale fixte des 14inea,  dét~~t  lee  renMignemttnt-~~ 
·-~  ... J. 
-·~  '  .,  ·. 
:f 
que  doit contenir  ~· ~é.oompte de pue remis à  l • ouvrier lors . 
de  chaque  rèS].ement; ·définitif'  de la  ~'ration.·~  e  ·:Il  ; 
'  t  ·,. 
'•f,  ;  .....  .  ..~.  -~~- ,;~  t~·;;_;_ :· 
"i  .........  ·'·  .·  \.' 
. .  ~  '  .  ._;  :  '  •"/. 
0 
~ ' .  .  ' 
i.  •  ..  •  r•  :  ::  .. ·  ...  ~  -~  ~:J 1;:. 
"';~ 
t  .  .......  ·· ..  ,..  ': 
-.  1-, 
.  :~~  ·: 
'<.  ..  .. ~f  .... ·  .... 
. ·J. 
•  ~  ~·  •  :'  j  ' 
·  ...  •' 
.. 
•• :  ·.~ 1  • :  ..  • ...  .  .  :  .  ~..  ..  ~. '\ 
·-·~·· 
.  ,'t  •,'  •• 
•  ~  '  '  •  i  '  1  • 
••  •  ....  •  '  •••  _i •• • .................... ·''\ 
- ·.  ..  .., 
'  f  •  ...  .,  •  '  .. '\  -~..  ·~.  • •  •  •  '  .. 
· •.• (!Jt..  :.  ~ 
.O>.  ·ix~ld;eù; belBe·n~  .. 1~7 du ~·j~  f966  . .  ···~  --~. <  ..... :  ···; ..  ;Ji~ 
(2) Moniteur_ b_elge  n° 250. ~  31  décellbr_e.  ~96~ .,. ).oi sur l•  ..  ..  ~ ...  ,;  ".,:•,  ..  :~ 
·  protéotion dea:· rë1aun'râ. tionli ·  du···t'2  -a.\rrii  1.965.  ·.  ··.  · · 
'  =.  ~  •  ':  ,·;,:  ......  _-_ .. 
'  '  ..  ~  •  ~ .. ~...  ~  '  •  .  ·.~  •  ' .•  •  .  ..  .~  .....  ;·  '.  .  J  •.  :~:  ~ ....  \  1  ~  •  :  '  •  ••  •  •  •  ....  • 
,,  •  c..  ••  .  '  .....  ..  ... ...............  ,  ••• ,.  •  h  ............. ··-.  •  • ....  - .............  ~  ' 
'  • •••  ~  •  •  •  ..  p  :  '  ·, :  '  •  1  '•  '·  . 
···~.; 
•.,',j 
.·  . 
~ : 
••  •  •  ...  ...  '-~  i  •  .. •  '  •  ....  ...  ...  •  • 
.  ~<-· 
~...  . . .  ·...  ':""  .  ·~ ·, /  '1 
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EVOLUTION  DE  LA  SECURITE  SOCIALE 
L'année 1966  qui normalement  devait voir  réalis~r un  certain 
nombre  de  projets  que  le gouvernement issu des  élections  de  1965 
'  ' 
avait mis  à  son  programme,  _a  ~ébut~ par d'importantes difficultés 
dans le domaine  d~ .l'assurance maladie-invalidité.  Ces  difticultés 
ont  eu raison  de  la coalition au  pouvoir et ont entrainé la dé-
mission  du  gouvernement. 
A l*issue  d'\Ule·  crise relati.vement longue  un  nouveau gouver-
nement s'est formé  en  mars  1966  qui a  mis  notamment  à  s_on  programme 
la promotion  du  progrès social.  Dans  la déclaration gouvernemen-
tale le Premier ministre a  fait savoir  que,  pour 1966,  tous les 
engagements  du  précédent  gouvernement seraient respectés.  Cela 
vise les mesures  envisagées  en matière  de  pensions et d'alloca-
tions  familiales  ainsi  que  l 1effort promis. notamment  en  faveur  des 
victimes  des  maladies professionnelles et des accidents  du  travail. 
A.  Evclution selon les régimes 
Par régime,  !•évolution se présente  comme  suit 
1.  Régime  général 
- !!~~~~!~~~-~~-~!S!!: 
a  Taux  des  cotisations 
- E~~~!2~.2!_!!~!!!~~~! 
Le  taux,  qui  devai_t;·.  êtr~  ..  porté,  ~u 1-1-66,  à.  12,.5  %,  dont 
7 %.  à  ~a charge  des.  eJl_lplo_yeurs,  et 5  ,.5  96  à. la  ch~rge des tra-
•  •  ,  '  '  •  ~  •  1  •  • 
vailleurs, ·a· é:té  ,pro.vis.oir~mel').t :limité. à  12,2 % (6_,8;5  %-à  la 
charge  des  employeurs,  et 5 135  %à la charge  des  travailleurs). 
- ~~~~~~~~~-!~!~~~~=!~!~!!~~!!1-~~2~!~~~-~2!~~-g!-~!~!! 
Le  taux  des  cotisations  a  été porté,  au 1er  janvier  ~966, 
de  5  à  5,75 % (dont  2,65 %  à  la charge  des  travailleurs, et 
3,lo %  à  la charge  de  l'employeur) 
- autres  branches  :  inchangé  .. _.., _______ .,  _____ ..., .. 
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1,  -~  .  .. -•... :..  ""  ~  .!..  1 
b  - Plafonds  êlet5' ·  ritd!Ùnér~tionè·:·  ·  ··  ·:  . · 
·En raisçn: dè  .. leur  adapta~ioii'.~aùlt fluctuations· de' 
1 • indi&e  ·d~e ·  prix de  détail··,  dÙ  ... Royaume,  les plafonds 
de  rémunérations fixés pour le prélèvement  des  eoti-
s~tions ont  ~!~1~~  ~-~omq:Ie:\f.u~t ·••  :196.Q.~:: · 
·  ..  ,.,  :-
.1.1.12 66  <1>  1.4~1966  .  .  .  ..  1 •. z.l966  . 
(indice 123,  75)  .::  ... ·  (iliciië~- "i26~·S'o) .......  'è"i:.ruifce  ~ 129,25) 
Alloc.  fam. 
Aaeuranoe  maladie -
soins  de  santé 
Assuranoe  maladie -
l2.37.5>'F.~  ':.··:.:'  :~l2.~65c:) Y.·.·:·.:  ·.:~  .. :~  ... :  12·.,925  F 
.:  ·•  '  ,..  f  '  .  .L'!  .  . : • ..  : .  .  .  12.37.5 .·:r..:  . .~.  -~  .· .. 1a  •.  Q5o.  F.-..  . ·  ~ ....... .  12.,25 F 
9.4oo F 
9.4oe F 
9  .. 4co  F 
indemnités  ·  ~  ··  ·  ·'·  9···o·oo  F·  .~  9.2oo.~F  ·.  · ·  ·: 
.9.-.~_oo  F . .  :.  · ·  · ·  ·  Mal:•., pro_feees. ·.  ,  .  .  .  .:9.ooo·  f ..  -~  . 
Chômage  :9.o~o ·F 
.•.  ~  .  .  . .  . .  9.2oo.F  .  ·.· .....  '  .:,., 
"·:  ·,  ·. \., 
• ••  ·t  .t  ~.  .  .  :.  .  ~ ; 
Tou'tes  les. prestations- ont  étê  ..  adaptées. aliX  tiùctuations 
de  ~.  indi.c-e  des  prix  d:è' --détail,  au. ler ·mars: et: :au  1er juil-
.; ..  :  .. 1~~ 19_66,  de  2,.5t>  ~ ~ur ~as~- de.l.e~.  ~ontant ramené à 
1 1  i~dl..ce llo,  .à  chacun.• .d•  _ces.  dat'~···.,  ...... 
•  ·""  #  ,  ~  ~  •  •  •  • 
. 2.  R!sime  àes ouvriers.mineurs 
..  '  ..... 
a  - Taux  des  cotisations 
r  ·;  ~.  • 
.  .;  .. 
b 
- asaurànoe maladie  : 
:  ... ' 
.....  ~-_,...,.  .... --....  ~---.-.- '  .  .  ....  :' 
t'es  cotisations ont été portées,  au  .. l~r j~vier 1966, 
dé· 4,1 % à  5,~4  ·~, ·dont  ~'  95  ~ _à ·1·a  .'~h.~g~· des  tra-
-t'.:t:Lieurs  et; 2,ii5 %' 1 la chargtt "de·a  employ~l.trs. 
•  .....  •  •.  ~ ,:, !--- .• :t  ''· 1  •• :·  ..  t  ;  ~  • 
- au  tres branches  :  inchangé  .\ 
--------~---............. 
,  -·)  .........  #···  ..,..  '  .......  , .. 
Plafonds  dee  rémunérations 
.....  '  ....... • t .... 
Les  plafonds ont été adaptés  au~ fluetuations  d&  l'indice 
~  d~f1:  ·:P;±x-~·  .. deL  ~~t-à.il·~- ···è-~mli1~··  ~:~it .  f  ··  .~.: ·  .· ·  ......  ·· ·  ... :  .;_. 
. . . .  . .  ~  .  .  .  • •:  t.'  .. ; '  1 .  ..  :.  •  .  :  ••  ·.  '  ·• ••  . ... :'  •  ~ .  - . . .  : 
:-~-~:)·<~-~~t?~-~  ..  ·~!l  :Y:~~'-\~ ..  ~e:ptû~,·.:+,  .. ~  1/71~99.9.:  r~ ··.  ·  ....  -~  ..... · 
•  •  •  "" •  ••  ,~  ......  •  , ...........  ~ ....  ~  ..  ,.,.  •• ,. ..  , ...  ..,  ,,,..,,  •  ., ,..,..., '' ••  ,,  •'" ••  '•'  ~A•  '....,.,~•,..,,....  ••  •  ••  ~~ ....  '  '  ·•·  ,.,.  '"' ..  "  ••  ~., '•'  '' ',,J  ..  1.••""•  •'  '  ·••  ,,  • •- ·-•  •  t  .,  •"  o A1loc.  fam., 
chômage 
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1.1.1966  (1) 
(indice 12,3,?5) 
12.375·.·, ···.  .,. 
: 9~ooo F 
'/ 
1,4.1966 
(~diee .126,5o) 
..  _.  Ï2.6-.5o ·r .  __ ... 
·  9.2oo F 
1.?.1966 
(in~ce. 129,25) 
12.,25 F 
9.4oo  F 
Toutes.les  pr~stati4ns, comme-dans  le régime général, 
ont· été augmentées  du  même  montant,  et sur la même  base  d'indice  • 
.  B.·  Evolution selon-les branches 
.  .  .  ,  ... 
1.  Assurance maladie-invalidité. 
a. Assurance-soins  de santé 
----------~--~-~-~--~--~  .  .  . 
Les  engagem:nts souscrits par les mêdecins  dé re-specter 
eertains  tar~fs d'honoraires étant venus  à  expirati~• 
le 31  décembre  1965  et,  dans le but  de  garantir la 
continuité  de  1 1assuranee avant la conclusion d'un 
nouvel aceord entre les  o~g~isme~ assureu~s et les re-
présentants. ·du  corps médical,  des  tarifs maximums 
d'honoraires. ont  é~é fixés  par le gouvernement. 
En  vue  de limiter les dépenses  fort  importantes 
dues  notammettt  à  1 'interventi•n de  1·1 assuranee  dans  le 
coût  qes  fournitures  pharmaceutiques,  les modalités 
ie cette intervention ont été modif'ié.es,  d~s janvier 1966. 
b •  Assurance-indemnités 
Les  i-demnités d'incapacité primaire ont  été·augmentées 
de 2,5  ~' respectivement  au  ler mars  1'66 et au ler juil-
··let 1?66,  sur .base  de  leur  montan~ journalier ramené 
A l'indice llo,  en raison  de leur  adapt~tion aux 
fluctuations  ~-de  1 1indiee des  prix de· détail du  Royaume. 
2.  Assurance  chômage 
0 
1~  ~~G!!!-~2~!~~! 
la n·otion  de  travailleuses-chefs  d.e  m'énage  :  le 
revenu proféstsionnel cles'  enfants  admissiltl~ .d,  ..  même . 
•  \  ~  '  •  ••  •  •  ..  '  ••  4  ••  '  •  •  •  -"  ,. 
que le montant  des: somme.s  qui ·ne  sont pas  considérées 
"""  1  ••  lt 
1  '  \  ~~  ,'  r' ·;,'  '  ' .  c~~e ress~~~~~'  {lép~;l.ati~~  ~on~·~rn~t la Sécurité 
~t  ~a P,ri~o~~Ç~i  ~~c~al~  .. ~t  ~le~·: J9~i~~e  ..<~~s, guerres 
.  . ' -·  '  • ·. . .  c  .  . ' ..:.  ~  .  '  -~  ,j  •  •  '·  1  '  '  •  •  ' 
. 1914.+91&  et.19~o~l.945) ont .~té  port~s de  242o,- F  ~  .  .  .  ......  '•  '  ...  .  .....  ....  :.  '  .  .  ~. .  .  ·'  .  ·.  .  .  '  .. 
i246~,.- F~(~~· ~~o)  ~ p~tir d~-J  .. e~  j~vt~r +966.  et de 
•  ' •  ...  ~  ..  • ,. .'  •  <!.'  ..  •  •  ~.  (  .  •  ·...  ...  •  . '  •  ..  • •  ...  •  ••  • ..  •  • 
.  2465,~ _F:  ~ 26oa.-..,.  t - .P~tir qu  6.  9ctobr~.  ~966 (ind.llo). 
.  ..  '  .;;.  ::.  ~~ •  J.  ' •  •  • '  ..  ~- :.  ,.  ,/- •  ·.  :  •  •  •  . {  •  • .  .  .  '  ..  '  .  .  ,.  .  0  •  •  •  • 
1'  !!demn!<lé ·à pater A .l  10ffice.:.na.tional··d• 1 •Emploi PU 
lee administrations et  ~tablissements 6ui occupent  dea 
ehAmeurs  :  i  partir du  ler janvier 19  7t la somme  de 
llo,- F  par  jour et par  chômeur  à  dédu.~re .dÜ·-··aaiaire 
normal  (moins les cotisations de sécürlté .s.ôëfaie) pour 
·:rix·er ·:f•··-aa·Ed.ëtie·  d:J· t-.. iildèmn:r-t'  -~ur-~a  :.êt~·e· :portée· à 
~·:2ooi• ··F  pour  .. lè~ èhôm·éurs· 'igés ·dé  &:;·  Cal·  ·o1:i  55·  (F)  ans 
·  ·.  ~ · ;  o~ •pour  ceux dont 'l •  ilpti  ttide  ·a~  trava.il ·est  ... d.e'  33 % eu 
..  ·;moins~-· ·Li{  ·éotis~étion  ... de = 6·',;  %··as~  :port·é.e · à lo  ~~· 
'  .. 
~  •  •  •  ,  :.. •• :  • '1, 
1 
•  ••  • ••  ··: ••  •  ·'10  1'- .:  ....  ~ ....  t ..  ·t  .  ...  : .:.  .  :.  .. .  ~:..  .  .  :. .  ·~  .  .. 
2 
la dispense d'inscription comme  demaadeu~ d•emploi 
. en cas  de  chômage  partiel ;  '-r.•Jbilg~Ùon~·a~·~::fdre 
insO'rire. comme  demandeur  d  te~~lo~·r···ptiraé  ..  ~ttfte  :. période 
/  ..  _;  -~  ·.  i~int-e~roBipue  ·  4~-- 3f·ïaoie ·  d~ chôma·gè  l,~t'i.èl;  .à .,té 
•  ,..  •  •  •  ..  •  ' 
4!,  :  .  .  ~  '  •  '  ,  '  r  '  ~ '  \  ~  .  ~ .  r  .. ·:  •  •  ~  ~  '  ...  •  i·  ' 
·.  ··  eu·spendue  p·our  la péribde' du·  ler 'nt'ars·  au 31 décembre 
.. 
·~  ..  .. .,  ' 
'.  ',•.  ... 
0 
.  -~  . _  ..  _  .  R. éD"iJDe · des  .. ou:ni.eros  ini:neurs-;  ;_  ::  .  · ·  ·.:  _.  .  ..  ~  ".tl  ---~._,  ..  ______  ._...,,. ..  ._ _____  s.,....._. ____  ~  ... ,  .....  '·  ..•..  ,., .......  , 
.r  ;;·  ':.,..-
~-le· non•:eai'êm&Qt  des··  ~Uocatit.n·s: te-· bhômake  ·pa.ur  ua 
s;éulw: 3ouÏ' ~d· .~:bim~âe•>:  ci'ér'6gatiô~ ·au· pl-inëipë.  ~ été 
déoid&e. en .. fave\li- .. des ..  t;i.a~~iiiéilrs  des:· èharb~ri~ges 
1966. 
qui pour ies raisons  économiques  n'on~  chôm~ éventuelle-
ment  qu '·un  seul jour dans  le ccriit~t· dtt:. -~bi~··;··è.\i'· ~~urs 
/'  ..  ·'  ..  ~  .  dtl~ùel'\1~  ·,b~iiéticè  àê~ 'àli~~at.ions a  ·.été·'' sollicité' 
... pend!Û):f la:-~'piribdê  àu:  2--·· janvier  àu  ·;31  dé~é~br~  ·  '1966 • 
.  .  ..  - ,  ......  \  ....  ' 
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Par suite des  adaptati~n~ à  l'indice  des  prix de  détail 
comme  so:us  'A.,  1, b,  les  ·~llocatio~s- de  chômage  ont été 
,  ·.:.  !  :  ;  .  ..  /  ~  .  '  .  ,  ~  , 
majorees;  par ailleurs,  elles ont ete  augmentees et 
vont  (  sel~ri. ia  ~i  tl!~tlon  ·  ~~i-liale  ..  et l  t âge ·  ~u tra-
vaille~r) de, 156.,27 ·F:B  pa~ jour  (mar~i,  ddnt l'épouse 
et.occupe.  'ex.c1usivem·ent  des  soin~ du  ménag.è)  ·à  54,o5 FB 
par  jo\11" .. ( t:ray~illeuse  ~- '.dè · moins  de  18.  ... .-_ans.J.' .·  ... 
3·  ~p_;!ions 
~~6!~;_6~~~::~! 
- . 
- Un~ loi. du  14 _juin  1966  d'  a.pl>lic~r~ion à .Part_;ir  du  1er  jan-
vier 1966  a- r~alisé  pl·usi~urs opj-ectifs  not~ent la majo-
_ra ~ion de  la pension  de .. _retra-ite. et de  survie1  1 t instau-
r~tion en  faveur  des  pensionnés  d•un  complé~en~ de  vacances 
et une  simplification particulièrement poussée  de  la légis-
lation. 
•  pensions·de.retraite 
Les  ~ensions de  retrai~e ont,  elles aussi,  $té adaptées  à 
~'indice du  coût  de  la vie,  p~ trois fois  au. cours  de 
l'année 1966  (le 1/1, le l/3 et le 1/7). 
Pour  un bénéficiaire maD!!,.la pension ayant pris cours 
av~nt.le 1-l-1962 est  passé~ de  48.ooo  FB  (au l-1)  à 
'  . 
5o.i34 FB  -(au--1  .... 7); .pour un  béné~iciai~e  iso~é, le montant 
est .passé  de  35.ooo  P!3.Cau  l-1)  à  ?6.,555  FB  (au l-7). 
- pensions  de  .survie 
_Les  pensions  de_  ~urvie -ayant  pr~s cours  avan·t  le 1-1-1962 
ont _é.té_  majo.r~es. elles -aussi  a~x mêmes  dEl; tes  que  les 
pensions  de  retraite,  et sont passées  de  32.ooo  FB 
(au l-1)  à  33.422 FB  (au 1-7). 
1132/67  f 
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t  :  ' 
-.les mont-ants  de  base.- à  1·' indice llo· -:·du minimum  garanti 
. ,  des.  pensions  de  re.-.traite  at de· survie  ont.  été· majorés à 
.partir  d'U:··l-1-l-966~;  par -anné:e  ·de  serv±ce,· et pour une  car-
rière complètQ,  .un: bénéfic.iaire. tna:bié  .. ·du. fond.  touche · 
1 •. 84o  .FB  (l) ·au  liell de ·1.?68,2?  ~' et de. la surface 
1.493,34 FB  (1)  au  lieu de.  l.:431::,.93;.FB:. 
Un  bénéficiaire isolé  _du.  f9nd  ...  t,~uch.e·: :~~35  .. 4,67  FB 
au lieu de 1.288,o5  FB:~.  et de  1~  s':lr~~.ce.  l.~o6.!  1~ ~B  . 
au lieu  de  l.o51,41 FB. 
(1) 
(1) 
Pour les pensions  de  sur;~ie_,  ~.!3  m;in~~~ ~nue.l. garanti 
passe  de  26.524 FB  à  29.6oo  FB'  ... (i): 
4 
...  •  •  ••  ....  ••  ...... •• 
.  ·.  ........  .· 
4.  Allocations  familiale! 
A partir du  lercjanvier 1966: le montant  de  l'allocation 
familiale  de  base  (de  0  à  6  ans)  revenant au  deuXième  enfant, 
a  été porté  - à  l'indice 123,75 - de  749.5o  F  à  8lo F.  Par 
ailleurs, la distinction entre le troisièmé  enfant et le 
quatrième  et suivants  a  été supprimée,  le troisième et les 
enfants suivants bénéficiant dès  lors du  montant  plus élevé 
alloué  précédemment à  partir du  quatrième enfant seulement. 
Enfin,  les suppléments  en  fonction  de  l'âge ont  été accordés 
à  tous les enfants  de  plus  de  lo  ana  (et non  plus  de  14 ans) 
y  compris les enfants uniques  et laa benjamins. 
(1)  Ces  montants  ont été augmentés,  en raison de  leur adap-
tation aux  fluctuations  de  l'indice des  pris  de  détail, 
respectiveœent  de  12t5 % au 1er  janvier 1966  (indice 
123,75),  de  15 % au ler mars  1966  (indice 126,5o)  et de 
1?,5 %  au ler juillet 1966  (indioe 129,25) 
1132/67  f 
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5.  Accidents  du  travail 
-
Le  montant annuel  garanti  (rente)  à  certaines catégories 
d'accident~a du  ·travail·dont  1~· pourcentage  d'incapacité 
permanent est de  3o·%  au moins  ainsi qu'aux  veuves,  orphe-
lins èt autreà ayants  droirt-"à·e·.;.;V'ic~tlames  d 1 accidents  du  tra-
vail a  été majoré .au-1er  ja.nvier--1966,  au  1er mars  1966  et 
au 1er juillet 1966,  ce  qui-donne  une augmentation totale 
de  lo %  au 1er juillet 1966. 
Les rentes pour survivantS  orit été  augmentée~ de  lo % 
~  ..  . .  .. 
également au  cours  de  la même  période. 
6.  Maladies  professionnelles 
idem  que  pour 5  - accidents  du  travail. 
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CONCLUSIONS 
En  1966,.  le ralentissement  dans le rythme  de  croissance 
de  l'économio  b0lgc s'est nettement accontué,  surtout au cours 
du  second semestre.  Il affecte inégalement l'activité des  divers 
secteurs et  régions· et a  cntra1né une  détente sur le marché  de 
l'emploi,  particulièrement  sensi~e on Wallonie. 
La  tondanco  à  la hauss~ d~s prix et  dca  salaires s'est 
maintenue.  mais  ~llo s'est atténuée. 
Audune  amélioration sensible ne s'ost manifestée  dans la 
crise structurelle de  l'industrie charbonnière,  dont l'activité 
ne  fut maintenue  qu'au prix d'une aide financière  da  plus en 
plue importante  da  l'Etat.  M~lgré de  nouvelles fermetures  da. 
puits représentant  des capacités de  production dv  quelque  2  200 
mille tonnes  Gt  une  r6duction de  16  ~ des  effectifs ouvriers, 
un  plan pour  196? prévoit  uno  nouvelle réduction de  capacité de 
production d'environ 2  000 mille tonnes  et la suppression de 
plus de  8  000  emplois. 
En  sidérurgio - où l'activité est restée pratiquement 
étale mais  ou les rationalisations ont provoqué  une  réduction 
des  effectifs ouvriers do  ?,5  ~ - ce  sont surtout les problèmes 
de  restructuration qui ont  retenu l'attention. Deux  sociétés 
sidérurgiques importantes ont  décidé  de  fusionner  - deux autres 
do  moindre  capacité  en ont fait autant  - ct  enfin un accord de 
coopération est intervenu entrd d'autres. 
.  ... 
Par ailleurs,  en  conclusions  d'uné Conférence  tripartit~ 
de  la Sidérurgie;  convoquée  par le Gouvernement  et  tenue  en no-
v~mbre,le principe  de la constitution d'un organe  permanent  de 
"Concertation"  a  été admis. 
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L  'A  . ~s- t' ·  T  ·zy  A tT  .. i ·  0  :N  ·  E  .  ~- 0  N  0  M ~t  Q  :tf ·  E 
·.  .  .  . .  '  •,' 
I. LA  SITUATION  ECONOMIQUE 
1. Généralités 
OR  ...  :  ..  ..  ..  '  ··· . 
·-A?:i'"in,qu:tétucie·,<quf avai't marqué· l:'année· 1965,  a  succédé, 
au····aours  ... de  ·19'66~--ij.Ji.  optlin1sm~_  .. mesurê1 ..  _ën .. présenc_e· d·•indio·e.a  .. qui, 
~;  ;  ··-~- ~  '  ...  ~:  ..  '.  ...:  ,.  . '. '  .  :...  ...  •  ':  .:  .  f\  ....  ~  1  '  ••  • 
s.~..ila.  .. n t..ont..rpaa  ..  s.ui~-une......pl1.Q.g»esaion  .. con.t:i.nue,  .... du.rant-toute  .....  . 
l•anné·e·/ ne  s•en ëottt  pas mo:ins  situés·· ·constammént· au-dessus·  du 
ni  veau .  de  ceux  des·:' périodes . c:o'rresporicÙin tes  de 1'  a~nnée  préc·~-de'n  t'e • 
.  .. 
'.' 
.  ~  .  .  .  ...  . 
Le  Tableau  I  traduit son :·êvaiutio·z{' ei··  p:~·rme·t· ·de  compren-
dr~  l~  .r•,yi~~~~p~ -~~g~a;l'-~: S,;:U  ·l~· .lèrn~.  ·tr.imept~e.:· ~e--.1966 s'avère 
&A.  r~r-e.ssi:pn. 1  ,par·  r.~PW,rt~  .. ~~  ,q~UXi ~~·;i.tne:~tres  ..  pré.çéd~nt~-, il  .. 
n.~ e~:.:~~·t: -P~:~~!llO~~- ·  1tr~a·  ,-;o.ot~:b"le~ent·  aU::p~-rieu.r._~ à':'  l  '~pd~ce  ..  c.~rr;~_s  .. 
pondant  de  196,5. 
Tableau  I 
t' ,, 
Indice général de la production indüstrielle - 19.58=  100 
~  .'  1  '  •  1  •  1! 
J  •  "  ""  •  .~  ... 
''·  ·.  ... .  ...  .  .  .. 
Année  IV  tr.  II'I  tra  Moyenne 
......  .,...  •  -·  ·- ... ..._  •  ·~  ""'"' ......  1 ••  ~.~  ~~~  •  ...  ....  ....  ....  • .....  ~.,·~.  •  ........  .......  ~ ···~·  - .....  ,  •  ... .....  •  •  ,,;...,.  .... •  ..........  •  ........  1  ~. 
1964/65'~ 
1
;:  14'8  i  .. 
•  "'  ,.,,.,  '.  t,•  _,.T  ~-~  •  • , .....  ..,,,.~  ••  ,.  -~  , ... t.,. 
196  .  .5(66.:  157  t  ;_  .:  .. 
Variation 
en  96' · --
3.4:3  149  lfl'  14co  ···  " ' 
...............  ~  ..............  ,~~p,  .......... ""''•  ••• ,  •  ,  .. ,  ......  ~  ....  ~  .....................  .  ..  .. .  ..  .. ...  ~. .  .  .  ...  .  ..  . 
l,?~  ,  :..  159  .. : :  13o~  ·:.:  - 15~·.· \_. 
fj  \, 
Sl5ürèe·-r~ cr:rtiéë  ... B't'ii'tist'ique:  ·aë·~··  Côiiliiiûnaijfé'fs··.·'Etrropeènn·ea~,.  ....  Büll·é·tl.~ 
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3.  Les  prix 
Le  Tableau II,  tout  en  témoignant  de  la stabilité des 
prix de  gros,  d'un trimestr?  à  l'autre,  durant  1 1 anné~ 1966r 
révèle néanmoins ·que  la hausse  intervenue· par rapport  à  1965  a 
été un  peu  plus sensible  que  celle qui s'était produite  de  1964 
à  1965-
Tableau II 
Indice  g~né~a~ .des  prix de gros.- ~958 ~loo 
Années  IV  tr.  I  tr.  II ·tr.  III'" tr.·  Moyenne 
1964/65  12o  12o  121  119  l2o 
1965/66  122  124  124  121  123 
Variation 
+  1,7  +  3,3  + 2,5  + 1,7  +  2,5  en % 
source  :  Office statistique des- èommunautés  Europâenne·à,  B~lletin 
Gé~~ral de  Statistiques 
De  son côté,  le Tableau III mo-ntre  la·· modéra ti  on·· de  la 
hausse·. des  prix~ la consommation,  sensiblement  du,même  ordre  de 
grandeur,  en  1966,.  par. rapport à  1965,  qu'en 1965t. par rappo.rt' à. 
1964L 
Tableau III· 
Indice national  des  prix à  la consommation  des  familles  de 
·candi ti  on··  mod·este  (259 · arti·olesl - 1962  ="'ioo· 
AÏuié·e~ 
•·  ..  '  •'•' 
IV  tr.  I  tr.  II tr.  III tr.  Moyenne_. 
1964/65  lo9,2  1lo,o  11o,9  111,4  11o,4 
1965/66  111,9  ll2,t-9  ll~r?  114,3  .113,2 
Variation 
..  + .?,5  +  2  6  t.2.r5  +  2  6  .+  .. ~,5  en·%- .  J  .....  .  .. ".  '  .  '  " 
Sburce  :·Institut· National  de  Statistiqu~s  ~t  ~es Ettides  Econo-· 
miques  (I.N.s.E.E.) Bulletin.Mensuel  de  Statistique 
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.  .  . ..  .  ..  ~  ~  .......  ~  . . .  ~  . 
Si l'évolution de  1 1 eiP.plo~  ~ar.~i  ~ .e~core inc.erté!-ine, 
au moment  de  la rédaction  de  ce. ~~pp~rt·~  .. ·  ~';;~ ig~rd.  ·à. la disponi-
bil.'i  té des --r:en~reignenl'en·ts . chitfié·s,  ell·e ·e·st -·kors :de  tou  te  com-
..  ·murie  mesuré'  a~ec~celle-·de·!·l·'··LUïnê'e  pré·cé<iénté. S'il ·y  a- encore 
:lieu ·d·e  d•é'p~:o•r'Eir ·u·né  ag'gra'\"a:t:!::"on·~_du 'nomb:re ·de. ·<ieman'des  df'emploi 
non•sà'bi e•fi:ï.t·9s·, . cfél.l-·e-oi"' s t·Ef&t·- è'onsi.dérdblem·en  t· ralentie  1  par 
:rapport; ëi  -:J.g6$.  ~,._:  .  ::  ~:  -.  ,:  :·!.·  ~  l.  •  .  .  . 
'} 
t.,  •  p  .-.,•j  ,•,  1  ,(,•  ,;  :•;  o#  ',  ~  ..  ~.  . . ' .  .  . 
No~b~.e. des.  d~ma,l;ld~s .d! emploi non•sa_tisfai  ~ee  ( *) 
· ·  '  ·  · ·  ·'  ···  ··  ·  ··:  ·.  ·  ·(hommes  et femmes) 
.. : , •  ... ..  ~:  ••  ..  .~  ·1  ....•  ~ .,  ·  r.  · .  ,  ~  t.  •  •  .  . '  (  en  milii'ers)  . 
:,.·  :~·  .-.'  ,:,  ...  r .... .. :  :~:~  .~t··.  ~ :::  (.:.  .... :  r  '•  ..  .  :  J  .  t 
196~/65 ' : ..  ,  !  ·15.5.,.9  ~ ... • 132.,5  .... 
•  .  - .  •  •  .•  ·-Il  •  '  •.  • 
~1965/66 .  . . :  .l6Lt., 8. ·'  ~  . ·134,1  ~. 
'  •  1  '  •  •  •  •  •  '  •  ~  •  •  •  •  ~  •  •  ,..  • 
.  :1~:6  .t 9  :_.  : 
12-?.i.f~. 
~:.  '  r  '  .  •  •  . 
:.  1~_4  t ~ ;  ,_t'•  . -. 
.  ._:~7~,2- ", 
. 142,3 
15~,2 
+  5,·6 
,  ..  ·:  '  '  ., 
So~  :  Office Statistique des Communautés  Europeennes 
... 
( • j  të ·ii~mbre' \ies ·de~ande~- d',~mploi :rion~~-atisf~i  t~s ne  comprend 
.  .:·.  -~i~· se~le~~~t:  -~les -~h·S~~ur~~ ·mais·  ~ti~s·i ·les  p.er~o-nn·as  q~i;.- ~. 
·  bi~h  ~~:i.o'ccu~~t---~·  ··enipl~i'  ~ri- ~herchent:·~ ;~utre~-- ,  ·..  .. 
.  :.,, .  ".  '. : . .  .. ..  .  •,'  .  :  .t'  •,· 
.  ;'.  ·. ' .  ~ .  .  ~.;. .  .  :  _.  ·  .. 
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II - POLITIQUE  ECONOMIQUE  DU  GOUVERN~~ENT ET  POSITIONS  DES 
ORGANISATIONS  PROFESSIONNELLES 
. 1. Poli  ti·gue  gouvernementale 
La  politique  gouvernemen~ale,  dans  son ensemble,  n'a pas 
été affectée par  ~e changement  de  titulaire du  Ministère  d~ l'Eco-
nomie  et des  Finances,  dans  le  gouvernement  constitué au  l~ndemain 
des  élections  pré  ai  den ti  elles françaises  .•  Le  blocage  des  prix n'a 
pas  été levé,  à  proprement parler,· en  dépit  de  la·dénomination  de 
"régime  de  liberté contractuelle  des  prix",  employ~e par arrêté 
du  9  mars  1966  qui introduit la formule. des  "contrats  de  programme"·• 
Seules  ont été accordées  des  ~ér9gations.aux sect~urs, groupes 
d'entreprises  ou  entreprises ayant accepté  de  contracter des  en-
gagements  avec  l'Etat,  non  pl-us  séulement sous la forme  de  "con-
trats de  stabilité", maiê  enc·ore·  de·  tt.contrats  de  programme.". 
On  peut  c~pendant considérer 9ue  ces  deux  formules.sub-
.  ' 
sti  tu.ent  un  régim~· de  liber.té "sous  candi  tion"  à  celui  de  :La  con-
train~te générale .. et unilatérale,  qu'avaient  ins~titués les  ~rrêtés 
du  12 septembre  et du  2o  novembre  1963t  consacr"ant le "blo<?age" 
.... 
des  prix. 
Des  arrêtés particuliers par profession,  entreprisœou 
groupes  d'' entrepris-es,  publiés· au·  nBulletin Officiel du  Service 
des  Prix", ·cons ti  tuent ces  "cont·rats  de  programme"  pour la· durée 
du  Vème  Plan. 
Par ailleurs,. un  certain nombre  de  dispositions ont  été 
adoptées  en  vue  d'assurer l'expansion  :  déductions  fiscales  en 
fave~r de  certains biens d'équipement;  attitude plus libérale vis-
à~vis des  investissements  étrangers;  nouvelles mesures  à  l'égard 
de  l'industrialisation du  territoire;  facilités  de  financement 
pour la sidérurgie et les collectivités locales;  majorations  de 
crédits  d'équipement et d'investissement,  prévues au  budget  de  196?. 
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On  constatera  qu1un··U.emprunt national  d'équipementtt  d$ 
1,5 milliard de  francs.,  lancé le 3  octobre- 1966  et couvert  en 
qùelques .jours,. a .... é.t.é  ..  émis.:.en .ne  .. d.'at.trib.uer.. des  .. prêts pour le 
financement  .d~investi'saem.ents.  .. ::pr.oductifs,_ .en.trant  .. dans le cadre 
du  Vème  Plan. 
2.  Positions  des,.organieations  professionnelles 
..  ..,  .Le~ milieux  ~~ro~a;UJ$ .,~r~çai~ ont  continué  à  .se préoccuper 
de  la faiblesse  du  marché  financier national;  des  problèmes  géné-
raux  d.e_.l'.~nv~at~ss_ellle,ll·t  ~t.  de~  ..  :Pl"~X, _et,  corréla~ivement,  de 
l.!.é.volution  des  ma.rges.  bén~.f.ic~air~s ai.nsi  que  de  1'  approbation 
•  ..  \  ...  .  1  ~ • .#  :  ,  ri'  - l:  •  •  •  '•- •  ~  • 
de -l!~uto.f.inan<?~men~; :~e .l,a .f~.S·~;~~-~.t~.t  non  s:eu~ement avec l;a 
gé~éral~~ation .d~  ·l~  .·~·  v_.A;.J.~.(t~x~  à.  la  ..  val.~ur. a.~o.~t.é~)'  mais  en  .. 
c$>re . à  propos .. M·e  d-éductions. fitE(ca+es  .. e~  ..  :faveur ·.des .  inv~.stisse-
•  t  •  •  •  ~  •  • \  l  ·- .  .  ~  •  ~  '  . '  . ,•  .. '  jo  •  •  •  •  •  •  •  ..1  ..  ' ,  '  •  • 
m~nts,,. et. du régiee -fisc;.al :.deè .. fwsiona•  ~n  .. matière .d'ada~tation 
~  .  .  .  .  ~  ~ .  ,  ~  '  . 
des  structur~~; ,.de.  l~ ·+or~~ti.qn.  i!ro~~.s~_ionnel.l~_;:  de l'  implan-. 
tation eur les marchés  extériéurs;  des activités de  concentration. 
'' .. 
·~  ~  ....  ,  r  '.  , ..  ,• 
En  ce  qui  concerne les salariés ~o~.:.ee.  por~.~r~ à  ... sig~J:er 
que  toutes lee centrales syndicales  a~ sont préoccupées  de  l'tve-
:  . '  .  .  .  .  . .  .  ..  . " .  ~- ; .  .  ~.  .· ..  "..  ..  :  ";  ·.  ....  l  :. ..  ~  ..  .  ·:  .  .  '  . :"  •  ~  .  '-el 
lution de  l'emploi et des  remèdes  à  apporter  au  déphasage  quan-
titatif.·et qualitatif ··et  ·aù  dé-Séqu~libre ·,gé-ographique  qui se 
manifëste ·dans  c-é  :dom.td.ne··par· une  e.uigmêh·t·a·tion  t·ant  de·s  demandes 
que  ·des.· dftfre·a ·d' einplo:f: ·noh·  sà-tïefifi  tes.····-·.·.·  · · 
:  ~ •'  ":.  .... :  .  ;  .. .. :  .. .  ~: ... 
r  ;.· ·  ........ ; 
';  -/  .~·~  ~  ·:  4 . ' ·..  \ ... 
··'  t 
~·  ' 
'''!'·  f.=·· .. 
'·.  ~..  :  ot  '  .:,  '  ., 
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IIème  PARTIE 
'  y  '. 
P 0 LI TI gUE  ET  .EV 0  L  U_T  I  0  N  DES  S ALAI-RES 
ET  DES  C 0  N D I  ']  I  0  N. S  t  __ D;iL-trth:.R  A V A I  L 
I  POLITIQUE  SALARIALE 
Aucune-modification vraiment importante n'est apparue  en 
1966  dans  la politique adoptée  en  matière  de  salaires et condi-
tions  de  travail tant par les employeurs  que·  pàr les travailleurs. 
Du  côté  gouvernemental rien non  plus n'a été  changé  en 
matière  de  poli  tique salariale. ·En  revanchè,  sur l.e  plan iégis-
latif, on  mentionnera,  comme  ·revêtant une  i~portarice particulière, 
la loi N°  66-427,  du·  18'  juin 1966  (J.o.  du  25  juin 1966)-,  ~edi­
fiant certaines dispositions  d·e  l':ordonnanèe  N°  45-28o  du  ?2  fé-
vrier ·i945,  instituant les Comités  d'entreprises,  elle~même· déjà 
modifiée  par un  certain nombre ·de ·tex-tes ultérieurs. 
Les  principales modifications introduites concernent  des 
points- aussi di  vers  que- : 
- l'extension des  comités  à  certaines entreprises  agr~coles; 
- une  extension des  attributions  des  com~tés dans les  domaines 
de  1 1emploi,  de  l'affectation de.  la contribution del 96  ·sur 
les salaires  à  1'  effort. de- cons_truction,  de  la formation et 
du  perfectionnement professionnels; 
- la composition  des  comités; 
- le nombre  et la composition  des  collèges  électoraux; 
- la protection des  représentants  syndicaux; 
l'octroi de  2o  heures  de  délégation par mois  pour les représen-
tants syndicaux  dans  les entreprises  de  plus  de  5oo  salariés; 
- les sanctions  en  cas  d'entrave à  la législation afférente aux 
comités. 
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Une  autre loi du 18  juin  196~:.iimite à· 54  heures  par· se-.. 
mai~e  l.1.ho~aire  hebdo~adaire maximum  ( calcu~é sur une  moyenne  de 
12 semaines  cons  écu ti  v~s)  .•  Cet  te· loi prcriàra  L e'f'fet·  ·à  partir -du 
1er janvier 196?.  ·  · 
II.  LES  RELATIONS  COLLECTIVES 
...  ..  \.  . 
1.  Le§  conv~ùït!onâ  'ëoll€ct±rve·a· ,  ... 
Wt  ,  ._.  ,,  .....  ,. .. 
_·  ·De  nombreux  oontaèts  ont eu ·lieu,  au  sommet.,  ..  ~~tre les re-
.:  t  ..... 
prése~tants du  c.N.P.F.  et ceux  dea  différentes organisations syn- .,  ~  . . 
die  ales  de salariés. Toutefois, on  se borneraJ· à: signaler ioi la 
convention de  caractère interprofessionnel national,  conclue le 
18  ~ov~mb;e, ~966  ~nt~e 1_ê  -~-.·N.P~F-;_-~·· rï•une ·  'pa:r..e,~ et  .. le.s  ... organisa-
tions  repr~se~t~ti~es des. i.ngéni~Ns  ·;,a.t  c;_d:r::~~  d.es'  qua'tr_e  cel!trales, 
syndicales  de  sàl.ariés  (C.G.T.  - c.F.-D.T.  ~ c.G.T.F~O·~ - _C~Fti·T~c.·( ma.in-
t·enue)-·  a.ihsi~-~ la  Conféd~ra,t:\.o~ _OÇnéral.e  de~ Cadre.s  (e.a.o.,),  d'autre 
part.  Par· 'èette cq.nventi.o_n,.  ·l.e~  organja_ati~ns- si.gnataf~ea ·,'*décident 
de  participer en  commun  à  1~ ~ise en  pla~·~ et.  ~u  _.  fon~tibniie~eti  t  '·  _. 
d  'une..--in~Sti  tu.tton: pari  tai~~  4.~étudee -~t  -. d!-act:i.9n_  pour le reclas-
. .  .  "  - '  ~- . .  .  .  . 
-semant  'dea· ·cadr-es· ·en·  èhQm:age_;  -o~riginair~l?  de  l'industrie et du 
commerce'"  ·(ârt.f'l/.du·:_  texte-:·repl;'e.dui.~  pa~ ~·.P·~~~ona't.Fr_à~·ç~is"·,  N°  268, 
.  .  •.  '.  '1  -..  . 
d~ceinb~e  1966).~- .. ·  ~:· 
..  : f ~.  'J  ••  •,  -
Son  finàncement  doi't  être assuré  par une  c_-ontrib.~iQn, fo·'r_- ..  .  . 
fai  taire de  2  Fr par an et par éollaborateur insQri  t  au .. r;égime  de  .  .  ~:  . 
retr~ite et  de.~révoyance des  cadres,  institué par la convention 
collective nationale  du'l4;mars 1947, -6o,;  étant~ 1~ cha.:rge  de 
l!enire~;is~  e~·4o% i'·celle de.l'int6reseé •.  ~ 
•  .•  •  •  , -.  '  •  •  •  ..  •  ~  Il'  •  .  - '  t,· 
~  •  - ~  •  •  ...  \  "  :  •  rtf  "  •  •  ,;  ·-~  - t.  •  .  •  ... 
_  2. Les  conflits· collectifs  ··  ·  ~ 
. .  ~..  .  .  .:  ..  : :  . '  ~. .  .  ..  .  :~  .  .  .  . 
___  I_nd~pen~amm~~  ~ _çles  difficu:Ltés~ qui  sorit ·apparues,; .dèa.  l~  · 
début  de 1'  ann  ..  é.~_,'  ~.u~  ..  1~.~- ~li~~ie~s  d~·  ·co~atruc:tioh· na-vaie:,.:  no.t~-
..  6  •  •  '  1  •  't  •  ~  ' .  •  •  ~  .  ~  • 
ment  à  Port-de-Bouc, la Seyn~ ·et· x,e-- Havr·è:, ·  ·è=t  ·de ·celles ·.qui·  ont-· 
pu  ee manifester ici ou  là,  à  l'occasion de  problèmes  de  conversion, 
le climat social de  1966  est demeuré  identique  à  celui de  l'année 
précédente.  Cela signifie qu'il a  été marqué  exclusivement par 
quelques  importantes  journées revendicatives,  notamment· le 23 ·mars 
et le 17 mai 1966. 
ll!2!6z  f 
__ .. Ii\ 
- ,, 
<{. 
..,.·. Le  Tableau  V retrace le-mouvement  de  l'indice des taux de 
sa!ai~es horaires,  industries  extracti~es exclues, 
'19'~' 
1  ?.t~6 
Variation 
€~1.  ~ 
Indice  des salaires horaires brute - 1'58 =  100 
~_.,. 
J P.: :.Y.i ·3T  A.vril  Juille!';  Oct.obre 
-: <:0  162  '161•  16? 
_1€9  172.,  ·174  17, 
·+  5,6  +  6,2  +  ·6, 1  +  5,4 
-~~~~-~------------------------~--~------------------------- s  ....  i~ :.·  ...... e  --· 
:  Oi'f_ice  Statistique des  Communautés  européennes.  Bulletin 
générale.de statistiques. 
Les pourcentages d'accroissement, _par  rapport-~ 1965,  sont 
sensiblement· les mêmes  que  ceux de  1965,  par rapport  à  1964 •. 
Quant  au  SMIG~ il a  connu  deux  mo~ificatio~s au  cours de 
l'année 1966,-l'une portant la_garantie horaire à  21 05.PO,Fr  au 
1er mars  1966,  pour la zone  sans abattement  (Paris) (contre 
2, 00751  le ler septembre  1965 ) 1 'autre )Ortant la garantie horaire 
à  2,100 Fr,  au 1er octobre· 1.966 1  pour la zone  sans abattement,  et 
à 1'  974  pour la zone ·l·a-- plus défavorisée •. 
Par  ailleurs,  un  décret n°  66-108,  du  23  février 1966 
(J.O.  du  24),  substitue1  à  compter  du  1er janvier ·de  l'année,·un 
indice  de  259  articles à  celui qui servait,  antérieurement,  à  la 
'  . 
détermina~ion du  SMIG,  et qui était de  179 articles.· Lë  nouvel indice 
a  été établi en·  vue. d'e-nregistrer l·es  variations des prix- à  là con-
sommation  d~' une  façon globale et unique sur le plan national  (avec· 
toutefois une  série propre  à  la région parisienne.).-
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I.  SIDERURGIE 
l' 
1. · ·Evo-lution  éÔo~omique de  1 'industrie 
. . ~.  .~  .. ' 
~A.  Production 
..  , ..  -..  "".  .  .. 
_______ ,.._____  . -........ 
~ •••  llf"  ..................  ""'  ••  - • 
•••••  "·- •  ...  •  •  •#  .. 
Les Tableaux VI,  VII  .. et VIII  ~~r$o~n~  .... 1  '~v;olutio_n-.d~ la  · 
produotf~n  ..  -~ r~~-~~ti~~~~~t-:pÔ~·  ~--~:~~·~~r  br~t,·  ·1~ fo~~- ~~e  ~t  le~ .. 
produits finis  .. ,  ~,  ..  ~· 
Taoi~aü~Vl:  -·· ....  · 
•  .4.  ·"  - r: .  ~....  .  ,.  ..  ~  .  ,  . i .  . •. 
Production p;.racier' oru~,  ·:(._linscit~· ·-$t• moulages) 
·.fërt:  .. miil:ïe~$··  ·a:i ·tonnes·) 
....... -..  .................  ...,.,  ..........  ~_-c.; ___  ;.:  ...  ·;..·,.:,·~--·;..·:,.:.;.;;.:.:~-;,;-~,._,·:..:..::.::..:·~·;.;~_:,-:_-~;.-..·:,;.·_·  .....  - ..... - ..... ------.. -----..... -··--.  .. --........ 
· ··  ,  ·  .'  ~  ·  Ensemble 
.:  ·.  ~  ~ées~.-=  -· : ;.  IV~  tr~:  1·  ti:-•  ···  II t;•.  . .  ·. lil. tr.  .  .  ..  .  4  t--r~n. 
O  ..  O  .....  ,  l  •  ..  •  •  l  ....  R  o,  ••  #.  """  ..  -~  ·~  •'  O  00  OO  ....  •  ~  O  l  O  l  0  ...  •  1  0  0  0  ..  Oo  0  1  1  ..  -1  0  O  ,_..,_  ............ _  .......... ..,  .....  , ......  4... ....... __  ....  ___  ... ____________ .....  _  ..  _  .....  _  .......................  ,., .......  ___________________  .__  ..  ~~  ....  --......  .. 
· l964/6s-·· ;  ~·­
.1965/66:··. 
5 j63  :', 
5 6;4 
- 6~1 
5 o'âi· 
5 o86'·· 
+ 0,001 
5 058  .. 
5 056 
- 0,004 
•' 
4 427  .. ·1'  ~;,  .. 
'1 
4 328  19  504 
•,  . 
- 2,2 
\  - 2 .. 1 
.  .  · Variation.· 
en rf, 
.... ____  ...............  _.,_.:o,.;.;-.~..;...;..;. ..  .;,._~--~:...;.~..;;;;.:.::.:.~:.::..:.~:~  •  .-::..-:..~:..::...;.~..:::_~~~~~~~~--------------_:_  .... _ 
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Tableau VII  ,. 
Production de  fonte brute 
(en milliers de  to~es) 
---------~':"."7'-~-~~~--:-·-~'!"t---""---...;.;...  ______ ,.  ........  ~·.;.-.;,;;.._.;....; _____ ~--------------------------
Années  N  tr.  . .  ..  It:i_-...  __  .. .'  ~- . .  II tr.  III tr.  msemble 
4 trim. 
--~-~-~--~~-~--~--~~-~--~~-~~~~--~--~--~---~-~--~~-~~--~--~--~-~~~~--~~~---~~--
1,64/65 
1965/66 
Variation 
en% 
42~ 
4049 
- 5,8 
4 066 
4 035 
- 3,0 
. 3·567 
3  453 
- 3,2 
Source  :  Office Statistique des è~utés.  Bulletin-"iw.érurgle:" 
•  .  .  ..  1 
Années  IV tr. 
Tableau VIII 
Production. de  prod\tits. finis 
{en milliers.·  de .  tonnes) 
I  .tr.  II t~.- III tr.· 
16  016 
15  497 
- 3,2 
·4  trim. 
---------------------~-------------------~~-~------~~--~-----------------------
1!164/65  3 819  3 893  3 77() .,  31.38  14 62, 
1965/66  .  3 746  3 83!  3 731  3  193  ..  14  502 
Variation·  - 1,9  - 1,6  - 1,3  +  1,8  o,, 
en%.· 
--~~-~-~~~~--~~--~~~--~-~-~~--~~----~~~~-----~--~-~~~---~~--~--~-----·-~--~--~~  .  . 
Source  :  Office Statistique des Conmrunautés.  Bulletin "Sidérurgie" 
Ces  données montrent  ~u'il y  a  ~eu de  changement,  d'une 
année  à  l'autre.En fait la production d'acier brut  est restée 
_-<. 
pratiquement  inchangée  en  1966  ,ar rapport  à  1965,  tandis que  la 
production de  fonte brute,  accuse  une  légère diminution  • 
. Sur le plan de la qualité,  la production évolue  dans le 
sens d'une  diversification croissante.  La  part  des aciers tradition-
nels  (Thomas  et Martin)  décroit,  au profit des aciers électriques 
(qui atteignent près de 10 ,;)  et  des aciers à  1 'oxygène pur (qui  re--
présentent près de  15  %). 
. ~122,  '6  Z~..! ... 
't. 
.... 
1 
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B.  Le  Marché 
~ ~  ~.  0  ""',  •  .. 
..  ..  ·~  ..  '  "'  ... . ..  ...  ....  ____  ,.. ____ ._ 
•  !.1'  ...  .... 
La  ca.pacit.é. àetu~lle· ae··  p~oduët·i~n est estimée  à  23,75 
millions de  tonnes  en  fin 1966  .. :  -è6n:tr~:::~2· ?o-' ·.:~~fin 1965.  .  .  .  -. ••.  .  '·  ·•  .  ··- .••.  J.  ....  ,  ' .....  t  •... l ..... 
·En· ce ··qui ·concerne· le marché ·intérieur-t· on enregistre  une 
légère augmentation  des  livrais-ons  due  surtout  à· 1'  accroissement 
de  la deman·de:- de 'l'industrie automBbile. 
En  ce.  q~i concerne le marché  extérieur,.les exportations 
d'acier ont connu  une  légère baisse (- 3,4 ~) contre une  augmen-
tation sensible  des  importations  <,+  _l.o 1;9-?6),  T.!-'~t~-~.g_ist  J;.'année 
1965  ne  peut guère  constituer une  référence valable,  ..  en  ..  ~a,i.eon 
de  sQn :caractère favorable,  du  f~it exceptionnel _des  menaces·  de 
grève  dans  la sidérurgie  américaine~  qui avaient ouvert le marc~é 
:  - .  .  -~  "  .  .  .  . 
des  Etaté•Unis aux  prdducteurs européens.  Par rapport à  1964, 
par contr·é,  le solde  ae~- échanges  s.•:avère  en  p~ogression  ci~  i1,·6  %, 
les impQ,rtations  franQ~ises étant:.· d~meurées à  p~ près  stables~ 
··  (+~-1 1-1 -%)-cQntre  4.-96. d  .. ta.ugmentation,  . .pour ,lee exp.ortationa  .. 
. .  ~" 
~  : ....  ~  ·; 
Ce  qui préoccupe d'ailleurà le plue les sidérurgistes, 
ce n'est pas  tant le volume  des  livraisons ou  celui des  commandes 
que  le niveau très déprimé  dea  prix. Ceux-ci sont les plus bas 
à  la grande  exportation,  o~ i~ n•1 a  pas  eu  d'amélioration sen-
sible,  en  1966,  par rapport à  1965.  Dans  la Communauté,  la con• 
currence belge  e~ la conjoncture allemande  ont aggravé  cette 
situation. 
c.  Personnel 
--.----~----
Le  Tableau IX  présente l'évolution des  effectifs ouvriers 
et des heures  de  travail fournies,  dans l'ïndustrie sidérurgique. 
:··il~ 
/ 
;'  -~. 
-_ ... 
1, 
1 1. 
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Tableau IX 
EVolution des effectifs ouvriers  ~t des heures de travail effectuées 
dans .l'industrie  sidérurg~que 
A.  Effectifs ouvriers en fin de  périod~ 
h  •  •  •• -'  ,  .. 
~----~~~~~·~~-~-~--~-~-·~-~~-~~~~---~~~-----~--~~-~--~-~~~~--~~~~------~---~~-~ 
Années  IV tr.  I  tr.  II tr.  III tr. 
.  .  . 
~~~-~--~~~-~~~--~~~~~-~-~~~~~~~~-~~~~~~~~------~~~-~-~~-~-~~~--~~--~~-~---~--~-
1~64/65 
1~65/66 
Variation 
en tf, 
.·130  oao 
124  433 
128. 88.; 
: . 122  754 
- 417 
127  067 
119  ~4 
- 516  - 6,o 
~~:r-·- '~~  ~!:""~.~-_·  -~  ~  •.·  ~  ~- ·"·~---~-~----·~:-;.:.~  ::.--.:  :o,.._, • .,_  -~-~·-+ 
.............. 4·':'!:-:"" .. ::;:: ~~ --- ~- -.t._- - ~  J(  ~- --.~ '' ~-~;  ... -: --:....:- -----=--.  -,.,.,.,._,::-- ~  ...  --...  ....- ... 
: 
- ,  .. , 
,· 
·--,tl" 
B..  Heures  effeotu~es {en  ~il:lions) 
------------------------ ------~'--'--------·--·  ~--·----=-- --·  ----'-------·  -----~----------~1-d.ëS-
Années  IV tr.  -I  tr  ~  ·  II tr.  m  ·tr.  trimestre·:;  ....... ~~  ...... ----~-----------;-:---~.~~-----~------_...--.. -----------------------.... --------------41a--,.._  ..... __ _ 
~ . 
1,64/65, 
1,65/66 
Variation 
en% 
74  .. 5 
.69  .. 2 
...  7  .. 1 
.  . 
27713 
257,~ 
- 7,• 
~~~--~-~~~---~--~~--~--~--~~  ..  ~~~~~----~~~-~~~-~~--~--~~~-~-~~----~~--~~-~~--~~-~--
Source.  4;- ON':l-<~.-::Gt;ro....tst.iqU&- des:· r..omrmmaut,s.._ .Bulletin  "Sid~rurgie" 
. --:---· --~-:  .  .  .  .. 
f  ,_..-··· 
,  •  .;J.~-''·. 
On···a:~ait.  sign~lé',. en  .1.965·~·.·que· :là profes-sion ·s'orientait 
vers 1'  idée  d'un ''plan profoss1onnài  ••·; '1e,  .. ·  di·~'ffoult6~ du  saàteÛr 
étant notamment  de  trois ordres  :  le financement  des investisse-
m~n.ts,  ~e. 'c~tlt  d.~ i'  énergie et celui dea  transp.orts.  Mis  au point 
et accepté librement pab les entreprises  aid~'rurgiques'  ce 'plan 
vise,  comme'  annonci,  à' coordonne;· leurs:' inves!tiaseme'nts,  à  éviter 
les  do~ble~·  'empl~ls:: 'et â  concentre~·  ·1.a: _:produc,tion 'sur les 'qui-
!  r:  •  ,  •  ,  ,  ~  , ,  . ' ,  ,  , ~ ":'  :·~  •  .  , .  1 
pements· les plus rno"éiernes ·par une  coopération: entre les diffé-
rentes sociétés. Il a  été  consacré  par· ·un  accord: ~onclu avec 
les pouvoirs publics le 29  juillet 1966.  Cet nacoord colleotifn, 
ap~lé i  ~tr  .. è .sui  v~  d·•~oc~râ'i  'parti~bliiers·v  ave:~· les~ e·il.iireprisest 
est  ... inter;ênu ·en'é;e ·la.  Ch~br~·  S~dicale de  la·  ·sidé~rgie fran-
•  •  ~  ~;  1  ~  ~~"i  \  ~  • •  :  '  ("  '  '  r  a  '  0  ''  •  .1'  •  • ~  •  ,'  ' 
.. çàise et fe Ministère· de  l'EConomie' et ·aes· t'inânces·,  e·n  présence_ 
de ·~·~lui:  ;de  i\Iri~ustri·~-.·. Ceit.e  ·~~·~o~venti~n: ~~néral~'i  ,i. comme  elle 
-.  ~  ...  #1.  :.  ,,J,  ~  ... ··  • '1  •  •  •  •  ~  •  •  •  '  •  '...  •  ~  .;  ......  ~  ...  ,.  ;  •  ·.'  •  ""~  ;  ••  •.  ~..  •  •  j  ••• ,. 
est designee,  .comporte  des  dl.sposi  tJ.ons  economiques,  fJ.nanoJ.eres 
1  •••  ..  ~  ..  ~  ..... .  .....  ,·.  ·  .. .  .~  ·'  .-:. ·.  '  .:  ) 
.  ;  :  ...  ;  1 .:. •  '  •.  ~ "  .  '  .  -~ : 
. . .  -... , ~·,.  tes  :-disl>osi.tio~~;. ~co·n~miq~~~~  ;: ' un'~j  boihmisài~n o·onsul• 
,·.  ';:  ·~ .....  ....  ~·:  ~····  .  ...  .. ·:  ·.·  :~.  >.  . .  ...  ...  ..  :  ...  .  •  '  j  '  •  .  .  ~\ 
tative es_t  insti_tue~.•  et  ell~ ·reçoit la mission  de  suivre l'exé-
cutio~·· dt{  ~i.ant  ·t~nt  'd~" poi~t ·a·e:· ·iue  éc~nomiqh.e '(nouvell.e"s  struc-
"tures' ·~t  invest~sements'f que  finâil'èie'r·  ~t social.  .. 
b)  Les  dispositions  ~inancières :  elles reposent sur un 
effort de  prévision des  charges  qui  vont frapper les entreprises, 
au  cours  des  cinq années  du  Vème  Plan,  et des  moyens  sur lesquels 
elles peuvent raisonnablement  compter  pour  y  faire  face.  Les  be-
so.ips. de,,  f~anc~z:nent .son.t  ~yal:p~s,.;  p9~r la  dl.U'é~: d~~ Vè.me  Plan, 
à. ll:.millia.rds, .de  Fr~c,;;,. .siont  4t5 P.our  les  .~nvestissem.e~~s  ..  pr.~o- '  .  '  ~  .  '  .~  .  .  ..  .  '  '.  .·.  .· .  . 
ritaires qu  Plan  profe.ssionpe~  ..  et. 2.,.5  pour.,  leJJ  tJ".~VauX; co,~,rants  •  .,  .  .  ..  . .  .,..,  ; ... ·'·'  '  .  ...  .  ...  .....  .  ..  .  ,',  ..  ' 
Ces  ~~  .. l'll~ll~aJ:dS, .!'On.t  .ap_p~léet  ..  à.  -~r~  ..  çouV,er.ts, il .ra~s9n  4~ 5'  %.  f 
•  •  ..  •  •  •  •  •  '  /  t,,  •  •  ;  \.,  •  •  •  ..  •  •  ..  '..  •  •  •  •  .,..  .~.  !  ...  '  ••  t  .. 
par les ressources  propres. de  1 t industrie .  .C~o.nt .!-!-?.tf,.  p.ar  les~ 
..  - •  ,J  ..  •  :.  ,..  ~  '  ~  Jo 
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résultats bruts  dispo~iblef! 1  et lo %  par les apports  nouveaux 
!  ~  •  i 
des actionnaires). et 45  % pàr l'emprunt' (don.'t  la mo'itié  auprès 
du  Fonds.  de  Développement  Econo~ique et Social,  à  des  conditions 
particulii~ement favorables). 
Par ailleurs,  des  décisions  relativ~s au prix des  com-
bustibles sont attendues  a~ moure  du  mois  de  janvier 1_967.  ~es 
premières  conclusions .des  conventions  particulières,  PB;Ssées 
entrè les  entrepris~s sidérurgiques bénéfic:iaires  des prit.s 
~ taùx  d 1 intérê~ réduit et les p9uvoirs  p~blics,_s~ront signées 
au  début  de  l'année 1967. 
c)  Les  dispositions sociales  :  l',effectif global  de  la 
profession  pou~ant être appelék  à  conna1tre  une  réduction  de 
1 r or.dre  de  15  ooo  personnes,  au  cour.s  du  V  ème  Plan,  la Sidérurgie 
et les pou.voirs  pub~ics ont arrêté un. d.ispositif :commun _pour 
les licenciements éventuels'  les roemba.uoha.ges  et l'adaptation 
=-·  1 
du  personnel,  comportant notamment  des garantioe de  revenus,  des 
aides  financières  aux  travailleurs,  une  formation  professionnelle 
et un reclassement.  Par ailleurs,_ les  entr~prises sidérurgiques 
·ont pris 1'  enga~~ment de  parti.ciper sous  certaines. conditions 
au  développement  rég~onal  .~atrepris  par l'Etat dans le but 
de  diversifier l'activité économique  des  régimes sidérurgiques  • 
..  • 
• 
Le  mouvement  de  concentration s'est poursuivi  dans la 
sidérurgie~ Signalons la fusion  de  Lorr·aine-Escaut et d'Usinor, 
la nouvelle société gardant· l'appellation abrégée  d'Usinor, 
ainsi que  celle  de  Saulnes-Gorcy avec  Nord-et-Lorraine eous le 
nom  de  Saulnes-Uckange. 
*  * 
* 
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Toutes les organisations syndicales  de  salariést infor-
mées  du. eon  tenu .;:du  .plan. prof-essionnel national et de  1Aacoord 
:  c,onclu .avec ·les.  pouv~:i:rs !publ·ics  t  . out estimé  que  leu·r participa-
.  ·t~on .à  ce  qu:i..  ét-ait .prévu é.taft insuffisante.  Eln  particulier, 
elles  •. ne :·dispQaen·t :pas 
1de·  ..  .r·e.pré~&.ti.tants ·à  la  .-commission  con-
sul.  ta:t~ve  .., . , ips:tituée  ~·.par.  l •.ae6ord· Pro:fe.ssion-Pouvoirs  Publics  • 
••  :,.  '. ~  ,  :  1  '  .t  ..  ol.  :'  "' 
L'es  pouvoirs publics n'tont  pa1!h.manqué  de  signaler que 
la nouvelle loi sur lee oocitds  d'entreprise  du  18  juin 1966 
doa·nait précisément à  ceux-c~.:.:.~~~~- ~~-y~n~:. ~~  .. pS:rt;ç~per à  1'  étude 
de  problèmes particuliers,  se posant dans  chaque  cas concret, 
:  .. .  .  .  ··ft·  '  .·  •  ~.  .  .  ..·  .'  .  .,  :  .  ·.  .  . • . .  . ,  . .  - .  .- .•. ·z  .  . 
e·n  matl:ere  d ''em'ploi  et de  va:ria  tion· des ·.effectifs  1 · tant en 
struc:tur~·-qü'ezi  ..  vo·1tirtie,  .:et··(lr·~xp~i-IDëZ.' .lettr  avis~  su~ ebacun 
.  _.-1it  èttx~· ··Par·  ~illeÛ~s·~· e'h :"éit>niiàn·t;  :eri:  ·hovemb~ë· 1966,  au  Commis~ 
s'aire  ··g~né;~ai· aU:  .P1Lan7  Ûne·  .ini~è·sto·h  ·aié't~tid~:, ·a~s·., m~e;surea· susc~p-
•  "  '  - •  •  ;  1  •  '  :.  ~,  ·~  ••  t!·  ~·  .  .  • •  • .  ..  • ,::-..  '  .  .  .:  ~  ,,  <1  - '  •  ...  •  •  1  1  ) 
tibles ''dé  r-èmé'dier ·aux·  consé'qùence's 'socïal'eé 'deS'  mouvement-s  de 
'  ,  .  .  .  '  ..  ~  .  .  .  . 
::·c.o'n'ë·entratioz( des·  entrepÏ•iseil. e·t''·ae· cbnv'êr'sions  industrielles. 
le gouvernement•  a···'ai·tir~·~:·  so~{!dé~:i~~\i~·  v~ir"'fès  ·c~tani'sations 
syndicales  de  salariée participer effectivement à  cette mission. 
ToutefQ.:i.~·~··lé~g&~vtwii·emett-i{;~~n.t··~p~~cie~~.'qu·:i.ii)·~e~"pouîrait en-
visager  qu'une  telle mission  ..  pqiss~  ~tre appelée  à  tenir compte 
1  ...  •  • • ·1  '•  ..  ~  .. ,.  -,. .,., .  .,...,. 
des  reve~4icatione relativ!s à  la reductiçn  ~~  t~~ps de  fra~ail 
•  ..  • •••  ~  •  !..  ..  .:  •  r·  . :  . .  .  . . .  "'  .  ~  -;  . :  ,~ ·. . .  1:  ..  . •  i  ••  - :  ...  ~  •  •  ~. 1  ~  . ·- ,.  ..  .  . 
et· 'à  l'abaissement  de  l'âge de la retraite,  que  formulent les 
.. .or-sa.nisatd.-ona-·syndieal:ee  .-~~·11·- es·t-·à· craindre·· que  .. ·son· ·••au'\Terturé" 
ne~··s~.?iéurte à  de~  difficultié~ ·au .. moins  'd.~·-:1a· part de  éertaines 
·e>rg&n-ieatioilat·  ··-<1·1--autan. t  ··pl'US ... qu'tm· ·ete-rb  in'·  nombr-tr·"d:'•a:tre·  e'l:l--ea· 
pourrolJ.t redouter d'y voir un moyen  détourn-é ','de  leur faire.• ava-
liser·  4es  options  du .Plan,  don~. elles ont ··entendu se  dés·o-l:t'da~ 
riser,  au moment  de  l'.élaboration  dt:t  oelui-~i~.  · ·  .·.·  .  .  .  ,.  .. 
..  , ...................  ~  ., ••  ,, ...  , ...............  ,..  •"  .,c.  ......................  ..,.01,,..._ .......  ""  ......  " ........  ~  .......  11  ••  )'!l  .•  '•""""''  ,#!;,,  1  •• ,.,.. ....  ,  • 
~on~ormém~~t  .a~;,ç_  .d~spqsi  t;~one  ~e  ~.a. C.onvelltion. de  di.s  .. 
:  .•.  •.  :.  ' .. : ·.·  .  . .  .4/:  '1- ., .  ..  ..  . , ..  •  •.  .,  .  ;  ' ••...• 
cu ter pari  tairemen  t  le chapitre  socfa~~~-·dés  .. réunio.IiS  .. ,pari  tai  res 
ont été  tenues  dans  toutes les régions_à la fin de  l'année 1966. 
r•,  • 
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3.  Les  négociations  collectives 
Les  négociations  coll~ctives ont.abouti à  un certain 
nombre  d'accords.  Dans  la régiçn  de  l'Est!  un  accord  a  été signé 
le 14 mars  1966;  il. Févoit un  relèvement  des  barèmes  de· garantie 
de  re_ssources  de  8  %_  et 1 ':aménag~ment.·  -d'·un  certain nombre  de· 
<?lause~  des  conventions  collect_ives.; .Dans  le Nord• 'un  accord· 
a  été  conclu le 11  juillet 1966  pour le personnel ouvrier, et 
le 15  juillet pout les mensuels. · 
4.  Les  conflits collectifs 
Des  grèves,  consistant en _arrêts  de  travail d'une durée 
variable.,· ont  eu lieu à  1 1 occa.sion _de  journées reve.ndica  t'-ves 
na  tionalés1  orgMisée& e_oi t  dan_s  le ca  dr~ de la Sidérurgie, f.!Oit 
sur le plan  int~rprofession~el~ Il s'est agi  que  de  momvements 
d •une  ample ir limi  tée1  ~ême.  lorsq~e l.a. par~icipatlon de~ in  té-
ressés. a  été très forte,  puisque la plupart du  tempB..t  les."  arr~_ts  .  '  ~  ..  .  '  -
de  travail n'ont  jama~s dépassé  quelque~ h~r~s~ 
:  > 
5. Evolution des rémunérationset  du  coat salarial 
Tableau  .. X 
Evo~ution du  salaire horaire moyen  diract dans  la Sidérurgie 
Année .. 
1964/65 
1%5/66. 
Variation 
en  96 
Octobre 
3,8o. 
4,o2 
+ 5:;8 
Janvier 
3,91 
4,o7 
·  .• 4,1 
Avril 
3,88 
,  ...  41o7 
+  4,9 
Moy~nne de 
la période 
3,86 
4,o5 
+  4t9. 
Source  :  Office Statistique dee  Communautés  Européennes, 
.Bulletin "Sidérur.gien  _ 
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1.  Evolution éoonomiguè  de·' f'  iridüstrÏe · · 
-~·  • f •  ••  '  ... 
.  -'  '{; 
Les Tableaux XI  et X!I··rètràceiit  re~pec~iyement l 't'.volut1on 
de la production ·d·e ·· houilie  .::.et ·  ~~11ê. des.· ·st.~cks. :. . , 
'  .,  .  . .  .  '  .  . ·  Ta~1~~u ti  . . 
.  ~  ..  ,.,  ~~ .  .. .  '' 
.  .  . 
Prod:uction de ..  ~quille (  e_n. ·m~l.·liers de  tonnes) · 
..  .  . .  . 
___  ._;;.. __ ,.;_ __  -:-:·-:-:~·-..-.-~.:..-:_'1!",_,,.  ...  ....,.-----------w-.·-·.- ... -;.;..:-~--;..-~_,;.,..;._:.,~..;,:_; __  ~:..----------• 
Années  IV tr.  I  tr.  II tr~  -.  ·:·~. tii  ··ti'~·.....  Total  · 
.~ \  .  ..  '~ .  ..... .  .  .  .  __  ................  ~-::.~---.-..-------.--·-·-----------.... ;-~-J----•.._  ____  ,.. _____ _. .........  ~  ........ _ .....  _ _..__., ___  ._ ...............  - ..  ._--
1964/65.'  13  909•  13·:659:  ',1,, 519  .10  63.3  51  78o 
,  .......  .....  ... 
1965/66  13  534  13·340  .l3 117  10 651  50  642  .· 
Variation  .....  ...  ...  .. 
\  ''"ëii'%·:·· ··t·  ..... 2~7·  ·-··2  .. 3  - 4,4  +  0,2  - .2,2 
.  ~  .  :.  .  .  :  .  ;  .  .  . ..  .... . .  .... .... 
-------~·~---------~~-·----------------·--~------~-------------------~---------
Source  :  Office Stat-istique des ··cOinmuiulv:t,és.· EI.Wopéennes,  Bulletin "Statistiques 
de  1  'Energ~e".  .  ..  · ·-·  ··  .... ·.  ,.  · 
,;  .t  •  ri  • 
.  "  ' .  . .  .  . ...  ~.  '  .  ..  '  ...  '  .  .  ...  ..  . 
Tableau XII ...  ,  ..  · 
Stocks  c1e  houille  a~.:  mines en ·fin de périÔdê ·(en milliers de tonnes)  . 
...  {  .  '\ 
~--~--~-~-~~--~-~---~~~---~~~---~~--~~-~--~~~~----~-~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~~~-~-
~  ....  .  .. 
.  ~  . 
Armée$  ..  _  .1?4cêmbre  .  .  -Ma~s·  ·  ·;. ·  - --Juin· · ···  séi>teinhre 
..  ••  ....  •••  ..,.f  •  •• 
---~-~·-~--~~~-~-~--~------~-~--~~~~~~~~~~-~--~--~~---~-~---~--~~~~~~~~~--~~ 
. . '  ·.  i964/65  .· ' ~ .. 
•  :  'l. .  .  •• J  .'..  •  .  •:  1  •  •  ~  .. :_.  1  :  •  .._  - •  •  ~  ,  •  • 
1965/66 
Variation 
en tf, 
5 70) 
7 185 
+ 26 
6 (f(8 
8  485 
.  · .·. 
+··40-
.  .....  ..  .. 
1 117. 
.. 
6 923 
·~ 
fJ777  10 0~ 
·· . 
+ 31  +  46. 
'\•  ..  :· . 
.....  ,.  ....... 
Source. : oiri.ce Statistique des  COI!ID\lrU\~és Européennes:.· ·.llulletin ·~'Statistiques 
de: 1•·Energie".  ·  · ·  ·  ·  . .  .  ~  .  .  ..  .  , 
'  •••••  1  ·~  •  •  - ...  • 
......  .....  ·  ..... \.·. 
.  .~. 't: •• 
...  t  ' 
.  ....  ..  ~  ''* .••  .. .  . ...  ....  .  ..  ~  ...... .,.  ...........  .. 
'  ....  ,,,  ~  ...  - .......... -.  . . 
...............  1. '•"'""  •. 
~ 1  ....  : r  ;:,  ,  • 
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Quant  aux Tableaux XIII et XIV#  ils c~ncernent# le premier; 
l'évolution des effectifs,  dont la déflation continue,  et, le second, 
le rendement,  dont la progre$Sion a.repris. 
Tableau XIIl  ...... 
Désignation  Années·  I  tr.  II tr.  III tr.  IV tr. 
-----------------------------------·---~---------~-~---------------------------- .  .  .  .  . 
1)  Entreprises  minière~  .  ·' 
·au fond  1,65  . 108,7  109~1  105,3  106,9 
. 1966  104,5  104,6'  100~  /~  10072 
Variation 
en~  - 3,8.  - 4,1  ·- ~? 7  -- Gj 3 
au  Jour  196.5  43,9.  43 .. 5  42,9  42,5 
1966  . ~  .. 1  ~1,6:  41,0  ~~C~  _::: 
Variation 
en'%  - 4,1  - 4,5  -4,,:.  ~- 4,7 
2) Industries annexes  1965  ·9~0·  8,9  8.9  8,9 
1!}66  8,8  9,o·  .,, 0  ,... 
'"'\ 
~·' ./ 
Variation 
en~- - 2,2  + 1,1  +  151 
-Source  :  Office Statistique des ·commùnaùtés  Européennes,  Bulletin "Statistiques 
de  l'Energie". 
Tableau XIV 
Rendèment  par ouvrier du  fond et par _poste  daps le.s mines  de houille  (en Kg. ) 
---------~~~-------~---------------------·-------------------------------------
Années 
1,64/65 
1965/66 
Variation 
en% 
Décembre 
2  015 
2  047 
+ 1,6 
Mars 
2  052 
2  095 
+  2.,1 
Juin 
2  052 
2  137 
+  4,1 
Septembre. 
2  037 
2  129 
+  4,5 
Moyenne 
2  039 
~ 102 
+  3,1 
Source  :  ON'ice Statistique des Communautés  Européennes,  Bulletin "Statistiques 
de  l'Energie". ~;~~~~~h~~::,,. 
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. · · . .  ,·2··  .. Politique ·gouverneme-nta-le-· 
.  ..·.  : 
r'  .......  . 
On  s~it.qu~ le .Vème  Plan.~ _assigné  aux  Charbonnages  de 
',  .  r·  ;  •  ;  ,  ,  .  :,  ·.  .  ,  "  •  '  •  '  •!  \-·'  } 
France  un objectif d'extraction de  48.~illions de  tonnes  en l9?o,  '.  ..- .•.  .  ' 
correspondant à  une  réduction annuelle  de  l'ordre  de  2  %,  par 
l  • rapport. à .. lt:\  _l_è~_e  année  ç.u  Pl~J c_e_qi  .étan~,  -~o~s lee moyens 
.  p;·~~o~'~s~~  ..  ;~~-.la. ta:Q;le  ro.~qe pour .  ~s~re~. 1'  écoul~men  t  corres- . ..  .  •"  .·  .  .  ' 
pondan~~·  .. o~~  ;~as ._été  u~_ilisés. 
Par ailleurs, le gouvernement  a  accédé  aux  voeux  ex-
primés  par les -~~sponsab~~s .de  CdF- _d'3.tr~  ~soc_ills -é.troite.ment 
à la tâche  de  ré~~imati.on des  pàys  .. miniers par l'u-tilisation dans 
ce but  de  toute  l'infrastruc~qre_  i_n.dustrielle.,~~  ~co_pomique 
................. ,.  .... 
dont ils disposent sur place. 
......  i .  i ~  . '  ·:  ..  ~- ._·(  .  .  ' 
. L.' i~  te_rv,:tnti.on. des. ao\lillères.  par~tt. d.e.Yoir' liJ 'enge.ger 
'  r  \  •  • ',  ~  ~· 1  :  '  •  •  ~  !  ..:  '  ·,  ~  .'; • '  •  :'1'  '  a,  '  1- ~. •  :":.  .,  "  '  -."  •  '  \  -~  l' ''  ~  • 
dans:. Çle~~ .di~eçt,io~a  :  ~'D'~ne~  PQ.f.~,  j_~ll.et;. ll:ll .. r.el_$}  d_e.  re.cher?hs,  .  . .·  '  ,j.  t  • .•.•  ·'  ,.,  •  •  •  .  •  !.  •  .  ...  .  .•  ..  - ,. 
d'  aceue~l,  ~  d~. o.ons~~l.  ,et:~'  ~aei.estapce  te.chnique  au- pr~f';L  t  des ..  ,.  . ' .  i . :  .  ~  .  ' .  •,  ..  '  1  •  '  ~  •  •  :  1  '  '.  1.  '  •  111.  •  •• •  1  '  •  •  ..  •  ~ 
ind~=~-~:r~,~~·:. ~é~~r~t~  s:~f~l?t~.~~r·~:  dalf~.- ;ff!S:  ba~f?~n~,  .~ e.n  __  ~e~~ant,. _à .. 
l~ur  di~pos;ttion,. à  _d.fit$  _conditio~$ tav_ora:b;les,  ~e•  .t~~rai~t- ,  . 
. . ' .  ~~!  ~ .  . .  ·.  \ .  .  ... t.  ,;  •  ..  •  ..  •  ..  • •  ..  •  't  1  •  ~  •  •  •  •  !·.  .  •  .  .  •  ..  .  .  . . •  •  .  ..  ..  . 
bâ!ïi-me~:tf?  et .équ~p,eznen~s_ ~iepon~~~~u,  •.  D.'~ut~e  .. ,part,._  p~~ndre  ·.éven-
•  ..  ~- .....  •••  •  •  •  •  ••  • '  ("  ~  .  ..  •'  •  ••  •  •  '  .  "'  '*  •  '  •  ~  '.  •  ..  t  • 
tu~~l~ment_.  4~~  .pa~tiçip{i~j.on~.-~i~ano~èl!e~  .. ~~!  de:.nou~~;~~s  ··  ~t-
.  . •  •  - . •  .....  "  •  •  ... .  •  ~  ~  .. .,  .  .  .  - -~  ;  •  .  ~ ..  c  . 
f~;r~st  ei.tout~foia  eet~'-.int~rve~tiQn s'ayérai~:né~~a~aire pour 
o"  •  '"'  10  ~  ~- :  ~  \  "•  0  •  '  1  1  0  0  0  ~  '  o  •  '  ~  o  f  1  '  '•  \  •'  •  •  4  ol  1  ,./  "''  r 
aider .à  ~~1:1~  ~c:;tnceme~~'  ve~~l~r _  _.à .. _leu21 :-~r.e~ta~.ili  té.  ~~t .  ~~qi,l~ter 
l  '~m~a~che  .. du. p~~so~~l  .;~~~~-_di-.p_Qni.pie,Mpa~  le~·  H~u~il~re~t sans 
.·' . ..  .  '  .,  .  '  ,  .  .  .  . 
pour au tant se substituer à  1'  entreprise privée'!  •  ·:  .·  . 1 .  !  ..  :  : 
C 'e.s.t_  a~_nsi  q\1' aprè~. la  ... créatio.q,_ le l,er .mare  1965, · 
•  •  - ..  ~  •  •  ~  ••  •  ..  '•  •  •  Il  •  - 110  •  '  ....  •  ,  ~  •  :  •• ,,  '  •  •  •  •  •  •• 
d'une  Direc  i;ion )ie,  ~a .Ch~i~ ~~p~è-~  ..  de l!  ~~-ga,ni~me ,)ceatra~~·  ~~e~ :. 
•  ••  •  ·- •  •  •  ••  •  1'  •  """  .  •  "..  ..  - - ., 
Charbon~as:es,, ceux-c.i_  ~nt.  été .a~to:risé.a.~ .consti.t~er 1 : un~  .. :  s~c,~~-t.é 
~- 1.  •  '  1  •  •  •  ..  ~.  •  • ..  •  •  •  ~  •  •  .,; •  •  •  ,.  '  •  •  "'  '. 
commerciale  dite "C  d  F  - Chimie"  qui est entrée en  ac_llr:V~~~~~_..~le;._:- · 
3 octobre 1966.  tandis  que  les Houillères  de. Lorraine ont été 
autorisées à  réaliser, avec  Antar,  la C.F.P.  (Compagnie Française 
des Pétroles), l'U.G.P.  (Union Générale  des  Pétroles)  et la 
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Saarbe:rgwerke  A'-',G•,  la  cons~x:-.uc~io.l?:  d'~. un~ rJ~~fine~ie. de  pôtr"l~  ,,.. 
en  Sar~e~ Ajoutvrs  encore  à  l'actif des  Charbonnages  de  France, 
la Pi.:::.;e  en  C':'!lô;.::r·a:,,t.lnn  d'.une  usine  d'ammoniac  et le démarrage 
d'une  produ~tion d'eau lourde. 
En!in,  les C d  F  ont été autorisés à 'conclure  un  accord 
avec  la Soci( t.é  des  pro·dui  i;s · chi'-niq'les  d'Auby  t  ëe  qui  per~et 
.  1 
aux  deu.x  par4;en?il·es  de  CO(i.~·:";:)ler  plt.~s  du  tiers du  marché 
français  dea  engrais  compl:3xe:.J. 
L'effort entrepris par les Charbonnages  de  France 
s'est d'abord traduit,  lor-s  du  lanc·ement 'de  l'emprunt 1966,  en 
janvier de  oe tte même  année,  par 1 'adoption du  a·igle  "C  d  F"  ,· 
venant  symboliquement  s~ superposer· à  l'édifice· juri~iquè, 
cons ti  tué ·par les ne·uf  Houillères  de  bassin· et leur organisme  . 
central,  pour témoigner  de  la mutation progressive  de  1'  ena·emble 
ainsi constitué,  avec  ses' filiales,  dans  le sens d'une ac'tivité 
où  l'extraction du  charbon n'apparatt plus .comme  étant la seuie, 
puisqu'aussi bien,  dès  ce  moment  làt  près  de  la moitié  du  chiffre 
d'affaires,  dans les principaux basafns,  était déjà assurée par 
· des 'industries  de  transformation  (centralès· électriquès,- coké-
faction,  chimië). 
Dans  le domaine  du  charbon,  les responsables  estiment 
que  leur effort doit être développé  dans  deux  directions  :  le 
pregrès  technique  et l'accroissement du  volume  des  unités  de 
production. 
.  .• 
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·""  !ln· ce ·qui . concerné lé progrès .technique,. on fait ob-
server .que  ~5  ~  ,.dè  la production;· nette  de .-charbon proviennent·· 
de ~chantiers  ··oa  l''abattagé ·èt·:J.:e  chargement ·sont .mécanis·és  (con-
... tJte .38  :~ ·en  1·957) .ét .que .2.2  %·des: chant:Ler.s  ~Sont ·semi-mécanisés, 
:"ce-·qui  tait:  qu.e1·'87  -~  de. la produé·tion :·française sont obtenue par 
·des .méthodes  modernes. Grloe .à -de 'nouveaux équi-pements  et  .. des 
mé~hodes d'exploitation appropriées,  certains·chàntiers ont at-
teint une  production moyenne  journalière de  1  3oo  tonnes,  avec 
des  pointes  de a  ·200·'tonnes,  et un rendement-taill·e ,de  a4  tonnes, 
..  avec  des pointes de  .31  tonnes,.  ce  qui paraissait impo~s.ible,  .. il 
y  a  quelques  années,  étant donné .les difficultés des  gisements  • 
..  En  ce  qui  concerne l'  ao.çroisseme_nt  du  vol~me des uni-
tés de  production,  on fait observer  que  le nombre  des  sièges 
d'extraction est passé,  entre '1951  et 1966,  de  153  à 166,  pour  un~ 
production ·équ.iv.al.ente;. qu.e. .. Ja .. pr.oduc.tion.. œo.yenn.e,,..  par~ chanti&r 
d'abattage,  qui était de  124  tonnes  par  jour,  en 1959,  atteint 
maintenant 24o  tonnes, ·et 'que  des  chantiers moins  nombreux et 
plus productifs appellen.t et justifient l'emploi  d'un matériel. 
plus puissant,  ainsi .que d&e  méthodes  et des  insta.llatiOdlS:· plus· 
..  perfect~onnées. permettant de  réduire le nombre  d'ouVZ'i'ers  en 
taille au m3me  titre que  les risquee ·et  .. la ·.pènibilité  ..  de'· leür 
travail. 
·~  ~,: ,  __  ~" . . .  . Dans.. ~le··  dom~ne 4u.  ·colœ.' et.·· dé· 'll''ériergie  élee  triquet  .. 
on souligne  tou.te.fois  que' ..lee  Houillèr.ee  fournissent- plus: -de·  1~ 
:·moi Ué, du.:  cb~bœi  ~•~.~caJte:~,. ·ee-riran·t .. à  -fat·r.i·quer· ·1 •·aéie.r· :.français: 
S.t  que.~ ·les ·2.7:·  .centra~ea~cthermiques·  ·-.d~.  gro.upe~ pr..odu·iS'ent.. 25 ·%  'de 
J.t.':éne.rgie-uthermique  total-e, ·absorban-t. à  1 theure actuelle la
1  q.Uàsi• 
:t.o·talité  des  bas ·produits dis.ponihles. En  outre,  .3  nouveaux 
, groupes  de  25o  MW  sont encore  en  con·struction ou prêts· à ..  démar-
r.er  e.n . 1967·· . 
. :  ..... 
•  ..  1  ~ •  • 
..  •  ,,  ,  , •.  t,.'  <'.  ··~  J  1.. ...  .  \ ..  :.  . ·  .....  ·.  •. 
,.  ~ ••  1  •• 
'-,~, 
'  '  . '• ' 
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Dans  le domaine  de  l~ c}1.imie,  l•activité: de  C  d  F 
cou~e la.quasi•totalité des  sec~eurs de  la chimie minérale 
..  (notâmment  l'ammoniac  et les ·engrais)  et de  l:a  chimi_e  ·organique 
(matiè.res premières .et ·pro4uits  de·  synthèse) •.  Mai~ désormais,. la 
chimi·e  devient une  a.ctivi  té distincte des  charbonnages,  disposant 
directement  de  8 usines chimiques.  Avec  ~es 17  filiales,  dont cer-
taines ont à  leur  tour  fondé  des sociétés filiales., le groupe 
C d  F  dispose,  au  total,  de  33  plates-formes et usines chimiques\ 
La majeure partie  du  produit  de  ses  emprunts  etf  d'une  façon 
générale,  de  ses investissements,  a  donc  tendance  a  être désor-
mais  orientée  dans  e.ette  voie. 
B.  Du  côté  de·a  salariés 
Les  organisat-ions syndicales  qe  salari~!3 se sont na-
:burell:emen  t  ré  joui.es  de  voir les Charbonnages  assumer.  une  responsa-
bilité particulière dans  le domaine  de  la réanimation des  régions 
o~ le ra+entissement  de leur activité risquait de  poser  de  graves 
problèmes  pour l'emploi  des  travailleurs et de  susciter dès 
difficu~tés en matière  de  conversion,  surtout lorsque les autres 
activités industrielles y  sont peu nombreuses.  De  m3me,  la diver-
sification dea  activités a  reçu leur accord. 
Au  cours  d'un entretien avec le Ministre  de  l'Industrie, 
le 4  mars 1966,la C.F.T.C. (ca:imtenue)  signalait que  les représentants du 
personnel ne  pouvaient être tenus  à  l'écart de  l'effort à  entre-
pren.d~e ·pour la réanimation  ···des  régions  touchées. par la crise  du 
charbon.  Pour  cela,  elle réclamait,  d'une  part, la "création de 
Comités  régionaux et départementaux  de  l'emploi, eomprenant  dès 
représentants  des  pouvoirs  publics,  des  employeurs,  des  t~avail-
leurs .et des  organismes  sy~dicaux intéressés,  qui seraient saisis 
obligatoirement  de  tout projet entrainant des  lice~ciements collec-
tifs";  d'autre part, "la création de  Comités  industriels pari-
taires,  dans  chaque  branche  d'industrie,  obligatoirement çonsul-
tés  dans  tou  tes les discussi.ons  entre les pouvoirs  publics et les 
syndicats patronaux intéressés". 
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n•une  manière  plus générale,  .. la.ëF'r"c  (maintenue)  préconise la 
· ppàsibil:i.té9  pour les handicapéa··phys·iqt.ies;  de· demander  leur 
retraite iinmédiaté, ··comme·· c·ela  a.'  déjà· été ·admis  en  faveur  des 
sili"coeés···ayant ·tin ·certà.in  taux- d'invalidité.  Dé  même,  elle 
souhait'e "que  "lea··.:mineur·s  les· plus  anciens.,.  ayant 25  ou  3o  ans 
·de  ·mizie,  ~pufssënt égàlement  ..  ·obtenir leur retraite immédiate, 
s·'ils ·ie·  désirent  ( 11L'êcho· des·  f.1ines:tt  N°  451,.  décembre 1966). 
Elle .fa-it·· observer' que  le·· pr-o.bl·èm·e  des ·mutations. ·ne  se pose  pas 
de "la· 'même  rirailière,  suivant· ·qu'il :est envisagé. dans  ùne. entre- . 
: pris"è-. entiè'rement n'cuvelle,  il l"à  crélition de laquelle lee 
HouiJ.~èr-es..  ~uraient. pa.;-ti.ci~  (.et .Qll  13e  .posent. des  questions 
~  .  '  .  .  .  .  ...  ~  . .  . .  '  .  ..  '  .  '  .  ·~ 
.,  ·J  ,~~_ll.~  qU:~.  c.e~l~  .. d~~.  a_vant~g~~.  ~en  ·.?a.~ure)  f ..  :~ntér.i~ur~ra.ent 
consent:L~- :~ux .min~ur~ 1  ... par  _.ex~.op~.e),  ou  da~s  .:.un~  en:treprise 
. chi!llique,  ,antérieurement existante ou non,  nsais  dépendant  diree-
.'.  _  ...  ~.  n:·.,:-:.  - ~r~.- ·:~;  ~  .. :  •. ·.·  ·~::  ...  :· ....  ~· ..  '.,.  :~.~·-.  '_::,.:;-.-;·:·,  • 
teme.nt  .d~s  Hou;11e~e~  o~. s~nstituée avec  l~ur participation 
.,i  ••  ~-- •  ..  -~  ~~~.:-'·~.-~  ... ~.:·-'  ·~-.  ~ .... -~-·1  ..  ;  ···.·~~-··.  ·  .. :  ... -.  ·~;  ·- ·_. 
(o~ se pos.e  notamment la  que~tion 'du  maintien  de ltapplication 
~  '  •  :•....  •  ' 
1 
'_,. i'  -·  :  C:  -~'  •  ~ ";,.'  ,  .: • •  .~,.;  •'  ' • ,  ,  ' '  ~  '  ; '' •  r·. ',  ,  "·  •  '  •  i  '•j  ~  '  •  ~ 
du  statut du oineur au  personnel muté). Eile.demande  donc  le 
.  :·  •  ~  • •  ....  ~  ..  -; - ••  -:·  ...  :  l  '  - ..  :  •  •}>.  :·- :  ;  •  '  •  ;  •  -·~  '  •  •  •  •  ..  •  '  ..  •  •  ' 
maintien  de  .,l'unité de ·la professio-n"· (V.  "L'Echo  des Mines, 
N·~ .449,·· Î-5·' no~embr~  ''i966~.  articl~:  ...  ·~e:. ~.·  ~ob~·rt  .. ~o~~ier?. Elle 
demande  un  ttstatut des  reconve.;tia:~'~  èomp;~t~t  ·a;nbtamme~t hn 
relè:Vérrlën·t·  dÜ  plafond  d·ê ;.1 t:aide  c.rEJ-C  .• A: .• ,- 'u:fl.:·prcloàgement  de la 
durée  de  la garantie  de salaire an·tériétir; ',conime·"à  Dèèazeville 
(9o.~%  ·~.etlda.n~,  2-.an~_. et_-.no.n_  .~ an .~~~L,~ple.nt),  ~~  inqemn,~té 
. ·.d'  ra~t~~-te  ~·au ·pl~fQ11d,._a.U.&.1'~:P.t~"·· .U:ll~:  inde~~-~-~  .. ~e\:~.~<;h~~ch.~  d~  em-
ploi,  une  indemnité  de  double  rés_idence,  la création de  centres 
de  préformation,  de  centres  mob±-le·s~,d.e.· t-orma:ti:om-:p~·:o?essionnelle 
a:cçé:~ér.ée . et .1 1 él~rgiss.~ment  ..  4a~.  po~si~:Lli  tés  dt  ~ll  t.~r~ven~ion du 
- - •  ,  ••  •  ...  •  ..  _,  ....  :··  •  •  ., 1,  ._  .. !  !.  . 
.  ·J:on.~~ ··Sc:>Qial  Eu~<:>;pé;en. (~'~·~E.o·~Q  ~e.s.  Mi:11~s"  ,.  ~
0 
. 452.  du.,. 16~:31 dé-. 
•  •  •  •  ~ ••  ••  • '  •• '  .  ..  .-.  •  •  •  •  .  ..  • •  ;..  1"  '  .•  .•.  .~ 
.  :cemb~.e  l9é;i~;  45o  du ler-15 dé.xem.bre __ l966;. 45o  _d-q  16-..39.  _no•.· 
...  ,.  ~  ·.  t.  .  ... '  ..  l  ·~'J•  •  •  ~  -#~  ·...  ·j  '.t,  i.  '  .. 
v~!llb_:çe ).~966._np~~me~~>  ..  ~  ···;  ···.·.  !-,  ._·  ~  ••. <· 
i.  'i.'  ··,·  ..... '. 
. ..  '-
.. ',  . 
•  ~: .. _.,:  .. :.  ',.  ....  -~  ....  Il"''--~-- .. ,  ......... 
.'~  "!  !'•  '  •'J,  .:~: "'' .:r  ••  " ..  ,  ~ 
J.:lJ2/6z  r  .. _  ..  ~  .·  ...  '; ;-
'  <  .,  .. 
...  ":  . ·t  .  ' •.. 
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4.  Les  négociations collectives 
La  situation  ~-'est présentée -en 1966  s9mm~ en 19_65  :  certaines 
améliorations  ont :été le fruit· 4'  ae;~ords  entr~  ~es intéressés 
(par  e~emple  3  1'  aménage me !ft de  l.a durée  d'l:l  travail,  1 1 avenant  du 
8  avril 1966  au prot.oqole ·du. 16 avril 1964 oo~cernant les _;:>ongés, 
ou  encore,  le  rel~vement  de~s  inÇiemni +.és  de  logemeJ;lt  a':l:  le.r juillet 1966). 
Quant  aux discussions sur 1 1 in.demnisatic;>n  du  ch~ma.ge te.chnique,  elles 
n'ont pas  encore  .. abouti; il en est _de  môme  p9ur la révision des 
classific.ations,  En  ce  qui  concerne  les.rel~v~ments des  s-alaires, 
ils ont  été :traités confor.mément  ~ la_ procédure mise  en oeuvre .en 1964. 
Le  Statut du Mineur  a  été modifié  de  la mani~re ·suivante, 
malgré les avis contraires exprimés par les organisations  syndicales 
au cours-d'une réunion de  la Commission  permanente ·du  sta~ut  s 
1.  Introdu•tion sous  certaines conditions dans le champ 'd'appli-
cation du  St~tut du  Min~ur du personnel titulaire des entreprises 
d'exploitation d'hydrocarbures  (raffineries exclues)  et des  entre-
.  ' 
prises. et étai:ll_issements  ~e  r.ech~rche d'hydrocarbures  désignés par 
arrêté sans référence  à  l'affiliation obligatoire au régime  spécial 
de  séourité sociale  dans  les mines; 
2.  Préctsio.ns _sur  ~e. r81_e  ~e certaines commissio.ns  paritaires, 
de  disè~pline et de  conciliation; 
3.  Introduction:d1une  notion de  garantie de  rémunération pour 
1'  employé  admimstra.tif': A 1 'échelle I  (employé administratif débutant). 
B.  Les  conflits collectifs 
.---~---.-............-..  .... --.  ... -----....  .  . 
La·  form~ledes Çèves de  24  heures,  préconisée ·et pratiquée par 
la C.G.T.  et la è.F~··D.:r:tl.  s·1est heurtée. h l'hostilité de la C.F.T.C.  (main-
tenue),:~qui ·la  juge inefficace, ·ainsi  qÙ:e,  généralemérit,  à  oelle de  F.O. 
Cependant,  la Fédération des  Mines  de  cette· dernière confédération 
a  participé à  la grève  du 19 mars  1966;  son organisation régionale  de 
Lorraine  s 1est toutefois abstenue  de  toute manifestation. 
5·  Evolution des  rémunérations 
Le  tableau XV  retrace ltévolution des  salaires horaires moyens 
au cours de  1'  année  1966 et permet les comparaisons  avec.  les'·  .. :Périodes 
correspondantes de  1965. 
1132/67  f ·-s~laires~horaires mo7ens  ·directe 'dans les minee  4~ houi~~e 
(Salàirè hor,j_tre .b;tit  ~direét~ment  ~-lié ··au  -travail;l effectif des o':lvriers) 
;~..  # 
Année 
.  ~ ..  ·:  Catégories 
''  rv·--tr~:  I·-·tr.  II  t;r.  III tr, 
,. 
1964/65 
... 
F  . 4~42  1+,54  . ·4,60  4,58 
J  3,35  3,44  .,,.50'  3,54 
F  +  J  4,08  :·4, 1-9-·  4,26  4,25 
19f)5/66. :;  F  ·.  '4_. ~3  --~'75'  4,72  4,75 
J  3,5.5  ·"  .,,_6~.  .. 3,63.  3,_69  .....  ..  -
4,~42  ·.  F  +  J  4,29  4,40  4,38 
Variation •  ·-F  + 4,7  ···-'+  ï.4i6-.·-~  +-- 2,.6  + 3,7 
1  en ,;  \]''  .. "·~ ' . + ... 6.,0  : ..  + ,;,,.  '-+ ,.,, 7  + 4,2  . -
~~  .. -..• 
196~/6.5  . ··s-- '  F  + J.  ;•:  .. : +  5·,-1 
........  ···+ ·5.,0.  ··+. ·2,.8:  +  4;;0 
->  .t.- •  ~  '.  ...  ; 
• •  ~~  ~,  •••  '~  ~  '  ...  <t  .s:  ~..  :.  ~- ..  . :  .  #'  •  '  J  .  : •  ..  -~ .  .  .  :  •  ~  - :i·  --1  ./ 
r .,  §ourc.c .. :  Of,.f~ce .St~ti~_ti~e  .:des  Communau~&,e  europé~nnes, Bl:liletin 
_  ·"Statistiques de  1 ·-~nergi·e".  ·  ·  ... ~. 
~  ~.  .  ·}·  t/'  :  ••  ,: .. ••  :;  ·,:  • 
'•. 
c'est fe  28. ·jan~i~l- 196€f'~  c(u .. â eü ·lieu  :rla prémière  ~~réÛnion 
de  la Commission  de  constatation des salaires miniers  (première 
..  - t'  ";t  •  1  • ••  ••  !  ..  ,...  .  "':~..  ..  •,. ..  ~  .  ,·  ..  ·t  •  •  .  ••  .  J,  ••  • 
phà$e  de  la· ~rocêd~r·e)  -, ..  __ èous ·<la ·présidence dEf M•  ·Grégoire.  ~1 
s'  agls;~l,t  d~· conetatè"r  -~3> évoitition  é%).'~:196.5  par':;rapport''···â r1964··  ..  ; 
ou la rémunération  ~yehne dans 1 ·; en;emble-:-dès  'H~ûillèreë  ~à·  .  .--·  ~·  .-~. 
postes rémunéré$  et indemnisée constants.  Une  note  du ·pr.ésidenti 
remise  aux participants,  évaluait à  5,10 ')/,l'augmentation de  la 
..  '"' ; '  ~  ...  \.•i  .  :  ~ 1  ~  '  •  l 
masse  salariale (à ·raiso.ri ·_de  :  ·  ·  .. '  ·.  ~ .  . 
·-~·..  .  :  ~.:- .  .. .  .  ·. : : ..  ~ 1  •  ·:,  • . •. - .  ':-,  :  .. ~  .:.  . 
.  1,70,  correspond~~t à_  l'~ff9t,  en 1965,  des  augmentations 
~  ~"·.  •  - •  '  •  •  •·  ~  ....  ,  ,·  ~  ,,  •  •  - • "  ' •  j  ••  :  ~.  ,  ~. 
_  décidfes  a~ cou:r_s  ~e 1  964., .:  dp~t 0·,.20  ~--au· titre. de  rattra-
•  ,'  ."'..'!'  '  •• :  ·J  .  :  •:  J'  :  ~  •  • .. r::•  .• ~  "'  t' .. '•  • :t  •  ·:  .  '  .  '  ~ •  •  ... - ..... •  .  •. 
page; 
+  2, ?5  -~  ~u  t.i~.~c.  ___ de  l'augmentation. en cours  de 1965; 
. ,  +  o, 21  'lb  au titre de  1 '~~-gmcntati~~  'd~--ia: p~·tme de  ré  sul  tata; 
1 'ancienn.e~·é  ~t  d~  Ï~·: technicit"é)  ~  :··  ..  __  .  ,_  +  0,.44  96.  au .titre  d~ 
lilL~  ,  ·: 
•  o#  ••  \  -t  1  .,  •  •  •  ~  :  ,.  .. ~  ',.· •  "'·  .. ••  - •  •  •  •  ~-~'  • - •  •  .~.  ~  • 
· ·  ,: .  ·.  !'~  ~- ( · . ::  • .  _·r t  •  ·  · 
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Les  organisations  sy~di~ales_ ~stimèrent que  pour  compa-
rer des  choses  s:mile.i:ree il  convenai.t  de  réduire cette augmenta-
tion à.  4,25 %,  en neutralis.ant les o,2o  96,  les o 121  96  et les 
·o,44 96  (donc  -:  5,lo - o,8.5  (o,~o. +  _o,2~ +  o144)  = 4125  %).  La 
ha~sse officiellement constatée  des  prix,  ~n 196.5,  ayant  été  de 
•  '  ... f  •o  ..  ~~·  •  •  •  o'  ..  A<l  0  ..  ..,  "" 
2,5o·%,  l•augmentation  du  pQuvoir  d'~chat pour l'année 1965 
n'aurait ét.é ·que  dë · 4:,25  % _. .. 2·,5.o  % = 1,  75··%  dég·ageànt  un manque 
de  1 925%  ~our arriver aux 3  %~de majoration à  atteindre sous 
' 
réserve.du contentieux  antérieu~. 
...  '  .....  ' 
Au  cours  de  la réunion,  les Charbonnages  de  France  ont 
contesté ce mode  de  présentation  • 
...  - ............  ~~~or 
A  l~iesue des disaussio~s de  la.2ème  phase  entre les re-
présentants -dea  Syndicats  et  c~ux.-. du  Gouvernement..,  celui-ci -a 
décidé  de.  fi~er l'aocroissement·de masae,.à activité constante· 
de  1965  à  1966  dans  les Houillères à  4,3o % (hors  inflexions et 
hors  variation due  à  1  f augm.en ta  ti  on  de  taux  de  prime  de  ré sul  ta·ts) ; 
il était en  outre prévu  un  accroissement de la masse  salariale du  fait 
de  l'évolution de  la prime  de  résultats  de  o,6o %. 
De  plus,  le Gouverne~ent a  estimé possible d'accorder 
deux· jours  d~ repos  indemnisés supplémentaires  qui  ~e sont ajoutés 
à  partir de  1966  à  ceux déjà ?révus  par le  pro~ocole du  ler oc• 
tobre 196o. 
Compte  tenu  de  ce  que  les augmentations  accordées au 
cours  de  l'année 1965  au titre des mesures  générales et appelées 
à  avoir 'leur plein effet en 1966,  r·eprésentaient 1,24•  .%  ùe la 
masse "salariale  de  l'ann'ée  1965,~  ~il restait à  répartir 3,o2' %. 
Le  29  mars  1966,  tine  réunion entre les Charbonnages  de 
France  et les organisations syndicales s'est tenue  dans ·le  cadre 
de  la 3èmé  phase  de la  prooê.dure .pour ·examiner  notamment" le pro-
blème  de  la répartition de  ces 3,o2 %. 
'' 
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En  dépit de  certaines réticences manifes'tées  par les 
organisations syndicales,  la décision d'une  ~ajoration en  deux 
temps  fut adoptée,  sur 1$.  bàae  .. :._d.e  2:~.5.3:% 'a-è ·  1~ ré:munération glo-
bale avec  paiement  du  rappel_  cç~:r;es:p?,t:l~~~  t  au  .. l.~r  ~ri~_es  tre,  à 
eoinp-te~ :dÙ  lé~  j~nvief Î966~· ·~t 1'  aj~~_te~en,:t  de  oes  .2·.,_5-3  % à  4  % 
• "':.  • :.  '  ,  1 •  ••  :  ;.  ~  ••  •  1  •  •  •  •  • 
au ler  septembr~~ 
~·  L 
·~  .  ' 
...  --~  ,  ..  ~.;! ..•  '  .  . .. 
Le  taux  nati:Ç>,nal  de-·:~.  p~ill',ter·dé<résul  tata a  été pour 
le ler  sept~mbre. 1966  d~: 14,4-6' %--4!· :o,l.3 % (au titre de la dimi-
....  , .....  n'!:l~i.C?.A .. d~~ l'absentéisme coll'èCti:r);· ·soit"_un  ...  to~ai" de l4~.59._%  • 
.  ' ~  ·:.·  :Elle .a..  ~t~eint un .total de  15,41 _%,.pour  le ·second semestre 1966, 
·:·~:~.·!::!~··  .-~~--~a~s.on.de,l4- 1 68 ~-au titr·e  de···là'produc·t-ivi~ê;  ~.73 %·p~ur  "'. 
1'  abse~té-~ame. 
,r  . 
t  '  •  ~. 
La  prime ·annuelle  de  pra:(iucti  vi  té :ès:t ·deme1lrée  fi~ée. 
... .f  •  ..:~ 
à  12o F c~~e en  196.5~  .  __  .... -......  .... ......  ..  ...  ..  .... ·  ..  _..  . 
•  •  ..  ~~  ...  4  •  •  .,  •  ,.  •  ~  .,..  ...  ,_  •  •  ..  ~  ........  '  •  •  • 
.. .•  \ ...  ~~ "  -
~  .......  ~  .•  ••• ,..  r""  ·.'  •• 
•  ;,,  .,,  •.  • • '  ..  1·,_;":,  .• -~  ..  '  ..  •  •  -
~.. . .  ... 
6~ -E~olution dea  conditions  de~travail 
-;- -~-...  -~  -~- ~~ ~- ~:  ..  ·: ~- '.  ~-
Au  cours  de la réunion  du  .29. m~~  ...  ~9.6~  ,.·un:·  açc·~rd est 
\  ....  •  ·...  •  •  '  ,  ...  ~  •  •  \.  •  '.  :  1  .:·  •  ...  •  ,.  ...  "  •  '  ' 
. .  ;.tin:te·rveii\1:.,. 'en'tfê' .lês.  par·tenai~es  sociau~t  ..  P~~~fln  ..  ~.  de. 26  .. à-- -28  le 
.  nombre ·de  j·otirs 'cie "r.epoa·  -~~·pi~~  ·.d~-~- .dimancbee-1  l'indemnité·· .jcsur-
. ·nald.ère étant :pol-têé  de_~~~~-Ô  .. ~C5S.w%-d-'.~ne·-journée)  ·â;··r3~6/22r  · · 
........  1  ••  •  ...  •  ...  ,..  ...  w  . .  .  ..  .  '  • •  '  •  Ill  ~ 
·· .. · ·-· ..  ·  (~~ ~ dt une  jou~~-~é)  ..  En  outr~_t :le 8  avril l-966j'  un  avenant_ ·au_ 
prot~cole du  16  ~~z:il 1964,  rel~ti:f aux  congeii· payés,  fut  signé~ 
·.•  '  '\'  .  ·.  ~ . '  .  ' 
qui  permet notamment  de  compter,  comme  pério~~·  q~ travail ·e-tfec-
.  .  .  .  .  '.r  ..•  ·~  '  ": 
ti.t.,  :24  jours  de  maiadie  (c'est-à-dire un  ~<?~~J  ..  RO.tU"  .• ceux. qui· ..  · 
..... ·  .-: ·  ..  comptent  au·  moiriâ"--~o  ~· ànë-'ii'ruici~~~~t·i~ ·~ ~~~~~  .. cela.  -av~i1L  é-té:  .. · 
,.,  ;..  lf~.-- ...  ".~-, .....  ·.:'"·~  .....  1 ·t~··  ·  ~··.'-~  :'  . .......  /.  \,,,  · 
.- dé'jà' admis  .. ~iè'.  ·lo \ié'cèmbre .  i96.5  ~"mais aussi  en  faveur  des  ti-
/ 
tulaires d'une rente de  silicose d•au moins  lo %. 
11,22!6?  f 
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III.  MINES  de  FER 
1.  Evolution économique  de  l
11ndustrie 
Le ·Tableau XVI  retrace l·tévolution de la produo.tion,_ tandis 
.j.  •  ..  ~  •  ~- 1..  '' •  •  ~  '  1 
que  le Tableau XVII  rend  compte· du  mouvement  des stocks. 
Tableau XVI 
Extraction brute de  minerai de  fer 
(eh m'illiers de· tonnes}  ' 
'  ' 
1 
~~-~~--~-~~~--~~~~-~-~-~-~~--~~---~-~~-~~~-~-~--~~-~~-~~-~----~~~~-~-~~~~~~~~-
Années 
1964/65 
1965/66 
Variation 
en tf, 
IV tr. 
16  547 
15  574 
16 16o 
15  294 
- 5,4 
II .tr. 
15  f:B7 
14  181 
- ,,6 
III tr. 
12  696 
11 805 
- ?,(J 
Total 4 
trimestres 
- 6,, 
Souree  :  Office Statistique des Communautés  Européennes,  Bulietin "Sidérurgie" 
Tableau XVII  ------ .... --
Stooks.de minerai 4e  fer en·fin de  pt§riode  (e,n  m1111e~s de  tonnes) 
Années  . 
1964/65 
' l965/66 
Variation 
en tf, 
. IV tr. 
7 726 
8238 
+ 6,6 
I  tr. 
8 165 
8 726 
II tr. 
8 542 
,077 
+ 6,J 
.  ' 
III tr. 
7  675 
8 325 
+  8,5 
~-~~~~-~~~~~~~~--~-~-~-~~~-~---~-~----~-~~-~--·~~~~--~~~---~~~~--~~~-~~~-~~~--
Source  :  Officè· Statistique·· des Communautés· ·&tropéennes,  Bulletin "Sidérurgie" 
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. . .. ..  .~...  .  !~  ~  ..  ~·  ;'  *'·:,  _· 
.a.  -~oli~igue$ouverneme»tale,  po,iti~n dea  organisations 
·.  ,  ..  pro.fessionnelles ... 
Dès. le début  de  1966,  le gouvernement  français  a  accepté 
~  - .  . 
.  da·· .t.rariàmËrttr·e  à" là.  HàU't·e  Auto·rité  .. de· la C•E•C .A.,  ·qui  16ls  a  ac-
-~e~tées, les :d~mandes d'aide <i  ia  réadaptation prévue .. ~·  1 • ar-
'·  >ti~ie 56  du  Tr·ait~:,  déposées ~paf;·les Mines  de  Tucquegnieux, 
~. O.~tange II,  Id~.; Errouville, :~~z(lilles 1  M\J:rvillet  Doitaumont-
.  ··  ··Bruville  .. et. ~on.  Val~.de.-.Fer  ..........  __  .......  . 
·'  .  :' ..  ~  . 
~ "  .. _  ~  . '  ...  .  .. 
Cette aide  conce~ne un  effectif de  93o  personnes  environ, 
···.tottehées. par ;la.·-fer~e.tul1_e).:.~e.s·,,.~?-n,e.~,}lt;;,_  l,~a  ?c.~p.pe~t  .. ou  par les· 
contractions d'effectif qui s•y opèrent. 
D'autres réductious·.-d'-ef.f-eo:tif portant sur un  total de 
1  ~·;::..,...  ~··.  ·•  ••  ,~  .. ~.  ~  • 
.,342 :·personnes .ont.- été:annoncées·· ensuit.~~et  e~  g~ande partie réa-
lisées aa coure  de  l'année. Elles  concer~ent. les mines  de la 
·~··  ............. -~~~Z:!~E.~.'···~~ .Y~~~;roy,  de la Noux1  de  Moi'n~viîi'è  ~"'èt  S~inte-M~ie-
•  '  Jill  •  .. ~  ..  ....  Uol  •'  a•  '•  •  o  •  ...  ,  •  1  v  •"•  ••  ...  ..  '  ....  ..,.  •  "  ,  ,  ,  ;•  ,..  •  •  "  ,...  •  •• 
.. .  . .  ..  -~.  aux-Chên~s._ 
•  .  ,.f,  .\ •  ..  •  ·~  ~ •.•  :  ·•  .  :  ·~  ·.:  >  ..  "'~  . : 
•  1  .....  •  ~  ..  ..  ~··  •  ••  •  •  .. •• 
. ': ..  : :·.  Le  Tabl~aU:  ..  ~XVIII attes,te: la  déflat~on des  effe7ti~a, 
à  un·  ~y-ljune  accent:ué.~:;  ... 
l"  • 
Î· 
•  "t,  •.••••••  .,. ........  '•~>  ............... 
i  .,  .  . .. 
•  1  ~  r  •  .......  ·  .  . .  -.  .  .  .  ' .  ~  ~ 
•  '"  .,.  •tfOf  .. ,,,,,,. 
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Tableau XVIII 
Evolution  dè·  'li lriain~t.' .-euvre  jèl~r  et· fn:ud.  (ouvriers) 
inscrite dans  les mines ae fèr .  {en .. fin de trimestre) 
Années  rv tr.  .I tr.  II tr.  III tr. 
•  •  1 
~~-~~~~~~------~-~~----~-----~----~~~~--~~~~-~~-~--~-~~~-~------~~----~--~~·--~ 
1964/65  17  775.  17  324  17  033  16  701 
1965/66  16 317  15 921  . 15 211  .  1~· ??2.; 
Variation 
- 8,2  - 8,1  - 10,7  . - 1.1 t 6  en '/J 
Source :  Office Statistique des Communautés  EUropéennes,  Bulletin "Sidérurgie" 
De  son caté, le Tableau XIX  montre  1 'accroissement du  rende-
ment l!!i poste. 
Tableau XIX 
Renjenent  par ouvrier iu  fond  et par ·poste  dans les mines  ie .fer 
Fond  (mines  souterraines) 
~re  .Mars  Juin  Septembre  Moyenne 
1964/65. 
1~65/66 
Variation 
en~  + 6,8  + 7,2 
21,77  . 
25,30 
+ 16,2  +  ~.o 
21,50 
23,62 
+  ,,9 
~~ce :  Office Statistique des Communautés  Européennes,  Bulletin "Sidérurgie". 
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· Les  ;:orgt\rii~àt~oria: ~yndlcai~~- de·· s.alariés ont notamment 
dem~ndâ·.  q~e  i~s  ~·conditions· ··ci•6c'troi · des_._aides  soient assouplies, 
q~e i'  i~ifem-ni  té. de .  d~part  ,·  bas~e  ·-5~  31.  à· ·4·  mois  de  salaires soit 
partie  ~ 9· mois_,  è<lmme  dans 'iea  Char~on~à~es,  que la ~an  tie 
.:· c·.E.C.A.  de  9o  % du  sal~ir'e"passe de  l;_à  ·2- ans,  et soit calculée, 
.  . 
non  pas sur le  dernie~ rnois ·.d.e  'tra~àii.~ .mais  ~ur la totalité du 
salaire de  l'année précédenDe  et  que  le délai de  préavis soit 
po~t~ de·. 3  à  :6.- ~oi~.  ·  · ...  ,  ·'·  ~- . 
;·  ,·  ...  ',,.} 
;  '  .  '  f  ~  •. 
3. Négocia.tions  collee ti  ves ·  · · 
'  '  ·.  ,;:•  ''· 
·o'n  signa:f~~a  ... qu'fen  avril' 1966,  f•·a;dmi~istra:tion a  pro-
.  ,,  "...  . .\  ...  .  .  - ' 
cédé,  en application du  stà.tiit ·du.Ï·fi_n,eur," ·à·  la consultation des 
employeurs  et  des  organisations syndicales sur  un projet de  ré--
'· forme  ..  de·  :1~· prime.  de:  p~6ci~ction,. di'te ':Prime.  a~·  -~rogramme, insti-
t~&~  d~s  :ieé  ·mi.;.~s-·d~  r~~- ·J~ l'Est,:  ·-p~r  ~~~3t~ d'u  t6 octobre 194s. 
-Bien. :qti~_:,lla~~orci'  .. cÙle  o~gani~~-tions~  ·êyncfi:c~les nf.est  pas  obtenu, 
un  arr~  té  rni'~is.té~-iel  _..<!~ ;13·  ioc~ob~e 19'66  e~·t ·  ~nt;é en vigueur le 
1er septembre,  modifiant la structure des salaires de  régie  des 
!·!ines  de  fer lorraines. Il insti  W~~--~-·.P.r..~~~--~4~'.~:~~essement du 
personnel,  qui se substitue à  la prime  de  programme  variable, 
pr'évu&;p'a.r  !•arrêt~ a~ 16 oct·obre'-1:948,-:ainai -:qu·e  .les diverses 
])rimes. ·qu~.-.:·darts· :de  tl:Om-br&US&S  mines,  S 'atiouta.i&nt -à  cette prime 
··:.·ou·~ -tena:ie.nt· i:feu.·; ·  .  .:- ..  ~.,  ,  :  ..  -~t ·  ·~- · 
'  - .  ~  ...  ;,.  .  '  ···  .. 
'  •  •  ,  •  •  •  '  '  ~  •  •  •  •  1  ~1'1  '  !  ...  ~  1  .. 
...  ··  "'J' 
·  · trava:i.l:l:eurs· et- ·d'ës  Utili-sht-eurs  de J.-'Âssoo.iat.!on des ·Bro-duet.eurs 
de· Mi-nêra.:t' de 3-ër,· ·cr'é.é-e-' en ·appl-ication---de. ~l! ârti.Cle' 48·  du ·:.frai  té 
.  d·e  ·la·  ·C.E~C'-.A·•·,-·une- ren-cont~e -a'.-'$-\1  ·li:eu;:--le ilS  .. ·-avr.il-1966:  à.~ Matz, 
entre  ~es- repxcéi:ientahts{ ·des  émiüoyeurs- d_es.· Mtnee  Jit3 .. Fer. _..et-.ee  ..  ux 
dee  syndicats C.F.T.c.  (maillie.Du~),  C.F-.D.T., .F.O.  e.t  O.aG  •.  C..-, ··1 'entretien 
avec  la c.G.T.  ayant  eu lieu à  Paris le 19  avril. Le  président 
de la chambre  syndicale  des  Mines  de  fer  de  France,  M.  Thibault, 
llj2/67 f 
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confirma  que  les  engagements  pris,  par les employeurs,  lors de  la 
Table  ronde  des  Mines  de  fer,  en  juin 19631  seraient respectés, 
la mutation  dans la Sidérurgie restant. ouverte au  personnel li-
cencié  des  Mines  de  fer.  La  demande  de  la suppression  du  plafond 
•  1 
de  1  2oo  F,  pour la garantie  c.~.c.A., a  fait ltobjet d'un accord, 
ainsi que  la durée  de  2  ans  au lieu de  un. 
De  même,  en  juin 1966,  un  accord intervint entre les or-
ganisations professionnelles  intéressées pour les cas  de  iicen-
oiement collectif,  non  suivi d'un reclassement  dans  une  autre 
mine  de  fer,  accord  qui  règle· ia problème  de· l'indemni-té  de li-
cenciement  des  Cplla)::>orateurs  ou  de  ceux  qui. ont ef.fectué,  en 
tant que  tels,  des,  pre~tations dans  les mines. 
Ensui  te,  à  la demande  des  organisa  ti  ons  .Cli'l'C (mainten~e)  CFDT, 
c.G.c.  et F.o.,  une  al~ooation de  départ en retraite fut insti-
tuée  au profit. des  E.T  •. A.M.,  en  vue  de  les inciter à  .quitte.r  l~ur 
emploi  dès  l'ouverture  de  leur droit à  la retraite. 
4.  Con.fli ts c.olleo ti  fe 
Les  .gr~ves,  dans les Mines  de  fer,  ont  eu  lieu, soit 
à  l'occasion des  journées  gén~rales de  revendication  ..  précédem-
ment mentionnées,  soit dans  certaines mines. affec·tées  par _les li-
cenciements  que  uous  avons  mentionnées.  Il e•agissait alors  de 
mouvements  visant à  l'obtention de  garanties particulières,  notam-
me.nt  à la Mine.  de  Uurville,  du  4 avril• au 2  mai,  et à  la l.fouri:ère, 
en mai  1966., Parfois,  dea  que~.tione relatives. aux salaires ont 
é.té·  à  1'  origine d  1 une  grève,  comme  à  Anderny-Chevj.llon ,(M.  & M.) 1 
oa  le conflit.  entrecoupé  d1une  brève  période  d 1 accalmi~,  dura 
du  16 mars  au 26  avril 1966..  . .  .  .. 
1132/67  f '.·  .·  ' 
Tableau  XX 
'  '·  t  ""',; 
~  . .  ....  ~  ' 
· ,,  .Sa1aire  ~raire,  .moy.en  dans ;L4il.S .  m.in•s .  de te.r 
(F)'~~e de .1 '.~ -. ~~i~  dire9t .n. f.ran~s) 
~  .  .  . .  .  .-.  .  '  .  '  ~.  ~ . . .  .  ~  .  .  .  .  . 
--------------:---~----......  ._. _____ .. ________ ..  :--:--:~-·~-~~---~'!'-~  ...  ~--------:-------.-:---..-~  ...... ~  ........... ---.-.... 
Années  Catégories  IV tr.  I  tr.  II tr.  III tr. 
F  5.~  6,06  6,15  6,16 
1S64/65  J  4,50  4,·59  4,65  4,70 
F+J  5,6,  5,71  5.79  5,78 
~-~-~--~~~~~~-~--~-~-~·~-~~~---~-~~--~~~-----~~~~-~~~~--~-~~-~~~~~~~~---------
F  6,22  6,24  6,14  6.112 
1,65/66  J  4,~  4,78  4,64  4,96 
F+J  5,87  5  .. 89  5,77  6,04 
~---~~--~-~--~----~-~--~~-----~~~-~~--~~-~-~---~~~~~--~~~~~----~-~-~~~~------~ 
Variation  F  + ,,8  + ,,0  - 0,1  + 4,2 
en~  J  + 5,1  + 4,1  - 0,2  +.5  .. 5 
1966/65  F+J  + 4,3  + 3,1  - 0,3  +  4,5 
Source  t  Office Statistique des Communautt§s  A\lroptfennes,  Bulletin "Sidérurgie"-
Un  arr3t4 du 17  juin 1966 a  fixé oonme  suit les majorations 
de salaires horaires de base.,  en francs,  des ouvriers de régie de  eat~­
gorie Ides mines  de  ter de  l'ESt, pris comme  ~léments de  réf~rence  • 
._ ___ ... ____ .., __ _.., __  ._ ..  _. ....... _  .. ____ _.... .... _  ...  .....__.~.....-----·-------._  ..... _  ....  ~-.-.------.-
Point de  départ 
1  - 1  - 1!)66 
1  - !' - l!t66 
Jour 
1,,46 
1,975 
Fond 
2,162 
2,194 
.  '  "+<>•- ,.  ~ ................ . 
1: 
l.J 
''  ·,  ,. ·  .. 
llO-
La  hausse est de  l'ordre de  2,5 % au 1er  janvier,  et 
de  1.5 % à  compter  du  ler se-ptembre.  Par ailleurs,  une  décision 
du  Dire~teur de·a .M-ines,  en  date  du  27'  juin: 1966,  a  fixé  à  12o  F, 
.  .  .  '  .  '  . 
pour l'année 1966,  le montant de-la part annuelle  de  la prime 
de  productivité  des  Mines  de  fer  • 
.,·.~  .. 
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EVOLUTION  DE  LA  SECURITE  SOCIALE 
...  ,, ..  ·  ·  .. ·  :  .'':: 
.·  , ... 
.. ..  i· 
'  •  ••  ........  ..  .:..  ' !  ••  :..··-
'f···:  ':  :Aue·une  ré'forme  importante  n• es~ intervenue  en :1::966;  ni 
dans le régime .'général,  ni dans le régime minier. 
•  <  :,.  r  ·'r  • .  . •  ~.'  .... .  : 1.  .~~  .,  ..  '  •  .~· • 
Le·· ·té!3'équili.l:>re·  dê  .. trésor~~i: · ....  du. ..  ~égi~~  .. général  ~'est ace~  .. 
et  cfêYtii:.:;d~e-a:l·~ëàitïc:i,,  ei';..J'\rl.l..iet ·i966_,'  .4~~~  .. ~v~ce  .d~ trésor 
i'uri ~ii'ii~d e~ demi~·· Le~  ~étude~>e~ .VU:~· de  ;éform~r le finance-
ment  et-le cas  échéant le régime  des  prestations, se sont  pour~. 
1  '  ...  •  ;..  ,  .4'•1  rf  .'  •  ~  •  rtl'  •  ,  •  ;  ~  • 
1 
~'  : 
suivies. L•aclministration  centrh-~·;.fè  .... 'h-tttllv~l[·'"'été  pro:fendement 
remodelée au sein d'un "grand"  ministèr~~~d~~~-.  ~•:r.rii.r1es··.soclll~es 
(regroupèment Travail.,  Sécurité Sociale,  Aide Sociale et Santé). 
•.  '  .. :  ....  '  ...  .  .....  •.  ·,  ..  ·,  ..  •.  ·.  J.f  .....  ·'·:~  1,  .......  "t  •  - .,.~··.  •  •  :'"  _...  •  •  • 
.  ..-..  r_
1 
·  ..  - ·- Utië,:modif'1c8:ti<in  du  champ  d'application -qlli  intéresse les 
*'  4  ~...  •  ~  0  ~;  ,••  ..  '•.1,  ,....  r:,  ,.,:'!_.li!~. 
0 
l,  ,·  ,·  ;~  ••  •,  4  ~  o' 
1
'~  ',.:·  / 
00 
f' ~  •  ... 
deux.  ré;iil~S'~-·a  e-te·  e·t~ëc'tuée--par  W:l · décret  d~ 8  -~~embre.  19~·6 
qu!'-'·èxcl~t ~poùr •ï:fa~in~-~~~le··  pe~~~~-~~1.:  de.~·  entr.?~~~~-~s  de  ~e- :-:· 
eh-e»chè ·et  d~;eiplo:i:tatio:ûiJ  ·ciï-h.,-d:ro::~~b~~s: +J,qqides. ou-gazeux  ... 
•  •  <JI.  ,  ,,  •  ... 
dû ~champ· tft application  d~·· régime'  ~p~êial  de~  séqur~  té ,social.e  dans 
t  •  .•.  .  ~·.  .  '  •  •  . 
les -mines.- Cepéndant,  le ·personnel  en. ~~z;1ctio~  d~ ces .entreprises 
co:a;sft'-r,è. ·le· bé'né:iice  de  l'at~iliati.on  ·a~.  ·régtfl!·~·- ~1~;~~  ·.~~f  -~~~;1.  -..  : 
demande*individuellemént  à  âtre affilié au  rég~e. général· ~~-eé--
.....  ·,,  ' 
Dans  le régime  général comme  da~s le ~égim~ minier de 
•  .  .  .•  :  .• t  .:;  .  •  .  j.  •. 
séctwtt.é  ..  ~e-o'dial-e·,  le  ~iafond· al'llluel ·des  st;Llairea  sowqis  .. à  contri~ 
. . 
~; ...  . 
,'  ( 
bu tion  ··&a t·rpassé - 7& ··l2•24o  ;:F. · i  12  ~  96~:  F·-~-a~ ler j~~i~r- -~!966..  . .  f  ·,  • 
.  '·  !  ';.;;  ~ :-~···.  :'·-.,.~.;.::· ..  _::,  •  .  .  ,,._.  .  .  '•. ::.~.  ...:  .~·.  ·:·  ...  . .  .  .  .  .  . 1  .  '-~~-. 
_; ..  " 
,._ '/  \  ,' 
...  112_~ 
Les  prestations familiales  et les prestations d'acci-
dents  du  travail et- de  maladies  prof-essionnelles· ont augmenté 
de  la même  façon  dans  les deux  régimes  (cf  •.  points  I.V  et V) • 
•  .-,.  _  ..  '1\  ........  , ..  ~  ...... 
II - Financement 
Le  taux  de  la cotisation patronale  a  éti majoré  de  o 175  % 
dans  le régime minier  comme  dans  le régime  général à  compter  du 
1er août 1966. 
~  ~ 
Le  taux  de  la cotisation patronale d'assurances sociales 
est ainsi  ~ssê de  1~,  25  à' 15  % et c'-eil·e  due  pour  1-'-assuranee  -· 
,1·.·  •',  \.  ,.,.  •  ..• 
maladie  par  ~es exploi  tanta· de  niineà  es-t"  passée'· de  8  à  -s·,.7.5  %. ~ 
III - · EvoJ.u-tiop  selon·  :te_s  br.anche.s 
1)  Mala.dtè-Materniti 
.  ~ .  ..  ~:;..  : .... 
.....  .  ... · 
;  ' 
a.)  Prestations en nature  de  1 'assur-ance  maladie-m-a  te-rni té 
------------~------------------------------~----------
. '·'  . Les  structures et procédures  relat.ives  à  la fixation  des 
tarifa  d.~~  ~~ina médic~ux dispen:s·és. aux  assurês  soc·iaux ont été 
.  ' 
profondémen·~ modifiées- par  deux décrets  du  7'' janvier ·1966,.-- s'ins;... 
piran  t  des  .. conclusions  de la commission  pt.~  aidée  par 1e .. Professeur 
•  1  ••  •  - ,. 
.  .  .  .  '  ..  -.  -._"  ,  .  -·  .. 
River,o  :  orsanisatio~ d'un droit permanent  a  del>assement  par o·:er-
taina. praticienà. s-e  substituant à  1 "anciennè ·notion·  d~ ·notoriété, 
: créati~n. d_' 1.\lle  coptmission nationale  tripar-ëi'te'  d'une "-eommi'ésion 
.  .  ' 
__  paritaire  ~~tionale,  d'un passage  possible  du  systèmè  d'adhésion 
.  .:·  ..  . 
individuelle  à  celui d'une  convention  dans  des  secteurs" 'dits  ... 
"d'entente sociale". 
..  "·.  .. 
A compter  du  1er· mai les tarifs plafonds  devant servir 
,;  ...  _ .. 
de  'base  4~  re_no.uvélle~ent des  cÇ>nven ti  ote d'honoraires .  ori.:.t. ·été 
majorés  par arrêté du  24 mars  1966  alo-rs·· que  ies tarifs  d'~~t·d.;.. 
rité sont  demeurés  inchangés. 
1132t6z  d ~ .  .  .. 
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b)  Indemnités  jo~nalière•~ 
~  .............  .:_  l11  • 
A -.r.Régime  ..  génêral; 
'  ;  .  .  .i, 
•  ,/  • ~  ~  "'('.  • ::.  •  •  - ...  1:  •  #. 
··.  ·  ~  Les ·montants.·max.iraum:·et  minimum  ·de·.l'indemnité  journa• 
ltè:z:;e  Ol+t  4t{f :relevés dans la m3me  ·pro~rtion que.  l.e  salaire 
plafond. :(et.  po-in,t  "'1  - 2e alinéa) •  :..  ··  · ·· 
B  - Régime  mini~r 
'  ~  . 
.  _.  _  L~~; fr~etati~ns de_  l'~ss~~~.e.m~~;~  ;o~t. !~ié dans  ;la 
.~ême  propo~~io~_ '11.1~: le s~l~e  __ ,.minùr  d~ r.~f~rence  9-_ui  sert  ~e 
..  -ba~~  ~-~  cal~ui  ·~d;~  inde~it~s jour~ltè;~s du  .régim~· ~i~r; 
(cf.  pg.ge  113). 
·:..  ••  ••  J  .J  ,·,..  •  .. 
1 
.:,·~ ...  .- ·  ~  2)  .Y:Lvi.-1~-tds~·e~-··.  ..  ..  ·,  ..  '' . 
,, ~- . '·  .- . :.  •  ,...,..! ' ....... ; "  r  ,;..  ,  ._  ..  •  •  ~  •  •  ·,  ·.,  ""' "\  -'"  ·  •  -· 
a)  revaloris~tign ~ue~l.e au 1er. ~~~l 1.966  des  pen-
.  ...  , ;  '  ~-'  t  .. .  •  .  '  :,  ....  . . 
sions  de  viéillesse et d'invalidité  • 
... L:  ~d~tftci~~nt de  ~evalo~i~~ti';;,n  dét~~m;né  -.co!Lformément 
•  ~  •  •  •  1  :  ...  '.  :.  •  - •  ..,  •  ~·  •  ~.  '  •  •  ..  •  '  :  •  •  "  ..  • 
à  la méthode  !ix~~ par.le dé
4cret du_ .26  ayri7. 196.5  .. et.  appl_icab~e 
..  _...  ~  .~  <1,  •  <  -· #  ~  •  •  1..  •  •  ...  • ·-:  •  ,\ 4l- ~  -4  ..  •  .. 
d'une' part aux salâirea servant de  base au cal9ul des  pensions 
~  . 
de  vieillesse ou  d'invalidité dont  ~'entrée en  jouissance inter• 
vient à  partir de  cette date et d'autre part aux rentes et pen-
sions  de  vieilleesè ou.  d 1invalidité.-·déjà liquidées a•été fixé 
à  6,9 % à  compter  du  ler avril 1966. 
'  <Ill  :··  ..  '  ..  •  •  - ~  ~  "..."  ...  :  ~  .. 
-~. ~.-.  =-·- L~ ta~ miniraWil  de la majoration  pour~:·iieroevpér.sonne 
est  pas~é  · à.a  0..26l.S5 ·F  à~ 6.6.95.·7.5  ~F..  ':.;~  ·~  •· 
.,. '  i',  ; .•. 
.  :;  '  ~  ...  ""',.'.. .. .  •, ·. .  . "'.  ~  .  :- . '  ., 
-~·  .  .  . .  .  .•  ',.  .. 
.....  .  . ..·  '  ~ 
~  ~  ' ... 
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b)  Augmentation  des  avantagee  non  contributifs et des 
minimums  de  eertaines pensions, · 
,.o:.  ;,  ,. 
Deux  augmentations sont intervenues  en 1966  en  ce  qu~ 
•oncerne  :  allocation aux vi•ux  travail~eurs salariés,  seoours 
viager,  allocation spéciale ·et minimum  de  pensions obl·:igatoire 
en  ce  ..  qui  concerne les pensf:ons  d' invali<ii  t.é 1  de  viei·lle·sse,·  de 
veuf et de  reversioll ainsi  que. .:la majoration pour ... conjoint à 
·charge  de  plus  de  soixante-cinq ans. 
Ces  prestations ont été portées de  l.loo à  1.15o F  par 
an  à  compter  du  1er j·anvier ·1966  (décrèt  du '24  décembre  1965) 
puis  à  l~25o F  â  compter  du 1er juillet (décret du  3o  juin· i966). 
Corrélativement,  à  compter  des  mêmes  dates,  les plafonds 
de  ressources prévus  pour 1'  a ttri  bu ti  on  de 1'  all~·ca  tioJl. aux: vieux 
travail~eurs salariés,  de  l'allocation supplémentaire  du  fonds 
national de  selidari  té et de  1 'allocation epéc·1a1e ·ont été 'de· 
3.3oo F  à  3.4oo F  puis à  3.5oo F  pour une  personne seule et de 
5.ooo à ·5.1oo F,  puis  à' 5.25o pour tm ménage. 
A  compter  du  1er janvier 1966,  l'allocation supplémentaire 
s'ajoutant aux prestations  ci~dessus visées  pour les personnes 
dont les ressources sont inférieures ·auxdits  plafo~ds est passée 
de  ?oo  à  ?5o F  par an.· 
droits·des conjointe  survi~ants 
La loi du  3  juin 1966  permet  désormais  +e  rétablissement 
de la pension d'invalidité de-veuf ou  de  VbUVe  au-profit du  con-
joint lorsque le remariage  qui  l~i· a  fait  ... perdre le bé!léfioe  de 
la pension est à  nouveau dissous  par suite de  veuvage  ou  de  di-
vorce et qu'il ne  peut prétendre à  aucun avantage  de  réversion 
du  chef  de  son dernier conjoint. Jusqu'alors, la pension  d'invali~ 
dité  de  veut ou  de  veuve était définitivement supprimée  en  oas . 
...  ...,.;...  ......... ·  .'!"--..,. 
de  remariag•• 
1132/67  t ~.:'",":.;:/;>',~:"":·''...., 
.  ( 
'.• 
•{  ;.  1  ' 
.  ;  .~  ~.  .  ~ .  : ... 
~'  :  ....  &  '~  i  } 
f  ,  •  '  •  ~·  •  •  ...  ...  ~  ~  ••  •  ·7.  '  ;~ .·  ..•  · 
•  d~. 2,  635.%  -~·~  ;L~.r., ja~~er. .  .  . ... , .  .  , ...  ,..  .  .  ,.  .  .  ......  '' .. ...  .  .......  '  ·..,.,  . .  -
- d~ 1,859 %  au ler septembre. 
Les  pensions minières continuent à  &tre  indexées sur le 
salaire du  mineur et sont relevés  d'un égal pourcentage -~ès  que 
le sal.aire  de  référence subit lui-même  une  augmentation eupé-
ri&ur& à  ·.J.~ :%.  ·  ·.  ~· _  .  . . 
•  ,..  '  ! ..  ~  .. '  ·~.  ~  :·  .·  .....  .  .  . .  ..  ..  ... , 
1r  ... ,  "  ~  • •  ••  - • 
4  - Accidents  du  Travail -
1  .,.  lof'..........  . ,..  . ..........  . 
· .  .;  La lo:t du ::a·8  ~juin 1966.  a· ·permis- l':indenm.i.saticm· de  oer-
tllines· ·-vict-imeEf  d-' accidents· 'du  travail .-constaté.e. !lVant l'en  trée 
en ·viguéur ·<ie  la-législation- (dits .ttava:nt -1o:b'~) •.  ·-·  . ·.  _.  ·r 
~  . 
:~ .  ~  , .  ..  . .  ' 
· ····.·.-A·  compter 'du 1er ·mars  196oj·· ··le  coetficien:t-·d\l ·re•alor~­
sation des' rentes du  ... ré'·gtm~ général accidents  .du· :.'tnl.vail  ~file;~  : 
sel6n ·les mêmes  règles  què  celles ·Visées·  au. point· III.,.;.  ai~e,sua 
a  été  fixé  à  lto69  et l:e·s  salai~es ,limites pria_ ,.en.  ·-co~npt.El  ·. 
pour le calcul de la rente ont été majorés de  6,9 ~. 
'  .. .  .  ·. '." ~·~  . 
;>.'lW  41 .........  .. 
. ( 
..  /~  .,  .....  ·:.  .,  •••  ;._1  • •  :.  •.  .  •  ...  :  :..  ... 
~)  Abattements.~e zone  .  ..  .  ..  .  •..  .  . '  ... .  .. . .  ....  .  .  ;  .. .  .  ~  ; ·,  ..  '  ~  ... 
•  w 
":  .· 
....  tl-
. ·· .. :  .: .. '  .. :  L~.  dé'éret  .. du '··~1 :a~ii '1966  fi  r6dÛl tt .i. c·ompter  du lër.  ·.! 
.,  "  . i.  :  •  .  •.  !:,,.......  ..  . .  • ....  ..  . '  '  .  ....  avril '1966,  dè  io :à·  "6 :ie  nombre ··.de·'' zones'  don.nlint  iieu ·à  '·abâtte~ 
meni  ·-é~  ~ati~~.···ci~·,p~~ëtation~.  f~iliaie~  r·êt .. dè.:6.  %·:à:~5'·%''ie: 
.  "  . .  . .. '  ':...  ' :  :  ::  .  .  ~  . ,,  ~..  ;"  : :··  . ·.  •  ,.  .. ·,  ',.  ~  . '  . .  . • 1":  ~ ,'!'  ~  ••  . ... : 
pourcentage total  d'aèattement~· ..  ·  · 
ll32/6L~ b)  Augmentation  de  ~t5 %  du  montant  des  allocations 
Un  désret du  3o  J~i~let_l9~6 a_~ajoré,  à  cçmpter  du  1er 
aotlt 1966,  le salaire servant  de  base  au cal?ul  de~  ..  allocations; 
en  zone o,  ce salaire est passé  dè  3oo  F  à  31315o  F. Le  montant 
de  l'~llocation de  salaire unfquè,  int:hangé  depuis  1963.  demeure 
à  194~.5o F •. 
6) - Qhômag~ .-
Au  cours  de  l'année 1966,  le régime d'assistance et·-le 
régime  d'asauranee ont connu certaines améliorations  : 
Un·  décret.du.3o·décembre 1966·a relevé  à  compter  iu 
l\er  décembre  1966  l.e  t.~ux des allocations  de  chômage_.  L1alloca• 
tion principale  ~st.passée_de 51lo F.  ~ 5,4o  F  à  PARIS  et dan$  les 
communes  assimilées,  de  5 F  à  5.3o  F  dans les communes  de.plus 
de  5.~oo ·habitants· et· de  4,65 F.à 5·  f.  d~s les autres localités; 
la majoration· pou~ conjoint ou.  pe~sonne à  charge est passée1  dans 
·les catégoriee,  de  commune$.  ci~dessus.visées de  2,2o F  à  2 135  E, 
de  2,15  P.'.  à  2,3o·F et de_.2 1lo à·2,25 F. 
Pour  tenir compte  du  relèvement  du  salaire-minimum inter-
professionnel garanti  (SMIG)  intervenu le ler mars  1966  l'UNEDIC 
a  revalorisé  dans  certaines conditions  de  2  ~ les salaires de 
référence  pour les allecataires nés. au plus  tard  ~~. 31  déc_embre 
•  _.,  .,  &  •  :.  •  ..  .~  • 
19~5· Le  re~~ve~ent ~u SMIG  ~ égalemen~ entraîné une  m~jo~a~~on 
des  indemnités  journalièr~s servies aux  chô~eurs  q~i_suivent 
un stage  de  formation  professionnel~e  d~s-~d~~tes. 
lll2/6J f - 116 bis -
A compter du 1er octobre 1966,  par dérogation  au.r~glement 
du  r~gime,  des décisions individuelles de  prorogation de.durée 
de  versement  des  allocations peuvent intervenir en faveur des 
chSmeurs  qui  tardent  & se reclasser et qui  ont  épuisé leurs 
droits (3  mois  avec  possibilité de  renouvellement). 
(1) Foot-note de la page 113 
"Le  montant  forf'ai  taire de  1 1indemni  té  journali3re a  varié 
dans la m~me proportion que  le salaire minier servant de  base 
A son calcul  (augmentation du 1er janvier et au 1er septembre 1966). 
En  outre,  une  circulaire ministérielle du 14 mars  1966  a 
presori·t 1 'inolusion de  1~ prime de  résul  tata,  !  compter du 
1er janvier 1966,  dans  cette rémunération de  base.  Compte  tenu 
de  cet  aménagement  et des majorations de  salaire interVenues, 
le montant  de  l'indemnité  journa.liare de  1 1a.s.suranoe-.mala.die, 
dans las Sociétés de  secours minières du Nord  et du Pas-de-
Calais,  a  été relevé de  15,66,%  au 1er janvier· 1966 et de 
1,59 ~au  1er septembre 1966."  · 
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CONCLUSIONS 
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La··reprise  de  l'activité'économique,  en 1966,  n'a'pu 
affecter les Chàrbonnàges,  dont le niveau  de  production est 
prévu,  par le Vème··Plan·,- eur···la base  d'une-réduction  de  l'ordre 
de  2% par an  jusqÙ 1en'l97o,  où  il doit correspondre  à.  48  millions 
de  tonnès~··~De ·son  ~ôté, la Sidérurgiè  a  connu  une situation sta,;._  ' 
tionnaire:.:· Qu·tkt-'''aux  Hinès.·dé  fèr,···'ièu~  p:rodu~ti~n décroit,  les 
enlèvemènts  t  ·par les oliènts 'étrangers:,  tendant  à  se réduire  1 
ainsi  cttie  :ceux  effectués par la sidérugie nationale,  même 
lors4u' il  ·s., agit  d.e ·mines  intégrées. Cette si  ttiation préoccu-
pante,  pour  les.  troi~ a·ctivïtés relevant  dé ·la  compétence  de la 
c.E.C.A.·, a oondÙlt .les  pou~oira'· publies 'frahça~e à  oon~ler·, 
aux  entreprises nationa.lieiee .des  Charbonnages,  une .responsa-
bilité  particuli~re ·en  m·atière  de ranimation  des  économies • 
régionales,  affectées par  le's  difficult-és  ·charbonn:i.~res.  Des 
"bur-eaux d'industrialisation11  ont été créée,  dans  cette inten-
tion,  dans  les principales régions  charbonnières.  De  mêmet  la 
convention conclue le 29  juillet 19,6,  entre l'Etat et la 
Sidérurgie,  tout  en  précisant les aspects  financiers  de  la 
politique d•inveetiaaements  à. ·poÜrsuivre,  dans  la profession, 
avec l'aide des  pouvoirs publics,  confie,  à  celle-ci,  une 
responsabilité analogue. 
Par ailleurs,  les Charbonnages  se sont résolument 
orientés vera  une activité nchimie",  n'apparaissant plus  comme 
le simple prolongement  de  leur activité ncha.rbon",  dans  le 
cadre  d'une politique  de  "valorisation du  produitn.  Un  "mariage 
de  raison"  avec  le Pétrole a  eu  lieu,  qui doit  conduire le 
groupe  C d  F  à  s'engager résolument sur la voie  de  la Pétro-
chimie,  à  côté  de  celle de  la Carbochimie,  à  laquelle il 
s'adonnait antérieurement. 
'., 
,·:_\ 
··' 
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De  délicats  problèmes. de  conversion ne  s 1 en  trouvent 
pas  moins  posés,  pour le personnel minier,  notamment  des  Mines 
de  fer,  sur .le plan quantitatif,  étant  donné  que  l'activité 
vers  laquelle étaient ·prévues  lee mutations  de  celui-ci était 
en  priori  té la Sidérurgie;  mais·  il~,f.a.ut,.~..,M=puler  que  les 2/3 
environ  des  mineurs  licenciés ont  trouvé un  emploi  en  de~ors 
de  la Sidérurgie. Sur  le plan qualitatif,  les incertitudes  qui 
s'étaient fait  jour initialement sa réduisent  l  mesura que  . 
les protocoles  d'accord sont  entérinés par ·les  commissions 
paritaires régionales.  Dans  ·les· régions  comme  la Lorraine, 
où  se conjuguent les problèmes  propres  aux trois activités 
charbonnière,  sidérurgique  et  ferrif~re, l'intensité' du  problème 
des  conversions  se trouve  aggravée  d'autant et souligne les 
liens d'étroite interdépendance  qui existent entre  ces acti-
vités,  dont  le personnel ressent vivement  "1 1unité  de la pro-
fession"  et s'y affirme  tr~s attaché. 
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.  ,.  t!  évolution  çonJono;t~;Lle).  en  Italie.~  a  .ét.§  caractéris,e, 
•  •  0  0  \  ...  M  0  •  ,•  0  <  ~ .0 
entre 1965  et l966,  par  un~ nette reprise de  l'expansion.  Les  étapes 
•  •  ..  •  '  ~·,.  •  •  •  •  p.  •  ...  ft  • 
sucoesstves de  ..  :.~a  conjono~ure néga~ive des· ~es  p~éc,dentes semblent 
étre définitivement dépassées • 
.. ~  r~venu national s'est:.  él~vé:.de .plus de 5  tf,~  et  ce~  en dépit  ...  ..  ~  ·'  - .  .  .  "'  .  . 
des  d~mmages cau~és à  la.produ~tiqn.par les graves désastres du mois  de 
novembre. 
La  production agricole s'est élevée de 2  ~ sans  constituer~ 
pour autant,  un apport décisif à  l'accroissement. du  revenu .global.  C'est~  · · 
en effet,  surtout l'industrie,  avec  des taux d'accroissement  particulière~~: 
....  .  '  .  .  .  .  ..  .  .  '  """ 
ment  élevés  (d~· plus .de  11 -·~L  qui. a  détermirié.  ce  taux de  croissance 
économique  élevé. Ceci appara1t clairement à  la lecture du Tableau I. 
Ta.bleâu  1 
- .~  .  .. 
indiae ·général de  la producti6n'industriel1e- i958 ··loO 
.  . 
----------------------------------~-----------------------·------------
IV tri1D.  I  trim·.  11  trim.  III trim.  Moy  erme. 
1964/65 
. .  .  .. 
l77  18o  189  172  179 
1965/66  194  200  21.3  199  2œ 
Variation  ' 
~ 
+ 966  12,6  12,8  en 'f,  + 1111  +  + 15,7  + 
,.  -- -- ... -..... _  ...... ----.................. -__._-_;.._--...............  ·  .....  ~ _  ....... _  .. _______ ._. .... _. _____ ..,;.. .............. --_  _. ............ 
Source  :···Office Statistique des· Commuri1\utés  Euro~ennes - Bulletin 
Gên~ra1 de  Statistiques. 
·:  •  •. 
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L'augmentation _de  .!~.offre  .. glo}>ale  est imputable. à  une  évolution 
favorable  de  la demande  globale.  La  demande  extérieure a  continué à 
être très  élev~~,: ma-is  la  de~ande. ~ntérieure.s'avère également en :nette. 
reprise.  A l'appui de  l'afEirmation du dépassement des difficultés 
conjoncturell:s,  on  relèv~ a~ec  s~tisf~ction le fait que  la demande 
des biens d'investissement est en nette reprise, et qu'elle a  été 
coU\Ferte  soit grftce à  la rèprise de  la production nationale,  soit 
par les importations. 
Un  autre motif de satisfa-ction réside dans  le fait que  ces 
développements positifs de  l'offre et de  la demande·  se sont vérifiés 
sans porter atteinte à  la stabilité monétaire. 
2.  - ~ution  du  marché  du travail 
Le.~ableau 2  montre _l'évolution de l'emploi dans  les industries 
extractives et manufacturièr~s. 
Années 
Te. ble~ 
~n:d.J:E~ -~es ~uvriers  __  e!llPJ~oyé! ..;_,!n§_ustrie~ extra_c:~Jy~s  _  e~ 
~ufa._9turi~I:~.!...::  . .!95.§. =  100 
Octobre  Janvier  Avril  Juillet  Moy erme 
--~--~~--~-~--~----------~~--~-~~--~---~~-~~~-~~~-~--~~--~-~-~~~~-~-~~~ 
1964/65  115  114  114  111  114 
1965/66  112  111  113  114  113 
Variation 
- 2.7  - 2,7  0,9  +  2,7  - ·0,9  en %  -
-~--~-~-~-~~-~~-~-~~---~-~-~-~~~--~~~-~~-~~~~~~-~~~~--~-~-~~--~~---~~~~ 
Source  :  c.s.C.E.,  op.  cit. 
L'évolution de  l'emploi dans les industries manufacturières 
commence  à  manifester des signes positifs seulement à  partir de  juillet 
1966.  Il convient toutefois de ne  pas perdre de  vue  que  les heures de 
travail se sont élevées,  pour les ouvriers,  et qu'il y  a  eu un  accroissement 
de  l'emploi dans d'autres secteurs de  l'activité. ~ 123-
;  ·. :  _;.  In4é~ndanment ~e: 1 '~volutioll enreg1st~e dans 1'- :Se..cteur 
indus.tr-ie  l ... : 11· .convient .  de.  se réft$rer aux  ·s~ndages  ,  qe · 1  ~ l.-S :-'T. A:·~. , 
pour  ~  ... fair~ une idée .  sur.  ;L '-évolution de 1 'emploi d,ans  1 'ens~mble de · 
l'économie.  Au  cours de 1966,  le nombre  des travailleurs.disposant 
d'un emploi,  se serait élevé de  1  ~environ, par rapport à  1965#  dans 
1'  ensemble  ~e  ~.'  ~-o~n··lmie,.  ·  e~ ~~s  ~e propqrtion  su~rieure à  oë~le 
observée  en  1965,  par rapport à  1964. 
..  .  ... L 
1 aspect le plus signific$tif  · des  sondages .  de  1 'ISTAT  est 
celui  q~i souligne.une notable réduction du  nombre  des travailleurs  :  .  :  ~.  .  .  r 
empl_oyés  ~veo lln:  horaire _r~uit. En .effet, le nombre  des sous-employés 
a  at~~1n~.le qiveau le plus bas,  en~gistr~ depuis.1963 •.... 
I.e  credit à  ac..corder  à  ces  sondages se·· trouve consolidé par 
leur vérification,  sur la base des données dispontbles,  à  la suite ·qe$ 
enqu@tea  ~ffectu4es pa~ le M1n1st~re du Travail. 
·.  ·  L'élément le plus. sOr ... confinné· par d'autres sytnpt8mes,  .Qon$1S-
te dans la réduction du  nombre  d.es  travail.J,eurs employtis  avec-un  ho~-ire 
réduit et dans la tendance  corrélative à  l'accroissement de l'horaire 
;  '  .  .  .  .  .  '  .  ' 
m.0yen  d~s travail;Leurs dotés· d'un emploi. 
Evidemment~ la repr~se de  1 'emploi  ~ar_ie  ~'un seote.ur à 
1 'autr~  !.  du  fait dea taux diff4rents d'accroissement de  la productiv.~  té 
qu'ils révèl.ent.  Une. confi~atlon:  s.upplémen~~i~e .d.'un  meille~  .4§qul;ibre. 
•  .  ;  ~  •  ~. •  '  '  "  1  •• ,  .  ..  :  ~ ;  .  ··-:  '  ~· ..  •  . ..  .  •  •.  .  •  ..  : 
du marché  d~ travail  ~e tro~ve appor~~~ par le tàb. 3:· 
'  .  :  .. 
.  Tableau,  .... 
Nombre  de  ch8meurs  inscrits  (hommes  et femmes} 
En milliers 
--~-~~--~-~~~~-~~--~-~~-----~-~~~-~------~~~-~---~~-~~~-~---~~-~~--~~~ 
Années  IV  trim.  I  trim.  II trim.  III trim. 
1964/65 
1965/66 
Variation 
en~ 
1.18:3  .. 9 
1.207,0 
+  2,0 
1.}14,0 
1.316,2 
+  0,2 
1.126,0 
1.07}.7 
- 4,6 
1.071,1 
979,8 
- 8  .. 5 
~~  :O.S.C.E.,  op.  oit.  (sur la base de  donn~es. fournies par le 
Ministère du  Travail et de la Prévoyance Sociale). 
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A partir du second trimestre ·de  1966,  le ch8mage  e·nregistre 
un  recul,notable~ Cela rend plus plausibles les différents·sympt8mes· 
qui mettent en évidence une  reprise de  l'emploi ·dans  les différents 
secteurs de  !;économie. 
3.  - ~olution des  investissements,  de la consommation et des prix 
Les  informations disponibles permettent d'affirmer que  la 
demande  ·de  biens d'investissement a  été très élevée,  au  cours de  l'année. 
On  peut observers  en effets  que  les importations ont été particulière·· 
ment  élevées,  dans  ce  domaine,  dans le m~me temps  que ·leur  rpoduc~ion~ 
dans notre Pays,  témoigne drune reprise. Dans  l'ensemble,  les investis-
sements bruts se seraient accrus d'environ 6 %  ..  contre une  diminution 
d'environ 7,4% entre 1964  et 1965. 
C'est à  cette repri'ae des  inl!estissements qu'on attribÙe non 
seulement la présente phase d'expansion mais  également  ses caractères 
d'expansion suffisamment  longue et durable. 
Suivant les premières estimations,  la consonunat'ion  intérieure" 
tant privée que  publique,  s'est accrue de  5,5% contre 2,4 ~ en 1965. 
Si on  compare  l'éva1uati~n de  l'augmentation du revenu 
( +  5,2 %)  avec  les taux d'accroissement de  la consommation et des 
investissèments,  on constate un équilibre qui laisse automatiquement 
présumer.une stabilité du  niveau moyen  des prix. En effet,  ceux-ci se 
sont élevés à  un rythme  beaucoup plus lent que  celui observé au cours 
de  1965. 
Une  idée de  l'évolution des prix peut découler des variations 
des prix à  la consommation,  telles qu'elles résultent du tableau suivant. 
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Table~ 
Indice qes prix à  la consommation 
1958 •  lOO 
.  ·' .  . .  ~  ...... _._.  ......  _  ... ___ .. ___  ..., ___  ~  __ ..... ______  ,.. ..... _  __. ..  _  _. ___  ....... ._  ........  - .. -----............  ..., ...... ____  _. ___  ..._ ....  ._......  •  , .... t  1 
Annt§es  J?l  tr~.  I;  trim.  II trim. · '  · III trim.  Moyenne 
~~-~-~-~----~-~~----~-~~~~~-~-~~~--~-~~~~~·--~~~~-~-~~---~-~---~~~~~-~-
1964/65  ..  127  128  129  .130  129 
1965/66  :.  '131  132  132  132  132 
Variation· 
\  . 
.  en~  ·:.:  ·. +.3,1..  + 3,?·.  :+ 2,3 .  +-1~5  +.2,} 
~-~-~~--~-~~~~~~~~~~-~-~~-~~~--~~~~--·~~---~-~-~~~~~--~-~-~~~~~~----~-- •  ~  •  ,  #  •  •  •' 
§o~ce :  O.S.C.E.,  op.  cit. 
:!P.our ~la première fois deptiis ·1963,  ori  ènr~gistre· une  variatio~ 
de_s  pr~~-à:  ~aa ;consolmnat'ion- telle ·qu
1 elle  ·ne  ~uscite ~~~une préoocupa~ion. 
En_ .moyenne· .•. cette. augmentation peut: '@tre  évàluée  oorùme'  étant de  1 tordre 
de  ~~}--~entre 1965 -et 1966;  ainsi·  qu~ le·· tno~tr~ le  t~bleau 4. 
•' 
•  4  1  ..  \·, 
4.  - ~  PÇ11t1que  économigue  gouvernementale 
•  •  ~  . .. .  . , •  ~  .  .  r  - .  "  •  , 
«  ,,.  ) 
...  .  .  "AV-ant  ies 'graves' calam:i,tés naturelles qu+  ont frapP,é  une si 
grande })ârtie du  t~rrft.oi~e  ~at:Î.o~l#  pro~oqué _des  do~s  à  tant- de  ,'J 
•  '•  ..  •  '....  ..  ,t·  1  ,.  • 
ses  hàbitarit~~  d~truft  _-d~s:'riche~·s~~ -~~-'  dim~u~ le revenu,· la politique 
économique' gouverneme~tale,· au cours de_ .J. '_t:p;m~.~  ..  s tétait· attachtSe à  ~-
. soutënir ·la··~~prise  éco~omique,  e~ s'~~for~an,t de  l.~orie:pter dans le 
)  •  •  - •  !  ••  •  f•  •  •  •  • 
cadre· des bbje.ètifs  :fi.x~s par le plan.  La plus grande difficultd consis-
ta peut-étre dans  le contrôle du volume ·et de  l'orientation de  là 
structure des dépenses publiques.  En  effet, des difficultés particulières 
continuaient à  subsiste~ dans  le doamine  des finances  lpcales et des 
finances  publiques,  en  gén~ral. 
L'ampleur des dommages  causés par l'inondation a  imposé# 
au gouvernement,  des choix dramatiques,  en matière de politique économique. 
,,., 
'i:' ••  -.  ~  _..,_  __ ~  ';;.  ~--.:  '<.;' 
·,  ' 
Dans  le cadre du  plan, il a  fallu procéder à  une  révision 
générale de  la structure d~  ·.la  <;lé pense  publ:Lque . sur une  plus longue 
période,  afin de  dégager les ressources nécessaires,  en vue  de  réaliser 
une  meilleure défense du  sol et ~e l'assiette géologique  du Pays. 
Le  premier problème.qui se posa fut  celui de  réunir les· 
ressources nécessaires en vue  de  faire face  à  une  dépense  accrue.  A 
cette fin,  on  augmenta  quelques  imp8ts  de  consommation,  parmi  lesquels 
celui sur l'essence. Les  imp8ts directs sur le revenu furent  augmentés 
d'un montant  égal à  10% de  leur rendement.  Toujours sur le plan fiscal, 
on  repoussa toutefois l'idée d'un impôt  extraordinaire sur  le patrimoine. 
Au  cours de  1967,  l'Etat avait prévu,  à  sa charge,  une  dépense 
de  202 milliards de  lires,  pour soulager les entreprises des  charges 
découlant de  la sécurité. sociale.  En  présence· de  la nouvelle situat-ion, 
1 'Etat renonce  à  assumer une telle charge,  pour 1967,  en vue  d'affecter 
les moyens  correspondant à  l'accomplissemènt des.travaux d'aménagement 
du  sol et à  la couverture du déficit des institutions de  sécurité 
sociale. 
Par suite,  cet accroissement des  charges risque de  ~tomber 
sur le budget des entreprises.  On  s'est beaucoup  préoccu~ de  l'oppor-
tunité d'une telle décision,  qui menacerait leur équilibre financier. 
Toutefois,  si l'on pouvait maintenir les taux d'accroissement de la 
production,  enregistrés au  cours des  deux dernières années,  l'aggrava-
tion des  coOts unitaires de la production se trouverait  réduite~ tout 
en demeurant  importante. 
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SALAIRES  In'  DES  CONDrriONS  DÈ  TRAVAIL 
5.  - Politigue sociale du  Gouvernement  et positions des organisations 
~fessionnelles 
La politique sociale gouvernementale1  au cours de  1966,  s'est 
essentiellement orientée dans trois directions :  r~organiser le système 
de  prévoyance,  développer l'emploi et la politique en faveur du  logement 
pour  les travailleurs.  soutenir les programmes  en vue  d'une politique 
communautaire. 
En  ce qui concerne  les problèmes de  prévoyance et de sécurit4 
sociale,  l'attention du  Gouvernement  a  été sollicitée, entre  autres~  pa~ 
l'ampleur des déficits enregistrés par les institutions de  prévoyance. 
Cette situation a· étt§  provoquée,  d'une part,  par l'accroissement  des,..~  ....  ._  ~ · 
prestations et, d'autre part,  par la diminution des recettes,  cons~utive 
au fléchissement conjoncturel des années 1964-1965.  ' 
Un  autre problème  consista dans la recherche d'une soudure 
entre le système de  prévoyance et celui de  la sécurité sociale. Pour 
financer quelques prestations  (par exemple  les allocations familiales 
et les pensiorts)  de  certaines  oat~gories de  travailleurs autonomes 
.  . 
(exploitants en faire valoir  direct~ métayers,  fermiers,  etc.} on a  eu 
recours,  dans  le passé,  à  des fonds  constitués par des contributions 
versées.par les intéressés  • 
. , "  .  ·  Le  Ministre du Travail a  reconnu,  encore tout récemment,· 
qu'en :.cette niatiè:r-e,  les  r~formes,  concernant la généralité des citoyens_ · 
doivent être financées par la collectivité, et non par le recours à 
des moyens  relevant du  système  de  la prévoyance. 
D'après le Ministre du Travail,  le passage à  un  système de 
sécurité sociale ne devrait pas porter atteinte au.système de  prh'oy-anoe,-
mais  le développer,  au contraire. 
··,  ·r 
'  ~·.  'lo·  '•  ·:-- •.  ~- \• ,, •, 
,, ....  ..;.;·128-
Le  Gouvernement  a  annoncé  qu'une réforme  du  système de 
prévoyance était à  l'étude1  en vue d'assainir les finances des insti-
tutions correspondantes,  d'assurer leur regroupement  rationnel et 
d'unifier le système de  prélèvement des différents cotisants. 
Le  Gouvernement  a  annoncé  qu'à partir du  1er janvier 1967, 
les exploitants en faire valoir direct, ·les métayers et les fermiers 
auraient droit aux allocations familiales sur la base de  20.000 lires 
annuelles par enfant à  charge.  L'intention du  Gouvernement  est d'éten-
dre  ce droit1  dans  la m@me  proportion,  au conjoint.  En  liaison avec le 
plan quinquennal,  on  prévoit d'élever cette dispo'sition à  40.000 lires 
ann,.le lles. Son  financement est prévu à  la charge  de  1 'Etat. 
En  ce  qui  concerne  l'emplo11  le Gouvernement  a  maintenu un 
cert~in nombre  de  mesures  de  soutien en faveur de  la production et de 
1 re:.,rloi,  comme  la prise en charge,  par 1 'Etat,  d 
1un  pourcentage de 
cot-t.f>~~tions de  prévoyance,  grevant les entreprises.  A la suite de 
l  'L;.c'1c..~tion de novembre  dernier, il a  annoncé qu'il ne pourrait 
con~inuer à  assumer  cette charge en 1967. 
Le  Ministre du Travail a  déposé  un  projet de  loi tendant à 
développer la construction de  logements,  à  la fois  pour stimuler 
1  'eL~plc,i,  dans  1 'industrie du Bâtiment,  et pour accroitre 1 'offre de 
log~m0nts, en faveur des travailleurs.  Le  mécanisme  financier repose 
sur l'octroi de  prêts à  des  conditions de  faveur. 
On  a  mentionné  brièvement.  dans  le paragraphe précédent,  les 
mesures adoptées  à  la suite des graves dormnages  causés par l'inondation. 
Le  Gouvernement  italien a  joué un r8le particulièrement 
actif,  sur le plan communautaire,  en réclamant la réunion du  Conseil 
des Ministres du Travail. Sur ce point,  le Gouvernement  italien 
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avait  d~posé un  memorandum  spécial,  qui appelait l'attention ~ur les 
mesurès  susceptibles de  mettre à  exécution les  · àrt.·. i17. et. llà du 
Traité ··da· Rome,  de  renforcer le Fonds .Social Européen,  et de  permettre 
~..  0  t: .:  .  .  .  • 
la reconversion des  industries de  .trava~ publics. et du  soufre.  . ,  .  '  .  .  '  \  .  "'  :  :  ~  .  .. 
Les  organisations  professionnel~-es· orlt  eu·  1•oooasion 
. .  . 
d'eXprimer leur  poi~t de  vue  s~ 1 'ensemble. de  ces problèmes·,  en 
insistant en particulier .sur  le~ problèmes· de  réorganisatiort du 
système  de  prévoyance. 
·l·'l 
Sur ce  point,  les positions des· syndicats sont assez 
voisines. Tous  réaffirment la nécessité: d'effectuer le plus vite 
possible le passage à  un  système  de  sécurité sociale.  En  tant qu'orien-
tation générale,  les trois org.anisations syndicales de  salariés,· la 
CISL,  1 'UIL et la CGIL,  désirent .P~enir à un  .~ystème··  .permettant 
~ l'  '  !  -:  :.  ~  ..  ......,_  ... 
d'assurer,  par 1 'Etat.,  un·. certain nombre  de  prestations·' de :base,  ... ·  ·~- .  .  .  '  .. 
tandis que .les  autres,~toùt en étapt  int~grées aUx  premières,  auraient 
j'.  . 
un·système de  financement~ assuré  ~ar ~es.e~p~o~eurs et les travailleurs.  ~ 
et ;-géré·  e~alusivement par eux.  ...: 
1 
-'-cette  pp si  t16n est  so~t~nue, d'une  façon particulièrement 
1  .~·  • 
péremptoire,  par la CISL;  1 'UIL et la CGIL  ne  sont pas ··éloignées de 
cette orientation,  quant au  fond,  mais  sollicitent, en particulier, 
une  réforme  du  système hospitalier. Du  c8té patronal,  on  se préoccupe 
surtout du  oo~ pour les entreprises,  de  ·l'organisation actuelle du 
système  de  prévoyance.  On  souhaite des mesures  en faveur d 
1une ··politique 
plus restrictive,  pe~ettant d'~l1m1ner les gaspillages et,  à  tout le 
moins,  une  stabilité de  l 11ncidenoe des charges de  prévoyance  sur les 
coOts unitaires de  production,  afin de  parvenir à  une harmonisation 
avec  les autres Pays  du  Marohé  Commun. 
Au  mois  de  juillet  1966~ intervint le vote de la loi sur les 
congédiements  individuelsJf  qui ne peuvent avoir lieu que  pour une·"raison 
fondée  et un  motif justifié.  La  loi confirme  essentiellement les termes 
de l'accord interconfédéral,  conclu l'année précédente.  La  CISL  a  mani-
festé son opposition formelle  au  projet. Cette prise de  position a 
permis de  clarifier les critères de  fond  qui devraient inspirer  l
1 1nte~­
vention  législative~ dans le domaine  du  travail. 
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6.  - .Qour  Constitutionnelle· 
Une_sentence  de  la Cour  Constitutionnelle~ ·en date du 8 
février 1966.  déclare inconstitutionnelle,  et P&r  ·conséquent  abrogée~ 
la règle .prévoyant  ~'obligation d '_une  procédure de  concil~ation~ entre 
les organisati.ons  syndicales  c~mpétent~s, dans  le e:as  où  un  employeur 
décide de  recourir à  des  licenci~m.ents en vue  ~'effectuer  ..  une  réduction 
de  personnel.  Cette disposition se trouvait mentionnée  par un  décre~ 
présidentiel,  rendant exécutif "erga omnes"  l'accord interconfédéral 
de  1950,  sur les licenciements.· 
D'après la Cour,  les principes constitutionnels veulent  qu~ 
l'Etat n'intervienne qu'en faveur des seuls  intére~sés ~ndividuels. 
En  effet,  la Cour  a  estimé qu'on ne  pouvait-considérer, 
comme  relevant du  domaine  de  la loi-du 14  juillet 1959,  no  741, 
-. 
visant à  assurer,  à  tous les travailleurs,  la garant,ie d'une protee-: 
tion_,  en matière économique,_ les normes.  édi·ctant dès droits et d~s 
devoirs,  et résultant de  l'intervention des organisations syndicales, 
dans  le cadre de  ~_onvehtions~  collective~,  ayant donné  lieu à un 
décret  législ~tif. .1  . 
'<,f." 
7.  'Lès  négociations Qolle,ctive·s 
En avril 1966,  les conventions pour le renouvellement de 
l'accord interconfédéral sur le fonctionnement et les attributions 
des  commissions  internes fUrent  conclues. 
Les  principales modifications concernent le prolongement 'de 
la·· durée de leur mission  (de  un à  deux ans),  une  définition améliorée 
de  leurs attributions,  par rapport à  celles des syndicats eux-mêmes, · 
l'amélioration de  leurs conditions de  fonctionnement,  avec l'élargis-
sement  du nombre  de  leurs membres,  l'amélioration·de la protection des 
membres  ~lus, 1 'élargissement du droit de  participer aux  scrutins pour 
les  ..  appr~n~is et les travailleurs en suspension d'emploi. 
·  ~Au cours de  l'année~ la CISL~a·sollicité la reprise·de 
contacts ·pour  la définition de ·l'accord-cadre visant à  réglementer  l~s~ 
acèords entre la négociation nationale· et'  au ·niveau de ··1 'entreprise·./·· 
ainsi que.  t'ensemble'des revetldications en matière dé droits ·sYndicaux. 
L'ann~e qui vient.de se  t~rmin~r a  été cruciale,  du  point de 
vue .syndleal en· cé sens :·que  sont venus  à  'ohéance de nombreuses  conven-
tiorts ·èollec'tiVés;  ··indt§~ndainnient de  celles  d~jà· échu~s au cours· de 
1 '·automne· 1965.  ..  .:  -· .  :.  J  •  ...  •  •  •  •  i 
To~tef'~"i~;-· i~ cours des  ~égooiations' se trouva do~é par 
•'  i  '  .  '  '  •  •  •:  •  '.  •  •  11.  •  ,  ,  •  ,  ...  ,  ,  :  ~  •  •  ~ 0  ~·  •  '•  •  •  A  ~  ~  •  '  ,  '4 •  ,  r  '  • 
les problèmes  posés par le renouvellement  ~~  oonv:-ent.ion~ .  cpnpe~~ 
- ...... 
les travailleurs des  industries métallurgiques et mécaniques,  qui 
représentent la catégorie la plus. iinpô'~te du secteur industriel. Peu 
ou  prou,  1
1 évolution de  ces  ~gooie:tions. il'  a': cessé d'exercer une  influence 
constante sur le  ~.?U:l'S.  des  n~s.o.c.iatiÇ)ns dans  les. a_u1;re.s  ~ohes  d 'ac.ti-
vi  tés. 
,·. 
Toutefois~ de  nombreuses  conventions turent renouvelées avant 
qu'on parvienne  à un  accord~ ·dans le secteur des industries métallur-
giques et mécaniques.  A la fin de  l'année, .30  conventions se troUyaient 
taeno~ve  lé~~,  . ~~é~~~san~  .  e~?-Vi~on. qe~  mill~ops et d~m.i. de _salariés. 
.... 
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8.  - Evolution de  la production 
L'année 1966  a  été toute entière. favo~able pour l'économie 
italienne.  Comme  on l'a observé,  après deux  années de  forte contraction, 
la demande  intérieure s'est réveillée, tant pour la consommation  que 
pour  lès investissements,  avec un rythme  d'abord limité, puis plus 
vigoureux,  venant s'ajouter au développement déjà important de  la 
demande  ext4rieure. 
La  conjoncture de  récession se trouvant surmontée,  la struc-
ture économique  italienne, et en particulier l'industrie, apparait,  au 
seuil de  1967,  non  seulement avec  une  activité accrue et consolidée, 
mais  encore  avec  des moyens  de  production modernis~s et rationalisés, 
~uxquels les difficultés mêmes  de  la conjoncture passée avaient contraint 
de  recourir,  en vue  de  récupérer les marges  de productivité. 
Dans  un tel contèxte,  l'industrie sidérurgique se·présente, 
en 1966,  comme  lrun des secteurs ayant  connu  les augmentations de  pro~ 
duction les plus notables.  Les  entreprises productrices de fonte,  d'acier, 
de  laminés,  qui avaient connu.un développement  très important,  en 1965, 
ont continué leur ascension,  bien que  plus modérée,  au cours des trois 
premiers trimestres de  1966. 
1.000 t. 
Années 
Tableau 5 
Production de  fonte brute 
(Moyennes  mensuelles) 
IV  trim.  I  trim.  II trim.  III trim.  Moyenne 
---~~---~--~-~~~~~--~~--~--~~-~-~---~~--~~~-~~--~--~~---~~~-~~~-~-~~~~--~ 
1964/65  340  387  437  483  412 
1965/66·  527  507  517  542  523 
Variation 
+  55  + 31  + 17  +12  +  27 
en~ 
Source  :  C.S.C.E.,  Sid~rurgie 
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:Airisi qué· ·le :montre  le ·tableau 5;  ·.la  p~uot1c:>n c1e  la fonte 
brÛte- a  progress~ ·à· des  niveaux toujours $où:tënus., ·.m8me. s'ils sont 
inférieurs à·· cèux  ~~enregistré$  :·au  cours :des- derniers trirrMlstres de  1965, 
par rapport à  ceux correspondants de  1964 •. 
.  . Dans, les ql.l&tre .. der!liers  tr~estres, 1 'aoçroiss~ment de  la 
.  '  .  .  ..  .  ~.  -~  .  .  .  .  .  '  '  '  .  '  .  .  ~  .  .  . 
.  P~odu~ti~n<a  .. été qe. 27 .  ~. ~r.  ~apw.~t ~U.X.  t.rinJestre~. co~~po~ants des 
années  précESqentes •..  .  :;.  ·, 
Même  s'ils sont de  moindre  ampleur,  des.résultats ·apprécia-
_bles;-ont  été  o~tenus.qans la production  cl
1 a~1e~.brut.et dans  l'ensemble 
.  .  .  . .  ,.  .  .  .. .  .·  .'  .:·  ...  ..  .  ...  ...  '  ·.  .; 
de  la produot1on.sidê.rurgique,.a~e.i_que cela ~ssort des tableaux 6 
..  .  - '.  .  .  '  ' 
) 
et 7.  ·  :,· 
1.000 t. 
,.  :···, ·  ,._  ~,.  Ti"Pleay.  p. 
. ,  P,roduction.d~!c~er b~t: 
(Moyennes  mensuelles) 
•  :l 
-~~~-~-~--~~~---~~~--~-~~~-~~------~~~--~~-~~---·-~---~---~--~-~-~---~-~~ 
Années··  ... >  • ·IV ·tr.im.·. ·:  ~  . JI trim·.·.  ··  ·.II trim  •..•  :·  :.  III,.t;rim.  ·  Moyenne 
-~~-~~~-~----~~~---~~-~----~~-~--~---~-~~~-----~~~------~~~--~---~~---- ''  ... .  •'.  .  ~  •  .  J•  ...  f,  •  •  4#.  ,  •  •  ,,  -r- • ~  .  ~  .  .~:  )  •  f  ·.  r  • ....  ...  •  • i  -
.  '.  ,.  ~~9~(6?;: .... ::;·:  ".~3  ... _._.,.  ' .  .  ~7? é;.  :  ...  ·:~ -t~~~  '.  . ' ,.1021  989 
1965/66  1174  1075  1122  1142  1128 
~  ~  "  '  : 
+ 7  .+ 14.  + ll 
~  •  ' .  :  ,• f 
•' 
-----~~~-~~-~~-~~~-~~·---~---~--~-----~~--~-----:--~---7--:--------~~--- ··~  Source  o~s  .c.E.; Sidérurgiê·  ·  · ·  ·  · 
·Tableau 7 . · 
!otal g'néral des.produits finis 
.  (Moyénnes  mensuelles).  . . 
1.000 t.-·· ' .  :  .  :  ·:  ;  .  >.':  . 
----~~~----~---~-~---~---~-------~--~~--~~-~~~~-~~--~-~--------~-~--~---
Années  ·  · ·  ·  :i:V·· trim.  . :  ..  : I  tt'im.  >  ·· II· trim  .• 
1964/65 
1965/66 
Variation 
en% 
710 
804 
+  13 
722 
754 
+  4 
Source  :  O.S.C.E.,  Sidérurgie 
778 
802 
+3 
~  ·III:trtm •.  Moyenne 
724 
800 
+ 10  + 8. 
.  ..  ~ .  :~  .. · .... 
..  "  •  ~"=  .........  •  ...... _  ··.:·  ~-~"'. '  ' 
_t·. 
Avec  de-tels. résultats, l'Italie a atteint,  dans le cadre de 
la CEX;A,  entre 1965  .. et  :1966.  1 'augmentation de  production ~  plus élevée 
des six Pays.  En  particulier,  l'apport· d'ac~er, à  la production commu-
nautaire,  a  été d'environ 15  %.  · 
La  production'd'acier s'est apPuyée  sur l'augmentation de  la 
demande  intérieure.  Le  ~timent, après' la forte crise des années  1964-
1965,  suscite encore des  inquiétudes,  en dépit des·signes de  ~eprise 
qui s 'y··manifestent. 
La  demande  intérieurè d'acier s
1èst substituée à  un ·tel point 
à  la demande  extérieuré qu'elle a permis de-porter la situation des 
échanges extérieurs de  814.000  tonnes d'excédent d'exportation,  en 
septembre  1965,  à  362.000 tonnes  d'exc~ent d'importation,  en septembre 
1966.  De  ce fait,  la balance des paiements du  secteur est redevenue 
·passive. 
Non  seulement la consommation d'acier a  repris,  après son 
ralentissement de  1964,.:.1965·,.  mais  èlle laisse prévoir que  son maximum 
de  1963~  ave~ 13.500.000 tonnes,  dans  l'année,  sera largement ·dépassé. 
La  situation est par conséquent la suivante  :  le rapide accrois-
"  sement  de  la demande  intérieure a  été presque  complètement  assuré par 
l'offre intérieure. et'.,  dans. une  faible mesure,  par l'importation. 
Même  l'importation des  produits en acier semi-ouvrés a  été 
réduite,  par rapport à  1965  (de  428!000  à 370.000  tonnes). 
Des  gains de  productivité sont attendus de  l'emploi toujours 
_plus  éten~u du  pro~s  _technique  dans  les processus productifs.  En. 
effet,  -1 'utilisation .du  procédé de.  fa~ication de  1 'acier au 
11")2/67  f convertisseur LD,  à  la place du  ~ooédé:Marttn et du procédé à  foyer 
électrique~  a  connu· \in  déveloi>pem~nt puticulier.-· Le- pc)urcentage  de 
.  . 
.  ' 
la p~oduotio~ ~~t.enue par. 1~ proc~d~ LD  tend à  dèvenir de  plus en 
plus •élevé.  · 
Le.·  proo~dé ·de· fabriôàti·on ·de· 1 'acier· par convertisseur ID 
comportant ·une  consommation  plus  élev~e de  fonte d'affinage,  cela 
entraine  i'~ugmentation de  la demande  de  cette fonte.  La forte augmen-
tation dé  la production de  fonte,  entre 1965 et 1966 n'a pas suffi à 
satisfaire· la-demande  des entreprises fapriquant.  l'a~ier. 
En  effet,  pour sa majeure partie,  i 'augmentation. de la 
demande  a  été satisfaite par l'importation de  fonte d'affinage,  en 
prove~ce.de.l'6tranger,·  po~ une  v~l~  6gale  ~·7,2%  d~ la produotion. 
,  Même  les produits  lamin~s ont manifesté un accroissement de 
production, -bi~·n q~~ ~oindre,  p~r ~~P~~t à  ~  fonte  èt  à.  1 'acier 
·'"  •  ·  ·4,  rt..  · 
(6,3  ~).  . 
.tes' prodùits ·qUi  ont donné·  lieu· à  ·cette· augmentation sont les 
.  f•  •  Il 
t8~~s grosses' 'et moyennes,·  :ie·s  t8les m~étiques  'et les .  bandes  laminées 
à  oh~ud  .' L  ':adcr~i~s~ment cie ·  procb.iot:ton  le plus· notable est celui des 
ferroailiage~',' .  éssent.1è.lle~rlt ·f~rr6~chr~me et ferro~siliciuin~.  ·tandis 
1  '  - ' 
q~e ies. ·aut~E:ls tl'Pes -:de  ·rèrroailiages·:ont,· aù contràiz\e; ··connu .une 
rédu.~ti.on de ·le~  "produotio~.  ~te~ ·autrès tèrroalliages  (spécialement 
le  ~fer~o-manianèsè· èàrbiré  .. ; ~ui n rà ·pius··,l 'occasion :d 1êt:tae .produit  .. en 
!t~i~e)  .. sont  iini)ort'~ poilr  ùriè  valeûr  ~gaie  -=à. 50··~. du .  besoin 1  tali~ 
...  .. · 
•  1~  -:~  •  -.:  :  1  :  • :  ••  •  •  : 
En.  ce qui concerne les prix des produits  sidérurgi~s~ la 
sit~atiori'  ~ât;  statio~irè.  'en  ce. èena  qulil' n'y a  pas··~ èu: et qu'il ne 
parait. pa~.  d~oir se·  prodiJi~~ des ··variâtitmS ··appréciables dans  leS·  . :  ~ .  •.  ~ .  ' . . '  '  .. \  . .  .  .  .  ~  . . 
o~s, comme  cela se verifie'·  'également' sur les autres· marchés' des  .' . 
.  · Pa~s de  1a· c~~auté.  .  '··  ...  ·  .. ,  ~-..  r. · 
.  '  ~'  .  !  ~  .  •  . 
. Y'? 1 ci J)laintena,n~ ,  1·, év~luÙ.on de  ~  'e)llploi danS  .lé seë'te'i.ü;  ·. 
de la Sidérurgie. 
11)2/67  f Années 
1964/65 
1965/66 
Variation 
en '!6 
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Tableau 8 
Evolution  d~ la main-d'oeuvre inscrite 
Nb •. d'ouvriers 
rv  trim  .. 
56.381 
58.219 
+3 
I  trim  .. 
58.940 
58.514 
- 1 
II trim. 
58.876 
58.251 
- 1 
III trim. 
57.971 
57.772 
- 0,4 
----------------------~-------------------------------~-------------- Source  C.S.C.E.,  op.  cit., 
L'emploi dénote tin certain recul,  dans le secteur sidérur-
gique,  ainsi que  le montre  le tableau 8~ 
L'augmentation de  la productivité du travail permet de 
recourir~toujours moins  de travail,  par unité de  produit. 
Après  la réduction générale de  l'emploi,  consécutive au 
~alentissement de l'activité, qui a  atteint son point le plus bas, 
en 1964,  on  peut observer une  reprise,  dans  les derniers mois,  mais 
très légère et non  encore généralisable,  à toute l'économie,  bien 
qu'elle se vérifiât pour tout le secteur tertiaire et pour quelques 
branches de  l'industrie manufa~turière. Comme  on peut s'en rendre 
compte  par le. tableau 8,  les entreprises sidérurgiques ne  font pas 
., 
partie de  ces branches,  puisqu'on y  dénote une  réduction de  1 '!empl.oi 
entre les premiers trimestres de  1965  et les derniers trimestres de 
1966. 
Après  l'augmentation de  l'emploi,  dans la Sidérurgie, due  à 
la mise  en route 4e  1 t ~tablissement de  Tarente  (en fin 1964)  et à  un 
certain accroissement des  embauo~es dans  l~s premiers mois  de  1965, 
ceux-ci ont connu un arr@t.  A cette situation a  correspondu un ralen-
tissement des départs,  de  la part du  personnel,  et la réduction mentionnée 
s'est-vérifiée,  dans  l'ensemble,  au  cours des derniers mois. 
11)2/67 f - 1'37 
paris  le·.  sec~ur  dè~ ·la .  Siéiét-urgie,  les·  rêtri~'rations ont 
connu· ie~ ·variations  e_o~ignées ~s  ~e tableau stii.Vant 
.. ··, 
!  ·!.!_bleau 9 
·  · ·Salaire horaire: môyeri · (salai~ dire-clt)  en Lires 
Années  Octob:re ·  ,,  ' ·  :·  ·Janv-ier ·  ·  ·:  . ··  A\rril 
19,6~)6?.  ~~1~  544~86''  54;  .  .-34 
1965/66 
':",  l' 
578,71  559~17  575,11 
Variation 
..  ·~ 10,0  + 5~6  ...  + 6,5  ···en:·~·:  .. 
c  • ' 
$.ol.U'~_.: · Q.·S,C,E._,  ~p~·.  c~·t·.  ·  f  •• •• 
.  .. ··.Il  s ':ensuit :  ~u~ i~~ .  s&laires· h~Ï·ai~s· moyen~ ont ·  a'JgmCnté 
•  •  t  •  '  1  •  •  1  ..  •  •  ..  ~  1  1  1  •  \  • 
d t'ènviron  5  rf,  durant'  1 tannée.  '  ..  .  ..... 
··,; 
.  ... -~ .  ~  . 
lJ.-;&/67  f 
..  .. 
.  ' 
•  t. •• ,. 
.  '.~  ,..  ·~  -
1' 
i  ' 
; :  '~ 
. ..  · '-
:' ~ .  . 
.... 
'i" 
l'·  . ' 
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10.  - Négociations collectives et conditions de  travail, dans  la Sidérurgie 
. Dans  la Sidérurgie., _les  relations  d~ travail ont été déter- .  '• 
minées  par l'évolution d~s n~gociations pour le renouvellement des 
conventions collectives de  l'industrie métallurgique et mécanique, 
dans le cadre de  laquelle se  tro~ve f.ixé  le statut des sidérurgistes. 
Comme  on· 1 'a indiqué précédemment, .. les organisations syndi-
cales de  la CISL ·(FIM), ·de  1 'UIL  (UIIJ-1)  et de la CGIL  (FIOM)  ·avaient 
présenté une  base  commune  de  revendication. 
La  négociation fut  longue,  difficile et laborieuse,  au 
point d'occuper pratiquement les parties durant tout le cours de 
l'année 1966. 
Il convient de  rappeler que  les syndicats avaient présenté 
la m@me  base de  revendications, 'tant à-l'Association des entreprises 
du  secteur à  participation étatique  (INTERSIND)  qu'à l'Association 
des  en~reprises du  secteur privé  (Cofindustria)._Les mêmes  requêtes 
avaient également été présentées à  l'Association des petites entre-
prises  (Confapi). 
De  ce  fait.,  il y  eüt une  négociation parallèle et distincte 
avec  chacune  des organisations précitées. 
Les  difficultés des négociations provenaient de  quelques 
points particuliers,  comme,  par exemple.,  la constitution des  comités 
paritaires d'entreprises pour résoudre les problèmes  soulevés par le 
travail aux  pièces et les qualifications,  la réglementation des primes 
et.,  en général,  des négociations au niveau de  1
1entreprise,  les droits 
syndicaux en matière de  communications  syndicales,  de  lieux pour les 
réunions syndicales.,  et de  cotisations syndicales.  En  outre,  des diffi-
cultés particulières ont été provoquées par le problème  des communica-
tions,  relatives aux effets prévisibles.  sur l'emploi d'importantes 
innovations technologiques. 
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-!,.a  -d~ffioulté de .la ~égo~iation  ... a  dqnn4  de 1 'ipret.S aux 
conf'li~s· soc:i.aux ...  Dès  ~ves, à·  l'échelon national et provincial;  se 
sont.su~cé4~s, au  cour~ de.l'ann~e~  tan~.d~s'le secteur publio que 
privé  • 
.  ·  :·  .  ·13ien· qu'un· accord soit intervenu,  en fin  f~vrier, avec la  ' 
Confapi  ~- qui- .donna~  t.  _- sati~fa~t1on.· à_. Urie  grande partie.  des -~vendica-
•  ~  ••  '  '  4  •  • 
tions  s~ièales"  ''1 'oppo~ition se prolongea;  avec  acuité,  durant toute 
1-' iu:mée  ·_  é~o~~ée  ,-.  t~t.  --~~eo la c6~industria· que  1 'Intersind  • 
. ••  '  ._.,"  '  ,.  •  '  !,  .  ' 
En  définitive, Îl fallut attendre la.-·ftn novembre,  pour_ 
parvenir~ 1~ conclusion d~ l'accord avec  l'Intersind, et jusqu'à la 
fin  d~,  M~~~re~  ,  p~F-·-:~el~i=. ~~ec_:. ia  .. ,  é~~~4us't;r1~,. :  .  · 
~  .. ~  .  ~  ....  ' . 
.-:  On: trouvèra ·ci-dessous-·les ·conditions. fondamentales  de 
.  .  .  i .  '  .  . . :  ..  ~  J.  •  ~  •  •  0  •  '  •  ~.  - • 
1 'a  eco~ conclu. aveo -1 'Intërsirid  .• 
'  .,  .  ..  '  .  .  ~  .  . 
1) Droits de·  ne$o~1ation.·-'  a-}  Institution· de comités techniques 
paritldres-:;d:t·ent:t-eprisTpbur ·tn.stru1re· les  diff.~rends· individuels 
et êollèct:i.fs ·--et lês- r~soudre en cas  d"unanim-:l.té·  - en matière de--
trava.~l au --rendÉnn~nt. et. de qtiàl1f';l.-cati6n-;.  les  (représentants des 
travàilleurs1  auseih deS  commissiOnS,; 'Sei-ont désignés directement 
par lës organisations. SYndical-ës-. -~te-s' OOminissions,·qui· auront un local . 
à.  leur.disposition~ pour· exercer·léur activité,  auront le droit de 
proc~der ~:un  :e~amen g'néral:· de  l·'ënoadrement,  .; sur le plan de  1 'entre• 
prisé.  dans  lè' cas· de conflits" collectifs.  '·b) Reconnaissance,  au 
syndicat,  du  droit de  négociation des systèmes de  rémunération aux 
pièces._m3me  portant sur leurs modifications partielles. dès l'ins-
tant  quê~eelles:..c~· rev@.t.eht-' Urie  èe~a~ne. -~m:PQ~a.nce.  dans  1~ cadre 
d~  l
1 éntr~prlse';  dès··critères analogUes ·seront ··appliqués  e~ ce qui 
- c<;>nc~rne .'les  tr~vaui à la  cihli!ne· et-·ooil'tirtus•-- c) -R~affirmet1on de 
~la) libert~ de ·négociationS· de·s· ·primes ·de·  production~-
:  .  ~ :  . 
.· 
.  .  ~  :  ~ 
•  '!1- ', 
-.i·  ..  ,  ... 
'""·-· 
.r...'·  .....  •.  •  .,·  ,..,  :. 
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d)  Informations opportunes aux organisations syndicales et consul-
tations avec  elles en cas de transformations technologiques ou  dans 
l'organisation,  ayant des  réperc~ssions sur les niveaux·de l'emploi 
ou  sur les horaires de travail.  e)  Examen  préalable~ avec  la commis-
sion interne,  de tout programme  partiel des repos  .compensa~eurs. 
f)  Pour  autant que  cela concerne le milieu· de  travail,  institution 
de  Comités Nationaux de·secteur pour la coordination des conditions 
économiques  et réglementaires  conce~t les travaux incommodes  et 
inclusion de  trois représentants de's' orgari:i."sàtlons  syndicales dans 
les Comit~s-de lutte contre les accidents du  travail.  g)  Pour  les· 
institutions sociales,  communication,  aux  syndicats provinciaux,  des 
statuts en vigueur et  e~amen conjoint de  ceux de  ~oute nouvelle ins-
titution. 
2) Droits syndicaux.  a)  Autorisations  d
1 absences_ré~ribuées en 
faveur des travailleurs désignés par les syndicats pour participer 
aux négociations ayant lieu à  l'échelon provincial.  b) Autorisations 
d'absences non rétribuées. aux travailleurs participant à  des  oours 
de  formation  synd_icale.  c) Mise  en disponibilité pour une  durée de 
18  mois,  en faveur des travailleurs appelés· à  exercer une -charge 
syndicale.  d)  wc~ux pour les syndicats dans  de~ bStiments ·situés 
à  proximité des établissements.  o)  Extension du  droit d'affichage 
de  la presse syndicale dans  les panneaux d
1informat1on de l'entre-
prise.  f)  Retenue des cotisations syndicales par les  entreprises~ 
·à la suite d'tin referendum  comportant  d~l~gation triennale~ sans 
spécifi~ation du ·syndicat d'affiliation.  g) Distribution du  ~exte 
de  la convention de  travail atix  salariés à  la diligence de  l'entre-· 
prise.  h) Institution de là prescription des  sanctions disci?linaires 
après 18  mois.  · 
?) Rapprochement  du  statut ouvriers-emplolés.  a) Amélioration des 
indemnités d 1ancierneté;  pour les anciennetés qui seront acquises 
·au 1er janvier 1967,  fixation de deux échelons.:  jusqu'à 10 ans,  lOO 
heures par an,  au delà de  10  ans,  150  heures annuelles.  b). Réévalua-
tion des deux échelons existants de  1,50 %  à  2  %. 
4) Horaire de  travail. Réduction d'une heure hebdomadaire  pour tous 
les secteurs;  une  demb·heure  à  partir du  1-11-1967 et une  demie 
heure à  partir du ler novembre  1968. 
5)  Améliorations d'ordre économiqtw.  a)  Augmentation de 5% des minima 
de  salaires figurant sur les tableaux an."lexes  aux  conventions.  b) 
Réévaluation des paramètres,  avec  une  moyenne  de  2,14 %.  c)  Institu-
tion d'une nouvelle catégorie,  supérieure à  celle de  l'ouvrier spécia-
lisé, et d'une autre supérieure à  celle de  l'employé de  première caté-
gorie.  d)  Ré~aluation de 5%  de  l'indemnité de  déplacement. 
6)  Durée  de  la convention.  Elle s•applique avec,  comme  point de  départ1 
le 1er novemb~e 1966 et,  comme  date  d'~chéance~ le 31  octobre 1969. 
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L'accord conclu avec  les entreprises  privées~  rep~sentles 
par la Cofindustria reprend,  pour.  ~'e~~ntie~ -de ..  ~~e;~.~~~p~s1~io~s  .. · 
celles qui figurent dans le cadre de  l'accord avec l'Intersind. 
En  ~ffet.,  l'accord prévoit,  notamment~:·une a~e~~a~i~n 
de  5  ~ des minima  de salaires,  prévus par les tableauX des oonvén-
tions collectives  (avec report sur"les rémunérations de  fait) et une 
augmentation résultant .de  la ·r~évaluatiôn des .paramètres;  1'1nstitu• 
tion d'une 1ère catégorie  "extr~"  ~,.pour les employés et d'une 1ère  . 
catégorië'~  ~ouvrier'  sp~c.i~+~sé'  .. ëxPérimenté"  pour'l~s ouvriérs~ Eh.  ce  .  ·- ..  ~  - - '  .  ~  . 
q~i- concerne, . en  particulier~. les o~~iers' l-
1 accord. prévoit. 1.' inst'i.,. 
tut  ion d'un troisième échelon de  rémun~ration., de  f'ranchi.ssement·  bi~­
nal,  d'un montant  de  1,.5% de maJoration;. la réduction de  la durée 
hebdomadaire  d~ travail d'  1/2 ~eure à partir du  1-11-1968 et d·'un~ · 
nouve~e ~/2.~eur~.à p~ir  du 1-5-1969  (pour la Sid~ie  mais  · 
..  ••  • .......  ••\. ....  ....  ...  •  •  •  .....  •  ••  •  ...  , .....  '  •  •••  •  i'  •••  ' 
moins  pour les autrés .secteurs); :·une· amélioration• de  .l.'~ndetrdlit~  ·~ 
pour ancienneté  :  pour celles acquises le 1-1-1968  :  48  heures pour 
la  là~e ânn~~~de servtëe'et'ae h~tires ati  delà dé' Îa  l~rë jusqu'à la 
·loème;  i,o ·ii~~~~ ·&u  a~1à. de; ia._ioèm~  ··aiiri~è.  ·.·  ·  · 
On  observe quelques différences en  o~_qu+. c~noer~e  ~es 
communications  auxquelles l'entreprise se  tro~~~ ;~~ntra~te~ ,en  cas 
d  ''înriova.ti~hs  .: t~c~iciües  :· ~yEÛlt :  &è  in6iaénce  ... sur· le ni~~àu de  1 'emploi 
et sur les droits syndicaux  (looal pour les réunions syiXù.oaies.,  oot1-. · 
sations). · · . .  .  .. 
· ·· ..  ··  ·:. ·  Au ·total, -on  peut. affirmer que,  surtout. àvec'l 1aocord  .. 
Inter-sind, .  beaucoup de ·revendications·  .. présentées par les _s)'tldioats  ~ 
ont reçu satisfaction. · 
Les  innovations introduites  (nobamment  les Comités  techniques 
paritaires) font qu'il faut s'attendre à  des progrès significatifs dans 
le domaine  des relations du travail. C'est peut-@tre là la r'alisation 
qualitative la plus significative de  la nouvelle oonvention.  81  elle 
est bien exploitée,  elle permettra de  faire face1  dans de meilleures 
conditions,  aux  problèmes  complexes  des  conflits industriels. sur les 
lieux de  travail, qui constituent la partie la plus  d~licate de tout 
système de relations industrielles. 
... 
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B.  ··-MINE:3  DE  CHARBON 
11.  - ~olution de  la production minière 
L'évolution de  la production des mines  de  charbon se trouve 
consign~e dàns  le tableau 10 
1.000 t.· 
Années. 
Tableau 10 
Production de  houille brute 
(moyennes  mensuelles) 
IV  trim.  I  trim.  II trim.  III ·trim. .  Moyenne 
- .... --...... '-!"-......  - ...... ------,.._---~------...--.....,--.............................. ~  .............  - .... ---...  - ---·--:-.......... ~  ..... _-------....... 
1964/65· 
1965/66 
Variation 
en% 
·.37 
24 
- 35 
·34 
42 
+ 24 
'  - .  '  ~ 
43 
33 
- 22 
30 
30 
36 
32 
- 11 
~~~-~-~-~~--~~-~-~-~~--~~~~~-~~~~--~-~~~~~~-~~----~-----~-~~~-~~-~~--~~--
Source  :  O.S.-C.E.,  Charbon· et. autres sources d·'énergie. 
La  tendance du  secteur s'inscrit1  d'une  ~anière toujours 
plus accentuée,  dans  le sens d'un déclin de  la production,  le sort de 
.  . 
l'extraction étant conditionné  au  besoin de  transformation des centra-
les thermoélectriques. 
L'évolution des stocks s'avère favorable  jusqu'au secon4 
semestre 1966. 
Un  certain accroissement des  stocks et, par conséquent,  de 
leurs coats de  financement,  intervient durant le troisième trimestre, 
révélant un marché  en développement  par rapport à  la période corres-
pondant~ de  1965. 
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Tableau:. il 
~!  totaux de. houille brute sur ·le -carreau des mines 
.(moyennes  ~su~lles) ·  ... 
1.000 t.  .  .  ..  .  .  ~.  .  . ..  .  . .  .  ..  .  . 
.......... _  .. _  ... __ ............ ._. ..... ._ ... -......  ~--... ~--.. --..... - .. _.---.. -------.-.-..  .-.~-------..................  ~----~----.-. 
Années  .. ·  JY·  trim.  I  trim.  .  · · II trim.  III tr1m.  MOyenne 
-~~-~--~~---~-~--~~~~~~-~-~~-~~---~~-~~-~-------~~-~~-~----~~~-~~~----~--- ,..  .  '  .. 
196~/65  .83  .92  77  25  69 
1 
. 1965/66  13  32  29  29  26 
Variation  - 84  - 65  -62  .+  16  -48  _.,n  ~ 
--~~~---~-·~~~--~-~~-~~~~~~~~.~~-~~~----~~---------~~~~~~---·-~~---~--~-~- . "'.  ~  ... ~  .  . . .  . ...  . 
So~  O.S.C.E. 1  op.  cit. 
•  •1  '  ' 
Les tableaux suivants  f~~s~en~  les indications relatives à 
1 '~volution de  1 '~mploi 1  .d~~  ~epde~nts ;etr  des.  ssla~res.  .  .  .  .  ..  . . 
.  . 
..  . 
Tableau 12 
.........  '  .... 
·  Totai  d.~s  ouvrier~ et employés  inscrits 
..  '··  ·  ·  ·(en m1111etti)  .. 
- . , 
~---~~-~~~~~~~-~~~~~~~:~~~-~~~~~-~---~~~-~-~---~--------~--~-----~-~~-----
Années  IV  trim.  :r  tr:t:nr.  ·  II trim.  III trim.  Moyenne. 
~~~--.~~~~~~--~~-~~-~-~--~~~-~~~--~-----~-~~-~~---~~~~--~~~--~~----~-~--~~ 
1964/65  ..  , 
1965/66 
Variation 
en  ~ 
3,1 
2,8 
- 10 
Source  : O.S  ~C.E. 1  op.  c~t. 
'  ·' 
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3,0 
2,2 
- 27  - 37 
3,0 
22 
- 27 
.... 
\ 
/• Années 
1964/65 
1965/66 
Variation 
en tf, 
- 144  -
~ableau 13.  .  . · 
~endement par  o~ier du fond  et-par poste_ dans 
les mines  de houille  (en~.) 
IV trim.  I  trim.  II trim.  III trim.  Moyenne 
3.395  3.014  3~831  -2.564  3.201 
1.588  3.496  2.822  2.38C  2.572 
- 53  +  16  - 26  - 7  - 19 
~-~~-~------~-~-~-~~~~~--~~~~--~~~~~-~-~~-~--~~~~~~~~~---~~~~~--~~~-~--~~~~ 
Source  :  C.S.C.E.,  op.  oit. 
Lires 
Années 
Tableau 14 
Salaire horaire moyen  dans  les mines  de  houille 
(Salaire direct) 
IV trim.  :t  trim.  II trim.  III trim. 
--.---..  ...., ........... ,.. ~--....... --........... - ....... ---------.. -- ..... --...... -.............. ----.... ----.. -............. --........ ----
Ouvriers du-fond 
1964/65  52C,22  514,76.  528,41  509  ... 26 
1965/66  514,98  616,20  558,92  727,59 
Variation 
- 1  . +  20  +  6  +  43'  en% 
Ouyriers du  Jour 
1964/65  361  .. 51  374,68  386,09  . 378,62 
1965/66  382,6o  45l,C3  428,42  6C8,54 
Variation 
+  6  + 20  + 11  +6o  en % 
Source  :  C.S.C.E.,  op.  oit. 
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C.  MINES  DE  FER 
12.  - ~olution de la production , 
..  .  .  '  \ 
L'~volution de  la  producti.on~.et des  stock~· est.iitèÜquéé Par ·les  ..  . 
tableaux. suivants  • 
.... """""·  . .  ~ 
!tJbleau  . .!2 
Extraction brute.:de· minerai de .fer-
-----------------------------
.  ·' 
(moyennes  mensue~les) 
1.000 t •  ....... -,.  ...  ._. ..................  -. ....  ,..~-------------~-----------.  ............... _  ........... ...., ....  ._.._ .............  _.._...... ........ . 
Annc§es 
1964/65 
1965/66 
J)l trim. 
llO 
112 
Variation ·  ··  · · ·  · · :  ··  :::  .. ·  ..... : 
en ~  +  1,8 
I  trim. 
96. 
102 
. II  .. tri.m.  IIItM!rl  .... 
109 
loS 
- 1,6 
•  •  '  j  • 
l,S 
118 
----~----------------.  ... --....... --...  ..,~ .... - .. ._ ...... ___ ..... .._ ... _____ ._. ___ _. .....................  .,. ........ ________ ~~--...  ·--~-
'. h 
~eau  .16 
Mines de fer  :  stocks en fin de période 
.1 •. 000 t.  ..  ~ 
~--... ~  ......... _  ...... ._ ______________________ ,..,., ...  ~---.--------------·------.--.. -- ... --.  ._,..-..,._ ..... -:----... 
~ées  !Y trim. 
1964/65  6:30 
1965/66  457 
'  . 
Variation 
- 27.  en  ~ 
I ... trrim. 
..  ·: .... 56?··· .. 
449 
- 20. 
II trim. 
457 
··~  - 7 
III· .trim. 
477 
488 
.__._._.,_.._ ______  _._.. ___  ..,_·~--... -------..,  ...  -.,._ ___  7-..  ...__..,_._. ___  _.._--:-r-......_._.__..........  ..  .  t(O  .;  ...  ,.. 
) 
,  1 
les tableaux suivants apportent les  in:rorwt~· relatiVeS  'à 
l'évolution de la main-d'oeuvre,  des rendements et a«~i~s  .. 
.... -,~· 
... -146 -
Tableau 17 
Evolution de  la main-d'oeuvre dans  les mines  de  fèr 
(nombre  d'ouvriers. inscrits) 
Ann~es  ri trim  ..  I  trim.  II trim.  li! trim. 
1964/65  1.595  1.545  1.515  1.499 
1965/66  1.473  1'.364  1.290  1.264 
Variation  8  -12  - 15  ..;.  16  en tf,.  -
-~~~-~-~~~~--~-~-~~--~~  ---
.. 
Source :  _.o .. s.c.E.,  op.  oit. 
Tableau 18 
Mines  de  fer  rendement  de la main-d'  oeuvre par  post~· 
(8  heures de  travail) 
--!!  222-~----------------------- ~------------------~---.. ------·------_.--
Années  rv  trim.  I  trim.  II trim.  III trim. 
au fond 
1964/65  5,6  5,8  6,3  6,5 
1965/66  6,2  6,1  6,7  6,8 
·Variation  +  11  + 5  +  6 
.. 
+' 5  ...  en% 
à  ciel ouvert 
1964/65  . '  14,3  11,5  13,4  17,2 
1965/66 ..  1},6  12,2  14,4  16,2 
Variation 
- 5  +  6  + 7  - 6  en% 
~  ••  f.  ,·  ... _  ..........  ~--~_.  ...........  .~~-~~~~~-~~-~-~~~~-~~~-~r~--~~--~~-~·~-~~~-~~--~--~~-~- '  . 
So~o~ :  o.s.~.~ .-vp.  oit  •. 
.  .., / 
' J_i 
~~'~l~··:;·;v;.~:~-~Ç'f~{f~~1-1:~~~~~pl  tii~J;''  '''-:1~1("''~'{)(l~i'~··""ft!:f'>l'ê'i"'i~l'f~~~~lfltl'<'~l(!,'~'-\tJ!J':~~~~'Ji:·'··  ·v  ..  .,., .. ''Pl 
.  ~-,,->if?·~~:.'. ;i~~~-:-. ··;·./ ...  !-'·v :  ~~~;~, ;  .. _  r'·:.~~" ~  <:·:~,  .. ;.::  i(i>;cjil111;~  •• m_  ::f!~~-.  ,;·:~-f:~ ;\~?~~;·  ~~~~~ft ~r:  :~~:  ~~<~~:;_:':;~!·~- ~7~~~ti1::>:~\~\  ~~-~~~,  .r;r,~~  ~: ;/':  ::p:  ~:·~I;  ~~%~:~>1":~~~T:j~~ 
Lires 
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·Mines de fer  .: .  sala~es.  horaires_ warens 
... (Salaire.  di~e~) . 
--~~~~-~---~-~~-~~~---~--~~~--~---~~~---~~-~~-------~----~--~-~---~-~-~-
Années 
1965 
1966·· 
Variation 
en .,; 
···'1965 
"1966'  :_ 
Janv~e:r  Ayr il 
.  _2HY:r~ers  d~_ fond 
".:  '559'~'-47 .  ,,  :  --565, 64 ' 
·  .......  _:  .  ~65)·04  ;  .. ~  "  ..  568,:09· 
+  1,0 
'  ....  ·.  ~.  ' 
Juillet 
:~  : 57-4,-~ 
546186  . 
.• 
. .  ~  ~  .  .Qu~iers du  Jour . 
'.406,01' '_  ···40723'"  ...  .,  ;  ....  1~:.26-
.·418',:_51'  ..  . .  ..~  ..  '~  '420;.46  ':43();6(5 .' 
+''4,.6 
,,  ..  ... 
+ .3',2.  + 7,9 
Octobre 
- 2,5 
~14,32 
424~00 
+  2~3 
Variation 
e~ ~ 
•  :  '  1  •  •  ••  •  •• '.  1  '  ' 
-~~~~~~~~~~.~~~-~~~--~---~---~-~-~--~~~-~~-~--·~--~-~-~--~--~~~~~-~--~-
. '  ~  ~ 
Source  :  6.s.c.E.,  op.  oit. 
: l ·:  .,  .:.  '  .  ~  "'. 
...  ..... 
'' 
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L'ensemble de  l'~volut1on tra~uit la faiblesse et le déclin 
structurel du  secteur. Il n'est pas  exclu.,  cependant,  qu'un inventaire 
approprié des ressources minéralogiques·permette dè  révéler l'existence 
de  quelques domaines  intéress·à.nts,  dans le secteur minier,  susceptibles 
de  mise  en valeur économique. 
C'est pourquoi la situation,  dans  le secteur minier,  a  été 
examinée  par le Conseil Supérieur des Mines.  Sous !''impulsion du 
Ministre de  l'Industrie,  celui.;.cl s'est  engag~,  à titre prioritaire., 
sur la voie d'une politique minière visant à  réorganiser profondément 
les règles relatives à  la décentralisation administrative,  daqs le 
secteur. 
Dans  cette intention,  le Conseil Supérieur a  d~cidé la créa-
tion d'un comité d'étude ayant  pour but de  procéder,  avant le 28  février 
1966  ..  à  la mise  au point de  mesures visant à la réglementation de la 
décentralisation administrative et à la classification des produits 
minéraux.  En  outre,  l'objectif de  ce  comité était de  proposer,  avant 
le 30  juin,  les éléments d'intégration et de  modernisation de la loi 
de 1927,  en vue de réaliser tine poli  tique d'encouragement à  1 'i·ndustrie 
minière.  s'attachant à  déterminer,  dans  le m@me  temps.,  les secteurs et 
les régions appelés à  bénéficier d'une priorité,  à  cet égard. 
13.  - Négo?iation collective et conditions de  travail dans  le secteur' minier 
On  se souvient que  l'activité des  pouvoirs publics et; les 
pressions sociales furent très  intenses~ au  cours de  1965.  en vue  de 
l'intégration de  la société minière Carbosarda dans le cadre de  l'Enel, 
entreprise publique d'électricité. Cette longue et vieille affaire 
s'est trouvée  ~gularisée au début du  mois  de  janvier 1966,  grâce à 
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une  int~rprétatio~ officielle·  dé :.1·, ~rt. · 1  du  d~ret du Président de la 
R'publique du 2o  octobre· 1964 ·no  ~1}, publié au Journal O:f':f'iciel du 
même  mois~ On  est ainsi ·parvenu  ~u transfert définitif de la Carbosarda 
dans 1  'Enel.  Par  l'~ffet  .. de  cet~ i~ta.pz.étation officielle,_ les tra-
._vailleurs de 1 'ex·'Sociét~ Carbos~ se trouvent intégrés dans le 
Groupe ·  Fnel-# ·.leur ;  sottt  ··n' 'tant plus ·11é  à  celui des Charbonnages. 
Toute·ro1s,  ils.  ~ntrent dans. le. Sroùpe  avec un statut·  particulier~ non 
encore. &$s1milé à  ·celui des -autres· 'travatlleurs du groupe.  Ceci a 
euscité···le····:problème- ... d'tin alignement ·dE!  leur· situation salariale et 
réglémentairel  au sujet duquel s'est exerœe· une ·irttense pression 
syndi«3~le. . .  .·,.  ··1 
I~4pendamment  .~u pro:blè-ma.  oi-dessus, .les 18 et 19 janvier# 
~~  .  .  .  '.  . .  .  .  '  .  .,  . ' .  ~.  '  '  . 
~  ~ocord synd~cal fut conclu _à  Q~liari, p:Pévoyant  la rhision de  la 
•  •  •  •  •  - 1  '  •  •  - ..  '  •  •  •  ~ 
_prime  de .pr9<fuc~1o~,  ~ P4):'t1r  .d~.  l.~r.  novem~ l~.:  .~. ~montant de la 
prime ·es:t  .augment~ avec. un .mu;~.  de  ~.000 lires. par mois;  pour -leQ 
•  •  •  ~  •  •  •  •  •  •  •  •  '1  •  '  ..  • 
t~c~ici~~·'  ..  cl~  p~~è:~e c't~g~rie,.  e~ de  .6~0. l:ires. par. jo~  de tra-
vail _po.ux-. le pers()nQ.el .ouvrier.  d~.  q~alif1Ç)a~1on intérieure. Des révi- .  •  4..  .  •  '  .  '  ),  ..... - • 
si.~n,s .~t~.~i~~~~ .<:\~.la  pr~·:son:t .p~~s  dans l'éventualité de tNns-
fo.~a~1o~s.:·t~Ch?<?l9g1.~ues ;notables.~  dans .les  p~éd.~s de travail.  ·  .  ··v·--~­
.  ~'octroi.d~  .. ~  P;t;im~._}:tS~  tçujÇ>~I?"·:·s~~is à .la ~onQ.it1on que soit ·atteinte 
une  Pt'~~ction.  mOYQJ;me.  de 2.500  Kg.-. par, ouvri~r et par poste.  .  .....  .  .  ..  .  '  .  .  .  '  .  .. 
entre les anciens salariés.de:la Cârbosarda· ët ie personnel de  l'Enel, 
.la. situation est .demeurée .tendue durant la pr.emi~re·moitié de  l'~e. 
•  ~  •  •  • '  ,.  •  •  •  ...  •  •  •  •  '  •  .t  '  •  ~  , 
·En  f'in  juin,  1 'accord a· éttS  réalis4 s_ur  la base de ·1 •·applica..-
tion •  avec adaptations - de la conVention :r&gissant le· personnel· de · · 
_,1 'Enel àux anciens salariés· de la ·Câroosard.a~ Les· adaptations· ·sont 
rendues ~n~oessaires pàr ·tes  condit1ons·-part1ouliè~és du traVa,il  miniér  • 
..  . 
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Dans  l'immédiat,  1) l'application des horaires de  travail 
en vigueur pour le personne  1 de  .1 'Ene  1  (ouvriers et employés)  est 
.  .  ' 
étendue aux anciens salariés de  la Carbosarda;  une  somme  forfaitaire 
unique de  40.000 Lires a  été versée aux  intéressés. 
Au  cours de  1966,  les relations syndicales ont été  dominées~ 
dans lè secteur minier,  par le problème  du renouvellement de  lâ oonven-
tion collective nationale venue  à  échéance en octobre 1965.  A cette 
époque,  les Fédéràtions de  catégorie des trois organisations confédé-
rales avaient présenté des revendications. partiellement  conve~gentes 
qu'on rappellera sommairement. 
La Fédération CISL  demandait une  réduction de  l'horaire de 
travail pour le jour6  des augmentations de  salaires  (10 %);  des  amé-
liorations dans  les différences de  salaires~ en fonction de  la,quali-
~fication; la négociation des travaux aux pièces dans  le cadre de  l'en-
treprise;  la r.éévaluation· des  indemnités pour travail au  fond;  la 
parité.de r~glementation entre les ouvriers et les employés;  des amé-
liorations dans les congés.  La  ~dération UIL  demandait  des réductions 
d'horaire pour le jour1  des  améliorations pour les congés,  ainsi,que 
poUl'  les· rémunérati.ons  en  fonction de  la qualification.  La  Fédération 
CGIL  demandait  la négociation des travaux aux  pièces au niveau 'de  l'en-
treprise~ des·augmentations de  salaire  (20% dans la classification du 
personnel),  la parité de  réglementation ouvriers-employés,  la réduction 
de  l'horaire de travail pour  le personnel au jour. 
Une  première rencontre,  d'ordre exploiratoire,  eut lieu entre 
les parties,  le 27  janvier,  sur l'ensemble de  ces revendications.  Les 
- ~égooiations furent ouvertes officiellement en juin et,  à  cette occa-
sion~ tout en soulignant les.difficultés générales de  l'économie natio-
nale et celles propres au secteur minier,  la délégation patronale se 
déclara disposée à  examiner les revendications des travailleurs, 
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y  compris  la réduct-ion  .. évent1:1e-Ue. de.~l  !hoPair.e. ·de· travail pour les 
.  travailleurs du  jour..  à  la condition que  les intéressés examinent la 
•  '  - - •  •  •  - '\.  •  -.  -~  \'  "::  •  '  &  •  •  •  • 
possibilité  d'~claircir le contenu de ltart. 7 de  la convention,  rela-
•  '  :  :  _ ••  •  - ••  •  •  '.  ,'  :  1.  '...  •  • 
tif à  .L'ho~ai~~·  .. 
'/  "' 
. N  ~~yant pu parvenir à .un: aooor.d,  les syndicats ·ont déclench4 
·  ·divers· mouvementa. de:  gr~ve .qui. se. sont prolongés,  ave.c. u.ne  1ntens1t.é.' 
variable,  jusque d.urant,.to\l.t··;le  mois.:de··,septembre.  Une .·:intensifi.Qation 
parti.culière  .. dé 1 'action syrld,icale  a  été décidée au mois de  juin. A 
•  ';  •  '  •  •  '  •  •  ,  •  •  •  •  •  •  :  - '  ...  1  •  -~  :  ...  '  '  •  •  ..  :  •• 
cette occasion,  ia pression syndicale s 1est traduite,, notamment,  p~  .  -~  '  .  .  '  .  .  ~.  .  :·! _:  .  ·, '  .· . ..  :.  .  ··.  .  .  .  .  ~  : 
~a  suspens~on.des he:ures.suppl~nt~irE;tS. 
•  •  •  '  ~ •  ..:  "' .;.  •  :  :  •  •  •  •  •  1  ;.  •  '  ~  ~. 
.  .  :  · ·. · A ·la .suitè d'une ·-invitation ·du Ministère du Travail.  lea 
parties  ..  se;-..sorrt  rencontrées., ·au: cours, du mois· de· s.ept.mbre  ....  en :vue de 
déterminer les conditions susceptibles de  permettrè la reprise des 
négociations.  ...  .  .... 
~  :,. •  •  ,.  ..  ~ ;  '  ..... ~. :  ·.'  •  4  ,.  •  :..  •  :  ~~  '  ·:  t  . 
Du  c8té patronal.-. 1 
1 aoo~nt a  ~-~é mis _sur  1 '  .. intention de 
•  ..  '  ..  '  t  •  '  '  •  •  ~  • 
limiter la discussion à quelques articles seulement de  la convention 
venue· à·  éëhéana.e  ... :  .:  . > . .  #  1  ••• ••  •••  ~  •  _  ....  ~·--·  -~  ._.  ,  •  ::.·<  ' 
..  ··üls  ·e~pl6y~ürs'  :se.  ~o~t ·dééiarés: ctls~~Sés ·à. ·quelques concessions. 
•  •  •  ~  #  •  •  •  - ..  1  ' ..  ',.  '  ~ '  :  •  . 1  J.  ..  •  '  •  '  •  •  -~ 1  • •  • •  ...  •J'·  •  l  •  •  •  ...  •  "  '  ••  '  • 
sUbordonnées du  réstè à la possibilité d'effeètuer dèsdéplaoements de 
•  •  •  ..  •  ••  '  ~  ~  •  • ••  0  ...  1  '  - ". •  •  t  •  '  •  ( 1  •  . '  t  :  •  •••  • .:  ·...  • 
1 
••  •  •  •  •  '  •  ,.  •  •  t  •  •  •  •  • - •• 
•'jour  èle  repo's~· ta charge ·glooalë  dé' 'la convention.  selon lès ·proPositions 
~â-~r6naie~  1  .né  dëvi.a;it  ~a:~.  ex~~Jr  's·· -·~ :. tes' sYncli~ts ont  e'stim(.  J.nsnt-~~-.  ·  . 
•  ~  '  •  -:  '  •  •  ~:  ..  1  •  ;  ~ ..... •  •  '  •  •  '  •  •  '  1  •  ~.  •  ... .,.  ~·  •  ••  '  •• 
fisântë 1 'ensèmblê de  ta oonti'e.:.:propé>sit'1Ôn' e't,  en 'pilrticulier, 1a 
•  •·····.  .  •  .J  ..  _  ••  .  .. 
formule  relative à  l'horaire ainsi que  l'abSerice de.formùlatiOn~positivè 
· .sur la .négocil.ation .au ..niveau··de :.-l·'entreprtèë-.- ·.  ·· 
.  ':  ' .  ' .  . . '  .. è  '~st  ., pOU!'q~oi dès  srèves  ont  j_ éÔl~t,.,; d'l e~e~i~n  ~ationale 
et régionale,  au  CO~$· des mois 'd~'  novem~re  . et\ de' d~~embré'  ....  ; .. 
...  •  •  .... f  •  ~  .  -:-'.  •  '  .,  .  • •  •  '  f  '  .  ~  ..  '  ; •  ·'  .~!  •  '  '  .  ;  .  ":  •  •  •  J  ......  "'  •  .. 
. Auoüri  signe 'positif n·•·est  appari\," Jusqu 'à la .fin de  1 '-année. 
..  ·- J  ..  •  •• 
O  0  t  ~  01  ......  ..M  t..  O:  ~  l' :l'  ·.:  ,  0  0  00  O  ('\,.-,  ~  O  :  •  ;  : 
dans 'J.e  !J'ens' d'un règlement dù o,Ônflit'.'' 
._;~  ....  ,.  ··:~  :~·~  ~,·  __  :t_  .....  : ...  ~  .!.i 
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EVOLUTION  DE  LA  SECURITE  SOCIALE 
L'année 1966  a  été marquée  en  particulie+ par l'étude et la 
préparation des  mesures  qui  devraient permettre une  plus large 
évolution vers la réforme  du  régime  de  pré•oyanee  conformément 
aux  programmes  et aux  délais prévus par le plan quinquennal  de 
développement  économique  du  pays  1966-197o,  élaboré  en  1965  par le 
Gouvernement  et présenté  devant le Parlement. 
Le  rythme  de  ces  études  a  été intense malgré la persistance, 
bien  qu 1 ~ un  moindre  degré  par _rapport.- aux années  précédentes,  de 
la situation  conjoncturel~-et malgré les fléaux  naturel~ qui ont 
dévasté  une  grande partie de l'Italie pendant  les derniers 3  mois 
de  1966  en  occasionnant  des  dommagès  économiques  extrêmemént 
importants. 
Les  études  effec~uées pour l'élaboration des  premières 
mesures  de  réforme ont surtout porté sur  : 
la réforme  du  système  des  allocations familiales,  qui, ·selon 
1 1intention des  législateurs,  devrait modifier le taux  de  ces 
allpcations actuellement  é_gal  pour  tous les enfants  à  o.harge, 
en  ,tenant  compte. du  nombre  ~es enfants;  cette réforme viserait 
à  majorer le montant  des  allocations  elles-mêmes  et à  en  faire 
bén~ficier aussi la_catégorie  des  propriitaires cultivateurs, 
fermiers  e~ métayers  ; 
1 'unification des  systèmes  de  recouvrement  des- cotisations  dans 
1e régime  général  en  confiant cette tâche à  un seul organisme, 
1 1Istituto .Nazionale  della Previdenza Sociale  ; 
l'unification des  organ~smes  homog~nes ·dans  le domaine  de 
l'assurance maladie avec une  plus  l~rge démocratisation  de 
la gestion,  c'est-à-dire en attribuant  aux représentants 
des  travailleurs une responsabilité aècrue  dans  les 
décisions 
1132L67  f - ·la. ·révision du  ~·égime d 1esistance·  ·et de  pr.évoyanee· pour les 
travai11eui.\s· agrieoles1  ·se-cteur ·de la production économiquement 
plus  faibl'e  que les autres,·  et· pour  lequel il· faut'' en  mati~re 
·de  protection sociale·,- faire· appel  à·  u.ne  plus vaste soiidari  té 
et :résoudre-·de· ·nombreux  probl~es·· qûi lui sont propres  ; 
la réforme' d~ régime  de  ":PréV'~y~nc·~ .  des  aens  de  m~r  1  qui  devrait 
ent~è autres  ènglober  ees  derniers  parmi les  b~néficiaires du 
régime  de  prévoyance  générale  ~t leur accorder le_versement 
.·: 'd iun·. co~plém.ent  de_  pension·.  . 
. i  . Au.  mini~t~r~:  de ia  sant~·~. une  commission  spéci~ie à  entre-
. . .  .  .  .  .  .  .  . ~  .  . .  .  . ·,  ... 
p~is ltétude pour la réforme de.iiassistance  sanit~ire qui  devrait 
•  . .  t•  '.  ~- .  ~  ""  •  '  •  •·  .  •  • •  ~  •  '.:  ...  :  • •  ·_  -.  f  1  ,  •  •  • 
conduire  a  l'1netitution d'un service national  de  la sante*  Le 
tl.  •  ~  ~  •  •  •  .  ..,  .  •  ..  .  •  ,  ..  •  •  ..  ~ •  •  - .  •  •  ..  •  • 
minl.stre  de  la sante a  par ailleurs soumis  à  l'examen  du  Parlement 
le·. projet de  réfo~"me  hospi~a.li~re  q~i·, ·  av~c la réorganiaatiçn  de 
tout le secteur,  ~eprésente la base permettant  de  progresser  dans 
les réalisatione prévées ·par  la réforme  da  l'àBsietanoe sanitaire. 
p·armi' îes.  mesures législatives les plus impçrtantea  approu-
vées  au  cours· d.e .  ;,  .. 9.66,  il faut  ~si~~ler ':. 
la pror~gation jysqu  •_au  31  décembre  1967  du  délai fixé. :précé-
d~mm~nt au 31  ·d~cembr·e .1966  pour  1 ··applic~~t-ion  des  dispositions 
provis~ires de·  écmpensation  des  salaires,, adoptées par suite de 
l.~' situation  conj.onoturell~  ... 
-_~a prorogation  ~usqu-'au 31  décE!mbre  196?.  du  délai fixé  p.réoé~ 
'  ~ 
demment  au 31  ~éc_embre 1966  pour la  suppress~on. du. plaf~nd .de 
s~aire_ pour  le .calcu~ de la cotis.ation _pr~vu par ·le. r4g~e.- dea 
allocations  fami~~al~.s  ;  .,;·  .. 
la fixation  d 1-un  droit additionnel· de  13  % sur lss primes de: 
1 'assurance  c.ontre: ·lè·s  aocid~nts·· du  tri:lve±l  et les· maladies· 
professionnelles  dans  l'ind'qstrie da· pour  l'année 1.965,"  aîin  .. :-de 
faire·. face  à  1'  augmentation· dè&  'charges résultant de  1 1 appll-· ·· 
ca;·t·ion  de la loi no  15  du ·19  janvier 1963  1 
l'augmentation  de  l'indemnité  de  chômage.  total pour la porter 
..  4e  3oo  · à.  4oo  ~ LIT  par  jour  · ; ··  ,,. 
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ltextension,de  L'assura~ce invaliditi, vieillesse.et èurvie, 
dont  la gestion spéciale est con:fiée  ~ ltnrstitutq Nazionale 
della Previdenza Sociale",  à la c9:tégorie  des  peti.ts :com~er  ... 
c;ants  .•  Par  eette mesure,  cette  catégor~e a  donc  é~é ass'imilée, 
en  ce  qui  eoncerne  le_ droit  au  régime. de .pension,  aux  déu_x 
autres  catégories plus  impo.rtan.t~ES  d~JS.  t~ayailleurs indé-:  __ 
pendants  :  les propriétaires cultivateurs et les artisans. 
Dans  le processus  d'unification des  oraanismes  mutuali~tes 1 
le ministre  du  travail a  en  outre ordonné  l'absorption par 
l'"Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le Malattie" 
des  caisses mutuelles  d 1 entrepr~ses fonctionnant  encore,, et  qu~ 
avaient  échappé  -~  1 'uni-fication prévue par la loi ayant. institué 
l'INAM  en  1943.  Cette  ab~orption a  déjà été  décidée  depuis  un 
certain temps,  mais  une  forte opposition  en avait fait différer 
la mise  en  application. 
L'augmentation  des  ooût·s  des  prestations  d'un~ part,  et 
la diminution  des recettes à  la suite de  la situation_oon~ 
joncturelle d'autre part,  ont  en outre provoqué  un  impor~ant 
déséquilibre financier  dans  ia gestion  des  différentes caisses. 
Une  disposition légis*ati  ve  a  permis  à  1 1 Etat.· dt apporter 
à.  l'INAM·une  aide  finanéiè~e partielle. La nécessité. d•c;isst;inir 
les budgets  des  organismes  assureurs à toutefois incité .lè  gou-
vernement  à  prendre la décision de  ne  pas  proroger  au-del~ de 
la -da.te  fixée  précédemment  au  31  décembre  19661  la fiscalisation 
partièlle des  charges sociales  (appliquée d'année  en  année  à 
partir du  mois  de  sept-embre  1964) t  en  faisant  donc  ver'ser ·aux 
organismes  de  gestion les sommes  déjà inscrites à ·cet ef'fet ··par 
le gouvernement  dans  le budget  de  1 tEtat  de  1967 •  '·Cet~~  déc±siol).. 
de  défiscalisation qui,  à.  moins ,que  le gouvernement  n_,. réexamine 
cette  que~tion,  fera augmenter  de  plus  de  5 % le coût  de  1a 
main-d'oeuvre  dans  le secteur industriel à  partir du  1er  jan-
vier 1967,  a  provoqué  des  réactions  hos.tiles  dan~ les secteurs 
intéressés  de la production. 
Il convient  de  rappeler  en  c>utre. pour 1'  année  196'6  qu'une 
longue  controverse  a  opposé les médecins  a.ux  organismes  d'assu.-
1132/67  f rance maladie pour le renouvellement  des  accords  nationa~x. Entre 
l:1INAM  et les médecins,  un  a'ccord sur les prestations  de  1 1 assis-
tance  de  rnédeoinegénéra~e a  été obtenu le 3  août,  et  e~ ce  qui 
concerne  le~ prestations  d~ lfassistance de  médecine spécialisée 
•  •  •  '•  •  •  4  •  •  •  .. 
dans  les  dispe~saires à  gest~~n, directe et  d~s les centres médi-
caux  conventionnés,  un  accord a été signé le 22  septembre~  Ces 
·accords ·~nt:amilio;é--lee honoraires  des  médecins  conventionnés, 
et ont  prévu- de  nouvelles  dispo·a·itions  réglementant les rapports 
entre ies .  méd~~ihs et .1 t INAM.  ·Par  ailleÙ~s . cet Institut s 1 est 
aussi  engagé  à  étendre l'assistance ·de  médecine spécialisée au 
domicile  de· l'assuré  •.. 
;·.  .  En  mati~re dt aècords  internationaux,  outre une 
.  .  li  '  •  '  .  .  •  ....  •  :  •  . •  .  •.  .  .  '  .·  .  •  t  • 
ac ti  vi:t·e·  èonàidéràbl'e pour  améliorer  ou  reno·uvéler  des  accords 
conclus  préd·édemment ·avec  d'  aut~es pays,  l  1 Italie a  p:-océdé  en 
:19~6 aux ratifications ·suivantes ;: 
·· · - ·par la ioi n~- ·.298 ··du  ·2'9 ·mat-s ·.1966,  ratifièation  ~de  1 'accord 
.  /•  ;  ..  .  .  .  .  ••  .  .  .  .  '  .  'l  .  . 
européen signé  ~·stràsbourg.le-14 mai  1962,  prévoyant l'assis-
- •  - •  f  ...  '  •  •  '  '  •  •  ...  - ••  '  '  ~  ..  •  •  ..  \  '\ 
'tance- m·âdicalé ··mutuelle  en·  mati~re -de·  ~J'oins  st>éciaux et d 1équipe--
··mèut -'·pour  c~·eë 'therrliaias  et ëlimat.iquea··;  ~  ·  · 
•  ••  '1 
- par la loi no  343  du  29  mars  1966,  ratification des  amendements 
no  l-'et·· no··}·  apporté~ 'à ·!a Consti'tutiott'de .1 1orgalfi.sation inter-
nati_Ônâlé  dü·  ttavafl~·  ·adoptés 'à  Genè~e  ··r·e~:P~cti~einéht ies. 6 et . 
..  . 
9  juillet  ·1964  ·-; 
/, 
• ••  •  •  •  ,.  •  ~  •  •  •  :  ~  .1- ·"'l 
- par la loi no  657  du  13  juillet 1966.1 ..  ra'Çific~tion  ~~s  çxon;ven~ 
i  ~  •  ..  •  ~  •  "'  ' 
tions internationales suivantes  adoptées  par la Conférence in-
te'rnati.onale .du  •'travail' ·,,  c'onv~ntion ~0 117.  concerli~t"' les ob-
. jectîfs .  èt les  r~gie'a"  -fond~méntàles dè  la .poli  tiquë soc'ialè,'  .. ' 
:adopteé ·à:  Gen~ve  ·le 22·  ·ju:i.n
1 'i9:62,'~  ~t  -~oh~ention··no :ila··con~er·- ·:• . 
. naii.'t'. '1 1  ëgalit~ -de' traitement  des 'rés'sortis"sàrit'é"  et: 'dês  noriJ. .  .,.-
ressortissants  en  mati~r'é- de  S:écur:'J. té  A~(d  a·J a·,  adoptée  à 
-4  ~  •  • 
G~.nève. -le  ~a _juin ·19~2.  ..  · .. 
Enfin,  une  activ:tt·é· pS.rticulière 'entré ·or.g·anismes 
italiens et suisses  a  commencé  à  se  développer  au  cours  des 
derniers mois  de  l tannée  en vue  de  par·venir a des accorda  dest:i.nés 
à  faire bénéficier,  d•une manière plùs  équitable pour les tra-
vailleurs intéressés,  des  prestations  de  l'assistance sanitaire 
d~ maladie,  avec  assurance facultative,  aux  membres  de  la famille 
.restés  en  It-Rl.ie-.des  travailleurs italiens employés  en Suisse. 
-- --,,_  ~ 
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L'évolution  conjo~cturelÜ~ dè  1966  t~oigne  ·d'une reprise. 
affirmée. Celle-ci préser;.t0  t~us les· caractère·s ·d'un cycle :~conomique 
de  reprise,  qui s'annonce  fa1orabie  pour une  longUe période. 
Le  marnhé  du travail commence  à ressentir les effets positifs 
de  cette évolution,  se  traduisa~t par _une  reprise du  niveau de  l'emploi~ 
surto~t marqu~e pa~ la diminution du  nombre  des.travailieurs employés 
jusque là suivant un horaire réduit. 
La  politique  ~conomique gouvernementale,  a _accentué  cette 
reprise de  l'économie;  toutefois,  elle s
1est heurtée à  des difficultés 
imprdvues,  en raison des récentes  inondat1ons qui _ont  imposé  une·  redis 
tribution notable des plans,  en matiè~e d~ dépenses publiqÙes. 
Des  difficultés sont  app~rues, en· 1966,  sous  forme  d'importants 
déficits d'exploitation,  dans _le  dom~ine de  la sécurité sociale.· L'objec~ 
tif du  QQuver~ement a  été de rechercher les mesures  susceptibles de 
combler  ces déficits et dtétendre,  à d'autres catégories de bénéficiaires, 
les avantages de la sécurité sociale,  en faisant passer à. la ch~ge de  la 
collectivité les dépenses  correspondantes  • 
.  En  c~. qui concerne les relations de  t~avail, l'année 1966  a 
été marquée  par une  ~ctivité intense,  sur le plan.des négociations, 
assortie de  conflits sociaux caraOtérisés. Toutefois,  jusqu'à  la~ fin de 
l'année, 30  conventions,  intéressant environ 2  millions et demi  de tra-
vailleurs,  ont ét6 renouvelée-s. 
Dans  1~  ca~e des industries de.  ~a. cOIIll'IIUilaut.é,  on  a  enreg.istré, 
dans  le secteur de la Sidérurgie,  de  nouveaux  prog~s dans  la prOduction, 
m@me  lorsque leurs taux  s'av~raient inférieurs à  ceux  observ~s au cours 
/  '  •  t  of  '  ~ 
de  1 '.année  précédente.  fa  ~roductivité du  secteur s'avère en_progrès,  et 
devrait cro1tre encore, .dans  le~ années  à venir. 
Des  perspecti~g~l~~Pi~aissent, du tait que  l'on prévoit des 
prix stables sur le marcqé  international. 
11'),2/67  f 
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Dans  le secteur,les relations de travail ont  ét~ oaractér.~es, 
en 1966,  par des  conflits#. à  l'occasion du  renouvellement des conventions 
collectives de  l'industrie métallurgique et méoanique.  Les  accords 
conclus,  dans  la Sidérurgie et l'ensemble des autres secteurs, marquent, 
parmi  leurs réalisations les plus significatives, une  extension des 
droits de  la négociation,  des droits syndicaux et l'amorce d'un rapproche-
ment  du  statut des ouvriers et des employés. 
Le  déclin relatif du  secteur minier se poursuit. 
Une  telle situation ne  peut @tre  demeurée  sans influence sur 
le cours des négociations en vue  du  renouvellement de  la convention 
collective# si bien qu'aucune  perspective de  solution positive n'Appa-
raissait encore,  en  fin d'année. 
·· .  .,..,. .. 
En  résumé,  on  peut affirmer qu'au cours de  l'année 1966, 
parrallèlement à de  sensibles progrès,  dans  1 'évolution  éoonom~.que, 
les réalisations contractuelles se sont consolidées et améliorées,  sur 
la base de  la tendance  à  un  accroissement du  pouvoir de négociation 
syndicale sur les lieux de  travail. 
C'est là un  trait oaractéristique de  l'e~rience syndicale 
italienne, qui tend à  concilier,  dans un équilibre harmonieux,  les 
avantages économiques.,  en  faveur des travailleurs, et un  accroissement·. 
du  r8le des organisations syndicales7  tant dans  les relations du 
travail que  sur le plan,  plus général. de  la politique économique. 
11~2/67 f 
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. i Ire Partie 
La situation économique  .  .  .  .  ' 
1. Les  données  économiques. 
---------------------.-
La  situation ·4coilômique:générale'qu1'était déjll assez stationnaire 
en 1965, ·est  ca~ç:~'risée par .un~ ne.t~ s~~tion, certains secteurs 
de 1 1 éconani.e accusant même  UBe  ~gression conjoncturelle certaine. 
~  '  .  '  . .  .  '  '  '  . 
c'est' ainsi que dans la branche :Principale ·de  l'industrie 
luxembourgeoise, la s'idérurgie,  la prodl:lction a. ··baissé de quelque 
Tel est également le tàux dont· ~ baiss«i la production 
industrielle EH.l  gént§ral au cours de la période comprenà.nt ·le 
4e  trimestre 1965  et les  3_pr~1ers trimestres 1966  par rapport 
aux 4  trtmestre~ p~céqe~ts  •. _ 
...  •  •  •  "''  ~  •  ••  •  1  1  ...........  , 
Indice §énérai ·de  1a  production industrielle ( 1) 
~··  ··  · ·(à  ï•~~i~tc;~  ·ti~~·~~.:i.iri;xit.~et  .  .'~e ï  1fnd~trie. d.es 
. denrées  .. Al.imenta.ir.es  ~- boi~ons· .et tabacs} 
(1958  = loo)  .\, 
4e  trim  •..  1er trim.  2e trim  ... 3-,e  t.r.tm •. · Moyenne 
----~~~~---~-~---~~~~~-~~·----~-~--~--~~~--------~  •  •  •  ~ ..... '• .\  l'  1  "+  ••  ....  •  ..  •' •  •'"'  o4<1  ._.  #  •  •  -'  0  , 
1964/1965  125 
1965/1966  124 
125  l3o  .·:;122·_.  126 
l2o  124  116  121 
Variation en- · ·  ·.:  o~.,a·  4.6 
.,, 
3.,e  - ~  .. o  -
.: ..  _~4.9  -
~~~~~--~~-~~-------~--~---~~-----~---~---------~-----~---~----~~ 
"'"  ,.  "  ..  ~  •,  •  _,  •  •  ,.  '  '••"  •  '  o  •  •  't  \C.,  '•  t  •  •  t•....  •  ., ,..  t..,  ,  ,  ""  •  •  •  o)  ,  •  • 
.  ...  (1) Offiçe stat1at1q_ue de$  Communauté~ Européennes 
La prise en oonsi<iéra  tion de  .. 1 t ~du  strie de~ denrée~ ali-
mentairés et de celle des' boi,i!sons et du tabac prov~ue· Un  léger 
rapprochement  dès·résultat~ de  l'ann4e  1966  par  ra~port- à ·ceux de 
1 'année 196;, la œ.isse. de .production se ramenant ainsi à  3,6 ~. 
Il y  a  i~eu de  n~te~ aussi .  ql:le  les indices  ~e~~~~-1  ts ci-
dessus ne  recouvrent pas enpore la prpduction des plus  importantes 
. '  .  ...  .  ,  :.  .  ~ .  ..  - .  .  .  -. 
•indu~rtPiea  ·nOUVell&&.,·· qui ..ont· -developpé afiJEieZ•  sensiblement· ·leurs 
expo~tions., surtout dAns·  le  sé~teilr· d·e·~ chim1·e. 
'  ': 
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En  ce qui concerne· les  expo~tations de  services~ 11 y  a 
eu une  certaine expansion dans le courant de l'année 1966. 
Au  total,  l'exportation de biens. et de services pourrait 
avoir très légèrement augmenté  par rapport à  l'année 1965. 
Ma.l~é  · 1 1 affaiblissement.  .. ® .... la demande  de  main-d'  oeuvre des 
industries traditionnellès où  l'emploi. est en ··stagnation,  une  détente 
réelle n 
1 est pas encore -intervenue sur le marché .de  l'emploi. Cette 
évolution s'explique notamment  par les·besotns des nouvelles entre-
prises, la faible ~obilité sectorielle de la main-droeuvre et· une  ré-
duction de la durée  conventionnelle du travail dans certains secteurs. 
Cependant,  une  certaine  ~étente est apparue vers la fin de l'année. 
Tableau II 
a) Indice des wffectifs-ouvriers: ·industries extractives 
et manufac_!urières  (1). 
(construction,  énêrgie-et transports compris) 
. .  .. (  1958  =. l<?oJ  ..  . 
décembre  mars  juin  septembre·  Moyenne  ..  _. .......  _.__·,..~  ....  -----~  .......  ~  ... -----..... -------....... - ......  ~--~-----
1964/1965  lo3  lo9·  112  112  lo9 
1965/1966  lo6  111.  - .. 111  lo9.  lo9 
v  aria:tion. en. %  .  . . ....  -+:  2,9  +  ~_,a  ...  o,9  - 2,7  !  0 
·' 
(1)  o.s.c.E. 
· b) .. Ouvriers occupés dans  1 
1 1nd~trie (2) 
.  . 
~~--~-~~-------~-~-~--~~--~~-~~----~------~·--~~---~--~~--~--~~-~~ 
décembre  mars  juin  septembre  Moyenne 
--~~-~~--~-~----~~---~----~-----~-----~~~~~-~~-
1964/1965  46  oo7  48  889  49  e39  5o  184  48  73o 
1965/1966  47  188  49  738  49  562  48 ·868  48  839 
Variation en  ~  +  2,6  +  1.,7.  - o,6  ·- .2.,6  +  o.,2 
dont étrangers en 16 · 
1964/1965  31,3  35,9  36,8  36,7  35,2 
1965/1966  33,7  36,7  38,o  38,2  36,7 
Variation en %  + 7  .. 7  + 2,2  + 3,3  +  4,1  + 4,3 
~----~-~~---~~~~~-~·~~~-~--~-~--~~------~----~-~~~-----~-----~~-~~~-
(2) Inspection.du Travail et des  Ml~es 
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·;, ..  1:~~1t~~~fW!  .. · 
~'  ':' .  ·.  >··· ~~~)lïl~'·~~;~~ 
La  proportion de la main-d' oeuvre étrangère dans le vol'UlJle  · 
de la main-d'  oeuvre: oocupee 'par· l J itidustriè  e~t encore allée en 
croissant; elle a  temporairement e;tteint pre·squ:e  46 -~- : · ·, 
. cànpte tenu·. ·de~ .  i~d.iœti~ns  '· q~i précèdent-~: ~-,  i>roduct~  vi  tES 
(production par  bomfàe > e~t· rêsMe .-prà.  ti~-~~ent:  s~  t1~1~  •. 
. .  L'indice_général du ,cofit  .. Q.e  la vie~.-~pr.è.s-.av.o_tr·~it)ué au 
.  'cours dè .1 'hivër" 1965/i966  ~ .·a·· d~--n~t;v~~-- a.•~:t~.:·_à.  -~tir du mois 
de mars. Cette hausse n 1est que  pa.rtiellern~t.  i;p~~bi~.  à  .. l'  évolug 
'  '  t  '  '  '  •  •  •  •  ":.  ' 
tion des priX d~  produits alimentaires.,  Car  la  .. diminution des 
subventions agricoles .  a . eu.  d~s ;ép~c~s~i~s mçins .  ~slb~e·s "sur 
les ~ix à  la  conso~tion  ..  q~'en 1%s."  Mais"·.,  enire a.Ùtres.  une 
· a~entation  de~··pl:-ix  ~ li-~portati~ èt le  fait qu~ l~s majorations 
' .  .  '  '  '.' .  .  - .  ~ ~.  . 
d~ Sa.laires ont encore  d~passé les progr~s de  la  product1~1té# ont 
favorisé  quelqu~ peu  1a:·  tenda.nc~ à  J.â  hausse des :Pru",  . -:  · ".· 
•  •  1  •  •f,.  •  •  .. 
,  :.  ••  .~  •  • .~  •  •  4  ;,  r-'.  •  '  ~ 
i,  ' 
2  Toutefois,  la. Pr.?sréssion .  de 1 t ~iç_e of~~+e.l :(bas.~ .l948) 
a  été moins  rapide qu'en 1965  (2# 6 - au  lie~. de 3  • 3 ~.) • 
l  •  •  ..  •  •  ••  '.,.  •  '  •.  :  '  •  •  •  t  ••  •  .f\  ~.  ' 
~bleau.III  ·'  :·  ...  :_  ·. 
:  In<jii~.e  ~e~ ,PrU. à la  ..  coeeouupati.oi:l·:-(Inp1_ce.  dU.~Qjlt.:dé. la vie)(l) 
(sans loyèr) 
.:  ··- \  _,.:  ···  ·:  ·  ····  · ·  ·(l~a··=·io~)'·:  .. :  -;  . 
•  '  r  - "  _  i  •'  ,  ·  .•  .  •  ~  •  1  •  \  Ï  •  · '  •  ,~  • • ,: 
___  ""! ..  ,.!l"  .......  ~~!i-~----·-----·-·------------·---------"""------·------------
4e  trim.  1er trim.  2e trim.  3e  tl'm  .....  'Mdy'enne 
1964/~965  ~- lo9..  ~uo.·  ..  .:111.·  .  ·  ..  · ·  ·  .. 113  lll 
i965/l966  114  114  .,  ...... 1.~4  .  . ,, . U6  :·  ,  ~~ ....  J-15 
Vari~tio~  _.en-~  · + 4  .. 6  ··  ~···3,6 
1 
,  .  t  2~1  ...  ·.  ~  2~,  ~- .. + 3,6 
•  •  j  •  •  ....  ~  •  •  •  ~  /  •  •  1  1  ..  ..  ---·--·-_..,  ...... .,.., ............. _________  ..,... _________  .~.. __________  : __ _. ___________ _ 
.. ,  .  ,··  .  ;..  . . .':  ...  ·r-
'  ~-.  ;  • '  • '  •  •  t  • 
;.  •  '  •  1' •• 
. :  ..  ·"1,  La  ba.l.anoe _:coinoler.e1ale :·d\f  Gmrid...;llldh~ de·  .. I.alXémbch.txi•· S:ëcuse  w 
déf'~9it, d\l :·Suntout  à- ·.la· résressiori 4ës :prix·: des· .prOdttits  sid~rur­
giques et à  la hausse .. des. ·priX ,de·s  :prOd.ultà 'dé· ·c:ohsommation.  '·qui 
d.oiven:t  St~ im~ryé~-.. ~~~~  ~~~~ent,:·  PP~- ~~vri~~  les besoins  .  .  .  ~  .  . - .  .  .  .  ~  ..  .  . 
aocrus.  . •  : .  ~  :  i  .  .. .. .  '  :,  .·  ,  .. 
.....  ·.· ... 
...  J 
1  •  '  • 
- .,j.  }  i  .  :  .. ...  :' 
:  ~:,1) 
''' 
··' 
~  .; 
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Compte  t~nu des _l'_lombreuses  incertitudes sta:tistiques, 
notamment_ .en  ce qui concerne la :valeur ajc:>utée  dans  le. secteur 
d~s services,  on peut évaluer la progression du produit national 
.  . 
brut,  à  prix constants,  à  près· ·de· 2-%,  contre 1,·5 %  en 1965. 
•  1 
2. Politique économi<tue..,du  Gouvernement et position des  orga.nisatio~ 
~--~-~--~~~-~~~~~-~~~-~--~~-~---~~~~~~~~~~-~~~~~~~--~~--~~--~~-
profeasionnélle·s 
-~---~~~~~~~-~--
Le (}ouvernement  luxembourgeois  entend continuer· ses efforts 
pour renforcer la posi~ion concurrentielle de  l'économie  en 
général~ accrottre le revenu national et pratiquer une politique 
des revenus d'ensemble,  en conservant la stabilité monétaire~ Il 
soumet_tra.,  dans la po~suite de ces buts et en vue d'une meilleure 
coordination des activités économiques,  au Parlement des programmes 
prévisionnels indicatifs à  court et à  moyen  tet'me,  intégrés dans 
les programmes  à  moyen·terme  de  la C.E.E.· 
Da~s un m&e  soucidie programme  économique  du  Gouvernement 
se propose d'encourager et de favoriser activement toutes les 
\  '  .,.  .  ..  ' 
ini~iatives des agents  ..  écor_.tpm,.qu~.~ par la ~-c~duct'-on et 1 'adap-
tation de la loi.cadre pour l'industrie (voir rapports des années 
précédentes) et. par_. le.  vot.e  Çl.  ~ ~  loi-cadre pour les classes  .  '  .,..  .  - ~  '  . .  .  ..  '  . 
2 
Le Gouvernement présentera également un projet de loi 
tendant à  créer un Institut national d'investissement-et- de 
·garantie,.· entendant .a.,.nsi doter le pays d'un établissél:nent qui 
'  •  •  •  •  '  ••  •  •  '  \  ••  •  '  •  ~  •  f  "'' ..  •  •  •  •  '  • 
apportera une contribution essentielle à  la solution des problèmes 
d'investissement induatriel et de· crédit à  long et à moyen  terme. 
Cette initiative répond également aux vues _exprimées  à  ce sujet par 
les organisations s,r.ndicales des travailleurs. 
La.  publication du projet de loi c-oncernant le budget . 
des recettes et des dépenses de l'Etat pour 1 1exercice.l967 a  fait 
ressortir un assez grave déséquilibre budgétaire# qui a  atteint un 
niveau que les finances  publiques luxembourgeoises n •ont plus connu 
depuis 1959. .i· 
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En présence de.s  moyens .envi.sagés par les autorités compé-
tentes pour  as~tnir la poli~iq~~-b~~taire·- poiitique conJonctu- ·.  - . 
relle sélective  :  création d~ co~  tions  favorables aux investis-
. sements privés et publics. prOductifs,; lim1tat1œ de la progresMon 
des dépenses de  consŒmation~privée··et·:publique ainsi que des 
investissements admipistratifs·non'Productifs et das investissements 
sol.ts  forme  cie  logements  -·les milleùx' :Protess1onnelsi  èurtout oeux 
des  employ~s M  derila.nd~t- s '·t:l ·n'ii a  pas contradiction entre· les 
·exigences de.  oet~  ·  pbfttiqU:e-· et -rs·éVolut1on prévisible,  selon 
l rintroduction aupprojet du  budget~ de facteurs dont il faüdra.it 
-limiter:  ~la.  _pro~$Si9.n.:  -_..···.  \' 
·.  ·  · Â. ·l•·odcâs16n··tiê. ïeuz's~·~oltsr~s./  1~  ~-<SYndicats ont  ~itéré 
1~  revëhdtbition 'de·· voie' s 1  ei,g&g~  ··à·' 'cQiuit ''-tèrme  la. procédure 
..  iégisiâtiv~ eri -'vliè·de· l 11Îltr0düc't1:on'dp·comités mixtes. d'entre-
prise et d •une  ~ept.ésélitatiori.·d.es···salâ.f-1-és au·  sein des consens 
·- d 
1~uiminist~tion des. grand~s·  sociétés. a.J?.Onym.es;  ~s insistent 
sur la.  réal1$at~on du- p~J't  .de ,loi a,ftérent. au _Qours  de l'année 
1967. 
Tant le Gouvernement  que les organf.Mt1on8 · syn44cales 
des  employeurs et des travailleurs continuent de vouer une atten  .... 
tion pa~ic~iè~~ à  '18.  .. ~litique des prix. ·Au  .pr~t~ps_. le  .  .. .  .  ·:  :  .  ~  .  ~  .  ' 
Gouve:rn~ent avait déjà réuntle~  -'re:Pr,sen~ts·· des ·mÙiet.tX 
•  •  •  1  '. ·- \  .....  •  - •  •  ,..  •  •  •  ..  •  'f:  ~- :'":  .  t  •..  ~ .•  ;·  ' 
économiques et sociaux en une table ronde,  à  laquelle il a 
"  .  .  .  .·",  . "'.  .  "  .  .  .  ~  .  :..  '  .  ~  -~·.  ·'  ......  ·:  :  ~: ':  :  ~:  ;. ..  '\  l  ''  .. '  : f 
exp~sé son projet relatif à  la réforme de l'indice du co~ de 
1a vie.,qui ~c~  ent~  autee~,  ..  Par ~  ~anbre ·4··~1cie~ tr:~P- · 
'  .  .  .  .  .  ''  . .  .. .  ':.  :·  !·~  ... .  -l~ 1.  ..·t':  • .  ;  :  •.  ~  .  ·.  ~;'  f 
faible  (Voir aussi rapport annuel 1965}.  Ce  problème a  entretenps 
~  r.  •  .. ,  .  '  .  •. •  '  :,, '. .  ...  - ~  !  \1. ·.  J  :., .  -:  ·;  :  .. ...  '  , , ,  "'"  , 
été largement  d~ttu  au sein du Conseil économique  et· social, 
.dont  11  _l$era  __ ques.t~-~Pl~ l9!n;. :U ~~t~  qu,
1une·._c.~·1ne unité 
de vues  r.~gne à  c-e·  suJ.et  ~1.·  :}.es.  rtp~sen~nt~.- -~~ ~~f;f~ents 
mUt-eux de la  ··.vi~  .éccmpm-iq~. et ~o~~e,.  si p1~.  q~  :l~ projet 
.·  <1e,-~éfo.me. ~  -~~us_è d~'$.1; b1ent8t. se concr.éti~er.· ,  . 
•  ••  '  •  •'  •  •  ..(il'  ....  -
1  ••· 
~· \../  ., 
5 
'1 Une  série' d'autres mesures visant à  une  surveillance des 
prix. et une protection des intérêts. du consommateur est vivement 
approuvée par les organisations professionnelles. 
Par une loi du 21 mars 1966  il a  été .institué un Conseil 
économique et social,  organe c·onsultatif chargé d'étudier.,  soit 
de  sa.  propre initiative.,· soit à la demande  du Gouvernement.  les 
problèmes économiques.,  financiers et ·sociaux intéressant ~lusieurs 
secteurs économiques ou  1 1 ensembte de 1·1 économie· .·nationale. Il 
peut faire au Gouvernement  toutes propositions motivées en conclusions 
de  ses études. 
Le Conseil se compose  de 29 menibres  effecitifs et dr  autant 
de suppléants,  réunisSant ains-i les p:arsonnalités •les plus éminentes 
'des différents groupes  économiques et ·sociaux;'  celles-ci sont 
nommées  par le Conseil de· GOuvernement  sur proposition des orga-
nisations professionnelles les plus représentatives. 
Après avoir constitué son burèau et procédé  à l'établisse-
ment du règlement intérieur, le Conseil est entré en activité 
vers la fin de l'année et a  commencé  à traiter en Commission le 
problème de la··réforme de 1 1indice du  coGt de la vie. 
Préoccupé par la  situationaactuell~ sur le marché  de 
l'emploi,  l'Office natio~l qu.Travail  s•~st propqs~ de suivre 
une  politique prude~te en  ~tière d'immigration de travailleurs 
étrangers~ en:freinant surtout l'affluence parfois exaggéée de 
travailleurs  proven~t d~. pays dits tiers. A cet effet#  ledit 
Office s 1 est fiJÇé  un  ~~tain  n~bre  d~ lignes de conduite qui 
son~ plus  res~rictives.que le~ a~ées précédentes. 
L'Office lux.urgeots pour i 'accroissement de la pro-
ductivité.,  conç~ d~ façon. à profiter à  tous les secteurs de la vie 
économlque' du pays, .  a  continué et amplifié son activité dans le 
domaine  de la formation,  sur le plan de  1 f information et en c·e  qui ~~~~~~~~~ 
...  ,· 
't 
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~oncerne des  enqu&tes  et aides à  la rationalisation sous forme 
de conseils aux entreprises dont est chargé  1.m  ingénieur de 
1 10ffice qui a  ét~ spécialement formé  à  cet effet. 
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lie Partie 
Pol1t1Q.ue,_ et hol.u11i.on  séxléra.le del$  sala~s  .  ..  - - - .- ...  ..  .  ~  ' 
1'.  Poli  tiqÙe et J)osi  t:tons. du  oo~erneti1ent et 
-~~~-~------~--~~--~~----·~~-·---~-- des orgâtiisati'ons· professionnelle& 
-~--~--~----~~~~~-~-~~~------­ ' 
Différènte~ réai1Sa.ticms  èi•~rctr~·  .. ~oèial ·de  grande. enver-
gure  c~actéris~~~ ia'pol1tiéi'~  :~ocfale' du' Gou.vernerAent  en  i966. 
- .. 
.  ,,  .. ·. 
, :'  •  ~  •  f  ,t-' 
ftappelop.s  4'-.bo:t.'d _qu~ la. lqi ®  l2 juin 1965  concernant 
•  '  '  '  ••••  \  '  •  •  ~.  •  •  •  •  0  '  ..  ~  •  •  •  •  • 
les conventions collectives avait rendu obligatoire,  à  partir du  '  ·.  '  . .  .  . 
1er janvier  1966~ 1 11ntroduot1on dans les accords existants de plu. 
··.  •,  .  . .  .  .  .  .  ..  '  .  .  )  . .  .  '.  . 
sieur·s ciisposftfons. ·quf  ·rep~sèntent  ··Ùhe  àrnel1orat1oi1 plus ou moins 
seri81bl~ du.  ni~~u  'Cie·-·Ùn~tion'àes\'trà~auieU:rs ·=·  Sup~lé-· 
.  ~~t_.  de. ·sa~h:e.·d~- i5  ~- ~owr  t~a~~~-'dé  nuit~ prlmès  peur  t~ 
..  v~ux· ~~é- et' périibl~~~  ''Plit~·:.·de -~émuné~t1~ ;~  ais,ërÎ~ 
:  .  \rs  •  '  •  • • c\: ·  '  ·  ·  ·  ···  ,  ,  ·  ·,  ·  1  '• - •  t  111;  ~  '  •  ~  '·  •,  •1•  , •  "  •  •  - - ' 
rnii:lat:ion  'd.e  sexè~ àdB.ptat!On ·d.eti( rinlunerat!oris  à  l:~'évo1ution ·ae 
. '11-1riâ.iCEf  du::cfOf.it,  dÉt -la. vie.- ,  .  ,· .. ·  ';  ....  ~~:"·-·· ·:  ·:  . ·;  ;.:·:  ;  . ·  ~  .. 
-:.  ~  ' .  !  '  ' .. ,  .  ...  1-'  ~.  •  - ,  1  ••  - '  •  •  •  •  •  •  •  :'  •  tine  iëi''.d.u l22  à\rrii- i966~ pOittarit  ~régi~nùitioh ·tinltorme 
.  .  .  '  .  . .  '  .... '  • - •  •,  '  . .  •. .  •·.  .  .  .  '  ••.  ,  .  .  .  :  1.  ,.  •  '.  '.  '  .  •  ··du· ·congé  amluel· Pâye ·d.es ·ïSa.J.Aritis· d.ù"8eotel.ir  privé~  ~ï:..'  seneiblement 
amélioré,  avec  effet rétroa.ctif.~Û: ier: ja~~i~:l966,· 1~ rég:tnie 
.  -~·  QPtlS~ .d~.$. ouvr-iers,  P9~- l~'fl~t~ ~  .. c~~u~ des employés. 
O  1  O  0  ,  '•  ~  00  O  0  O  0  '  ..  O  O  ~  \  .,.  0  O  O  O  ~  O  ~  7  : M  lo  0  0  0  .:  .......  0  O  o'  O  O 
;  ·r  : ..... '  :En ve~u  &a.·  oett·•~J.oi~  ..  la,.: duré·e- 'du  cœgé  .··est. tixéè:-unique-
ment  en fonction de 1 1tge et non  plus de  l'ancienneté de  service  • 
.  Ell~···est:·de. ·la··; jo~a-·oriblè·s···i ~ir  ·d~  iit~ ~  19  ans,  21 
•  -:·  '•  •  •  '  ·- ,  '  •• •  • - •  ..  •  • ••  •••  '  •  ~' •  •  !:  1'  •  '  •'  •  .  .  -- •. '  '  • ...  - •  .  '  ~  ~  '.:  ..  .  . jours  ouVràble's  à··· partir' de  3o.:.ané  'et· 24' jOUrS 'ouVrables. à partir 
d~·:3à',~-~ ·.  '··;"  _,.  .:·  ....  ·-::_.;..  ... ..  ·: . . ·.· ..  :·~-:  .  .  .  '' "i;. 
•  ·.  :  \  ~- !  ç. ..  ,_.:  ~~ ••  =··  .. ·  .,~,  :.:~"  .:  i·  .  ~  . :· ~  .. ' ' ; .  ' ' !. .  .  -: .. 
. . . .  ~  _.  __  D\1  .. cS~~ .  ~tt .~P~~E;tur.$~  OA  """ c~i~lguér  surtout. up  c~rtain 
•  •  - •  '.  ...  '  •  .....  •  •••  .. •••  '  ••  ·~  •• l,.  - ".  ••  Il  •  •  ,.  ...  •  '  •  •  •  ·/Jo  •• •  ,,  1  •  '  "' 
nombre  de die,PQ:$1tioms . $péc.1ales  .. c_pntenues_ dlms  ladite loi et .dont 
.•  ••  ;  ~  ""  - tt'  . ' •• ; . .  '.'  !'")  ,•  • '  ...  .  :  ":.!  ~  •  • •)  ... •  :,  :  (  • ·..  ••  '  :  •  ' 
quelques une peuvent donner  lie~ à  des difficultés d'exécution 
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voire m&e des abus:- mise .en compte des samedis  <:?.~ demi-jours 
de congé;  congé ·  suppl.énientair·e·. de  ..  ~. jo;~.  -~~bles par an pour 
'  .  . 
les  ouvriers~ dont  ~.~.  ~-~~~.ce  ..  ne_.,.pei!D.et.~ pas  .. un repos  ininterrompu 
de 44  heures par semaine;  congé  supplémen~e de  3 jours pour le per-
sonnel ouvrier des m:ines,  sans distinguer s'il travaille au fond ou non. 
t  •••• 
Les  syndicats"' des'.' travaiil~~~ ont  salué~ notamment. la fixa-
tion d'un minimum  uniforme  d~  'ë~~é  .. d~  .  Ïe .. j~~~  ·.  ~-.  ~  1  es~-à-dire de 
. .  . 
·plus de. trois semaines,  ·compte tenu de la m.ise  ~  oanpte du 
.  . 
. samedi  comme  demi-joursouvrable.  Ils ont également favorablement 
accueilli 1 1amélioration sensible du régime. des  congés  spéciaux 
pour .événements  de famille. 
Le 2o juillet 1966.  le Ministère du Travail et-.de la Sécu  .. 
rité sociale.a·publié  .. un·commentaire relatif à la loi du·22 av:;ril 
et représentant ~~  'interprétation qu'il a  réuss~ ~ dégager sur un 
1 
certain ncmbre de pofuts de commun  a~col:ad avec  le~. organisations 
les plus -représentatives des  em{>loyeur~ et  des travailleurs. 
Un  règlement  gran~uoal du 29  juillet précise· enfin.·les 
conditions dans lesquelles un congé  supplémentaire de 6  jours est 
d:(1  aux salariés· dont. ie . service ne permet pas le repos ininter-
rompu  de 44  heures par  semaine. 
Les. réalisations et initiatives du  législateur sur le plan de 
la sécurité sociale sant traitées-dans la ]re partie du présent rapport.  .  - .  \, 
.  . 
Le  Gouvernement ·se  prof>ose.  en  outr~ de réaliser sous peu une 
.  '  . 
nouvelle-réglementation des préavis de congédiement,,de générali-
ser la semaine de 44  heures~ de  r~former la réglementatio~ du 
chSmage  (y  compris le ch8mage  en cas d 1&hàmmpéries).  ~'adapter le 
salaizae  minim~ à 1 r év.olution générale des  ~verius et de réaliser 
une loi pour la protection des  jeunes travailleurs. 
1132/67  f ~~~~i~~·~:'t~~1 
..  , ..•  \~1~:l:,'  t.t>:J~1>~:J?~;~i:~~
1~,i~) 
~ ·1·· 
..  Pa~  ·ai~(!~~- .. ~e  ... QQuv~nem~t ~:tend ~~·tiquer une politique 
sa.lariale dt  ensembie, ' ~r  d~f~;; P.ar. ie conSe'ii  ~conaniquè et Social, 
et ~.le secteur ~1~~- ~ura:··sa~:~~-d,~~,~·~ ;· . 
..  .'.  '- ·.···~·}:.'.'  ~.·· ....  ~·.  ''·;.:··  ..  ···.~··-·;  ..  · ...  ;'\':  . .  :.·.·  . 
.  ·.:~  ...  ·, .. -P~1.  le4.  .. po1nt.s  r.e.vendiq'!lés  par les syndicats sur un 
plan 'gé·~ se tt-ow~,i·~~~  ~-pl~"~ti-8  cm  cas duia-
ladie ow  .d:'~c414~t. e:t l  ~·~~~~~.t.~~ d·:,~~- ~&;:ule ·~p~énefitaire 
~  ...  '  ...  .  • •..  •!  .  .•.  •  :  ...  ~  1  ••  : •••  '_,:.  ···:.  :.  .,  •  •  •  •  ••  ~ 
de 'Va.oanoes •.  ~ ..  ,  ....  · . , , .· ....  ·  · 
~  • •  1  •• ,•  ...  ••  f  ••  1  ..  •  •  •  • :-_.  ,1  .\ . ·:.  :.~  .  ' .... · ~ ~ -: . 
. .  ·i·'· 
• •  ••.. :  • •  •  •  .:....  ~- .:~  :· .....  ·  -~: s •  ';'  .-~  •  •  . •  • • 
2. Les relations oolléctlvës 
.  : ·:  ···~-..  ---:-....  ~~..,------------..  -~  .  .•:-.:." .... , ...  '  .:  ...  -~.  ·:·  :.-~:~~  ... -:.,  -~~-~  .·.::~_  ,."'  ....  ·~,:·.~--<'  ... : ..  ,.~·  ~· 
nms tPMS  ..  le$;·. secteurs 9-e  1 t éconcmie.,  des ·négociations ont 
eu.lJ.~  .. çi~~·.~~~~-:1.1 ~,~··;··~···~~ h.:.éonëiWi~6n·de nouvelles con-
.  '  .  .  .  ~·  t....  .  ·  ..  :~  ~  --~t.:.·,: .. , \.:  .. ,:  : :f:·  ;;:,_ .l  ...  'r',.~~<·  '7  .. '•'':  ~·. 
ventions collectives ou  du ~uvellement e:t  .  ."de· 1 'i!Welioration des 
.  l  .  .  J..,:.  ....  •  .,:.  •  • 
•,. 
'  ~. ' ;  ~  .~.  ;  •  ;  :....:·  1 
conventions exf'ètantés.  ~  ·:~  •••• :·.  ..~~·~·  •  •·'Il  •  .  .  ..  . . .....  :..  ~· .......  ~  . :"',.  ;  - . .  .  ........  ..:. .  .. 
! : .•  t  •  ·~.  •  •  ·  ·  · ·  ·  ·  ··un· âs-Sez ~  .  nombre. :cV apc.ords ..et:rt ..  intf:U"Venu.,  apportant al.UI 
•  ...  •  ~.  '' • •  •  ·~  i  ·:·  :  • ..  •  •  ~ 
·  ..  d~iérs  ..  intEires&és ·4es  .am~l·io~ti~. P.~u~. ~.  mo.ip.s  .~ep.sibles de 
...  ·;  i~s>r4iunéttàtions· et co:ndi~lopa·.  de.i~~~~~·~·.'~  ·:~  .. - .  . 
;  :··.  ~  •  :  :  ~.:  ::.:· ....  '  •  •  •  •  1  .,;,.  • •  •  ••  '  •  •  •.  .  ••  '  ~  .,  •  :  •  • 
.  .  .  .  .  Là  loi 'd.ù  ~· juin 1965:': conc:ernan:fi· 1=8$  .~contentions. collee-
·"'~.··:  .z  ·:·:· . ..•. ·  .. •\  .,,.4,  ..... "····  •  ' 
.ti'\J;eS  a  'sàiis doute  donné .. Utlé  6'eriaine :·mpu];stOl\·  ·â,~.:ta ,  ..  vo:l<*lt~ de né-
~  '\  •  .  ~.  . ;  l,:  -;.~  ; :  ;'·  ~,  ~  :-~  • .  =  : ..  ·  :··. 1  ·.  :i  !  J  "  •  •  ·~  " 
gooiation des }JfU'tenaires  socia:ux  •. :·  ·;.  ·.··  ~.'1~··  ••  '  .  ..  ·:··~  ; ... ;·,;  .: 
...  ;:: :' t.: .::· :.  "~:·  ; ......  i':  ~""""  .  #  ,··  ~'  t  •  '  ..  •  ...  '·  t 
Il y  a  toutefois lieu de noter ctië  si  .,_. 1 employ~ti_r~ ··sollicité 
'  :  -~ 
par des représentants qualifiés de ,son.p~sonnel d'engager des négo-
..  c~ation.s en vue de la  conclusioh~~:  •.  ~··\r~~~:t~·~ol:l~cUf';:·ne· peut,  en 
.  .  ..  ..  ...  •  ...  ~;~·  :~.  •  •.  J.  • '  '('  t.  ·.  +  •  ..  •  •  •••  ~ 
. pr:Lnèipe1  se ·soustrairè  à  ·1 1obl.18àt1on· d·'.éntlunèr ·dé· telles négociations".,  .. ::·. 
.  .  .  ·~  ;_.···  .. :·  / ....  ·  . ::  s.  ~  '  ;~,.'  .  '  ~  ~ 
11  .P 'en résulté pas  nécessa'treméiit  un·  acO.o!:-d~ ~tre.,J)Qties., car en cas 
:  ~.  •,.  ... \  '  •;. > •t  -~  o  '  o  'L  ,;  '~ ,"'  0#  ''  ..  •  o  ..  '•'  •  .,  •,  ..  •  j 
de .~f.us.de lremplayeur  de discuter'le· pt'oj-et=':de.:èontll'at;ou. silles par-
(. ~:i~~.·~~~~iv~i~~t-·Pis  ... i.-..se  rh~t~-'d.'âc.éord sUr:·;una  :.~  .. :PJ.ua~~urs stipula-
:  t  ••  .  ., 
,:·  l"  . .....  ,: ....  •  •  \  ...  ·.:  '•'  ·•""c\~  •  '  ··~..  ..  "'  • 
tions de la convention· oolleot1ve·~a.  :conclùre~: le>désaèéord ·doit Stre 
· ~:.: .- ·.~~is·;·à ~  -~~éd~e  ;iti~lEt dè  'oonc:t.1!att6n:~l),:ce. qui;  en·.·cas  d'écheC., 
. .  . :..  .  ..  :..  ..  .•  ~: ·  ...... "!.  ..  ..  . ..  ...  :  ... .  ;·"'  .t•  1  t  •  •  t..  .  •  "  • 
a  tout au p:lus  pour.  etï!ét~'  de ·refidre-' alli ·parties ~leur ~11-b~té d!action. 
l) L 10ffice national de coneiliation,  institué par arrS'té grand-ducal 
du 6  octobre  1945~  se  compose pari  tairemen.t de 6 membres  permanents 
dès mUieu.x patronaux et syndicaux. 
Tout litige collectif' est soumis obligatoirenent audit Office. Un 
arbitrage ultérieur est facultatif. '  '< 
Un  nouveau· contrat.. c.oU-ectif·.  pour. les ouvriers de 1 'Etat 
a  également. été signé .au.déQut  de l'année 1966· eptre le Gouve~ne­
ment  et la ComniSsion syndicale des contrats" 
Les -~yndicats ont par. a.illeurs défini.,. à  l
1aocas1on de 
)  '  .  .-
leurs congrès.,·journées  ~dicales·et conférences des  délégués~ 
leur politique à  suivre ·lar$ddes négociations. collectives dans 
les diflérents secteurs de  l
1 industr1e~ tout en rappelant leurs 
revendications afférentes,  dont les principales portent sur  : 
...  1'  introduction d'un pécule·. ~pplémenta:ir~ de. vàcanêe.s 
- la réal*saticm ,;œogressive de  la. semaine·. de 4o  heures 
...  1 'allocation ·d '-une  indemnité de  logement 
- ·la continuati-on .du.  paiement· du salaire intégral én cas 
de maladie  ou  d~accidaat 
- l
1amélioration des régimes de  pension. 
Une  société de 1 11ndustrie chimique nouvellement  implantée 
'  '  \'  '  .  . 
au pays s'est trouv~e~_vers la  f~n .de  l'année,  .~s la néce~ité 
de  licencier 15o travailleurs,  et ce en raison de  1'  incertitude sur 
le 'marché  des 'fibres synthétiques Q.tit ..  -~  entr~tné ·un.e  cÙ.mtnution de 
la production. Les syndicats'.  et le  'riouvern~ent .  ont  r~urd  .. ~ietirs 
efforts pour arriver,  ensembl~ avec  la.  sociE§tE:i  en cause.,  à attenuer 
les effets de a·es  ~licenciements. 
3.  Evolution -~s rémunéra.tioru; .~ 
~~~~~-~-~--~-~---~-~----
·Par appli~ation de  1 1 arr~té grand-ducal. du  22  àvril 1963 
portant nouvelle· fi:Xation ·et réglementation du salatre social 
minimum, . tel qu 1 u  a été modi,fié pk l  t arrêté. grand-ducal' du  25 
juin 1965  ..  led-it salaire·  minkum a été adapté à  l>év~·lut.fon de 
1 'indice du· cbût  · de· la vie avec  effet au ler septembr~ 1.966~  date 
à laquelle 1 1ind1oe semestriel a  dépassé· le seuil des_ 15o potnts. 
En conséquence,  ie àa.l.aire m'inimum  légal ',a  été  por~.~-- d~  .?.~.-!5.'?  F 
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à 29 F  1 'heure, EBOit  une augmentation de 1,76 ~. Rappelons qu'en 
vertu de l
1arrSté gral'ld9ducal du  25  juin 1965,  les travailleurs 
qualifiés ont droit à un salaire minimum  qui  d~passe de 2o ~ 
celui valable pour les autres travailleurs. 
En ce qui concerne 1 1 évolution du niveau général dea 
rémunérations,  on peut seulement faire des estimations en se 
laissant guider par l'évolution afférente dans la sidérurgie et 
les mines  de  fer ainsi que dans quelques autres entreprises 
relativement  importantes. 
Compte  tenu de l'ensemble des données  disponibles.  on 
peut évaluer la hausse du salaire moyen  en 1966  pour toute l 1 in-
dustrie à quelque 4 ~ par rapport à  1 1 année 1965. ., 
:,  ,. 
• 
•  JIJ."' 
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IIIe Partie 
·~"-.~·.  ,.  .  ~. 
'· 
.  ~- ' 
...  ..  .-
1._  Evolution .é.cOJ'lOillique.  ~  · · 
-~~~----~~----~---~  •. 
·ta ·prodùct10n  sidé-~fq~è  .ést  resté~- inférieure à  celle 
de l 1annt§e  préc~dente: 4  39o milliers de tonnes contre ·4  ses- en 
1965, .·soit une_  d~inution  -~ 4.2,  ~., 
Tableau IV  ._,.  .. 
. a) Production de: fonte .  (1)  en  .. l  ooo  t  · . · ·  ·". ..  .  ~  .. 
'  ~~~-~-~.,.....~-.,-~--f!.~-~----~-·..,.·~-.... .,.;.  .........  -:-....  .,.-----~----'--~~~  ...... -
1  .4e  trim..  1er trim.  2e trim.  3e  tr:fm.  i....a.e  ..  .  '  .  . .  ,'  "'  .  .  .  '  .  - '  ...  ..  :' 
• - ~  <1:  ...  •  ............................  -.-........  - •  .--....  .-----.  ..............................  __  ._ 
._,l.  Q1o·; ._: 
1  o24 
Variation en%  - 4,3 
-1-o48 
1  oo2 
- 4,4 
lco45 
l. oo4 
- 3,9  - 6,o 
'·4.  l9o 
3 9.95 
- 4,7 
~-i964/i96s'>~  ...  .-·1-156  · ·  -~ ,jl isJ·. , ·  ..  1···i6o - .... : ··i  1;·5  t.·:~  ) 4··&:;1 
1965/1966  1 141  1 lo3  ..  :.  ·  l·'Oa9:  ...  1: ·o91:.  · :-. 4:.lJ:24 
-:.:Y:~~t~~n~r.>:~~·.'"'  ~~~···.··~  l  .  ··:-~!~Al  ·..  --~~~~-- ~-, ..... _.(.,9...  - 3.a 
·---------~----~-------------··-----------~--------------------- ·.  ..  .  . .:  '. .  :  ..  ..~.  '  :·  .,  7  . :'  ~·,  ;  :.:  ·~  . ( .  .  ~·:  ' :. >  ....  ~  ..  ~ ..  \/  . '.  '.  ~  .  '  ~~.  .  : ... ' .... ~  '  ~  .  .  - . 
c)  Produo~ion de ;eroduits finis  (l) en l.ooo t 
\  ....  L  \  ~  4  o  •  ~  c'  ••  o  '~~  \  ~oO  ..  ~:.  •  0  o''.  0  0  ....  ,  ..  ,  ""•  •'  ..  :  •  o  :•'  •  '  o  o  •'  :·..  OJ  0  ,•;  •  '"~  ~  "'·  1>  '  0. f  ,•  ,~\  > 
-~~-~-~~~--~---~~---~-~~-~~-~~~-~--~-~~~------~-~~-~ 
·  ,_  .  4~.it~im. ·. iex. .~t~·:tm·~· .. 2e ·  tr~~·  .. 3e ·:t;im:.  ;·  :.  ~iai 
---------------------------~~-~~-~~-~~-~--~----
1964/1965  859  857  842  .  627 
1965/1966"  · >  ..  -.--~:qgy. .: ·  .· .... :sa41  1  ::,.·. ':\ 798 7  :~  •·  ...  :..~834' ·  ··. 
variation~eti-~·:  ·-·~7#·2  ..  ·~·-3.;9  :.•.  · :~ ·5j2 :.··  :  ... ,..··o,·e<; 
3 385 
3 253 
··.; 3:,9 
~-~------~~~--------~-~-~---~~~--~~----~-~~----------·-~----~-- (l)~·o:à·~c.~·:..:  .... _  ...  ~.-.~=  •  ._:·.;  :  :·:··;;  ......  _::  ·  ·  .. :  ,..  · 
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Le  .. niveau des prix à.  1
1 ~o.rta.t1o~,. qui  ava:~~ déjà été 
très bas ;;,·ers  ia. f:in" dë- '1  ràmiée ·-1965',  "ë.  ·encore baissé de quelque 
2  ~ depuis le ler janvier 1966. 
De  ce fait1  la sidérurgie luxembourgeoise s•est trouvée 
dans une situation difficile. Aussi a-t-elle continué. ses efforts 
•  y  •  ...  • 
de rationalisati:on en vue  d'aba:1sSèr-a.ù-èà.nt' que 'possib'le ies 
prix de_ revient. 
Dans  cet ordre d 1id.ées on peut f)ignaler que.,  da~s le 
courant de l'année 1965,  la plus grande entreprise sidérurgique 
du pays,  1 1ARBED,  avait acquis  une.par~icipation majoritaire 
dans la société sidérurgique HADm,..  participation détenue 
..  .  .  ...  ... 
· -juaqu 
1 al<>l'·S  par deux  .gr.ou~.es -~id.érurg.iqu.~.s .fr~J?.Ç~~~ _Ce~_•e  ~r~se 
.  p_e·  i.?artJ.c~:pation est devenùe  effective la ler janvier 1966.  .  ,.  .. ,  ~  .  ....  .  .  .  . . .  .  .  . . . 
L~intégra.tion complète de ees deux sociétés.,  sous  forme de fusion, 
est en trairi de se réaliser. 
· · · ·  ··Des- soucis de ·Pat.-:1:onalisatioo-.ont  égaiement  ~n~  ....  v~r.f5 
la fin de 1
1année,  la Direction d'une ?Sine particulièrement 
atteintedde la situation difficile·  sùr··~'ïe  ... marché .. des aciers  . 
~  ''•  '·...,.•  •  ''"  ~  .,_.  ...  ~  ot  ''••'  •  ,.  ...  •  '•••  •  •  1  ~··  •4-t  -"'•  •  ~  '  '••  '  '<",.  •••••  '•~• •  ,,. 
spéciaux à .réduire  l~urs eff'~tifs d 
1  env.iro~ un. cinquième. Les 
ou~~i~;~ -~ ~a~se.  -~~ront ~t~s.  au '<if:1but'  cie' t 1 à:rinée  1967  dans 
le$.USines 4U  bassin minier. 
Cette mesure et le fait  ~u  'au cours· du- dernier trimestre 
'  .• ,  . .  .  '  •  ..  .._  ..  . .  ~  ...  ,  .. ""  ...  ,  .  .  '  .  .  . .  •  ..  •  ..  •  .  •  . .  .  ....  . .  ..  .  • '  • .  •  -~.  •  ..  .  ~  v~ 
de l'année 1966  les ouvriers sortants n'ont pas été remplacés 
dans les usines est sa.ns··doute ·de ·nature ·a -accentuer la tendance 
vers k"  bais.se  ëiës···affectlfs~· ·quf s··r·est· mariif'estee  dèp\liS·'lë 
.mols  d.e. Jub.l966  •. ·  .·.  ..  . .  · . .  ·  ~- : 
1  •  •  •  •  •  , ... ,.~  •  •  ..  • 
Dans  la période allant du dernier trimestre 19.65  a':l 
3e  trimestre 1966 le niveau de  1 1emploi  est.~sté dans l'en-· 
,•  '.  ~  •  •  '  ••  •  1  •  • 
semble  le in&na· qù'è' pendant" 'la.  }:i~r-iod'ë' 'c()rrèïsponda.nte -antéri'êure. 
1  'Il  ._  "!"  ... ..  17~ -· 
Tableau V 
Ouvtiet-s  irisé ri  ts dans ·  J.a; <~i&êr~$1è' (1) 
'  -
.  ~  •'  J:.4.;  ':""  .·;_{~~<·:  ~~·,  ...  "  .:.,  . 
--~~~~--~--~~-~~~~~-~~~----~~~~~~~~~~~--~~~~~-~---~~~-~ 
\  ~  ··:  décembrtf· ,·  : mars  ... '."·:Jtlin!t  -Septembre  . Moyerine  '' 
~~~~-~~~·~~-·~---~----~-~--~~-------~~-·-~--~-~--
1964/1965 
1965/~~. 
19  a2o  19  5e1  19  641  19  796  l9.7io 
.,  .. 19 e4l'  19  7~o ·  .. ·l9 62o.;.: 19 !679  ·  ... 19 715 
',.  ,·  •)  .  .  .....  .  .  '"- ._·  .  ..  . .  . .  ' 
Variation ~% ..  +  .o  .. l  ~  :f". 6  .. 7 1..  ~o.J.  .....  ~o.6 :  :  +. o,o 
..  ~ ..  ~  f  .  4  •  ..  •  \.  •  ..  ••  ..,..  •  • 
------~-------~-~-----------------------------~--------------- ..  '  .  .'  ..  ... .  ...  ...  ,.,  ~.  -~  .  '  .. 
r  .  .~ 
2.  Pol1t'1Que:· gouvernementale· e:t·: position  :·.des 
'  --~~~-~-~~~~-~-~-~~~~~---~-~--~-
organ1f3at1.ons .PrOt'e$s-1:onn•lles.  ;, 
----------·-------------------
'.  .  ..  ï  - .  .  , ...  "'\  . 
'·  •.  ~  ·' . 
,..  .·  . 
La politiqUé gouvernementAle ·è,  ·~u ·~ès  ~P~rcussiôtis~·  8ur 
l'.tnduatr~e sid,rur.giqlle notamment -pa.%';. les .eftet4 de la:. loi du  ,.  _,  '  '•  ' 
12  Juin  ·1965  concernant .:les,- cQnVent~Q:n~  oolleo~:tves de travail ·  .-
et par·: ceux. de,· ~  .. loi. du, 22  a?n.'il l966· pQrtant  ...  ~glE!IJlentàtion  ~ 
uniformè elu  Qqngé! ann.uel  pay~,: des:·. sa~:l:'s,  du: secteùr  ·privé~ Nous 
rev~~ona-~  l~s. çU.sl>oe!tiP!ls erfftireQte,.:-:a.u··.ebap1t.re. autVànt. 
\Par  ài1±-eurs-le~·:O~ti<>ns·~-'prÔ:fti$8~ell.es d~s  ·em-· 
ployeurs··'·et cie:s  "travaill~s-·ont ·ciértnl:  .. :i:~a····po~!t16ns tant  '· 
·à  l='~garèl de li  'i>olit1que~·écono}n1quÉ; èi·· ~~6iale· du  ao~v~memerit 
qu 'à 1 'éga;rd  de 'iéurs politiques rèspectiV:èi·.  Lès  pris~~  .. ci~  ·  -:  ·  · 
pos1ti6ns;·~ftérehtesi· pou·l·«uta:iit' qu:•en~s  f'éë .:ràp~t à··ià: · · 
sidérurgiè·/ sont  apPa.ruea··  sù~ùt  ·à..'  rfdé~ii.·si~n ~- -~êsori'i~t·1~ns:• 
colleôtiv"t~s  · (vèsir  cbà.~itre; sit1vant)'~· .  .-,  ··  '  ... ,,.;.,~ ..... ·  ·  .,,  ·.'  ··.  1  •  . 
~· 
'•  .. 
~ ,·.  ~ .  ·~.  ~.  .  ' 
3.  Les· negoè1atlbns  ··ooUedtivéi's~ ..  :·  ·,_,  ,.,  ··  ·  ···· 
;  ' 
~---~·~--~--~--~---~-~~-~-- ~  ·  . ·  ....  ·  .,  -"'·  .  ~.  ,  .  ~  :  ,  r·  · ".  ..  ~,  .,  · .  .! 
Comme  i 'année 1966  é~it entièrement. couverte pa:r  1.1aco.ord 
du 13- f'~~er. 1965, .. !~Üi-,~va1t ~t' ~~~~lu  .•  ·c~e  ~  .. •o~~1r~·  ~- .  . 
pour·. une d~e  de 2 .  ans  •  11 est normal qu  111  y  àit eu peu d 'acti-
vité sur le plan des relations collectives.,  alors que la paix 
•·.  ,.. 
)  ·  .... 
·, -,' 
.• 
soc  !ale devait  r~gn.e,;r. rd~t les ann~es 1965 ,  et 1966  en contre-
tJar'l;ie  de!J  con~e~-s~~~~ ~~i..fes 'Par·l~S s6c~ét~s aU  début de 
1 'année 1965·  cçmn~-·  -~~1;·  d~~  r~p~~·~~ernent' de· ïa.  convention 
4  "·  ,  '  ' ••  ,~  - ..  ·- • 
•  ,  J  .,  ~  .....  '.~  ~..., ....... ~.  '4  ....  •f  ...  ·-·.'  •  ~ 
collective. 
Le  début de 'i  'annéé 1966 était encore marqué  par les 
..  .. _  . :d~SQ~SSioris.  des partérut:i.res sociauX rélatives aux mesures  ~d  1adap-
.. ..  ._"'  ,.  .. • •• •  ·"  •  ••  /tl  - •  ,_  •  ...  .r  •  •  #f  •  •  '  - •••  '  ., ...  :  •  -·' ...  "  ..  '  •  ~ 
tation du contrat collectif existant aux dispositions  d~ ~  loi  .  '  . 
du 12 juin 1965  concernant les conventions collectives de tra-
vail. Il y  était-question no~ent des modalités d'application  ·· ...... 
..  ,•,  '•  '  r,... 
du supplément obligatoire de  15  f,  pour travail de nuit (Voir 
...  .  ' . . ' . . ,,.,  ~  -
à  ce sujet: rapport annuel 1965). 
~  ,<  .  . -
Vers le milieu de  l.1.année#  les ,-organisa,tions  syndicales 
ont  décidé de dénoncer la eQnvention c.olèective avec effet au 
31  décerùbre  i966  •.  Elles. sont  .. en ·:effet d'avis  .~ue la thèse du 
progrès social' continu-,: indépendamment .de l'état momentané  de 
la corljoncture  écon~,.  -exigè une .amélioration  pé~iodique 
- au ry~-- tra~tiQrme~ de  2  -~ées _:des conditions contenues 
.  . -
dans là convention collective;  ~es  s.r.n~~cats ont toutefois 
estimé qu'une  dénonciation proprement dite  du contrat collee-
•  •  •  :  ••  t  t  .'·  ~  1  • 
tif  nré~t.  pas  néqe~sa.ire., et ce d'autant  moins que_l
1ar-
ticle 29  .dudit  ~on~pa,~ ~os~  ~ux ~~ie~ des  entretie~s 
préléminaires sur la questiantne savoir s'il est opportun de 
•  •  •  .  ;c  •  .  l  •  • 
proroger la  convent-1~ exis~te  _ou  _de  ia renouvel_er moyennant 
une certaine amélioration des  conditions de rémunération et de 
travail. A l'occasion de  ces entretien le fond_même  des reven-
;  . 
dications_s.rndicales- s'il y  ên a -·pèùt en·principe être 
_<iiscuté-"en  1 1àbsenée d'une .dénonciation expresse du contrat. 
',  1  ,'\ 
·.' • 
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L'entretien visé·· à  1 ~article 29  de  la. don..v-m:ttion· ·c.ollec-
tive a  eu lieu dans les délais réglementaires. - 3.  mois avant 
l'expiration du  contrat - à  savoir le 29  septembre.  A  ce manent 
la Commission  syndicale des contrats·· collectifs:·  -avait· déjà. saisi 
le Groupement  des Industries  sidér.~giques d'un certain nanbre 
de revendications qui seraient. à -d1l$cuter. en rapport· ·avec la , 
reccnduction de la ·conv.entiot\  oollect:ive .pour. une  &trée de  · 
deux années.  Ces  revendications .sont :libell~ès  fCOJDD'J.e  sUit :, 
l.a  Allo  Ca. ti  on d 1un péctile: sü~IE§menta.~·.  de" ·vacano$as  de: 6' ·  ooo. F 
~.  ;  .-
par an. 
·' 
2. Octroi d •une .1ndemni~é  ... de  ~~~~~  à:  ~us les o~ie~s.  . .  \  .  .~.  ~ .  .  '  - '"'  '  .  .  '  .  '  .  .  ' 
3.  Harmonisation dea .salaires et.: du•'Dlode- 'de travafl :·en· -régime 
·continu dans  les·.dittéX'ents-'.;ser.v-ic-eS~ et. d'une· usine à .. 
l
1autre. 
4. Mise  ~au ·point d •un. ·avenant  à .·1 ~:article· 9 .(Rémunération en 
,  cas de mutation)-'du··-contrat. exis.taht~  •. ·  .:  : · :.,  ··  .·. 
Ce  point vise les dépla.cements aveo  J)er~e cië  Sàl&ire, les 
:cas de· :réadaptat-iOn,  ·dif:fi·cile#: les.-m-ises à; ·lîl retr.aite 
'vpréma:turée .  et, le ·oas  échéan~  ·.·les: .lio~m  .. cliement·sl  qui 
seraient la conséquence au:  .pro~.f!a; te~hniq\le· ou·: de mesures 
~  rat1o~lisa~1~  ..  Pr:1~~~ .~.  ~f;t~. us~nes  .... 
•  ~· • r  •  ..  1 -l  •  •  •  •  •  ,  •• ,  .  , 
....  Il est·. proposé· la .création d'une Ca.isae·· de conpensation 
a11~ntée ·uniquement Par .les troi~· sooiétés 'stdérurgiques 
luxembourg~ises et dans .  ~quelle .on  pu~  serait les  .. a.1des 
•  !"  4  - '  ~  ,  '  •  1  ;  '  ~  •  ,f  '  '  : 
financières et .autres indemnités à allouer aux ouvriers  . 
1  - •  '  •  •  •  4  •  • •  •  .,  ~  •  •  •  '  :  •  •  '  •  '  ~  •  ..  •·  ' 
·.·.  Q':li., ~ura!en~  .  à ..  ~~fr!r d\1  progrès, te~hn~.ue_., ou de _mes~e.~. 
"  •  :  - •  •  •  "'  •  •  •  - ~  •  1  •  •  - • 
.  de.  ~atic:>nal~~~.ion..  . ·: ..  ·  ..  . . 
5•. NoUVEtlle  r.éductipn- de la duree hebdomadaire. du·· travail en  ; 
vue de  la réalisation ultérieure de la semaine de 4o heures. 
'; 
'  .;~. 
-,.  i - l77..-
6. Discutütm des principes de la continuation du  paiement· du 
salaire ·en cas de maladie. 
Dè~ cetèe première .  prise de contact du 29  septembre,  on 
a  invoqué,  du c8té patronal, la sit~tion conjoncturelle très 
:  •  1  ~- •  •  - -•• 
défavorable dont  ~ouffre !~industrie_ sidérurgi1U8 depuis un 
certain tanps ainsi ~ue les .c~ges salariales supplémentaires 
considérables qu 1elle s'est vu  imposer après la conclusion du 
' dernier accord collectif en  sus des avantages prévus dans ce 
dernier,  pour demander la recondi ti  on pure et simple,  sans 
changement· aucun,  de la convention collective  exi~tante pour 
la durée d 
1une année,  1 'examen du  fond des revendications 
syndicale  a -é~t à ajourner jusqu  1  a~ terme de  cette périodê. Lea 
charges salariales supplémentaires, dont il est question ci-
dessus,  sont dues notamment 
-aux trois tranches d'indice échues respectivement le 
1er juillet 1965,  le 1er décembre  1965  et le 1er sep-
. ·tembre  1966, 
.• 
- à  1 ':introd.uc.tion,  par voie légale, d'  1.m~  indemnité 
·pour tr.avail  9.~ I?-uit  dont le montant  dépasse celle 
fixée  ~ar conven~ion collecti~e, 
- à  la prolongation de  la dur~e du  congé  annuel (loi 
du 22  avr~l 1~66 portant réglementation uniforme du 
congé annuel payé des salariés du  secteur privé)·. 
·Le  coat global·de ces mesures,  auxquelles  a 1ajoutent les 
effets  de~ la lOi du  3o ·mars  1966  pozrta.l?.t  réforme du .livre II 
du code des assurances sociales et entrathant une  a~entation 
sensible des rentes-accident du  passé~ est estimé par les re-
présen~nts de. l'industrie .sidérurgique à quelque 8,5 ~de ia somme  des ·salaires~  d~pense' qui s'ajoute. à celle df' 715 ~ qui 
représente le cotlt,· pour les  sociét~s  ..  ·de  1.'·
1accord_  du  13  f.évrier 
Les ·représentants,:-des syndicats ont f'ait valoir qu  1 en 
-vertu de  leur thèse du progrès-· social. continu, ·à  laquelle_ les 
· ·sociétés auraient d 1 ailleurs marqué -leur adhésion Pa,rlle passé, 
11  taùdra!t ·que  les négociations ·collectives aboutissant cette 
·fois~ct encore à  une  amélioration dea  conditions de rémunéra-
tion et· de travail-. Er.i  ce qui concerne les charges imposées 
aux sociétés par le législateur et par 1 1é0héance.de plusieurs 
tr~hes d'indic!, ces  Cha~ges ~uraient é~é prévisibles et 
elles auraient été. mises en compte  .. à  l'occasion d.,s derniers 
'  ...  '  ••  '  ••  ;  ,l  '  •  •  •  •  •  ·;  • 
-pourparlers p~  .. _retuser  d~s ç~o.~ssions plus substantielles à 
la C~iss~on s.yodicale  de~  oo.ntr~ts. Par ailleurs, cette 
\  ;  . .  '  .  .  :  .  ~  .  .  . 
der.nière.  tQut ~  reconnais~t_que la. conJonct~e générale 
f  •  •  •  1  •••  :·  ,,  ... 
est.défavorable,.regr.et~e .qu
1 e~le ne putsse se renQre  compte 
•  •  •  •  '. ..  -.  •  - •  \  :  ~  ..  ~  :  ""  ...  •  A.;  •  ' 
exaçtenient_ de la grav_ité .de la_  ~it~~~Ot,l~. ~+ors Qtl. 'elle ne 
••  •  1.'  !;•  .,  1  ') •• f.  :,..  . 
..  ..  <;iispQ.se  pas ;-de  l  ~ensemble. des données  .. néc~ssaires pour. porter 
• •  •  t'  ..  - •  ~  '  •  :  ,.  ••  -~' (  •• •  •  • 
1,li).  jugement  sur  la Situation act~e~e e~. l~évo.~~tion;  à  J?lUS 
ou moins  brève échéànce. 
Plusieurs rencQntres des. partenaire$ socia.ux ont eu 
••  •  •  .:.·  ••  ••  •  .-_,  "·  1  _,.  ....  ':;.  :i  ...  ··. 
lieu. en novembre ,et  en_  d~cemb~e 1966.  Sans vquloir mettre en 
•  •  •  •  •  ''  _....  .  ~  •  •  •.  ,;'i '.: ••  ·;)  • 
- .cau~e le P%1-ncipe_.du  progrès _social continu, les ~ep;rés~ta.nts  .  .  ..  .  .  {  :  '  '  .  .  .... : ~  ... ~ 
des  .. soQiétés sidérurgiques ont toutefois e..st.imé  que les réali-
.  .  '  .  ·.  l''  ..  ' 
sations du législateur- qui  dépas~eraient d 1~1ll~~-~~~ ce 
qui était prévisible au début de l'année 1965  - représentent 
' 
un progrès''  social :·suffisant en cette p'ridde de  régression. 
D' aùtre p~-t,  les·~  sociétés  c~ntinueraient ·à  ·suppOrter· l~s charges 
déc_~la.nt des adaptation$ des sala.ires à.l'thtoluUon de  l 1illdioe 
du lco!it  d~ la v1e~  >  J..8.qu~iie  ~erait· ·âu :.nÛ)ilÏS ·  a~ssi râpid:e -que  par - 179  - . 
le passé.  En outre1  elles s'efforceraient de  réal~ser les mesures 
de  rationalisation que  leur impose  la concurrence internationale 
sans procéder à  des  licenciements de  personnel. 
Le  porte-parole du Groupement  des Industries sidérurgiques 
a,  enfin,  annoncé  qu'au cas où  les syndicats ne renonceraient . 
pas à  vouloir faire adoptér dès à  prés~t certaines de leurs 
revendications1  les sociétés Pourraient se voir obligées de re-
vendiquer à  leur tour des  modification~ de  la convention collective 
en cours moyennant  dénonciation de l'un ou de .1 1autre article· de 
celle-ci. 
Les syndicats ne  se  ~ont pas .ralliés à  la .façon de  voir 
des représentants de  1 'industrie sidérurgique; ·au  cours d '\me 
réunion,  en  date du 4  janvier 1967 ..  les délégués des deux  orga. 
nisations  s,r.ndicale~ réunis dans la Commission  s.yndicale des 
contrats il a  été décidé de décliner la proposition·patronàle 
visant à  proroger le contrat collectif dans  sa forme  actuelle 
pour la durée d'une année et de  soumettre le litige à  l'Offic~ 
national de  concil~tion. Les débats devant  cet: Office commen-
ceront lè 27  février 1967. 
La.  loi du 22 avril 1966  portant réglementa  ti  on  uniforme 
du congé  annuel des salariés dU  secteur privé a  posé  un  certain 
nombre  de  problèmes d
1interprétation et d
1exécution qui nécessi-
taient des  contacts entre partenaires sociaux et(ides prises dè 
position du  Ministère compétent et de  l
1Inspection du Travail 
et des Mines. 
C'est ainsi que notamment·la disposition visant à  accor-
der un  congé  supplémentaire de  6  jours aux ouvriers dont le 
repos  h~bdamadaire ininterrompu n'atteint pas 44  heures a  fait 
l'objet de  plusieurs discussions entre partenaires sociaux. Les _ soci~tés .estiment  qu~- .la,.pr.•t~• -.en  usage· dans,· les usines en 
~.  '  ~  '  :  .  ''  . 
matiè:r~ de  .. _repos  }1.e9dpma~lr~~-,·  27. Jours de re.Pos  par. an  répartis 
,.  loo  <P,  •  • 
selon.-.. des mQdal:it~s.div~r.-$~1! ,_  conèt~tue-·1.
1-équivalent· d'un repos 
•  •  •  •  .:.  ..  ..  ~  1  •  • 
de _44)'l$ures  par ~ine  •..  Ellea··-vo.udraiènt qtie  l 1Inspect1on du 
1  •  •  ' 
Travail et des mines.  en, se  be.~t.  Sùr· 1-':artlole 1er dti règle. 
~  '  '  '  ....  a  •  '  '  '~ 
ment  d 1  .e:xéc~t1on d~ 26  J~1lletll966 (voir page  du présênt 
rapport) ftt  .. une  eonsta  ta:tion_ Qa.ns  ce sens • ..  ·: 
•  '  1  ••• 
Les .~dioats,  ~n-· revanche,  invoquent·· t'article 5 dudit 
arr8té d 
1 eXécution - qui dit ;QU 1:11  est permiS.· de·  déooger aux  .  ..·  '  '. 
n:todalités d'octroi du congé  suppl6nenta1redde 6  jo\.lrs· par ia 
voie de conventions col1eoti  ves - pour proposer un arrangement 
forfa1  taire, consistant. à .:all0uer à !tous ·les ouvriers· d.é'ux · 
.. : ..  ~  .  ~  -.  .  . .  ..  ..  ..  ..- ..::  .  ..  ..  ..  {'  ...  .  . . 
jours de congé  supplémentaire par ,an • 
..  •  '•· 1'  :  •• 
Le problème ~  1 es-t .~pn.  ~ne  ore. tranché-;  11  est··· possible 
•  1  ~  •  •  t 
qu'il sera ·évoqué  éga.lem$1t ·à  _l-roceasion des ·négocià.tions · h·ouec-
·;  1  •  •  • 
tives qui se poursuivront devan,t  1 10f'f1.oe  ~t.io~l (ie  Concilia  .. 
· tion  •.  _. 
•  ~,.....  ·~  •  ...  ~·.  •  ..  •  ,•  :  •  ~·  •  ~  1  '  '  • 
~  ...  .  .  ;  .  : '. ·.  :::  .  "·  ... 
4. Evolution des ·r~ùn.uieritionsi:  ··  ··  .....  -~·  ··  ~--~  .t·.  ..._.  .........  ___________  ..  ____ ...............  .  ""i 
•:  !'  .\  .•.••  ,~_: ......... >.·  .-•.  ·  :.:  ..  ·:~:·:.'  ···:·' 
· Le· salaire horaire moyen  del$  ou~i~s  .  ,Q.e  la sidérurgie 
,,(  .... 7  ,;  4  ~  :  ~ ...  • •• 1.:. .  1 ·:.. ..  • •  ~ ,;  •  -:  •  • ..... ,  '·  .;.l 
a  (lépassé d'environ 5% la va.l~ur  .moy_enne  at~e~te  ren  1965. 
~·  ' 
0  ~  ~  ..  0  ,  ,  ::  "' 
0 
1  L  •  '  '  ' 
1
'  ,  '  "  ' 
Tableau VI  . 
.  ·~·  ~ .... .. :  ... Sala.kte ~hora~  ·maya~ aafui' 1''1xiiùëtr:fë.  ·sÏ.d';w;g-!qu~- .. (1) 
..  tSalaire dire.ct en FB7heure5  · 
t  •  ..  ..  ....  •  •  •  • ••  ,, ,,  .....  ,  '. 
•  ..  f•  •  -----------------.-----------------.,.  ......  ~_  ........... ,. ....  ·.;,.~-·---..;.-~  .... 
Janvier  avril  ... ootoP.re ... ·  Moy~  .. 
i  ~  ---;.  .......................  ._.~  ..  ~--..  ~---l~-·--·-.;..:.;.  ____ .., ......  _. ...  _. 
1965 
1966 
Variation en %  . 
67,6o 
7~_,o6 
+  5,1  + 4,8  : 
~  ·  ... 
-~•••••~-------------~~--~~~~--~-~-••w~---~--~~-~~--~~-----~-
. . 
. '  ..  ~~ ·.,..;  .  , ..  ...  .  .. 
.. ~  ... .. :  : ..  .,.  .....  ,.  ·- "Mt•  ....... 
, ',:' 
••  •  w  ' ...  ••  ..  • :  ~  ::- •'  •  •  ;  •  •  '  ' 
··.··.  .  .. 
'  ·~  }  ~ .  .t •  ·. 
.....  .'  : 
~..  .  ..  ~ 
..  .. ....  ..  •  ...  •  '•  ....  ~  •  .. ...... •'- '  "" .....  '  • ,.,. .....  1'\i  .,  .... :,.  ......  :. 
•••  h  ...  ,  ....  4•" .........  ,,  '  •• '•".  ""  ...  ,. 
,• 
. :\ 
~ ..  ~ • ·...  ...-;  :.  j.  .~·.  •  ,·  • 
''"'\ ·.·· 
,::,  ;  ... 
...·  1  • ., 
.  .  ,.  ' 
1  ~  1  • 
,t•'-'  ' 
- 181. 
Cette.haus~e_prQ~ient ~n ~art.i~  ~es ~eux adaptation~ des 
sala.i+':es .. à  1
11ndice du coût de· la .Yie  ~ au 1er déc~re 1965. 
et.au 1er  septamb~e 1966  - ~t en partie de l'effet des lois 
'  .  .  ....  '  ' 
d 1ordre social .c~tées a~  chap~tres précédents.d~ présent rap-
••  v  • 
port.  En  outre~  quelqu~s adaptations de salaires ont .eu  lieu. 
,.  - .  ''  ·.  . 
dans les différentes  ~sines 1  concrétisant les 9ïscussions cou-
rantes entre directions et délégations ·  ouvrière.s. 
La  grati!ica~ion versée aux ouvriers sidérurgistes à  la 
fin du mçis de  rpai  1~66: s'est maintenue au même  nive~u que 
l'année précédente. 
5. Evolution des  conc.H tions de travail  ............. _._._..__..;. .......................  ._. .. _  ..  ._ __ .., __  _.. ........  ... 
Le .seul changement des  conditions de travail à  signaler 
po~  1
1ann~e .1966  est celui. de 1 1adapta.tion du  régime  de  congé 
'  .  .  .  ~  .  .  '  ' 
annuel aux .<\ispos1tions de la  ~oi du 22 avril 1966.  .  ..  - ' 
Le tableau ci:.-a.prè.s  .indique· .la durée normale du congé. 
(en jours ouvrables) 
a) d 1 après la loi du 27  juillet 195o 
b) d'après la convention col.leo.t.ive .en, .vigueur daris.  . 
. l'industrie sidérurgiqu& 
· ,  c) d'après la  . loi· du, 22 ·avril· 1966 
._...,,..,....,...,..__.~  ................... _  .......  _.,.~..,,..~-•w~  ............. --.  • .-.-... --...-...................... ---.. -
.·'  . b  c  ..  .;.,...  .  .... '''  ........  '  .-.,,.,.:f'.- .....  ,  ,....  • •..  ' 
'- -~  ....... --....... -.-. ...... - ... ,.--..  -------~-
lre à  ~an&ée de  service  8 
•  •  '  ~  ... _. ,•.  ...  •  •  '  1. •'•  •  ,.  i'  · - r~ .  •  •  •.  t·  ~  • 
4e  et 5  e année de . servioe  ·]2 
6e à  lle année de .. service  18  18 
12e à  29e année de service  . 18  21 
à partir de la 3oe  année de  ser,vice  18  24 
à ·partir· de··-19' ·ans· ·d  •·âgè' 
à  partir de  3o  ans d t€ge 
à  partir de  3o  ans  d 1€ge 
.......  .; ...... (18 .. +, l15X} ·19~5 
(21 +' l',SX)'.  2?·~5 
(24  +  2  X)  26 
x)  Prolongation de  respectivement 1,5 et 2  jours par suite du 
fait que  les samedis ne  comptent que  comme  1/2 jours de congé. ,Ç:~.v:~~;'~,:-~"F~/:~:~~~'ll'~~"f~1!~1;<>:'~''V:"'i't'1t'"'":1i  ~fJ!'}\'~';~~~~f~~'·f~~1'\,.,t  '~"'·::·~~ 
.~' ,,. '  r  r.'' 
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...... ~.  ..,...  .......... '  _..  •  ......  • •  •  .,  •• .;•  ...  .- ..  4t  1 ..  '  .....  ....  .....  ·~ """ .....  """".  "  •  -- •  •  ..  "'  ...... . 
1.  ·Evol\J,t1~11 .é.copomique 
~---~~-~~---~~~-~ 
.·r  ,.  ·.-
.._  4  .....  11'11  ..,..,.  •  .,  •"'  '"''  '  •-*  ,lo  ~ - •  ,...  •,  ,.,.  ..  •  •  •  •  4  ...  'ft  ...  ....,  Il!- •  r  ......  .,  f•, •  l"  ~  l"  ~  '  llol  A  •  •·  i> 
L'éxtraction·brute de~minerai de·~er a  légèr~~~t augmenté 
·,,: 
•  t  • • ,.,.1'•  ...  ,.., .•. - ....... 
..~. 
Tableau VIla 
.·.  ·. 
4e tr1iii.- 1er· trim•  :.  ·2e·  trim·.  · 3.a.·tr1m.  ·TOTAL 
1964/1965 
1965/1966 
1·659  1  57o 
1 543  :  .. >  .... :i.:.o.o5 
1  .PPJ 
1  725 
1695 
1674 
... ,:~-~~-~-·~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~-~~~~~~~~~~---~~ 
_  ·  .. (1)  o  .•. s.ç.E.  ~  . .  ,  .  :.  . .  .  .  .. .  . 
•  '.  •  •  •  4  ' 
..  '  •  •  ..  ••  '  ..  1.  .....  ...  ...  ..  ,....  •  1  •  ,..  .... ....  -.  .... "  •  •  ...  '  .. f  •  •  •  ~ .,  •  •  •  '\-• ...  '  ...  •  •  ""'  ••  '  •  "  .. •  • "" ...  •  ...  .. ~  •  •  ' 
>  •  • 
Les  stocks. opt  ~9.1lement .auamepté,  ~is  moins fortement 
'  i  •  ,  \•  •  •  ~  ;  .....  - ~  ~  ••  •  •  •  •  '  • 
. .  que  1;
1 année précédente. 
•  ... 1'  .  "•  , ...... 
Tableau VIlb 
Stoçks df;t, m-inera.!  de fer,. (1)  .ep  1  ooo  t 
'  ......  . 
;. ............  .:.:.,;;.~'... .................  .;.~  ~'.  ~  ..............  ~  ....  ·:. ......  ~.-.-----..  ~ .............  .;~  ..  ~·-.:.·:.. ........  .... 
:  ... : 
,_  +. 
. '1964/1965 
1965/1966 
Variation en tf, 
(1)  o.s.c.E. 
décèmbre  '  juin:-:: · ·  septemb~et'  '.f ',·MOyenne 
---~~--~--~~~~~-~~-~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~ 
.... ··842··. 
9o2 
+ 7,1 
··861· .. 
897 
+  4  .. 2 
889·-··,  ... ,  ..... ss3.  ~- ......... a69 
9o7  69,.~,. ·  ,_  .:. .  ·  9oo 
+  2,o  +  1,1  +  3,6 
Le  nombt'e  des ouvriers a  encore assez sensiblement 
diminué au cours de 1 1 année 1966.  Fin septembre 1966  les effec. 
tifs n'atteignaient plus que 89  ~ de  ceux ae  décembr~ lg64.: ., 
- 18.3  -
Tableau VIII 
Ouvriers inscrits dans  les mines  de ·fer  (1) 
1964/1965  l  713  1687  1'641  1619  1  665 
1965/1966  1  6oo  1  553  1  1+67  1 471  ~ 528 
Variation en %  ...  6,6  - 7)9- .. :  ··- 9  .. 4  - 9,1  - 8,2 
-~~~-~~~~--~~4~~~-~-~~---~~--·~~~~-~~~~~~.~~-~-~~·~-~~~~~-~~ 
(1)  o.s.c.E.  ...  .  . 
f,  '''  •  •  ,..  •  .... '.  '  .. 
Le  ~en~  par ouvrier et ~  poste  s~_est fol!tement  ..  '  ...........  ' 
accru,  tant dans les mines  souterraines que - et surtout - dans 
.les  ~~ti~~~  -d.~ -p~du~t·i;~- à' oi~i  ··~Ùv~t~  ·-··  ·., ·· 
.  ..  '  .  .  .  ...  .  ' 
...  ,  ...  •  ..  .... ·- •  •  ..  •  •  •  •  l'  •  ~- ••  .. 
Tab1e:a,u  IX 
Rtfndement er  _ouvrier et par poste  ~e ~ he~es (1)  .en  t 
4e trim.  1er trim.  2e trim.  3e ·trim.  Moyenne 
du Forid ·des Mines  souterraines 
1964/1965  13~41  14,16  14,65.  15,18  14.,35 
1965/1966  14,2o  14,62  16,21  18,6o  15,91 
Variation en %  + 5,9  + ·3,2  "  +  lo,6  + 22,5  + 1o,9  _  _. ___ 
de ·1• a  ba  tta.ge . à  .o.iel ouvert  ....... : 
....  1~/)·~-~- ' .  72  31  61,94  .. ~~-~Tl ...  82,98  7o,75  ... ,  ...  ~  .......  .  " 
l965/l.966  69,74 
-..... '3  . 
9o,o8 
.~ ... 9i,Oë  ··· ·· ·a3,o9  75 .. 5 
Varfatïon 'éh ·%,  ··~  7;6  -
.  ..  ~  ..: 
+''21.~9  -- +  3(,6 .  ..  + 16.9  + 17,4 
(1)  o.s~c.E. - 184 .~. 
2.  Po.l.~  tiq_ue  gowewnemep.tale. et pps.itions  -··--...........  __. _  _.  ......................... --.... -------·- ,·, 
des  or~1~t1~~:  profe~sio~~lle_s  ...  __  ......, .......................  .-................................ ._.  . .·  ' 
. En  ~s  de$  indications. fournies au chapitre relatif à 
'...  •  •  '  ••  ~  •  • •  •  • ''  ".  •  •  •  •  :  • •  •  t  • •  •  ..  •  •  •  ..  •  • 
1 11ndustr1.e  $1dérurgiq~. 11 y  ~ li:eu de signal6r que  l'arrêt 
...  ':  '  ..  '.  '  •  •  •  '  ~  :  '".  '  t  •  "{  '  : 
projeté d'une minière exploitée au Grand-Duché par une société 
sid~urgiq~e'  ~~~  et.  ~~oupant qu~14ite'· 1s·o  'ouvrars" a  fait 
l'objet d •un certain nombre  d 'antretie~· entre: la Direction 
générale de. la societé ·ïen  cause,. les·:représentants de  l •.otfic.e. 
national du Travail ,et de  l '.Inspection du Travail. et:  des Minee 
ainsiyque des délégués du. personnel de  la minière en .cause et 
...  ;~  T  '  •  :  '  :  •  '  •  ;  •  •  '  '  •  '  '  ,  :  '.' •  '  '  ;  o  :  1 
des  organisa~  ions  ..  syn~i.Qa.~~s  1 4e.s  ~~v~illeur$.. U!le  ~emanie 
•  ...  ..  '  •  '  •  ..!.  ~  •  l  . .  -:..  .  .. ,  .  . •  .  .  :  '  •. 
d 1aide de réadaptation au titre de l'article 5612  du traité 
de  .. P~~. a  .. ~t~ acç~p~ée. Pat:.  ~- Ha:ute  A~torité 9-e  ~  cy!CA.,  si 
'  ••.  •,  - ,.  '  '  f.  •  •  '  •  '  •  '.  '  - '  '  •  ~  " 
bien que les. intéressés bénéficieront de  oertaines. indemnités a.l-
•  \ ·.  . •  ,·  ~ .  .. '  .  .  ~.  . ··.'  :  .  . .  '  ' .:  '  'i  . •  - ..  ·• 
1 
••  '  ,.  •  •  '  •f.  . ••  . • .  •  .  .,  .. 
lol_lée~  pa~. la~ CECA  .. et  ..  par le .  ~uvern,ment lux~ourgeoifh La  société 
..: '  '  •  ,;  •  ."'  ~  •  '  •  ,.  .:  '  •  ~  \  ',  • r •  ~  •  ',  '  •  ~ .:  ~  '•  f  ;  ~  •,  ~ 
en cause a,_ .PQ:ut'  .~ ~~,  .~~o~pté, de. prQ~oge~. Jusqu.
1att 3.1  mars  1967 
'  '  •  1,  '  .Il  •  :·  •  •  •  ~:  ~  .:..  ••  •  t.  1  '..  '  ;.  •,  •• •  •  '  '  '  • 
les préavis de  congédiement qui étaient venus  à leur terme le l2 
novembré  1966,  afin de permettre à  ~!O~tiçe nat~onal du  ~vail 
'  .  .  :  •',  .·i'  •'  ,..  .  '  .  ,. 
de. s'occuper du placement des travaiiiëùrâ îlèênëias·~  ....  ·· ·  ..  ·· 
'"';  ..  •  :•  •  •'••  ,':J..,I  •  l"o  '•,..•,  •  .·.r•.  1  • ...  ;.·.  ,·:  • •• 
. .  .  ..  ..  ... c~.t~e  .. a~de  .. ~~~rvi~  po~ la pr~i.~z:e. fC?is  .9an~. l:'M.~toire 
••  t  ~  :  • •  '  •  '  .  '  •  ·'  .  •  • •  •  : ·'  •  .  . '· •  •  ~  .....  .  . .  .  ..  •  .  •  .  . 
....  ~:s :req~nv7~s~qn~,  .p.e 1 .m~e~.,.t~~  ~pt~·l'-:  :::·  ,.·:•:  ...... :  .,  ....... 
..  .  ..  ,  '  •'. ·' ~· :,_·  ":. .:<  ..  :.  ·  r ; '_.  .. ,  ..  ~."  "'.  t  ·  '.  '  !  •  ;  ..  ·  ... .  ~:  ... . :  ... ,.  . 
,.  3 •.  Le~ .négoc 1at1on$  QOU~ctives  ~  ..  ..,,,;.  .~ --·'fllt  ............  .,  ..........  --'l.  ...........................  ~  •ç,y~  ;  •  .  .  •  .... . 
·  ..  Po'\!W. les.-minès,··les· ·rèvendicat.ions  ·~ss:ndioalès en Vue· du 
renouvellement de la conv.erl.t:ton ·:collective sont ;.l:ftbéUéea· ôœiine 
suit : 
1. Allocation d'un pécule supplémentaire de vacances de 6  ooo F 
par an. 
2. Octro  1  d'une indemnité de loganent à  tous les ouvriet-s. 
3.  Au~enta  ti  on  des  sa.la1ttes de base moyennant le schéma· sUivant  & 
'1 -185  -
a)  2  F  par" heure,. indice :1oo# .. si  .. le Sa.laire  ... de  .. base 
horaire n 1 atteint.  pas ... 3ô ~F à  ..  i~~ indice  ... ioo;.  ·. 
b)  1,5o F  par heure,  indice  loo~ ·si lé sa'laire de  base 
horaire est situé entre· 3o· et·4o F  à l'indice loo; 
c}  1  F  par heure,  indice l9o,  pour tous  le~  sa.lai~es de 
b  1  '1  ,  . ase p  us  e  eve~  •..  _, 
4.·.Ha.rmonisation: des sa.laires'  .. dans. les.  différents.: services et 
d'un service à  1
1autrè. 
5. Mise au  poirlt d'un avenant à  1 1art1cle 9 du contrat collec.-
tff (vo'ir  chapit~e corresp(,ndâ.nt pour ·la sidérurgie). 
Pour le reste'~ les dévelàppements 'contenus au: chapitre 
3 ·pour la sidérurgie sont·  ·é~lemènt và.lB.bles  pour· les mines. 
Les  deux litiges· seront trà.it'és ensemble devant l 1 Office na  tio-
nal de Conciliation lors de  la réunion du 21  février 1967. 
4. Evolution des 1:-émunératioris 
Le  salaire horaire moyen  des ouvriers des mines a  aug-
menté ·un  peu plus  ..  fortement que  celui. des ·ouvriers sidérurgistes; 
une  partie de  cette augmentation provient d'une.r6dùction de l'ho-
raire hebdomadaire du travail, qui a  été ramené  à  4o  heures.  Comme 
la gratification annuelle est .  .la. mêine- .qu  .. ' en. sidénil:rgie.,  ..  le salaire 
annuel de l.'"ouvrier mineur, a·· pratiquement évolué parallèlanent à 
celui· de .son, collègUe de· la sidérurgie  •. ..  ~~.r~~~;,.';:~~:;_::,(:~~~~~;\~~~:-~··~  :~·~~!:~~T;'~}:~:·::r~;,~~1;i~;;~~~7·:1\!~·::~  ..  ~ 
~  :.  .  . 
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Tableau X  . ---
~laire horaire m9Yen  dans les mines  de  fer  (1) 
(Sala_  ire,. direct -en FB/heure) . · 
'  .~  ..  '  '  ,,..1  • •  •  • -·  ....  .. ·- ,_,  •  •  ..  ...  -·  • 't  • '  . .... •  ...,..  .....  -. 
janvier  avril  juillet  octobre  Moyenne  ___ .. _.., _____  _, ..........  ~  ..  ...._ ......... -....  -~---.. .-..-. ...............  ~ 
i965 
1966 
Varfit.tion 
en~ 
1965 
1966 
,/·  ·.  .  .  ';.'  . 
Ouvriers du fond . 
.~~;!:  .:  ..  ~::~ 
So,Sl 
·.  86,57 
'  .. 
+ lo,5 
+ 8,8 
+ 7,8  +,7,1 
Ouvriers du jour 
61~90·  63',19' 
· 67  ... lo  69,39 
+ 8,4  +  9,8 
. 87,.11  .. 
88.,87 
' 
_  .  .,..  2.to 
66,63 
7o.,54 
+ .5,9· 
......  r· 
; Ouvrie%1$  du: :fond et ·dù ··Jtitir' 
·  .68.-91·  7o.J94··  72.95  · ··  ·  ~  ·~ 'fr;·'ZT · 
\  ,;  - ~~!~( '  .... ,_.75_  .. 72.  7.~  .. ;1.1·.  . . .  -79,6o: 
eo.,3e 
85.,76 
+ 6,7 
63,o3 
68 .. 27 
··t ~~-' 
Variation  .  ·.  6' .1  - +·~ 7
,·1 .  +·. 3,~  ·q  · ·  ·-~  · • 6 ;  ..  ·~n ~ . :  ..  : + a,7.- ···  +  ·#  ·...  .  .  .  _,,  .  ·.  .  .  ;+  ,  ,. 
w~-~~~~---~-~--~~-----~~~~~-~----·~-~~•••~~~~~~~~~-~--~ 
(1)  c.s.c.E. 
.  ...  ' 
••••  '..  '  ••  4  ;,  i'  . 
. '! 
.  .  . .  ..  ~ 
5-.  ~o:lut~on.Q.es_:  ècinditionst dè·2tl'a.-va11  ··  '·  · · · 
.  -~-~~~~-~~~------~-~-~~---~~~-~-- .. 
·  · A·Pë.rtir·ciu :1~: j~11:le~~.i966~ -~ ~~~  ~  _4o  h~ures 
...  •,  •  :: •. '"J  • •.  ~~.  .  ;  i .  . .  .,.r  ',  •. J t,  .  .  .  ..  ·  ... 
est devenue  effective· dans  les mines de  fel'J  le nanbre de  Jours 
de repos  correspondant s'établit à  42  par  an:~-:.:~~  ·.c~p~~~ ~$.S  .. 
lo jours  féri~S lé~~~ qu~  o.op.tr~bu~t  -fl;outefo:iS· a rliduire la 
~  •  •  '1  ~  ~  •  •  ..~',..  •  .•  ••  1  :  •  •  J.  •  "  -
di.tréè  hebdanadaire moyenne,  d\1  travail  •...  ·  ·.,  ··'  ..  ·  ··  ' 
- - '  •  ,f  ,:  \  •  •  ..  •  ~~  •  ..  •  •  •  •  •  - •  •  ••  •  ••  •  ' 
~.-~~:ce qui·.:ô·c>ncerne··ie  oo~:deè  ·6u,;;.i~;~- ~~-c~~ &ms~ 
les minières~ il  y :à. ·lieu ·de· m6difi~  ... ·i~ :tabl~~ d~:~a··~~~  ·~. 
,  ,.,  ,  •,  ,  ..  ~  1  •  ··,  .....  _  ::,  r  -- !  ,  ,  -:  •  • 
en y  ajoutant 3  jours de  corlge  supp'iémentaire 'po{u.  tous les 
groupes d'âge.  '. 
'  . ' .......  . 
-.-.:  -.  . . 
. 'i 
'tf 
'· .  :.  ~- .. 
;  '  :·.  .  ~ 
...  f  •  ,..  .  ~ 
'  ,••  . :. 
..:  ,. 
~..  ... 
·•'  '  '  ..  )• ..  '• - 1.87 
Evolution de  la sécurité sociale 
.  .  .  '•  ~.  ....  . .  ..  ..  "  . . ..  .  . - ...  -~  ...  . .  ..... ". ...  ..  .. 
L'année 1966  a  :.ét~  marq~~e. par  de  nouveaux  progrès 
législatifs dans  11as$urance maladie,  l'assurance accidents 
et 1 'assurance pensions,  et p·ar  une activité intense dans  la 
préparation  de  nouvelles réformes  de  l'assurance pensions  et 
des  allocations familiales. 
I.  NOUVELLE  LEGISLATION 
A.  D r  o  i  t  i  n  t  é  r  i  e  u  r 
Assurance  maladie 
Champ  d'application.  - Le.  ·champ  d'àpplication de  l'assurance 
maladie  des  bénéficiaires  d,e·~ensions et rentes  a  été  complété 
par l'extension de  l'obligation d'assurance  aux titulaires d'une 
rente. de  survie ·de  1 'assurance accidents  et  de  la législat:ton 
.  ~ .  ..  .  '  "  .  .  ~"  ' 
concernant les dommages  de  guerre. 
En  même  temps  la condition de  1 1affiliation des  titu-
laires dtune  pension  d'in.va:li.di.té.,. d.e .. v.i.e.illeef?e  .9\l ...  q.~  .~1:1rvie 
à  une  caisse de  maladie  pen~ant 4  ~ois au  cour~ des  12 mois 
précédant le  débu~_ 4,e  la ·pension .a. é~é supprimée. 
Assu.rance  ac ci  de~  ts 
La loi du  3o  mars  ~966 portant  ~odific~tion et  co~plément 
du  Livre II  du  Code  des  assurances sociales peut être consi-
dérée  c·omme  la loi de  réforme la plus  importan-te  parmi les 
nombreuses  loi's  de' r·éforme: intervenues  depuis  1 t introdue.tiori 
de  1'  assurance· o'bli'gatoire en 1962. 
.. 
Ajustement  des  rentes  aux variations  économiques 
La nouvelle loi prescrit à  la fois  l'ajustement  des 
rentes  en cours  au  niveau  des salaires suivant les principes 
de la loi dite unique  du  13 mai  1964 sur l'assurance pensions 
et leur adaptation au  coût  de  la vie suivant les règles appli-
cables  dans  la même  assurance pensions  introduité par  étapes 
depuis  1946. .·· .. ~~~~~~z~~\1'1,:~~~~\f,~~;l'l}~~~~!~'~!'\~t,-~ 
;  . 
•-.~  ... '  ... 
Les  rentes seront ajustées  tous  les 5  ans  au niveau  des 
salaires; le premier ·aj_usten}ent  aura:. effet au··  ler janvier, 1965, 
,'' ·:••  ••  .............. ,..,.,,  ~'f'  """'''~••'·•"  ·,'·r'  , ·.  ·-·  •,loo  ~·  .......  , ...  r  .. •·- ; ........  o.~ ....  .,  •-·~  ···• 
par· rapport  a.ux·. ·salaires:  :de·.v·l96o.  Se.ules. le~:  .J'e~~tes,· .~~  .. cours 
sont  a.ju.stées .:  ,  '  r•  •  .J  ·~ ,  ''•' 
'  ' 
D'autre part,  toutes les rentes sont adaptées  au  coût 
de la vie. Les rentes ajustées seront  ~~ap·té~s .:t;out.f)s  :l 1es.  fois 
' .....  ,  •  ...  '~  .....  ,  • ,_,  '  ...  .,. .....  llo•·  '  ·-
que' -l•·indicte  a.ppli.cable. lore  de  1 •.aj~_teme.nt- .~~ifar.- .d.ans  la 
mesure· prescrite,-..  les rentee  ..  noll,.·aj~s~·é~~  _tout~s .~e~  .f~is  .q~e 
1• indioe moyen  app.l"icable :au.·  jQUr  'd~~- l  ~ ac:ciden.t Tari  erS: .  4~$ . 
la  .. même  ·mesure,  •  .> 
f  1  .·: 
Enfin,  l'ancienne disposition suivant laquelle aucune 
mensualité ne peut être payée sur une  base  inf~~~eure au 
salaire minimum  léga1 est maintep.ue.  ..  ·· ..  ··  ··  ·  -~· ·  · ··  · · .... 
est absolue,  sauf clauses  d'égalité  de  traitement prévues  par 
'!.  •  •  • •  •  .~  ..... '  •  '  l  .  ~  1  ~·  •  •  •  ~·.  ....  ,.  •  •  • 
des  instr.umen'ts ''J.nt er'nationaux  ..  ~" 
..  · 
'. 
'  . 
•  ••  '  • ; ~  •  '  •  J, 
~;  t  .·  ...  .  .....  .  ,  ~-: ' (,  .  • ~·:  ..  .....  .  .. :  f  ~ 
c·~ieh1· ·è:ie'a:,·rentes· :.·'  ·  ·.  ·.;.;  ·.  , ·  ~. · ..  ····  '··  · .,.  ·.i  ,  •·  ..  · 
:,  , 
0 
,'  •  f  ! 
0 
f••  •  .. ~•  ' 
0
•  1  •  ,1  <  '  r  1  0  ~  ~  l  110  ,'  •  •  f  ;  •  ," 
0  ~  o  1  o~  •  ;,  #o 0  , 'l''  6 
· Le  prinèipe··  d.è- câlc.ül  d&  ·1a ·rente" sur· ·ba.s·e·  de ·ra· remu-
nération annuelle  du  blessé avant  1 'accident est  maintenu·~· 
'.  l,:  :.  '  ~ '  .; .  •  •  .  l  ·~  ~  •  ..  . 
Une  anci~nn.~:  d~.~posi  t~on  .co.~c~.rnant le  ..  ~.al:~ul _sur  la 
•  •  ,  ;:,  '  t  •  ~  ..  •  1  ~  •  '  •• •  •  ;  ·.'  .!..  .  . .  .y  ....  '\  .  ~.i  1  ·;  '  •  ~ 
base  des  rémuné~~.t.ions_ gagp.ée~. _dans  _plusieurs  entreprises par 
•  ;  :  11  •  .-• •  ,  0  •  ..  :  '  0  1  •  :  r  1·'  ,•  f  ,' •  ' 
1
,  ~ ·~  ~.  '~•  )  ,;.  ;  '  •  •  ,;,;,  ~  •  •  , 
0
0 
'  •  ,• 
le blessé est rétablie. Le  multiplicateur  du  salaire journalier, 
s~vant au-.  calcul  .d~ .~~  ~~nt~t: .~e  ~~~~~ .p_lu~ .3oo,  m.a~~, le nombre 
'  '  •  •  •  '  ...  ~  ',  : • ._i ••••  •  •  J  '  •  •  •  •  '  •  1  '  •  • •  " 
moyen  de  jours  de travail  des  ouvriers  employés  dans  1.'  e~~x:e:-
prise ou  dana  une  entreprise similaire. 
:.·  .. ·.;r·,..  ·lo  ...  ,  ..  ~  ,.  ...·:··t ..  ·~:~.,··.-~·  .·.,.~·~ ..  ~  ..... :.·~·  ..  ·~---·~·.·.!.:·;  }' 
l.l  ~~~  te~~  .. ~ompte  . .de.s,  s~pp~ément·~ de salaire \et ,de  ..  t.oJ.Itea 
-..,  .  • .  •  1,.- '  ..i  •  ·_ ..  , :•,  ·~·  ,'  .. :  ~.  -~  •  .. ; • •  f  ...  ·~  :.  .  ~  '  . '  '  :...  :  •  :  • 
.  ';  ·i~q·~-~  ..  ~~-~';.  iP~:~~~~  .:~~.  ~at.i~~.~~~~~~~~:  ~ .. ·'.,  ,  ·:  :  ,·  .....  .  ...  r.·  ..  ..  · 
'  ...  :  .  r  - .... ,  •  ~:  . 
Extension  des  prestations 
Le  cercle des  bénéficiaires  de  rentes  d'ascendants  a  été 
pr6cisé et étendu.  Désormais,  également  1  les veuves  ~.e  ..  plu~ 'd~ 
5o  ans  qui se remarient auront droit au  versement  d'un capital 
égal  à  36  fois la mensualité. 
1132/67  f 
.  .. 
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~es,BOnaa.bilité: des· empl·oyeurs· et: des  tiers  -~ 
·L!Association·d'assurance contre les.accidents. (du  travail) 
est autorisée  à  exercer son  recou:rs  toutes les  fois  q).l'i;L  s.•.agit 
d'accident  de  trajet  • 
.  ·  '  . •' 
Maladies·· professionnelles  ··. 
•Il est f"ai't  àpplioation  du  système·. mixte,  c 'est-à~dire. que 
la· répàration ne  è 'applique ·pas . seulement aux  malàdi-es  por·tées . 
sur unè liste ·a.d  ..  hoc,  mais  également  qui n'y. figurent  pas. maie 
qui peuvent être admises  à  réparation  dans  les cas·. individuels 
par le Comité-directeur. 
Invalidi  té-vieill.e..ese. : 
En  application  de  l'article 2lo  du  Ç~de des  assurances sociales, 
~  ... 
un  règlement  grand-ducal a  accordé  ~ne assurance supplémentaire 
aux  chauffeurs professionnels,  assurance  qui,  en ..  contre_pa~.tie 
de.  _.cot~s.a  ti<? na  suppl_émen tai.res,  leu:r ace  or~  des·~·  nia~or·a.  tio'ns  da·· 
pensi~;ns  •. 
Enfin,  le même  règlement  prévo~t l'octroi à  6o  ans  d'une 
pensfon de  vi'eillesse~ anticipée,  à ·la èondition  qu·e·  le bénéfi-
ciaire renonce' à  exercer une  activité  quelconque. 
D'autre part,  l'a·ssuran·èe  pensions  des  salariés a  été 
réformée. 
La  réforme la plus  importante est que  la pension d'inva-
lidité n'est r'etirée' que si l'intéress'é:  recouvre~  une  càpacité  de 
gain supérieure  à  5o%;  ju~qu~lâ,  1~ p~nsion étà~t  ~et{~ée a~~ 
que.la capacité recouvrée  dépassait 1/3. 190 .. 
En  matière  de  cumul  d'une pension d'invalidité avec  une 
rente d'accident,  la législation a  été également  a~souplie. 
Désormais,  la pension d'invalidité est versée intégralemént sans 
que  le total des  pensions  et rentes  (y compris les suppléments 
familiaux)  soit supérieur à  la moyenne  des 5 salaires annuels 
lee plus  élevés. 
Survivante 
Le  droit à  pension d'orphelin a  été étendu à  tous les en-
fanta  vivant à  charge  de  l'assuré au moment  de  son  décès. 
D'autre part,  trois mensualités  égales  à  la pension  du 
~éfunt sont versées  aux ayants-droit,  et réparties proportionnel-
lement à  la pension  de  chaque survivant. 
Comme  pour l'assurance accident,  la veuve  de  plus  de  5o  ans 
qui se remarie  a  droit au  versement  d'un capital égal à  36  fois 
la pension mensuelle  du  défunt mari.  En  cas'de divorce,  l'épouse 
divorcée  non  remariée  aura droit à  la pension  de  veuve;  en cas  de 
remariage  de  l'assuré, la pension sera répartie entre l'épouse 
divorcée et la veuve,  proportionnellement à  la durée  des  diffé-
rents  m~riagea. 
Enfin,  en  matière  de  cumuls•  la législation a  été a$souplie 
comme  pour l'assurance invalidité. 
Prestations familiales 
L'âge maximum  ouvrant  droit aux prestations  familiales  a 
été  fixé  à  25  ans  pour les enfants  qui  poursuivent leurs études. 
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Conclusions 
L'année 1966  a  été marquée par une  nette stagnation 
de l'évolution ~conanique. La conjoncture était particulièrement dé-
~avorable dans  1
1 industrie sidérurgique.  où  non  seulemeht la pro-
duction a  régressé, mais où  les prix se sont encore quelque peu 
d~tériorés par rapport au niveau très bas atteint vers la fin de 
l'année 1965. 
De  nombreuses entreprises étaient amenées  à  envisager des 
mesures de rationalisation qui s'exprimaient parfois par une libé. 
ration d~ personnel,.  si bien que la tension sur le marché du travail 
est devenue un peu moins prononcée que les années précédentes. 
La.  plus importante réalisa  ti  on  sur le plan économique 
·a  été la.  création d 
1 un Conseil économique et social qui a  canmencé 
à  s'occuper vers la f&n  de 1 'année de problèmes  impOrtants,  dont 
en premier lieu celui des prix et de 1 11ndice du  ooGt  de la vie. 
La  situation sociale des travailleurs s'est considéra-
blement améliorée, bien qu'une grande partie de 1 'industrie, dont 
la sidérurgie et les mines de fer, n'aient pas connu la conclu-
sion d'une convention collective en 1966.  En effet, différentes 
lois d
1ordre social ont apporté une légère augmentation de la 
rémunération et une  amélioration du  régime  de  congé  et du ré-
gime  de la sécurité sociale. 
Des  négociations collectives ont débuté vers la fin de 
l'année dans les industries de la CECA •.  Devant 1 'attitude très 
prudente des milieux patronaux,  les syndicats ont ppptétJe 
problème du renouvellement des  conventions collectives en cause 
devant l'Office national de Conciliation. - 192-
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•  't  •••  :.J.  ..  '.  œJ>.nmu.- .  ...  .  .  ~  .  ..._ 
· 1·.  En.: 1966  ~  i 1 évolution ·da·· la ~s·ftuats.o·n  lc·onomique ·.a  t&té  moins 
...  ~  ta:vor·abl'è  qu1au  cours· des' ann,e·a  préo4dentea. · Certa1ns in• 
ciices "font· a;ppë..ratt!-'e  que: ·1·1·,co'nomt·e  dea. Pa7i•Bas1  aprlta 
!•  .  '  ~  ...  .  .  • .  ..  '  . '  •  .  :·..  .  '  ~  \  •.  •  .  . .  ...  .  .. 
une  oro·iEUrance·  &ontinue.- t·rà'Ve~se -une· péri·ode de ralentis-
sement"-:, ~·o1i'e  mtlaé'· d·e .. 'r'cfoèiis:i~n.  ·-:  . '  ...... 
t  .· :Cès. ·  ·1nd1oea·· ••·  aon1{ progreas1 veillent. a-cëentu4a • 
ta bal'B.noé  ·aes>p'aièlirenta  ·à'  préà·-nté  au'· ooura: dli second 
.: semestre' d:a  "l't ~lin,  a·  ùn  s;olda·; né·catit: ···ans  cesse. oro1ssant 
.·  ''-t'  .. la': a"àrohtf d8"'1' empio:t·· à: a·6ntré'··dfiul-signee de. nette dé-
...  .-.  t•nie.:  Daria: ··'oea·: oond.t iîonii,: 1e  la~ché  .. d·éa .  cap1  tàu~t"-èst et 
·rea  te têt.tb1e· a1orsi  .. qu·ë···de  tortaa·~  augmèntations  d6a  prix 
.:- =oont1nuent>~=·'iionnèr·deà·;·së,uola·~ ·  ··:·!·/  ·.  ·  ·  .·.:  .... 
. .  .  .  .  .  .'·.  ·  .. ;èomme·{ia"; p~dùotioii eti~t4volüt1olf  'de ·.·za  produot1v1  t4 
··  ··  · "ne· 1embient  .; àvolr' 4t4.':'q:ùè ·j)eù attectééà' én 1966  ~  la ai  tuat1on 
:  .... ·n•eat·.paa  enobré  très··clUre~· On·  ne:·s;eut._.dèa  lora pas  enoo~e 
·pariar··de téndià\ncés· opposées~·  ·  .. 
.  .  .  · ·..  _.-l)ane  eon .. rapport·  ·du;:··,O .  novembre  1966 •  le  Conseil éoo• 
:nomiqùe 'et aoo1àl  ..  (S~B.a.)  a.-: estimé  cependant que  ia politique 
.. :t'uture· 4avrà1t"'surtout ··ttre··oeritr-€e. sur' lè rèd.reaaèment de 
1 1 éciuiitbr·ê de :'la 'balà:noe  dè.•  paiements~·· t'  4l·tm1nàtion de la 
tendance 1nfl•to1re dea  co~• et des  prt~. ainsi que le main-
.:  ••  .  -..  ·:·  ..  •  .  ••  . •  :.  1..  '  '1 
.  ~  tie_~·  ~e ,~·~~~.~loi.  ~  .. lo~$ ~~~-'·  . .  _  ~  : 
!1 eat certainement mala1a'  de rechercher lee causes 
'  •  •  '.  4  •  ;  •  •  "  - •  -·'  ••  1~ i  ·  .. 
exaot•• de  cette 4v.olution  •.. Il est toutefois probable que 
'  • ••  t  :_  :  ••  •  0  •  •  •  •••  •  • 
~  la aur~on-o.mat1on due  aux hauss.ea salariales assez  'lev,es 
,  ,..·  •  .. 
0 
:·.:  ':.  ~.  •  :.  .z·.~  ~  ·  .  ~-· ...... \.·  ·.~~ ....  :""'...  '.  i  ··•  ·.  ·  ~ .. 
..  ..  :_:  .'·- ~.  .  ..  __ ,  •f.  -~~~4::-l:~E?.R:! .e.:t  .~~  .-~~.P~~~~~- ~~~·~iq~~s.  or.o:f.as.an~~·  -..  Joui  un 
:.  #  ...  ,.,.,.  ..  •  ,.  .~;  ~  ...  f.' .  #  :  '"  ••  ':- .;· .~.  :  ....  :_  •  •  .,.  ...  t  ......  :.,  .t,..  1  .....  '  •  ~ 1  •  l 
••  ••  •  •  0  ~' 
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rSle.  On  ne  peut perdre  de  vue  qu'outre l'affaiblissement 
de  la capacité  compétitive,  du ·rait de  l'augmentation des 
codts  de  production ·int.ernea,  la poai ti  on. ·pl.us .difficile 
:des .p&J'S  considérés  co~e.  ~é~o'9.oh~-p~ur.le~  ~roduits  néer~ 
:landais a  également  af~ecté  .~otr.e  p~sitio~ e~portatrice. 
Ces  probl~mes. éoonom1q~e~ ne  son~\pas.étranger~.au 1 
tai~ qu'un nouveau  changem~nt. de._~gouvernement est  int~rvenu  .  '  .  .  ~  . 
au  cours  du dernier trimestre de  1966,  ent~ainant le départ 
•  •  ••  ..  ••  •  •  t  • ... 
des ministres socialistes  •.. Des  critiques. ont été formulées 
'  •  .  ...  .•  •  j 
au  par-leme.-it  ...  oontr.~. le.~-plan  ..  en  m~t~è;re., de  :.:-ecettes  et de 
. dépenses  du  gouvernement.,  qui- ava1~ .déjà réduit les dépenses 
0  J  r  <  l  ,  •  : 
0 
1n1  t1alem.ent:· P.révues. · Le  px-~  Jet de. re~ett.e~  a  provo~ué une 
arise  g~uve~nementale;  un  nouveau~gouvernement intérimaire 
- •  ~  •  4  ,  •  ;.,  •  •  •• 
a  ét.é  formé  qui  ~ester• au. pouvoir  Jua-qu 'après les .  éleç~ 
t1ons anticipées de  février:l967.  Ce  gouyerneme~t .a  pri~ 
quel~ues ~esures:v$sant:à mainte~~~~ ~roissance écono-
mique,  en .fre1nan~ les.  d~pen.ses  •..  Po~r .atteindre cet qbjec- .  .  .  .  .  ' 
tif.,  le  go~verne~ent a  décigé  d 1ajourner. 1 1applicatiop. de 
la seconde  tranche  de  réduc~ion des .imp8ts.sllr  les.re~enus 
et d-' anticiper sur 1 t augmentation  de_' la taxe  sur le chiffre 
d'affairee,  prév~e par le gouvernement  précédent  ~ p~rtir 
...  "  ~  ' 
du  ler Janv1er.l968. Il.  es~ encore  pr~maturé  d
1 aft1r~~r 
dans  quelle mesure  ces.~bjeotifs ont été.atteints. 
2.  Comme  11  a  été dit plus haut,  la situation;de ia balance 
des  paiements  s • est constammênt détériorée·  au·· ~~urs de  ~-1 'an-
née.  Au  d~but de  1966. le  ~lan  é~onom14ue central  (Centraal 
Eoonomisch Plan).prévorait ùn boni  de  400 millions de  florins. 
4  '•  •  1 
Des  estimations  corrigées  confirment un déficit conjecturé  de 
,00 millions·· de  florins. al~rs que  SUl"  base. de·s  ..  de~niër$ ohif-
f.res  disponibles,  11  y  a  un déficit estimé  pour  1966  ~ 800 
milli-ons  de florins  .. 
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. Ce~  r'sulta~• d4~avor~~lee  .. sqpt_~r1no1pal•ment dus  ~ 
lin .niveau ,·détioient: 4 '-exporta~!~~~ -~~1~~-f  ~~'.il  y  ait tou-
,, 
.Jours  une: augmen~at~oq..  ;raiaorina~le.  Au  lieu d'un· i.ooroisse-
-- '  •  •  -..  ••  ~  •  •  •  :  ,c  •  1  •  -
me~-t -1nit1a.lement~pré~~  d~. 10  '/J,  1
1 on.n~attf1ridra· probable-
••nt  que~T:à 8.-~ .· 
•  .•  •  •..  ,1.  . 
·if:;, 
~ ..  TABLEAU  1 
· Prod.'ul·t · natiônal  ..  :p,p_en.etjs:  na.t~on~l.ea. et solde du 
compte  courant dé, la.balanc~-d~s  ~~ie~ents en  1965 
et en  1966  ~ · ~·ri ·p.rlx ·r.,eis  (m1111&'rda  de ·tl  orins) 
...  t  ....  ~  •  •  ~ 
'  '·  '  .  .  }  ...  / . .  ..  .  ··•  ' .  •'  .  ~ 
· P:roduit ·na·tl:ona1 :brut ·.'· 
au·.  Pr1:X  du  maroné·  . 
~  •  ,.  ~  •  •  ..  ,  •  •  •  ,  j  •  •  •  •  •  ;  ••  .. 
· .,  Dé_p-en•·8'e.  na  t'-.Qnal~s. 
consommat1.on 'prive·e· 
èon:~~~~·~t1o~ ·  p~bli'qÜe:···  .. 
•  •  '  :  - •  1  ••  '!'  :  •  ,  •  '  ...  ·~  •  :  •  • 
Investisiïeinen.ts  ..  bruts· 
,.  ·..  •  .6:8 1 6  s.' .. 
3:9_,i~i· ; 
r  :  !  •.• 
1966 
7~t,8.8 
.:  ._";  : 4}  ~-87" 
· :10 :.Stl ··  · 12·  #  15~ 
li.7·,"7).;  t20,4.6'· 
S~·ldé  _;~··l 1.ex·po~tatio·n· ·.  f  ·· L.:'  :· 
68,42 
·+  ':·  0.;2}.,· .. ~  ; ..  ·  ...  ,..._ 
.  .;;·. ·.  0 ;:L1  -~  ~.  :  .:.  -· 
•  •  A  ,  , ".. •  '  ,  }~  • 
1 
•  •  ~ 
1 
•  •  ,  •  •  ,  ,  ... .,...  , 
Sol~e transferts de 'r·evènùl!  ·.t  •  • 
1.  , ... 
·"  ...  +  .... o  ,·o6  ~  ·. ·  .-So.lQ..e ..  balano~ d•s  paiements 
+  '  •  •  •  •  •  •  - •  •  l .  f :''  :"  ":  ..•  ·  ; ·.  lo  :  •  1;  '.  ...~  :  ' 
.~.  :  ~  - •  !.  Il  ' 
r  ••  :  •  ....  ~ 
•  •.  1 
•  1  ~  .  .;  .  .  ;,  ~  :.  _  .. :. ,'  ~  ... 
:~  •  J  '  • 
.  . ~  \ 
76.48 
0,60 
·o.,ao 
·J~;so 
.:  ~  .  .~' 
':  À;}· è·ourâ;  .. _.de  '·là' p.,rl·ode · ao·us  .  .-revue, ·.-l•s ·;1J;l~e•.t~'!8~ments 
.: ... ont·· cdnnù  'un  8:oèr.o1a.eJifent  asa·ez  net~·· On ne  .p~ut  oep~_J;J.dant 
·  -,~ ~aïl·· perd:rÈ(:dè  vue  qÙ •~en ·-t1·n  1'966,  l:e  gol.\Y.~r~~J;D~n.t..· ~é~+ss1on­
na1ré' avai·t·. donné ·Une  grllnde·;:impul:s$on  ·&\lX  :1nvestiss.e.ments 
•  ~  •'  'lo'  ...  • 
publics,  alors  que  cee  derniers avaient  é~é.  ;rté4u1;~s .au  cours 
des  ann,ea  1965-66.  Le  nouveau  gouvernement  n 1envisage nul-
lement de  tre1ner davantage  les d'penses d'investissements. 
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.  L'acoroisse~ent des  1nv~stissements publics bruts 
a  atteirit 12  % au cours  de.  la  p~ri~d~· so~s-revue.  Celui 
~  '  ....  '  . 
des  entreprises,  plus  de  7  %.  P.our  1967  ~  il ne  t'aut  cepen-
dant  plus  s·'a.tten9-r~·  à- u~ for~· a~.~~oissement des  investiJJ-
sements  bruts des  entreprises  (pouvoirs  publics, ·encore 6 
à  7  %).  Il s 1agit d 1une  ~v.olution qui",  ·dans  le ·cadre  de 
1 t effort de  redressement ·d·e  1 1 équilibre économique,  est 
acceptablé  po\lr  une. pé.ri.ode  ·l~mi  tée. 
Pour la  pre~ière fois  depuis  des  années,  l'accrois-
sement  du.volume  des  exportations  de  marchandises  (envi- .  .  . 
ron 8  %).est inférieur  à  celui  des.im~~r~ations  (environ 
9  %).  Dans  le secteur des  services  égal~ment, l'évoïution 
1a~sse à  dés~rer, par suite notamment:d•une  régression du 
tourisme~ due  à  la hausse  des prix·  à.·  ·1 'intér.ieu_r  du  ..  pays. 
Nonob3tant  ces  indices défavorables,  l'évolution 
globale  n 1 est pas  encore  considérée  comme  alarmante  •. :La 
détér:i.oration  .. de. l'a  balance  de·s  pa·iements  :r·és~lte  égale-
ment  de  facteurs  accidentels  •.  Moyennant  des  mesures  appro-
priées,  on  peut  s 1attendre  ~ un redressement dans  un délai 
..  . 
raisonnablement  court. Il faudrait  cel)endant ·tout d 1 abord 
mettre  ~n frein aux dépenses  internes.  Mis  à  part les in-
vestissements  dont il a  été  questi~n·plus haut, il faudrait 
e,ndiguer  la hausse .des  ~ala..tre.S  qui,  au  cours. des  années 
.  '  . 
P.ré cédantes.,  a  la.r~ement  dépa$·s~ 1 'accroissement de.  la 
~roduotivité. 
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Evolution des  importations et des  exportations,  de la 
... o"Onsom}Jla._tion  par .ha.b1 tant .. et .d.es  inv  •.  s.tia  .. sementa. 
Index qu..:nti  ta. tif .  (195S.  •  10.0)  . 
-~4e  tr. 
'•  .  ) .  -'.  ~J  .:.. •..J 
Exportations 
1964/1965  184 
1965/1966  196 
variations en %  + 6 .. 5 
Importations 
1964/1965  199 
1965/1966  224 
variations  en %  +12,6 
Consommation 
1964/1.965  f4' 
1965/19~6.  .  156 
variations  en " +9~1 
'·ie'r  tr. 
179 
182 
+  1,7 
191 
217 
+1,,6 
_129 
. ,  ~',0  +o,s 
181 
200 
+  10,5 
~  ...  :  :r 
19~ 
218 
+11,2 
. •:. 
·. ,l)6 
.  .141 
+,,1 
Inves·uss'itillenta ·  :  ·  ~ ·  :  · · : ·  -·  ·  ~  : ·  ~  , :  ,  .. 
}e tr.  4  trimestrea 
179  181 
197  ·194 
+  10,1  + 7,2 
.i98  196 
214  218 
+8,1 
..  +11,2 
1'40  1,1 
14,  '142  .. 5 
+2,0  .+4,0 
'  .  .. 
1964/1·965:  :- :  .  174 .  .  -~ ..  ' :.  '159··~·· .  :. ·179·:  ..  '1·7:5.  ·. 171  : 
1965/1966  189  165  .  !  :  .:'  ·.;  ·196 ..  " . ·.  :.  . 191'  ·:  !  .  :  185: 
var~~_tf.9na._ en  ...  ~.  tB.-~ .....  · :.;  ;+,_,.8 i.  _.  +9.5  .·  .. +_lq,4.  ..  . . +~,2 1 
Source  :  Maandechritt van het Centraal  Bur.eau  voor de Statistiek. 
{févtt~er  .. 1967) ; . ·.  ~.  . .  .  . .  : · ·  ·.  '.  ·  · · .. 
'· 
...  !  l' 
état  d~ C'!-uae._Çle  taçon.:e~~~·-~a1sante. L•  v.olume :de.l• pJ;-o-
duotion et la production par travailleur n'accusent  gu~re 
de  recÜl' .. par- ~ap·~-ort à. 1 1 ann~ê  ~19
165~ .P~u~· 1 !:avenir,  ~n  . 
pe~t' n4anmoins :  s J attendre :.à  -~n~  é~o~ut1~~  --~iutét  .déta.~o-~~&1?1• 
par'  :en.ii~té. 'cie .  oi~oonstan~~s  ~o-nJ'o~è't~relies  ~ 
4 
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~,!3flEAU  3 
Evolution de la pr9ducti9n moyenne  par jour,  de 
l'effectif des  t~a~a~ll~urs et de  la production 
parttr~vailleur dans  l'industrie 
'.' 
. 4e :·tr.  ·ter tr.  2e tr.  3e 'tr.  4  trim  • 
,, 
Production moyenne 
j ourn'alière 
1964/1965'.  . 166  ...  ~58  164  153  160 
1965/1966  177  169  176  162  171 
var1at1on's  en %  + :6,6  + .7.,0  +  7.3  +  519  +  6,9 
Effectif des· 
travailleurs 
1964/1965  llO  llO  llO  110  llO 
1965/1966  111  lll_  llO  llO  110 
variations  en %  +  ~  .. 9  + .6  .. 9 
Production p'ar 
travailleur  (1) 
1964/1965  150  143  149  138  145 
1965/1966  159  153  160  147  155 
va.riatioiB en ..  ~  +  .. ·6,0  +  1,0  +  1~4  +  6,5  +  6,g 
(~)  Corrigé  pa.r  le nombre  de  Journées  efteotiv.es  de  t,ravail par 
trimestre.  A  ceii égard les  ohif'fres diffèr:ent de  cèux figu-
.  .  . 
~ant au ·rapport de  1965,  p~· 210. 
Source:  ~a~ndsehr1ft van het Centraal Bureau ~oor.de Statistiek. 
(février 1967) 
4.  En  1966~  1 1aooro1ssement  du  coQt salarial a  atteint au 
total 10.5  ~ dont  7  ~ résultant des  modifications de  con• 
ventions  oollective·s  interve·nues  e·n  1966.  La  hausse  ..  esti-
,,mee  et admissible'  ~ donc  été dépassée  de  plus d' i  %. 
Le  .maroh~  d~ l'emploi  encore  tendu au début  de 
l~année,  a  contrib~• à  ce  dépassement.  Le~  mod1~1cat1ons 
de  conv.ention,s  collectives sont presque  toutes ·interver1ues 
au  cours  du  premier  semestre de  1966.  A la faveur d'une 
légère  d~tente dans  le march'  de  l'emploi,  en fin  d~ann'e• 
1
1 estimation des  hausses  salariales accideri.t.elles  (wage-
dr~~t) pouvait 8tre  d~inuée légèrement  (1,4 %  au lieu de 
2  %) • 
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•  •  •  •  '  •  :  •  '  1  ?- •  ::- -.  '  ··.  .. ;  •  :.  •,  ~  •  .  ' 
.  La  ha~sse.dês_prix &réat.poUrau!vie  1 ·un  ntvèau 
... ·  ·  élevtf  1nq.u14·t·ant. · L,e  'n:ivé~·u ·  ·d~a  ·'p~i·x  tiiter;n·e$· · ,·  1 ë&·~ -~.ecru  d • elld.-
,.<-.. --sai  5  .. 5  ~.··,Les. côns.,q~enc·~·et ·.d.  1' 1 ;é~pioa1o"~  e·alari.~le'  :.en 
'1~64' ne. ~o~t ·p~a  .en~ore  ':t~:ta:l.~~e~t i'nt,grie.; •. maia. d.·· autres 
t'àc'teura  t:~ia  que  "1~:.  me:sü~è·~·  ::.p~i~ea  ~ d~ns  ... le·. é"ad.rè  d.'e  la 
• '  ..  1  •  •  •  ..  ~  ;  •  • •  •  •  "'  ~  ,.  •  t  ~  .: ••  ~ ..  ·:  ....  ...~  :  '  •  •  •  •  ,.  • 
c.E.E.  et  l'augmenta·tto~n d.é  1a'·tàxé· ·sur lé ohltfre d 1at-
..  :  fai~··· ont .,galem·e~t  c)~ritribu., :.li  ·:·~e·t. ,t.'t· ci~.  ch~é~  •. 
• 
.  '  .  .  ..  ...  .  . ,  ~ 
iA:WLÈ~TJ 4  - ..  ,·.  .  ~  .  ·,  ~:.  .  .  "'  ~  .~  . .  .  ~  ·~ .  :'  :.  . .  ~  . 
Ind~ce  .·  4u  ço1lt d' la. v.ie  (1958 _.,  lOO) 
..  '  '  •  ...  ~·.·  • '";  ....  --~  •  ~  :  .. .'  •  ,  ..  •  • '  '  •  f'  .....  "  ·"'  ..  :  ·, 
lt.-e·  tr. \'"  ····: '·J:ler ;.:tr.>·.  ~  · 2e  txti  ~  - -)e ·:·tl'-J.-·  ... · ·  ·  -4  trim. 
1964/1965 
1965/~966 
variations · 
120  12~  ·'  ...  r  ,;:··. •'±'21 ~-.  ·· .. .'  f  ,•  .. 12T  :':  . .  124 
12.7  .J.3l  : .-.  .  '~_,,  ~·  :·  ~  '·  ...  1 1:5,  132  .  ~  . ~ .  ...  ..  .  ,  '  ..  ..  .,  ... . .  . 
en~  ·  ···  ..  ~:  ~~·8 ~··  .....  +  ?.~.· ......  ·+ .. ~-'~:··.~ft ·~·.',1:·  .- +  6,7 
......  ,t  ··'  .  • ..  ·". _.,  ~  ;  ':  .. :  -·  ~-- : t; ;J  • .  ,.  ~_, '7.  ...  ·. 
Sour~e  t  Office :ata~istlque dea  Communautls  europé•nnes. 
Builetin' s4n4~'éfl. cré·s  staftts'{iquea/.  ·.  ··  ....  ·:  ·.  ~.-.- . 
...  ~.~-~ ..... .. :t~  :,.'  .  ~  , ...  ..  J  .  ;  . 
.. ,  ...  ··L··  ..  ....  ""' 
.In41oe  .. de.s  ..  af.!.l&~r.c,.IJ  ,qOl\V.ent1o,nnela,  .da.ns  ,  .· 
·  ·  · · . ;  ·  i ., indu'ltr1  .. é.  •  · ·  .. :  ' . · ·  ·  -=  . 
· ·  .(à·  ·l
1 ~:e.XO'$P.t1on·.4-e  ..  1·. :.ind.ust».-1~ ~d·••  .mines.·~ ·  . 
4.e.~l' industrie de.  la construction) 1958  ... lOO 
'(  ~  :  .. •  .  . • .  . '  ~  .  ~  .....  ~  '~  .  . ••  :  - ~ ·•  .  ..  ~  t  '  . ' ..  1  ••  :·  ••  •  ...  '  •••  .:  •  :.  .,  '  .....  ••  •  •  - .:·  :  •  • 
....  · ..  :  ~  . .  ,  .. 4.e ..  tr.~ . ·  ..  ~·•r. .:tJ' ....  ~·,  t~·:· . :  ..  r ~  .. ~.  t~  .•.  : .  4 
196~/~965  ·.'  •(  161  .  ,·  '·  .  .19~  ..  113,.  .  .  '1:7.6  ,. 
1965/196~ .  .  -·  - i?Ei  .  . 184  '188  l91 
tri  m. 
170 
185  ·  ;:r:a:u~~--' ' : +  9  ~:5 "  ·  ·t. ·~;·a·.~  '·  ,..  + ·a. ·l  ' ·  ~ 8~5  + 8,.8 
••.  ..., .•••  t  ~-·~:.  ,
1 
""  ,.,·~ .... ;:  •• \:  :···t::  =-.~~~·t  .*'  .• ·,.·,,
1
1'  ••  , 
•  ·.  ~s  ouree~·  .a ..  ·Ot.t.loe .a'ba:tiattque: ·des  :C·ommunauté.a~o- :eur·optienheff~~­
Bullet1n g4néral  des  statistiques. 
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5.  On  a  p~ observer  une  évolution nette dans  le  ma~ch~ de 
'•  f  .  •  - .  .  .  .  .  '  . 
.  1 t emploi  qui. au  cours  dea  ann.ées  précéden~es était carac-
o  ·:  '  ••  :  •  •  •  '  ~  ••  '  •  •  ••  :.  •  ~  •  • 
térisé par une  tension  p~rsistente. Les  d1ff1c~ltés aux-
.  .  '...  '  .  ,  .  .  '  .,  , 
quelle's  c~rtatn~s . ·entreprises  o~t d1l  taire t'ace  en  1966 
'  .  .  ..  :  ....  '  .·  '  .  . 
ont  provOqué ·une  croissance  .. prog~essive dans  les lie  en-
.}  ~  ~·  - •  ...  •  •  '  w  •  •  •  •  ' 
cieme~ts, parmi  lesqueis  .. quelques  cas ·de  ~ioenoiements 
\  •  •  ::.  •  •  •  ~  ..  •  ~  •  ....  ~;·  •  •  ••  •  •  w  • 
collectifs ont  donné  ~ieu à  inquiétude.  t.ant  du  gouver-
- ·•  ,.._.  ·,  •  '  1  •  1  '  ri  ' 
.nement  que  des  organisations syndicales.  La  capacité 
d 1embauchage  dans  les autres  secteurs  de  l'économie est 
telle qu'en fin 1966  ori  ne· ·p~eu·t,· pas  encore  parler d'un 
oh  amage  ario:rmai.  dommé··  le 'che-mage  .. n'affecte pas  de  façon 
.égal.e  toutes  l~~- r~gion!!  ... du:- pays,  ~l.  e$t malaisé  d 1 en 
donner  u;te  1masè., complète  •. 
:Dans  le nord  comme·  élans  1 'est du  pays.,  11- y  .a 
des  iri.d1càt1ons>nettes  de  ..  ch8inage.  La  sit-uation n'est 
guère  favorable  dans  le Limbourg  étant donné  que  la ferme-
tur~· d~  quelques~m1pes~es~ a6c~~~~gn~e:d~uri~  cris~ aff~c-
.  .  ~  . 
tant d
11mportantes  tirmos  de  oonstructinn. 
""1  •  •  ... 
Dans  la région fortement  industrialisée de  1 1ouest 
du  pays  par contrè.  le marché  d~ ·1 1emplo1  est encore rela-
tivement. ·tendu;.  dans  cette ·région. des  licenciements 'Specta-
•  •  F 
oulaire• sont "è•penda~t intérvenus  d~ns ~uelques entre-
~  prises dé ·fabrications  mé~al!iquesi parmi  lesquelle~ 
Demka  et ·werkspoor  .. ·  Pour  1 1 ensemble  d~ pays,  la réserv~ 
de  main-d' oeuvre  a  passé  d ,. environ ,o  ._ooo  à  60.000 ·uni tés, 
soit 2  ·%  de  la population active.  En  1966,  le  oh8mage  a 
ét~- le plus._. élevé  ..  d~$:·. le.  se-cteur. de. la  ~ons.truoti·ori· (5  ~). 
11,2/67  f ... ·  ....  _ 
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!1\B!,EAU  6  {x} 
Indice des  eftect1ta.  ou-n-iera  dana··  .. l:e.â r:m1nes  de 
hcntille et dans· 1 • 1ndustr1e-·,manutaqtur.i~re  (1958  •  lOO) 
.. 
4e  tr~ · ··;·  1er tr.  tr4,·.  ,. tr.  ,..  2e 
1964/1965  104  '  104  10,  lo4· 
1965/1966- 103  102  101  101 
, .  ..  .. 
variations 
1  --1,9  -1  .. 9  2,9  'n  .~  -
....  (  1  ..  • ••  ~  ••  ·r  , . 
·'·  !.',. 
....  ~-=- ; .  ~~~ 
~ADLEAU 6  !  (x) 
..::  ·. 
.  ....  ~·  ~ 
. ..  Indi•e dee  ettect1ts dans  les mines  de bouille 
.  -'•·  ,. ...  · ..... ;  .'. ~. -~~  ~  ·-~:. ·  ..  .i" ..  .'.  · ti958' ..; ··lOO}.: ... ,  :.  ·.  ;.~·  }_·  ..  ·· ..  '  ·  ...  ·-~· 
•  l  •  ~  ... •  ~  .  :  • 
~·:·  . .. : 
. .  1~~4/+~65  ..... 
~965/1966 
·! 
4e tr.  1er tr.  2e tr. .  }e tr  • 
.as  ·as··:  -~: ·  ·;  ~a4  ., · ·-···  ....  ·84  ··  .. 
. .  .  a,  · ·  ·  ·  ·  ai ·  ·  ·, ·.. ·  ·  ta  .~:  ·  ·  ·  ·  ,::  ·  ·  - .. 75  ::  _.. 
•'.  ,; 
r  )  '  j  '  • 
~  .  - ...  1.  - •  •  .  ; 
. ·.·  .  :'l'ABLEAU  §  b ... :(x.)  .  .. 
~  '  ,·.  ~  •  •  t  • 
Indic& des  ett~èt~ifs-' d.·ans~· i'1·1n4\ûitri·e ·dU' Jl4tal 
· :(i95à  -~  ioo)  .··  ··  · ·.·  : 
..  ~101  ~  ::4.• .· tr, .  1er  ~r.  2e  tr.  3e tr. 
1964/1965  118  118  117  119 
1965/1966.  ·.  119  ..  •f''w  119  118  . 119 
.  . 
..  :  ..  ,  •  )  .;..  :  •  .!  " 
(x)  Source  :  Maandschritt van het Centraa1 Buréau voor 
·  ·  ·.  'éî.E:t'  sta.ttst1ek"  ... (févr1er 1967) •. 
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TABLEAU  1 
Nombre  de  ch8meurs~ homme a et. femmes· (en milliers) 
._ 
déc.  mars  juin  sept.  4  trimestres 
1964/1965  44~.9  ,,,s  21~9  26,6  31,8 
1965/1966 .  48,1  34,4  26,}  35,7  }8,6 
variations  + 7  .. 1·  + 1,8  +20,1  +3lt,2  ..  +21,4 
en % 
Source  :  Offioe statistique des  Communautés  européennes. 
Bulletin général des  statistiques. 
CHAPITRE  Il; •.. 
POLITIQUE  ET  EVOLUTION  GENERALE  DES  SALAIRE~. 
6.  Les  efforts consentis par le gouvernement  et la plupart 
des  organisatinns  .. pat~tm.ales pour maintenir la politique 
générale  en matière  de  salaires que  les Pays-Bas  ont 
connue  depuis  1945,  a  provoq~é à  nouveau  des  inquiétudes 
au  cours  de  1 1 année  éooulée,.··-i,a  volonté  de  continuer  à  y 
collaborer a  f•ibli  ohes  certains partenàires sociaux 
surtout chez  les travailleurs. 
En  fin 1965,  le gouvernement  avait fixé  à  6  -
1  ~la norme  d
1acoro1ssement  des  sal~i~es par voie·de 
conventions  collectives- du travail.  Le  dépassement  de 
cette norme  aurait,  selon le  gouv~rnement., ·impliqué  un 
ri·sque  de  se  trouver dans  une  zone  d·angereuse. 
1132/67  t ~,~ ..  ~  .. ,~ ;c  ~·{'~t:·  .t~r:"~t.·'::,~:\~  ',:',.\ ...... 
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L.1 examen  -d~.s  oQnven·t.ions  colleotiv.ea .du  travail 
.•  ,.  ..  •  il,,,  .  •  .  .. 
sur la base  de  cette norme  par la Fondation  d~:·~r.av.ail 
(St1cht1ng  va~ ~e Arbeid)  n'est que  torme11  c
1 est-~·d1re 
• '  •  •  •  •  t  :  A.  ~  •  • 
que  1.1 approbation ·se 'ter"'it ·automatiquemetl't  s'ana  Jugement 
s-~~- 1~ .tond-.  Si  t~~t~·tota ·l~ .Collège  ~-~- ·m,·di~~~e.ui~s· ·(collège 
v~n RiJkSb  .•  midKdelaars'>  f~rmulai't dea  ~bJeotio~s oontr.e  une 
_oon~-~-nti~~  ;co.lle~t1~e  .. ··  le  c~il.èse. -~t) ~~ ..  F:o.nd~tion. di~oute-
•  '  ;  •  •  •  - J  •  ,·  t  1.  '  •  )  •  '  \'  '  :  ~  ~ t  •  •  ..  ! .  '  . 
raient ens•mble.  ce qui  pourrait conduire  à  un  avis  du 
Coll~ge adres~é à~ mintat'~e  ~es;  aÙat,re~ ,is~oial~à_.,  'is~ggé­
rant de  ne  pas  rendre  obli~aioir~ la  ~onveri~i~n~~il~~tive. 
~.  ~  ..  :  ·"  :.· 
·  ...  · .  ~ ..  ·.;  :·  ·  E.n  ·1966:.: -1•· .1'e'Vf~pu _lli:q.,111l~:, _saran~1._  -~  ~-:t~ ;P,orté 
~- de .1:10  à  ..  120  t~ori~a. par  ..  s-~ma1~_e.~,.,  .{.  ..  · 1 
'.  ·.• .. 
::La.  ;F~nd~t1~~~ ·~,~~~i·  ·P~~  ;p~r~en~~- -~  a~· ~ettre 
d*ao~ord sur une  éventu,lle réduction de  la dur4e  du 
.  ;  ...  ~·  ..  i~  <·  .  :  1  ~'  '  Çi- .....  .;.'  ~  ...  •  ~  _.  :' '  .  ~·.  '·'  "!.  •  :  t  ~  :.  ~~;  ~  .:~.  .,  '::  . - .  . .  .- .  :  :  ~·  :·  -~  }'; 
travail de  ~5  k  4~ '/4 h.·  Le  gouvernement  a  décidé  que 
•  :..  ••  ~  ••  '  '  .:  •••  .·.:  ~: ••  ~  ••  :  '  ..  ·~·  ••  •  1  '  •  t.,  .-.·  ~· ·  ..  "'  ~  :·  '.  ..  .  ,•,  . ;  :  .  ·~·  ' 
ce~.:t~. _r,du_ction  ne_  p'~uva1t 1nterv'en1r avant 'l.e  '1er  juil-
:  .•  .  . ... '  .•.  .  •.  · '  i  .  -~  . ;  .·  y;  . . . ... ,. .  J  ..  •  •  ••  ;  ~··  .:  .  i  .  ·..  .  •••  • 
let .1967. .  ·  ··  ·  ··  ·  ···  ··  .. ·  .. 
- •  ..!  • '  ~  (  ••• '  1.  • •  •  •  :  '  -~~.  ....  •  ~  ••  • •  •  •  •  '  ,  ..  __  ,':  ,...  ~.'  '  'l'  ••  - '' •  •  ·,  ,'  •  ~~  '  '  ...  ' 
~  f  •  '  ..  •  •  •  :.  •  •  '  :  .,  ~  :·  •  ~  •'  ...  ,1t  .. :  't  ••  :  •'  '  • ...  ~  ....  ~  ~  ..  f  '  •  ••  ....  .:  1  • • ,..  t 
1. Il ~s~ i~médiatement apparu  que  le système  de  formation 
•  '  •  '  '  ;·,  •  •  •  •  t  •  •  ...  ;  •  •  ••  ;  •  '  •  •  •  :  :  ~-.  •  :  'l  .~  - '  ....  ~  '{  ..  (  '  ~  i  .  .  ::  : •.  ' 
~i.e s.  ~·.1~~-res,  ~dmis comme  tormu.le  tra.nsi.to_ire  pour 1966, 
,7  1  •  ',  •  l  ••  :  ••  \  ~  ••  :  .5  . •  .  "·  ~.:-..  .  .  ~-:  •·  ....  •.  .•  ..  ~- •  ·~  ~:- ....  . •  ...  ...  \.~  ,  .:  ~ 
fonctionnerait de  .~anière .~r~s  ~eu_ satisfaisante.  L~ f1-
~at~on d'une  no~me.de 6  A.T~  ~a~ le  ~~~~~r~~menia ~~en' 
•  '•  •.  J  •  ..  •  ... 
~es partlea. contractantes  ~  consi~~rer comma·  ~n minimum 
.. 1'  ~usm·e~~--ti~n du  -~otlt  s~l~~1~l ·d~ ·  ·7  ~.·. · .  -· · 
•  a  :  ,. .. 
,.;  .. :  •  !\_ 
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8.  Dans  une  note adressée  à  laDeuxième  Chambre,  le 21  mai 
1966,  le gouvernemént-a tiré ses· conclusions  de  cette 
évolution. 
Ii a  co~staté que·las.8o  conventions  collectives 
app'rouvées  jusqu  1 à  présent présentaient déJ  ~·pour plus 
d 1 ~~ milli6n de  t~avaiiieur~~~e .augméntat16n  du  coQt 
sala.riàl de  1' ordre  de '7 .,5  '/J,  tes '45: convÉintions  en 
~ours de  n~goo1at1on p~ur 570~000'iravailieur~ ·r~présen­
teraient eri  cas  d 1 ~pprobation#  un~ augmentation  du  coat 
s·alarial de ·1' ordre  de ··10 ,6  %. 
Compte  tenu  de  cette évolution.,  des  hausses  de 
prix  qu~ en résultéront#  de  la  réduct~on des  liquidités 
et-de l'évolution  d~tavorab~e de  1&  balande  des  paiements, 
le gouvernement  a  estimé  que  des  mesures  s'imposaient. 
9.  Des ·diffîoultés s'  éta·nt fait  jour  à ·la Fondation:  du 
travail,  p~r-arr8t~ du~  ·juin~l966~ le Ministre  a  re-
transféré ·temporairement ·à ·dat1Jr  dù  1er  j àn·vier l967 
les  compétences  de  la Fondation au  Collège·.· Cette  trans-
mission de  pouvoirs était assortie d 1une  recommandation 
du·ministre stipulant que  1~ niveau du  o6Qt  salari~l par 
·suite de  ~odlfioatiorts 'intervenue$  d~ris  les  conventions 
~ollecti•es  n~ pourrait  d'~~sser en  moyenrie  6  à  1  %. 
Cettè recommandation pr,voyait  oependa~t la possibilité 
'de  rattraper· les ·retards  manifestes  et considérables  de 
plusieurs a·nnées.  Ce  rattrapage ne  pourrait cependant 
se traduire  en  1966~ que  par le paiement direct de  la 
moitié  du retard. :.·.~· 
,  . 
.  '~~~ 
~ ·.- ,. 
1. 
1, 
., 
,,. 
'  / 
..  -_  ' 
': 
<: > 
1  / 
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Au  co~~a. d~  ~acon~ semestre de  1966~  lé· coll~~~ . 
. a  men~ une  p~litiqu~ ~'aua~4rit4.  L~  pouroe~~a~e·1ri1t1a­
lement  p:rév~  d~ 6 à 1  ;~  a·  c~pandant .,t4  légèrem·eîlt d'-
paaaé~ par  ~u1te.  entre autres.  de  la constatation· d 1un 
··retard mau:ites:t.e  dana:  ·1$1~ .. cas  atteotant au.  total 'oo  •  .ooo 
- '  \•  . 
· t'r·âval:ll:e.urs.  nans  a.on  exam.ett  ..  le Collèsa  a  tenu  compte 
de  :t.;•u·gil:enta.tion  supplémentaire prévue  dans. le  o~dre du 
Trait' de  Rome  en  taveur dee  travailleurs tém1n1na. 
.  l  .... 
lO~ Ainsi·  qu~11 a.été préois.S  dana  le rapport pr,c44ent  (1)  .. 
quelqûes "Conventiona  ... collect1ves  du  trav-.11 d 1une durée  .  . 
d
1 env1r~à Jana. ont 'té oonolues  en  1965  (industries· du 
.  ". 
·  -~~t•l  -~·s.A  •. P~111ps}. En.l966,  d 1 au~~··  o~nventions  ..  .. 
ont:'t' conclues  poùr une  pér.iode de  2  à'··~·· Ceci  a 
: ..  ·amen4  le-aouvèrnemen~ à  prendre position  e~ ce qui  con-
..  •  • J  .  '  ~ 
cerne l'augmentation admissible  du  ooQt salarial pour 
·-:  -'· c·ea·· contra  te~ en 1967  et 1968.  Co~~~mêm.,n~ à  cette prise 
··  d·e  po si  ti  on  ...  :les  oon~ept1.9~.8  k  )J..ons:  terme~  .. appli·oables 
.  .  ..  ~:  , 
en fin 1966  à.  env~~on 600  .•.  0()0  t.r.,veill.éu~a  ont· pr4vu 
•  ,J  . '  '  •  f.  :. 
pour les années  1967  et 1968,  outre  une  augmentation du 
··  -~· coht  · ·aala·ri'ai' ·de· 5  ~  .....  ~n·e, al•~.ae· d ·~~.9:~pta1!~~-.  :a~')  ~o~t 
·  . .-·:de  ·rit· ·-vte·  d·e :l'ordre·  ide  2  ~ a,~- max.1mum •.  ces .-.usJJlenta-
••  ••  ...  •  ot'·.  ,·;.·  • 
··' :ttoiit9 ·'du  ·co  t'tt  ·àalar1al:~  ·  ens:l  o~~~t;.:  -p~e~9_u.e. t<?:l.\J  ..  Qq.;t-8  ..  1 'ao- .. ,  . 
' . croïa:a1,auMit  deli ·.oharg·ea  patztop.alea. ~.~ul  tan~  .. d,es  mod1-
. t1'oat1ona  structurelle.s de 1-. ..  aéour_i~&f  aooia~.e et d' 1une 
réduction éventuelle de la dur4e  du travail. 
(1)  Voir  1  Evolution des  salaires dans  lee industries 
4e la Communauté,  1965,  p.  219. 
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11.  Au  ooura  de  l'année un  certain nombre d'initiatives 
nouvelles  o~t été  prépar~es ou  réodues  exécutoires~ vi-
'. 
sant  à  une  modification de  la  polit~que salariale en 
vigueur. 
Le ·M1n1st•e  des. :.Affaires- sociales prépare un 
nouveeu·projet  ~eloi sur les  cond1t1ons·de  tr~v~il; 
·jueq·u  1 ~ présent rien n 1 a  'été  publié ·à.  ce ·sujeti 
Notons  cependant qu'en  1966,  un  pas  important 
a  été' f'a"it  dans·  le sens  de  1'1nt~gration des  conditions .. 
~e travail des  ouvriers et  ~•s employés. :Plus1etirs 'tu-
des·  ont été publiées  à.·  ce  sujet#  surto'ut  du ·eSté  de's 
employeurs  et des  travailleurs·.  Un  résul  ta·t posi-tif ·a 
,été  ob·tenu  par la conclusion 'd 1une  première· convention 
~dleotive du  travail intégrée.  pour les Hauts•tourneaux. 
1 
Comme.il s'agit d 1une  entreprise ~relevant des 
industries dê la Communauté,  nous:nous  attarderons  à 
cette  convention·  ..  au Chapitre  II:t·,· 2) •. 
12.  Le  d'pSt. du  ..  budget· 1967 ·par le· gouvernem&.nt  et-: la publi-
cation des  pr4vis1~ns· maoro-économique~- du·Bureau·de-
P~ogrammation nous· ont· introduits dans  unè  nou~elle phase 
.pe%-'me.ttant  1 1 ouverture- de  négociations·. au, ni  veau central, 
sur  les·possibilités.d~une augmentation des  salaires  en 
1967. 
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.:~es .:pr,v·tsions  maoro-,eonomi·q.uea  eompor,ent· pour 
la première fois  un poste relat1t aux  aala1~es en·1967 
qui  tl.xe.  à .la d.e.mande  ..  d.u.  gQuvel',l\em•nt  1!  aooro1ssement 
•  ~·  •  •  •  •  '  •  •  •  '  ~  ..  -.  •  0  •  - •  ~~..  • 
proJet~: des  .....  alair.e~  OJ>nventic;t~nels .à  3,  5  ~...  .c.e  p.Qur-
..  ~  .  .  .  .  .  . .  .  '  .  '  '  .  .  ~.  .  ;.,  ..  .. .  .  .  ' 
..  ~~pt.~s.e.:  •:é;t;:•1r:~  oonfo~~e. ·à,  l  '-4,~or,o1~.sement.  conjectur~ de . 
'.  •  .....  •  •";.  -.·  •  '1  '·  •  '  •  ......  _...  ·- • 
. .  l:~  {)~t.Qd~c  .. tiv~~é.  L
1 ~ugmentat1on  .t,otfl.le _de•  .sala~~es en 
.:  '  ••  0  ••  ••  .)  •  •  ~  •  •  '  •  •  ·..  •  •  .. •  ..  ..  ..  •  •  •  •  ....  •  •  ', 
.  "'.1961·  ~·r~1t  ~ita  ~ors .de  ~.' or:dre  ~·  .6~7· -%• 
~  .. ,  . "  .  .  . .  ..  . .  .  .  .  .  .  - - . 
Le  gouvernement  a  soulig~·uS  ·i~·  ·n4cé~·a1  ta$,  ·d.~ns 
..  .1~ .  ~~d~,e.  ~-
1 un, redl',.saement.  dr~  1 1 équilibre  ~conomique, 
,,,  .  ·ti  ...  -_.,.::  .... ·:.  .  •  :  ... •  :  ;:  .  .  .  •  .....  .,. 
, ....  4',un  effo..r.t ,en  ~&:ti.ère  d 1 é'lll:-~tion  sr~_l&ria.le. Il s.1-est 
•  •  .;  • ~  •  1  •  ...  •  .,  •  ,.  ~  •  "·  .~  '  •• 
••  =- d1;t;,  con~o1e.nt  ..  du _tas. t. qu.'  ~et  te éTolutlon d.tt"  aal:&i.res 
. .  .  :  .  !  :  .  ~  .  ..  :".  .  1  •  •  ..  •  .... 
. .  ; ...  '·.  . n '.e~t:,  .P~S  ..  !!J.e~leg1en:~  d.~t~rrni_~é~ p•r  ... l ..  ~'.aooxto.1s.aeDleJ1t .de 
~  ...  ,  ~ l  .  .  ...  ;  ... ; . .  . '  ~  .  ..  .  .,.  ..  :.·  ...  ' ..  .  . .  . .  .  .  •  .  .  • ...  .  .  1  (  •  •  •  :. 
. ..  _  1.~. ~ro~_~o:ti.v1.~.~  '··  ..  .  .....  :  .  ·~·.  .  ..  .  . " . . .  ~-.... 
.  •  1..,  \.....  •  •  ..  :.  •  •  l,.,  ....  1  .  ••  ...  •  J  ••  •  .J  •• .  'tri  .i  '  ;  ••  '  ""  •  •  •  • 
·::.:-- .r  ;  ·  n~'·s·i~i.tailÏin~nt.  ·i~ c~hâ~fl:  4·o'ôn~~ique  .. ·èt  ·~-~cl~l 
· ·:·  ~' a~fpubll·~  s  .. on  ·~·+"ta·· .d,t'În1~·1t:· sti~· ji.a  ·~i~tsio·n du.  sys.tème 
.~  '  J.  •  •1:  '  • •  .. •  • '  - t  .  '  .  .  • ,.  ,.  •  '  •  '  !  ..... .,  •  '  •  .:  •  ~  •  •  •  .'·  ..  " 
.  ·~ d·e·, poli  tique·  'sai•rlal~  •. comme  i1  .. 8  ''&si  t .. 4 'un·· à l'fa  tr~s 
11\.'  '  '  •  1  •  •  •'  '  .:  •  - •  •  •  ..  •  - • ""  •  ·•  •  •  • •  •  .•, • ...  !.  . J  •. ,  .  -;  ..  ·,  .  ~".  ,  Ir  ..  • 
· · di~~rgerit'do~t-on.·na· p~~t'at~endr~  1~ ~1~e en vigueur 
•'  #'  ..  •  .,.  ...  .~  '  ...  ;  ~  t  - ;- ·"'  .,  l.  •  .  !•)  ...... 
·i, bref dfilat·; ii  es·t" inutilè' dé  s'y.  aitard.ër~ 
.·.  J  . -:  _.,  t  ,:~  !  '!  ,  ~ 
. "<·  ~  . ·  ..  ;.,  -~ ...  ;•  '·tfis  ~  fi'goc1at:i.o~s  .~ màtièré  d' ah~éntat16n des 
aalalres en 1967  présentent davantage  d 11ntér8t. En  oette 
,  •  t  1  •  k  ,,  ~  , , :,  ~  ~  • •  • t  ',  '•  t  ·  t  - ;  ,.  1  IL  •  ~  ; 
matt~re  'également~· ieâ vues ·dea  employeurs  ont d1ttér' 
•  '  ::  •  '  •  ..  •  ,  ..  ..  of  • 
·  t.ortement ·de  o~lles des·  ·travaill~ura~  L~s organisations 
:  ·;  d'"~mployeu.~s  ~nt.  ~atimtS  que~--l~s  nég~o1a.t1ons à  la Fon-
. :d~tion du  travail ·n. •.  pourra1~nt o~mm~no.er. q~'  ap;ès la 
publication du 9e rapport semestriel du  Conseil  4oonomique 
et social. 
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Au  cours  des  discussions  de  ce  rapport les points 
4-e:  vue  .. des  emp~oyeu_rs. et ,des_  tr_av~illeurs se  sont rap-
prochés •.. 
·Les  employeurs :semblaient disposés ·à.  as·souplir 
leur pos"ition 1nft1ale _:àlors· que  les  centr-ales·  syridd.oales, 
conscientes  de  la' d.4téri!o.ration···des  con·d1  ti'on~s  éoon'omi-
q\l:es  et dé· la d11D1nutio:n  rapide  d-es  possibili  t-48  de l'  em-
ploi,  ont fait preuve  dt  un"e  plus' grand·e' mod,ra ti  on  dans 
leurs revendications. 
Quant  aux possi·bil1 tés limitées· d tune ·augmenta-
-tfon des· ·salaires· de 3,5  à  4  ~ en  a·as  ·de ·r·enotivelfe-ment 
des  conventions·,- et de- 2  ;,  au  ler juillet 1967,  · ii' n 
1 y 
a  pa·s  eu  de  grande  divergence de vues, ·bien'• que· les! points 
de  d~part fussent différents.  L 1 abseno·e· d.·' acoord  au-- sein 
de  la Fondation  du  travail  s
1 expliq~e  ~~alement par;le 
.  ..  - . .  ..  . 
fait que  le~ ~mployeu~s sont  re~~és  oppo~~~ au  voeu_ex-
prlmé  par  le~·- tra,-aill-eur~ de  per~e-ti~e  1~  dé~a-ssem~nt 
•  - ~  'f  '  •  •  •  •  1  '  • 
de  la norme~ tut-ce sous  formé  de  bloo~ge  (par  exe~ple 
le  salaire-ép~rgnej,  ain~i~que par le iait ~~e les  ~m-
~,.  . 
ployéurs  n'ont" pas  admis  une  rédu~tion de  la durée  du 
travail.  m~me si les parties intéressées le souhaitaient. 
Le  gouvernement n'est pas  parvenu  ~ condlier les 
positions.  La  déoisio~ gouvernementale relàtive  à  1~ norme 
d'augmentatio~ des  salaires  (4  %  lo~~ de  ia.~évi~ion d 1une 
convention collective et 1#5  '  au 1er juillet 1967  ainsi 
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qu'un  rel~vement du  ~avenu minimum  de  126  florins  par 
semaine#  au 1er Janvier et 128  florins  au 1er Juillet) 
n'a pas  soulev'  d 1obJeotions  majeures.  Le  refus  oat4go-
rtque  d 1admettre le moindre  dépassement  dea  normes  c1-
desau•~ la possibilité  d 1une  réduction de  la durée  du 
travail ainsi que  le retus  d 1admettre que  1 1on parle  en 
tin 1967  de  paiements  complémentaires  pour le  cas  où  le 
salaire r'el aurait subi une  réduction,  tout cela a  dé-
terminé  le N.v.v.  à  décliner toute responsabilité pour 
la réalisation de  la politique salariale en 196T. 
Le·s  organisations d'employeurs  et les autres  cen-
trales  •tynd1oales  auraient été disposées  à  assumer cette 
responsabilité#  mais  l&  c.s.w.v.,  la principale organisa-
tion d 1emploreurs,  a  estiml  cependant~  eu  égard  ~ la prise 
de·poa1t1on de  l'organisation syndicale la plus  importante. 
que  la base d'un bon  tonqt1onnement  de  la Fondation du 
travail en  matière  de politique salariale venait de  dispa-
rattre. Dans  ces  oon~ions, elle a  également  estimé devoir 
s'abstenir. 
f. 
Ceo1  mettait  en  évidence  que  la Fondation du  tra-
vail ne  sera pas  à  mtme.  en  1967~ pas  plue  que  pendant 
les années  préc,dentea,  d'entamer cet  examen.  Le  gouverne• 
ment  confiera  d~s lora  A nouveau cet examen,  par disposi-
tion légale exceptionnelle,  au  Collège des  médiateurs.  Ce 
Coll~se examinera les  conventions  anr la base de  l'orien-
tation générale,  formulant  la position du  gouvernement  en 
la matière.  Les  conventions  à  long  terme  ne  eont  pas  mises 
en  cause;  les  avantagea~ acquis  au  cours des  années  préoé~ 
dentes par les 600.000  travailleurs auxquels  ces  conven-
tions  s 1appl1quent,  sont maintenus. 
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·;·  ..  , 
-.  •  1  ·,!  ..... tliAi;t'_<  .. ,III  ..  · < 
'  .. 
....  l ... ,  :  ~'  10  !:'·: ·:.'  .. ·  ....  -~  . ,  .  ·,  .  '- ..  . 
. BVOLp'l'IOii  D~S IJlDPS'fRIES  DANS  M CO_MH;Y-AUfE. 
'  •  0  ~.  '  '  '  '· •••  ,.  .....,  "  l,  ••  l  .  '  .  1- 1  ...  ''  ....  •• 
:  ...  ' 
lJ. En  d'cembr~  · i965,  1~ M1ni~at;e '4·! ....  Àttai~e~  ·· 4conom1quea  • 'est 
a(lresaé  ~ la.  neux1.~me Cll•mbre  clans  ~· note relative  à  1 • in-
•  '.  •  ,•  :'.  •  •  ~  ·~  0  :  •  1  .~·  ~  ......  l,  ~;  ..  :  :·  •  •  .1  .•  't..  .  :  ..  ·~··  .:.  ·  ..... 
dus trie mintère. et à  la rest:t-uoturat1on. induatrielle du  Jt.1m-
..  '.  ·.  • '.:- ::  •',:  ~~  :~  .!  ~·:.  : •  ;'.:;•  j'"',·'  • tl'  ..  •  .. :.,..:;  :..,•  •1  ,' .......  0  '',  •:•w  ~··' 
bourg  du.a~d.  Cette not•  p~éo1aa1~.lea proJeta du gouverne-
•  ••  :  0  :.  ..  •  .:  •  :·.  ~  :;:  •  -~~  -~  •  ;,  :- ..?..  :  ;  '>  ..  :  -~.  '  .  .  .  :  .  ·:  .:.  .. 
ment  en ce qu1  concerne la situation de  plus  en plue  1nqtJtitS-
..  ...  '.  •  ·:...  . ' .·  "  r..  . .  ·"  .  '  .•.  •  ·:  1  •  •  -.;- ~  f  '  ....  "':.  •  ..  ~  '~  "  ••  1  : 
. tante d.  Ï  1  t~d~~t,;i~ ·  .. :mi~t?tr~  -·n4~r:l.-nd~t~e. ·A.u. ttl des  a!Ul~'••• 
.  :  ..  ~  ·,  :  ~ .  :  .  :  :·  .:. .  ~  :-... t . ' :- . ··;  ~··  .~  ..;."  1: ~  ~~  ~: ; 1  1  :  .  :  ,;,  . :  ....  !  ~.  ~  '  ,'  : 
le~.  poe,~.bil~-~~~  .,~.~ 4~0~8118~~ on~  .J?:r:-osr~,a~i.V.~DU~XJt  diminué 
•  ·1  1  ••  •••  •  •  •  •••  ,•  ,  •  '  ••  ·'  •• ,  l'  ••  1.  ... .... !  :.t"  ···"'  •..  ,,.  ,  ... 
à  cause de  la concurrence  6trans~re sans  cesse croissante 
•. t  r  .• 9u .P.fJ.s.ase ~à  .. 4!  .&~.'~1'.88  ,SQ.ql!O~.a .. ~aergf1;1ques telles que 
~.  ..,  0  •  ..  •  ... ••  llo  ••  "  •••  ,t  :  ,  •  •  •  '  •  •  ••  fo..  ~  •  ~'  •••  •  ....  '  • - •  oc  •  ~  •  ••  '•  •  •  • 
le  a  produi  ta  pét~ol~~r• •t ~e  ..  sa.s  .. Q4.t~el  •.  Le. gouverneœen·t 
'  ....  •  •  '  J  •  , '. ,  ..  '  ·-· •  •  ...,·  .  '  1#  ~  •  .:...  •  .,.  •  '  ....  ~  ..- •••••  "  • ..  ... 
a  estim'  que  la solution dea  problèmes  sociaux  connexes 
nécess1  ta1  t  une  aér1~~:!.:-·.:J.'l;'.~.P:.~rat1on.  Il a  ét4 d'a  via  que 
~Il,  ~.~~e.t.lU-e -~•  ~•~t~1~.e".  :lii~A-•'1  ..  _,t:a!t  ...  1n4:v.1:table.  entrai-
.,  •  '  ,  ....  •  oj  '  •  ~·  :  ,.  •  •  .. ...  ••  1  • ••  t  •  'Il J..  ..  •  •••  ...  '' ,..  ....  4  ,•  ....  ..  •  0  • 
. . .. nant  4 11o1  1970  une perte de 19.000  emplpia  dans  1 11ndustr1e 
•••  1  ..  • ....  l .. ,.('  -~:,;  ·..  •.  ,·;  •. :·  ·~·  ...  ·).~  ...  ·:  •.  ·  :;:· 
·minière.  Un  4chelonnement dans  le processus de  termeture 
,  •  •  4  •  ....  ••  0  '.  •  t' 
· · · · ·permettrait dè  pourv"Oir  ~ dfi ·lîou•eawt:>e·mplo1a  ~èt-·d·e·  ga~an  .. 
,'  ...... ~·  ~~,:.  '...  ·t~:"  ,.,  .  ;;;  .. ··  ';.;  'r  ,,.  ~.  •  •  ·.1  ... r 
" .. "  . 'tir' le  r·e·c:lasseme~t' 'des  tra'V'ai'lleura '-victimes  .. d"iJâ'  terme-
ture& ··(,.."oJ.r  d4ta1.1~:: plus  ampl~f• dana  ·l•::·>rappo'iit  ·.de·~  •·année 
1965,  point 19). 
Les  minea  bén4fic:t:ctrorit-~:.;~n:  *a't1ft~'e  .. ·d:è ··aharges sociales 
d'une intervention de l•Etat.  aur la base des  dispositions 
n• 3/65 de la Haute Autorité  {coOt  de  l'excédent d4mogra-
ph1que). 
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Comme  première mesure,  on  a  prévu la fermeture  de 
la mine  de  1 'Etat  "Mau~1  ts  ti  ..  d.'~~t···· ies  résultats d' exploi-
ta  ti  on·  ·s·e · dét,riorént  ~::cons  tamment·_.  ... Bien que·· cette  terme~ 
ture ne soit prévue  que  pour  1969.  on  a  •ntamé- dès: 1966. 
'  . 
les mesures  préparatoires  •~,c•tte .termeture. 
'  J  • "  •  ..  '  ...  "'  ~ 
.  É~ fin,-19'66  ~  1 i etfec.ti:·i' a diJ  à  :,ti ;édut  t  dt en-
~iron ,.650  tf.·av~ll'l~ur·a  ·~t'. ia.  ...  r.édu~tion s'  ~père à  un 
rythm·e ·,si  r_apidè  q,ie ·:la  t~rmetu~e ~r-~Jetée ·interviendra 
probablement'av,;.rii ia  datè"prévu~.  ori·~·d4c1dé  ~e· fermer 
•  .  .  .  ~  ,..  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  :  .  .  1  •  ~  .  .  '  .  . ' 
en outre,·en 197Ô 1  ·une· mine privée de  moindre  importance  t 
' 
la .  nit ne· ·D~mani~le qui  ~coupe envi~~~  ·,2 .}00,  .travail~eurs  • 
cétte 'voiutiori- s.é  traduit par ùne  pfoduction 
t6uJours  'd.4cro1ss~ntè  ~de'  ~·harb6n. 
'1  ·-
1 
-J  P~oduritton ri~tie·~~·~ouili~· (eri  ~1ii1e~~ d~ tonri~s) 
4e tr.  1er tr.  2e tr.  pro·duct1oi1 
4.· trim. 
1964/1965  2955.  •.  2935  . . ....  2649  '28.2). 
2347. 
11.362  .  ...  . 
1965/1966  ,0,9'  .2829 
.. 
·\'  .·  251~.·  .10.720 
variations  ·+2.,8. ·:  ... ,,g  -5~1  " 
'· 
,.  ,. 
on 
source  :  Office statistique des  Communautés  européennes. 
·. Statis~j.que qe  1 'Ener~gi~~  ,,  ·:..  :: 
.,_:  .. _. 
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14.  La  a1tuat1oi1· déortt~· ·aotlâi  1à-·:· n•··· ij: ·&·-·provoqué  natur-elle-
m,nt  ~è  ..  ré~iu~t1:~:n.  ·~·~- i::-t·~~c~~ati~~· ~t.te~t1~e·~  La  d1m1nu-
'·  •  •  •  1  '  •  ~ 
tion du personnel  occupé  dans la p4r1ode  sous-revue  •.. 
s'est netteme~t aca'4~é~:~e.  -:  ,  ...  -'  ·. ·.·  :·  .. 
,.  (·  r 
En·-1'965  déJàj  bn  avatt·'4i§·c1dé  1 11nt4grat1on· ae·s· ·;: 
.min~as de  1-~~.~a.t  Emm~:  ~.~  .. Hendr1~  ..  ~1;  la  fe~~e:1;ure  dea·: o~kè;..-:  .  .-
r1es Maurits.  Le  ~ersonnel. victime 4e  ces  fe~etures~.  .  . 
bénéficie des  1Ddemn1t4~ pr4vu~s.~ l'art.  5~ du traité 
el  •  ;  f  •J  ~  "'  \  .:  ' 
de  la C.E.Ç.A! 
..  '  ~  '  .  :.  ~  ...  .  .. 
•  .... ··  . r,: , 
.. 
La .. publication  ;·de la position gouvernementale  7. 
a  n~~~~~~~t.  _con~:r1~~~  ... -.J:.~~  ~fso.~~·tt~·~•  &fS1d~e• .e~  ~o~~ 
1  '  '  ',,..  ',  •  1.  ·~  '' r'  •  •.  '  ~  '  •  ,,  ..  C •  ~  \  •""  '.,' •.  { ••  •,,  ~·  .  ':  .*"  ,.•  ..  •L  •  ··~  ,.•  •  ,,  "  •  •  ,t  •  •  . 
tinues entre les parties .1~t'-~~-•·•é.ea ,_.aq ,,.t•rm.etur·.es  et 
+.e  .  t:~1  t.  q~'  :-1~  no~•.  &,Q\JV,~r;tem'~~l'  ..  P,~fv9~  ~.une ~ol_i  ti~l.l~ 
'  .  •  '  '  •  ~  ~  '  •  .  .  ..,.  ~  ,.  '  '  '  "  •  ••  t,.  ....,  • ~  r  •  •  •  '  ' 
~otiv~  ·~ m~t~~' ~~  emplo.1 1 .• OJ;li; .. 4onn•  .-~t~at~_staot~on. Q..ana 
"·  •  1  ~  •  ~.  '  ..  •  1  .  ~·,  •.  . •• -.  •  •• '  ~.  .:..  ·-·  ...  ~  •.••  •  •  ~..,.  ..  •  •  •  ...  '  '  •  •  1  '  •  '.  t 
le.a .~ég~ons  a.~n1~~-~·· ·I~.  n~.e.mp~~~· .. q'U,e  ~1.  ~•.t.~e._.  ,~1tu~t1on 
••  ,,  •  •  •.  • .,  •  •  ~  .;  ...  '  • .  ...  •  •l  '  '  .  ....  h.  ..  ).  ,,..  ...  .  '.  '  .  .  .  _.  .  .  ' 
n~a paa  créé  un  •4-_la,)1~.4t ,.g4nr.4~~.a.é.,  .e.~.~·•· .-1).~ 1~.  :a  p•~ :moins 
•  •  ••  •  '  ;  •••  •  ~  •  1  •  •  •  ••  •  ...  ••  •  ••  (Jo  .:  ....  '  .. ,  ••  ......  'lof.  ~  .......  •  •  ·" ••  •  ••  '  ,.....  ...  ,..  • 
.  ~u.s~.1:t.4.  ,..c~e  l 
1 ~.nq~J~11~-~.e  .<\&~.•·  ~1~~,  tl\JIIll.~.•.• 1  .. ~ea .. tr~,.a.,~l_leurs 
~  •  ,  u  1  .,  "•  •  •  1  ••  •  •'•'  •  ..  ....  ::.  •  •  ,.,...  '  •  ..  •  •  •  •••  or  i.  ...  •  • 
l1ceno1eis.  ~.Çet 'tat 4 1 e.apri  t  a  &té  l'salement~  l.atiuenaé  par 
l -!  .•  .  .··  •  . •• ·:- '  ·:.  .  . . 
la tendance  au  fl4ch1atiemen~::.:.4-e8  ··-poaa1b111 t'• dt emploi  en 
iénéralJ  :entra1ïtan~  àuslt·i~~  .... ®t1t·mment:  4·a.n:•;·:,;&  ··l:ionil:t%•uct1on 
au'  ·Limh~ur; -~-~1d1onal·1  .. J.a  mis•  ..  ~~.- oh8mag  •.  ·<\.~un  grand 
• :,  •  •  '  .''  •' '~  ~~ :  '  •  •  !  ·~·  ,,  '  •  •  r  •  ..  ~  •  •  ·~  .. 
·&ombre  de travailleur•. 
"··  •  lt.  •  1.::  . )  .J. 
. .  ·.,· 
.  ·  '  ::.  .'  ,..,  ~~ 
11,2/67 t 
•·.·  !  :· 
"··  \:  "'  ' 
•  ... ••  j  ~  ...... 
'  .,  r;.  ·~ 
~  '·  ...... -.. 
..  ·.  :.  ·."·  ·: 
.·  · .. 
·_:  .i.·.  .  .  ~ 
.. ·  ....... . 
, .. 
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Effectif du  personnel  ouvrier 
Nomb.re: ef"tëotif d ,.ouv-riers .  ~n fin de  période  .  .  . 
... ::··  · ·  '.(e·n·  milliers  d 1ouvriers) 
fonds  4e tr.  ler tr.  2-e- .. tr. 
;  . 3é 
... 
tr.  4  trim.  .. 
1964/1965  25,2  25,1  . '·  ':2. 4",'8  ~  24'~4  24.9 
196i/1966  _24_;,_0,  ..  2.312_  2  .. 1  .. ~.  . 20,3  22.,3 
;  . .  ·~- ·  .  ..  l'  ...  !".  'l  .  '  !-· 
~  .. 
variations  -.-4#-8.·- ~7  ,:6:  ·_;  ... ·.  ~.  ~.l2  ...  ~1  .  -l6~  .. a  ~,...10 .,, 
% 
,. 
en 
surface·.  '  • 
1'  . ~ 
-~. 
1964/1965- '14.,4-:'  i 4:~ ,.  ' .  .:·,.  14,0·:  14.,0  14,3 
1965/1966  13 .. 7  13.3  12,6  12'12~  ..  13.,0 
variations  -4  .. 9  -:-1,0  -10,?  '~13,.9.  -8  .. 5  en  %  .. :•'  :,_  ..  ... 
S ouz-ce  t  Off1.pe · s.tatistique. Q.e.s  Co-mmunautés;·: européennes  • 
.  _  s  .. t_a~~-~.~~q~~- _de  l 
1
_  ~ne~giEt• · ..  :  ... ·  ~ 
15  •.  Co~e 1 1 t?-~~e :Pr6oédente., .les-- st~cks sur: les ·carreaux 
des  m~ne~--~e.~ont.~ensible~~nt accrus bien ·quten ·1966, 
un~·tendance·• 1a·b~1ss~ ·ait  été.con~tatée.  L~s diffi-
. cul  tés  d 1 ~-c.o~1em~.at .a.P.parari.ssen,t  .. ··dans·.  le fait que.  les 
.S~oolts  S 1  ...  a.oC~<>-j,:1UJe.nt  malgr..tS  la cbaisse. de  la produc  t~·on. 
f  ...  .~  :..  ~  •  • 
Stocks  t'ot;S:ux 
1964/1965 
1965/1966 
variations 
an  % 
•)  aoüt 
1204 
+34,1 
~AB~EAU. 10'. 
, .. 
sur les  carreaux 
'  .. 
m.ars  . juin 
1170  1294'· 
1384  1396 
+18,3  +7,9 
. .. 
des  m.i~es. (en. fin:de 
période) 
. sept  .•. 
~o{enne  ri  m. 
'13ié>  1168 
1406  0  )  1}48 
+15.4 
Source  :  Office statistique des  Communaut~s européennes. 
Statistique de  l'énergie. 
1132/67  f l', 
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:.:  ·~ .·f  ~ ...  ~.::  !,!;.'~·.  :.  '  :"" ... "·  c:-.  ~~  '.·  ..  ..  :  ,  u.-..  .... -~-r  -~ .:.  .  ~·  ~  .~..  t ;  •.. 
:: ••  ;  f  -~··:  ••  ,.: ..  ~.:·~.  _:•;  ~  :  , 1 •  •  :  ... ~  .. ••  • .A.-~  ... :'; f,  •••  --;·~~  '  --~  :  ..  1,·  ;  ...... ..  ·~:.  •  '-;.  •  ,•  \  ~  •  ..  '1  ~· 
16. Il a  déJ~ ét' queation'de ta r'duction·aans  cesse crois--
• .....  ~'  ::f;:.-4:..~}·:;~  ·:. ,4:··  ....  ,.~:.;'  ,.~·f~ .... ~  •:  ·~  ..... ·  :;~:  .~.....  .. - ..  •,  '  .  •  ... 
. .  sant• des  et·reot1ts.  La  production s • est .,galeftlent  "'·a.t-
... ~,~  •  -- ••  l(  ....  ~  ..  ~···:!  ..  l·:.~  :~~·-"_;f·~~  ..  -.·~  •  .. · ..  ·1···,  •'.  ;···  ,•_.-.  .  '  ..  ~  :.,i., 
~a1bl1e. mais  non  dans.  la·lnOme· mèsure ;' ainsi que  l·e·· 44-
......  ""' .• >.·  ~  ~  ...  :..  .  . "",:  ...  ·  ~·  ~  ·,  .  : .Cl'  • .....  :  •  1  •  •  1..  ..  ' '  .  , ."'  ~- '"'o;  • 
montrent les chiffres ··relatifs aux prestations par  ··pe~-
,  ~'  •  •  :"  . •  ·'  .  &..:·  ,  \  .. ""'  ··:  ••  ':0·  '  ·'  ··:  •  ..  .  •  "'  -
.  'sonne~·.·t' pa:r  'p'oï$t'e~ 'i& ·J)roduct1v1t4  8  t èst·  cependant'~ 
.. ~-;4  "-...  ~.  '...  . 't4-./':'  ~  ~ ·.  ·.:·  ·..:...  .;  ...  '  ....  :~: 
~ecrue. 
.  _.:  •j.  tr .. · freiJ~at~q:pJ~.  PeL~.  Q11Y~1~~ et .~ar. post• 
. .  ""( e~onv'ertféif ent "'cfti.i v8..1ent  de  charbon) 
1964/19.65,;·, 
1965/1966 
variations .. 
en  S'  ·  ... 
4e tr.  l.e;r~  \~··  ·  ~ ...... :  .i?.e  txa ..  .  '·  ,.. .......  ~  ·"'·~  .... ...  ,.  . 
.;-~2.1·19  ·.  ·  ..  ·~  22,7.- ....  ~···~  ..  ---j!~3.?. : 
2257  J  ~·1~'2'  .~.\  ~d·;~24lf' 
+6~s  ~·.  'fl. +3·.s,  ..  :···~-·  :  .. '+5 .. .4,;· 
~ ..  ' 
,. tr. 
~16) 
220, 
·::·  +1,8 
4  tr1m. 
2163 
2251 
+4  .. , 
$ource  t  Ottioe ,s_tat1st1qué' deës  Communautés  europ'e~nes  .. 
~  · Stat1stt·que de i  }Ebergie=~  .. · · ·! ·  ··  ·  : 
.... 
17  ..  Le  le~. ~vier  _1966,  les CU.rective, ~u .con••il .. d.e  1-~:1n-
Ctj  '\  ~  •  •  '  "  • tlo  ~ 
dustr1e dee  mines  (M1·Jn1ndu.st~1-~r&ad)  ont 'té mod1:tléea 
J  '  4'~  • 
en  ce  qui  concerne le  r~glement dea  conditions  de  tràvail  • 
~ · ·  ·:  ~i _. ·  ~: ·  (~ ·~·  ·::.  r  ·l·  ;.  .:~  • •  · .t  · l  .  ~  . 
•.  Le  a  sala.t~.ea de  •b.~  *  les·.  a,pJ)o1ntemen~-" a1n§l  que 
les  a.l,l_9.~ationa  ..  o~:t ét4  &UIJ'lent4~"-s  de 5  1&.  Lea·  alloC:a.t1ons 
..  -~·~  lo_ye,r .JlU.i  ..  :09n.at1~a1.,ent. Juaca\l.' ~ci une  1ndemn~  té dis-
•  .·~  ..  ,  (,~  ..  ,.,,-(-,'  ~·Il  •  ..~ ...  '  ........  ~~  •  ••  •  ;..- ..  ·' ~..  ..!"'":  -~, 
t1note.  ~nt 4t4  1p~•.sr:~·•·•  d:f.ns  1•• aal~,1..res  de ·base.  Le 
s~pp~m,~t<~~  ..  v~p~n~ea·  .. a.  ét' port.-'  au .f!Jalaire  de  10  Jours. 
d•·o~nc~~  ausm•nt~ -~~  l~ moiti'  ~u mont~nt mensuel  dea 
allQo~~lons:~•~~~al~s et,de foY•P·  ~a prime de  NoWl  a  ~~ 
.·  ::--·:_  .~~  fl.'k- .. sa18ilr'e 4e. 5l:  .J.~~,s:-_ de. o.ongé •.  . .•  ugm~n:té du· mon·~ant  .... mensuel 
..  ::  ~·  . :Pz-:;  .. o_1 tf·  .. ~~tég~~J?.S ~1~1 ~-~  ~~tço~~:~nn,;.sp~c1ate  d.f~:2  "'  payée 
.,  ..  :·,,},~'- -"en  19~5 •.  ~' ..  ;'  ,;.!';~.;;.- r.~  .t··· . .  .-:.t..  ..  .,,r  .  ' 
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Les  travailleurs  ont accepté  ces  augmentations~ 
à  copdi ti  on  ~ue de  nouvell-es  né_~oc.i~~-~P-~_s  en.  m~[ti~re -d-e 
.~alai~es  ~oi~t:tt  .;t~ta~t$e~. dès .que  le~·  .  .'  au.~~.ent_&tiqns,_  -a~1a­
riales dans  les autres. branches-1n4u$t~1elles a~ront d~-
i.  .  "'  •'  1  • 
-passé  sensiblement  le~  .. 6  "·  .'  ~-'.é.:v.q.ll!t~_qn-_int~~-venue  par la 
suite dans  d'autres br4nches industrielles à  en.ef't•t.  . .  ~  ..  ' ..  .  .  .  .....  .  ...  ....  .. 
donné  lieu  à  de nouvelles négociations  au  cours  ~e  .. 1·'  ~té 
·de·l966.  Un  accord est ~ntervenu~ prévoyant au 1.7.66 une 
-augmentation  de  2  % et la  date···"'d~f la prochaine  augmen-
·tation a  é.:té  reportée  d~ ler. J:a;rivier _.au:  ie~ avril 1967. 
_ .  .-.. 
Evolution des  salaires horaires directs dans 
les  min~s .Q.e  houill-e · en tloriils  .. 
·4e tr.  ler tr.  2e·  t·r-..  'e tr·. 
~1964/1965 
1965/1966 
-var  fa  t1  ons 
-en  ~ 
'1964/1965 
;965/1966 
variations 
en % 
~ 
4,42 
4,68 
+5.9 
.. 
2~07 
,.:06 
+ 6,6 
t~pds 
4,8, 
5,08 
+5,2 
sut-face 
~·~ .  '  .. 
3,10 
~--,.,41'· 
.'+10 
-4.6, ,·:.:·.  4~6,'·. 
4#89  4.95 
,  ... 
,·  ~ 
+5.6  -+6 •. 9  .-
..  .. 
3.04  ,,05 
,.,,-s··~ ......  . .}.~44' 
:  +10.2  i-12~8 
., 
....  ~  . 
Source  s  Office statistiquè des ·communautés  eur~p~en:ne:a  .• 
Stat111t1que  de  ~·'Earg1Et~  ,  ..  :  . 
Le' _paiement  d •une  prime  en  tonc~tion. des. ·r·,sult.-ats 
d'exploitation &·'é-té  également accordé" èn.·1966.·  Dans  ~les 
mines  de  1 1Etat_  'cette prime·  oorrespond~i't  .. au salaire .de 
4  Jours de.congé,  augmenté  des  allocations tam1iiales et  .. 
de  toy  er.· Comp.te  't'enu  de· certaines S:utres  améiio·r~;ti:ons  ~ 
... 
l'augmentation du  coQt  salarial s'est élevé  à  6.i  ··~  -a.u·  total 
en  1966.  . ' 
1132/67  t "  -
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18. L'expansion o0naidérable de  1 11ndustr1e  aidét?urg1que  a".· 
co~rs 4es  anni·èis  précédentes a'  est. quelque  PtU  ral~nt~~ en 
19~6·.  La al  tua  ti  on d1tt1o1le  en matt  ère d'  ~~C?ulemebt sur 
le maroh4!  mondial  de  l&.; ....  ~~d~.~urg1e n •a pas  tardé  à  atf'ecter 
ésale~ent  1·t·t;o~~8 tri•  .~des  ~ Pava•Bail  • 
.....  ":.  ;:, 
Les  :réaw.l ta  ta  commt~ciaux de .. l  1 1ndust~1e aid,rur~~qu~ 
des  Pays-Bas subissant:  ~1;1tre  au:tres..  l 11ntl.uence . d,e  1
1 ag- .  .  .  ,  ..  . . 
oro1saement  important des  coQta,  a  4té loin 4 1atte1ndre le 
..  ...  ' .  .  :  • •  •  • 2  •  :  •  '  '  ~  •  1  •  t...  ....  ,..  :  ~  l  .  1 
niveau dell  tannée.  prtlc4!deiltè~. 
;  ·'4-
Compar's  à  ceux des entreprises dea  autres  pa7a  ooci• 
t  . '  ...  ~ 
. ·~en~~~ les  réau~ta~s de  1
1 1n~us~r1e néerlandaise  sont ce-
•  •  t  •  !\  ..  .:·  '  ,~  . • .  .  ~  1  ~  •  ,..  ~  ~ ':·.  •  ••  • 
pendant  .. a'-ttsta.isanta.  Toute•  proportiona  sard4!es~· les hauts-
,  ~- ••  .·:  '  -~  ~  #  ••  •  •• ~  '  •  •  ••  •  ~  '  •• 
tournea11~·- o~t pu  ~aire tace  à  la concurrence; Il existe en• 
•  •  • ......  ,  •  ;,  ,  .~  •••  '  ••  lit  ..  •  ~  •  - ..  1  •  - •  ••  !  .  !  1  ~  ,  ...  "1  :  1>  •  ~,  "'  • 
..  .  · ~.oro: d,,$  ,Pt;to_J ets .1mpor:t;ants  d 1extens1_on èt d'investissements. 
)j.  •  •  •  '  \  f  l  ,.  •  .  ·•  •  ,. ..  •  ~  ..  .  ;.  \  ~  •  •  ,.  1  ' 
.  ·.Si~ la.  s1t~~t1pn difficile du  maroh4  dé  l'acier dana  plusieurs 
...  •  •  ;,...  •  t  •  •  ..  •  f(  t".  .•  ~ 
... ,  .. pa.J•·  a. amené  une  baia  se de  p~od~ètion~  ..  la produotio'h  ~ d • acier 
•  ·~'"  - •  t  .  •  ·_  •  •  •  r·  :  ... :  :..  :  . ,:.  ..  .. ·  ..  ~  .~  .~- ~  .  .  . ,  .  ... -,.. :  ...  ;.,  - .  • . 
,  )>rujï  ~x.~~•1s-B~s s'est accrue d'environ 5  - en 1966.  L
1ao-
.·  .....  •'·  •  ...  ..  !  ..  •  ...  .. 
croissement de 1• production de  produits laia1n,.à  a  œtme  4t' 
~plus,  .élttv4.  ..  ...  ',.  ·. 
·  ·- ··  :  ·· À~ier. 
TABLIAll  iJ"t:~  if  ~· 
'~- 1  ~  ·,  ..  , 
Production de.tonte brute  •n .•  1ll~ers de tonnes 
4e-... ,tr.  1er  tr~.  2e·  tr  .•.  }e.  tr.~  4_  tr1m. 
4  ·•  ~  · .. 
1964/1965  420  582  600  608  2210 
1965/1966  575  510  500  575  2160 
variations  .,6.9  -12,4  -16,7 
en " 
11)2/67 t ~ 1  ~-'  -· 
1964/1965 
1965/1966 
Variations 
en % 
1964/1965 
1965/1966 
Variations 
en % 
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TA~LEAUi 14 
1 
Production  d
1 aci~r brut 
1 
4e tr.  1er tr.  Ze  tr. 
703  '774 
1 
T83 
826  834  SlO 
+17,5  +7,8  ·'  .  ,._, ,5 
i  '  ' 
/ 
1 
en milliers de  tonnes 
3e tr.  4  tri  m. 
757  ,017 
805  3275. 
+6,3  +8,6 
'l'~B~~-~-·- ~2.  _  . 
Production de  produ!ts  laminés  en milliers de  tonnes 
489  518  ~44  502  2053 
5,9  593  · - !sa6  529  . 22~7-
1 
+10,'2'  - +14,5  !+7,7  +5._4  +9.4· 
Source  s  Of'tioe  statistique-! des- Communautés· europé-ennes. 
Bulletin de la sid;rurgie. 
19.  L1emp1o1  dans  l'industrie sttd4rurg1que  a  évolué  parallè-
1 
·lament  à  la production.  L 1 a!ccro1ssenfent  o:ontinu des etfec-
•  "  '  '  Il 
tifs de  personnel  s,1es.t. pr~gress1vement atta!bli·· ·au  cours 
des  années  é~oulées, bien  ~ue l'occupation  trimestrieli~ 
a1t dépass'  encore  celle d. la période  correspondante  de 
;  •  1 
l  1 a;nnée  préoéëente.  Cet  ao~ro.i.as.ément ·  a 1.est  cependant ar·-
.~.  t  1 
rèté en 1966;  les  chif'f;reside  Juin 1966 6  comP.arés  à  mars 
1966.  indiquent pour la  pr~mière fois  une  légère baisse. 
Cette situation correspond; à  1
1 ~volution pour  l'ensemble 
du  pays,  ob l'emploi  a  acc~sé également  un recul  en 1966. 
1 
1 
1 
1 
A  ce  suJet,  11  fa~t remarqûër  qu~ les  entrep~ises 
1 
Demka  à  Utrecht devront licencier environ 1.150  ~ravailleurs. 
1132/67  t 1  I'J  ,''' 
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TABLEAy  16 
.. 
.  Nombre .d'ouvrl.-ers. inscrits ü~a .1 11nduatr1e sidérurgique 
'  .  (tin du moia)  ...  :  ,. . 
septèmbre  d,c.  mars  ·juin 
": 
1964/1965  11.511  lÏ.753·  11.841 ·-.  12.04~ 
1965/1966  12.050  12 .o4s··  11.965  12.121 
Variations  +  4,1  +2~5 
'.  ·+1,0·  +0,6.  en.-
: 
Source  :  Otf1ce _.st•t.1at1que  des  Communaut's  europt&ennes  • 
..  .  Bulletin de  la std.Srurg1e.  · 
20.  ~'.ann'~ 1966  a  'té marqu&e  dana les' hauta-to\lrneaux par 
u~ ~~1t.d 1 1mpo~tance ·'  p~ur la.prem1~re to1a  une  conven-
tion  ool~eotiv~ propre  _l  cette .industrie. a  tf té  conc-lue. 
Jus.gu  t  à.  1 1.heure' ~otu~lie, 11 n' ex:teta1t pas  de :conv·ention 
collee  ti  ve  ~arti~ulièr.e à  i'  1ndustri.e  de  11 a·o1er.  Les·  .  . 
aciéries n4erlandaieea resaort'1asa1en.t  eli ettet· à  la 
convention ccil.ective de  1 11ndustr1e dea  fabrications 
'  . 
m4tal'l1ques. 
La partic·ulartté de  cette  oori?en'b1on  ooilectiYe du 
travail conaiste da.na  1 ':int4grat1on .t.otaJ:e· des· s-alaires 
et autres  conditions de  travail· des ·ouvriers et dea  em-
·ployés.  Dans  lttndùatrie du.m4tal,  uz\•·  tendattce ·•nalogue 
apparatt. · 'toutetois les négoolationli -·entre les  .. -organisa-
tions intéressées ne lai•aent ·pas  encore:entrevoir de 
solution  (1).  '• 
(1)  Voir  ~ ce sujet le rapport de  1964.  Pays-Bas,  pointa 22 
et 23. 
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Une  grande attention a  été  consacrée  à  l 11nstau-
rat1on d 1un  contr8le interne de  la productivité qui s'est 
avéré nécessaire alors précisément que  le stimulant di-
rect des  salaires au  rendement  a  disparu.  Les  problèmes 
d' organisa  ti  on et de  ~eohni-Que  .  QD.tr.~t.a1  t  1 'obJet dt  un 
examen  approfon~1 en  commu~, des  divers groupes  de 
travail constitutifs du  personnel.  Ltharmonisation des 
dispositions  en  ce qui  concerne par  exemple, ·le travail 
supplémentaire,  le travail en  équipes,  les avantages  en 
matière  de  vacances,  en matière  de  maladiè et d 1accident6 
etc.  ont demandé  un travail intense et de  multiples né-
gociations.  Les  négociations  entre organisations d'em-
ployeurs  de  1 1industr1e  du  métal et ~  organisations 
syndicales,  ainsi que  l'information du  personnel  ont 
reten.u toute l'attention. 
La  convention collective intégrée,  valable jus-
qu'au '1 décembre  1968,  a  été  conelue le 1er Juillet 1966. 
Le  système  des  conditions  de  travail présente  comme  _ca-
ractères particuliers la disparition de  tôute distinction 
antre travailleur manuel  et intellectuel.  Les  fonctions 
sont  classées  en  14  groupes,  en utilisant autant que  pos-
sible le système  de  olassifioation du travail.  Les  fonc-
tions d'ouvriers et d'employés  sont  totalement intégrées 
dans  cette classification de fonctions. 
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La  aonvent~on oollective règle actuellement lea 
cobd1t1ons de  trava11 .de  quelques Jroupee  d 1emplo7da  qui. 
dana le pass4.  se.  aituaient·1mmédiatement  a~-dessua de 
la limft.te  oon·ventionnelle  .• La  c~nvent:lon oolleot1Ye s'  ap-· 
plique actuellement  à  env~ron 16.500 travailleurs, pour 
.~ effectif total de  1•ordre de 17.500. 
...  ·~  ..  ~:.  . . .....  -.. 
Afin de  pr4ven1r des  eona4quenoea  dommageables 
d'un pa••ase brutal .au  nouveau r'slme  dea  conditions de 
travail.- par  exemp~·e ~· baisse  d.
1 '&ppo.1n~etDenta,  · une 
me sur~  trans~  toir·e ·a  ét4  prévue  Jusqu'en 1969. 
L
1 1nt~oduot1on d 1un  nouveau rlgime de aalàiree 
dana  les hauts-fourneaux au 1er Juille.t 1966 n'a entrainé 
1  • 
aprèa  l'augmentation salariale de  5  ~ intervenue au 1er 
J&n~ier- Î966 ;·  ·auo\inë. haültise ·nou·v·~·1·1e  dù niveau :salarial. 
C_ependant  des  engagements· ont  41af· pxile. P~UJ' 1967  et 1968 
en  oe  qui  concerne les effets  ~ long  terme des  conventions 
collectives 4e  travail.  Au  cours  de  ees annéea.  une hausse 
') .  .  . 
.  du  coftt ealarial1  respectivement de 6  ~ et de 5  ~ inter-
viendra.  En  ~as d'augmentation du  coQt de .la vie,  péndant 
la période d'  &Tril 1967  l  àv·r11  ~968. une  adaptat_1on  des 
salaires de  2  ~ au  maximum  interviendra le ler Juillet 
1968.  Enfin,  la durée du  travail hebdomadaire  dans les 
hauts-fourneaux passera de  45  ~ 4' J/4 h.  au 1er juillet 
1967.  Lès  dépenses  y  att4rentes seront déduites de l'aug-
mentation salariale de  5  ~prévue pour 1967. 
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TABLEAU  17 
Salaire  horai~& moyen  brut dans 'l'industrie 
sidérurgique 
en florins 
avril  octobre 
Variations 
en%  +  4,~. 
•. · 
Source  a 
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Office s-tatistique  d~s.  Cotp.~unautéf:J eu.ropée:Qnes •. 
.Bulletin  -~de .la ~idérurgi~  .• , 
~  '  ~  ,• 
·' . 
/  . 
.  1 ~(· . 
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EVOLUTION·; DE: LA: SECURITE· SOCIALE 
..  ·.  :.•: 
A 
•  t  ••  ,.  '. 
•''  '.  f 
'- !  ••  •  ~  "·  •• 
Par  rég~rne, lf  évolution .s~:  p~~sen_t$, p9mme  $Uit  :  .  .  .;  . .  .,.-~.  .  ..  ....  :·, ..  •  :. 
1.  Régime  général 
..  · .......  .  -- ....  ·~  ..  ....  . . ... .  . .  ,.,  .....  .. 
a  Taux  de  cotisations 
-~-----~~~----~~---
Les  taux  de  cotisations. appliéàbles:dans··.tout .le ·pays 
ont été modifiés  comme  suit : 
assurance maladie  (Prestations  en  nature) 
assurance-chômage  ·..  ~  ~ .. _:·- ··  :·  ·. · ·:·o:~4o: -. 
assurance-vieillesse  (régime  généJ:al) .  :  _  .  ..  8.7o 
..  •  ..!  •  ~.  '  :  •  ·'  - ,. 
•  ~  ••  ·~· .,  \.  t•  ..............  - ..........  . 
assurance  veuves  et orphelins  ,  .  ,.  .  ., . ..  .  ..  . ..  .  .. 
(régime  général)  ,.  ·  ··  ~:  ~~' ··  ..... ·  ...  ·: ..  -~ ··  ·  ·~·· '1;:5o·:'.' 
~- -~.  ~s~~~c~ ~li~è~ti~ns.  p~~- enfa~is, ,·'  .:'·:·  ·.  ·.~  ., . 
·.(régime ·g~néral)  !  ..  -.~  ·  .•  .  •  ·  •  =  ·:.  ··~.  ,  .  i: ·=·2-.lo .. :  1 ·· 
loi intérimaire relaiive  .. attx ·'bénéfiëiatreé  ·;:  ··,:·.  · .. 
d'une pension d'invalidité  2.4o 
allo  ca  ti  ons  .PO\lr  enfants  des .salariée. : :.  .  .. .  ..  .  -· 
(2 enfants)  ·; .. ,  ..  ·: ...... ;: ....  ~. ·; :  ..... :· ........ ··  3•Ôo .... : 
:  •  •  :  •  ,·'  •  •  •  •  •  ..  ·...  •  _.:..  ~·.  •  y.  •  .....  t·  •  • 
..  _.  '(.  ",,  ëëà /'p~ur'cent~~~~- on·t·~-tr~it' à  ''i•e'~a~~~i~.:.d~e dotfsa-
•'( 
tiona  versées  à  la fois  par lee employeurs et par les sa-
lariés ou par l'assuré  lui-m3UJ.~.·~  •.. ; 
:  • .,:  ~  .....  0  ',  •  ·,:  •  ~  •  ' 
o>ll  ...  •.o.o  o.,,  L  '  •  o If'  •'  0 
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Au  1-1-1966,  le plafond pour l'assurance des  travailleurs 
a  été  porté· à  3o  florins: par  jour  (  s~maine. de  6  jours),  et 
36  florins  par  jour  ..  ·(sem~·ine  de  5.  jours)~ 
A la m~me date,  le plafond pour  l'assurance-maladie a  été 
porté  à  ll.5oo -florins.  E~fin,. Ïe plafond po'ur ·~·t·àssurance 
.  . 
populaire et la caisse d'allocations familiales  a  été  porté 
à  12.?5o florins  par an. 
Se  reporter infra,  B,  "Evolution selon les branches" 
assurance invalidité-vieillesse. 
2.  Régime  minier 
a  Taux  de  cotisationà 
~--~-~----~-~-~--~~ 
- assurance-frais  de  maladie  . ..., _____ .. ____ ......... -......... _. _______ _ 
En  décembre  1966t  1~  ..  taux  de  cotisation a  été porté pro-
visoirement  à  7 %,  -dont  3,5.%  à  1S:  ehar·ge  de  1 •·em_ployeur  et 
3,5 %  à  la ~narge du.  travailleur. 
~ assurance-indemnité  dè  maladie 
'  -~----~------~--~~~~--~~-~---~ 
Les cotisations variaient,  selon les différentes caisses, 
de .5,7  à,lo,6 % du  salaire. 1  % reste à  la charge  du  tra-
vailleur. 
- autres  branches  :  'inchangé  ..................  ~--------~----
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' -... ·-conférer' la. partie 'nrégin1è  général" 
' ..  ·. ..  :.  ·. 
···aasur~nce~maladie-maternité 
~--~----~~~~-~-~-~-~-~-~~-~ 
·~'allocati9~ de_  maternité d'un montant  de  55  florins a 
été supprimée  à  partir  ~~ 1-1-19661  et remplacée  par 
·-une·  prestation ·en nature;  accordée par l'assurance 
·frai·$  de  maladie  :  le remboursement  du  coût 4es soins 
~de maternité-:.· 
·'· 
4
--M~~rance.,;:i.nv~lidi  té-vieillesse 
~~~---~~-----~~~-----~~-~~~--~~  .. 
;  ";,  \  .  ,,  : 
·se·· reporter· à' la partie Bt  "Evolution selon les branches", 
in.vaJ..idi té-vi:eillesse. 
4 
•  .  :  .  ~  ' 
inc~angé 
'  ...  ·  ·.-"'·.'.-::  •  ..  ·~:  .. 1  •  ~  ..  ·~~:~··  :- . ......  : 
B  •  !Yf>..:tu ti  on  sélon· les ·o~anche's  .....  ~- ...  ~ .  •  Il  ."'!'  .... 
._1·  • ..  .  ..  ~  . .  ' .  ..  ...  :4,  _,  ..  !  ... 
-.  asaurance-maladie-mater.ni.té 
·'<i  .r •·  ~  __  .__...,.,....__...,  .....  _.  __  _.  ....  ~._._..,  ...  -~  .. ---:--~ .  ~ •. ~. 
; J . ! 
·' A_·  p~i·:l'r .  du >1er  ja~rler 1:966,\ l~i prestati.on én :espèces 
en  cas  d1accouchement  (allocation de  maternij:t·é··r·a.  été 
remplacée  par une  prestation en nature,  à  savoir as-
sistance aux  accouchées. 
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- assurance-invalidité-vieillesse 
------------------~------------ J  ,f 
Le-tableau ci-dessous  donne  un  aperçu  de lfévolution des 
différents montants  des  prestations  (par an)  depuis le 
'  .  .  ., 
1er  janvier 1965. 
.1:-lo-66 
pension  de  vieillesse  po~ 
personn~s mariées  · 4llb1 - 4254t-
pension  de  vieillesse pour 
célibataires  · 2892,- 2994,-
. 4254,~ 
2994,-
pension  de  veuve  avec  enfant  Ltl_l(),-
pension de  veuve  sans  enfant  2892,-
pension d'orphelin au-déssous ·  .. 
de  lo ans  ·  9o·6·~  -:-·  - . '942,-
pension d'orphelin entre 
lo et 16  ans 
pension d'orpheliu de  16  ans 
et plus 
allocation d'inv.  classé A 
allocation d'inv. classe B 
allocation d'inv.  classe C 
allocation d'inv. classe D 
:-, 
1362,- 14lo,-
1764,- 183o,-
'56~8,- ~5826t-
4578,.- 4?4o,-
3522., ~  .;:  ..... ; . 3648 t-
2814,- • )  2916,.-
Depuis le 1er juillet 1966,  un  quatrième·  g~oupe a 
été ajouté  aux  trois groupes  d 1 in~~lides prévus  pa!, la loi 
intérimaire relative aux bénéficiaires  de  pensi-on  d'invali- _ 
dité. Ce  quatrième  ·gro~pe (ciaese D)  comprend  des  assurés 
invalides _pouvant  fournir une  prestation de  travail. supé-. 
rieure à  45  %  mais  ne  d~passant p~s 55  %  de la prestation 
normale  .• 
*)  depuis  le 1-7-1966 
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'  1 L'augmentation  du  mont~nt. c;ies. allo.cations familiales  a 
été de  515 % envi~on par rapport à  l'année précédente. 
Au  1-lo-1966,  les chiffres vont  de  95,16  fl.  (pour le 
premier  enfant)  à  18o,96 fl.  (pour le  hui~!ame enfant 
et les suivante). 
·~.  Régime  minier 
'.1 ......  . 
. .  . .  Le· r.ég:fme·  de. malàd-ie ·de 1a Caiss.e  générale  des mi-
neurs est.  app-elé· ·tl  dfsparàîtr:é,. e·t. le:.  domaine  d''S:PPlication 
de  lâ." ·1o1·  sûr' ·l·Y.as~suranc-è  .... mal'add.·e .  sera ~tendu: -a.t\  p~rsonnel 
des  mines.  L' exécuti'On ·de···cett·è·· loi est  ·.confié~. ·~ux  ~ssocia­
tions professionnelles,  en  espèce !•Association profession-
.'.nelie· ·pour :l'  iildustrie  ··nd:ri:tère~ ·  ..  ;·. ·  ···.  ;  ..  1  ·  . 
..  -,  ...  .  .. 
f,  ,.  '  ••  •  •  4  ••  1 
'  ~  '•  •  •  •  •  •  •• •  •  {  1  1  •• 
·~. 
'  ....  _'  .J·.;,:· "·  :. ,· 
C - Conventions  internàtional~s 
.·· ...  ~ :  ~.  .  t  .  ~ ~.  . . 
'  !  • 
.··  ~l  ··!  _...,  . 
R,  i  '  ~  ,  al.  IlS  me:. senQr  .·  .:..~·  .  ~ 
•' .....  ..... _  .,.  .(1 
·~  ' 
l) Le·· cfodti  Etiropéèn·· ci&·· sécurité· sociaa:e: èt .a.e  Pro.tovole  qui 
..  · en  ·ré.it  ~rti·e ont été approu:t"és.: en: 1966  par. l_e  Parle-
m·en.t.-· Ôn;  envi'e-àge:  ..  de·t S'olils·crir.e  ·à..  tou·tes. les  ~bligations 
· ·  ~- ~~·évUès  .. ·dans··· les-.  di:ttérents~~ohapi  tres•: 
i:  •  . •  . .•  :,  '  • •  •  "~· .  •  ...  ' 
2.):·  La C.onven:tton· .lol  d~ 1 '.Orga~i~~ti~~~- .. ~n:ter.nationale du 
'  ~  •  •  .....  ...  '  ., 1_,  •''  •  .;'  .. q.  ••  '•  ~.·  ~--~·:.  ..  •  •  ~ 
Travail a  été sanctionnée  en  ce  qui  con.cerne  les presta-
~  ••  : ·....  . '  '  ~ t  •  ~  .1;::  '  . 
.  .  ...  .  t~ons pour a.ccidents  du  travail et maladies  profession-
•.  .·~  ·:  i:  ·~  ....  :;  .....  ~  ..........  ~f  ... :· ...  · •. :···.i·''-t~. 
nellea. 
•  •  •  \  ••  '  1,.  ••  •  .. :  ... \  ••  ~#: :t.  ,....  .  ..  . 
3) L'accord provisoire hollando-grec  d~ 13 septembre 1966 
..  ,.  •  •  '·  ~  •  J 
concernant l  f assurance-maladie' et. rr  às~ùranc::'·e  ... ataterni  té 
e~~  ·~~t;é  e~ vigU'eu~· ·ie 'iê~  rio·v~nibr·ë ·1·966.·  Cet  accor~ 
..  '•  '  ..  ,  . 
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est conclu pour  une  durée  d1un  an;  il cessera d'être en 
•  ••  ••  •  ~  4 
vigueur  dès  que  le Traité hollande-grec  du  13 septem-
.bre  1966  conc.ernant la sécurité soeiàle prendra effet. 
Régime  minier 
1)  Conclusion 
Le  13 septembre 1966  a  été conclu entre la Grèce et 
les Pays-Bas  un  accord provisoire relatif:à·l'a:asurance-
maladie  et maternité. Il anticipe sur l'entrée en  vigueur 
de  l!accord  administr~tif ·général concernent le mode  d'ap-
plication de  la.convention gréco-néerlandaise  (non  encore 
ratifiée)  sur la sécurité _sociale. 
L'accord  proviso~re. règle la prise ·en  charge  ~es 
membres  de  la Famillet résidant dans  l'un des deux 
pays,  d'ouvriers  occupés  et par  conséquent assurés:  dans 
1 1 autre pays,  ainsi  que  des  ouvrie~~  oc.cupé~ et pa.r  con-
.  ~·  .  .  .  .  ..  ' 
séquent assurés  dans  le pays  d'accueil  qui,  durant une 
maladie,  retourhent  dans  leur propre  payà.  Elle règie  e~ 
outre la situation des  travailleurs qui,  après la cèssa-
tion de  la r~lation de.  travail et decl'affiliation à  !•as-
surance  dans  l'un des,deux  pays,  se rendent  dans  l'autre 
pays  et ont  encore  droi~. à  des·prestation en nature ou  en 
espèces  au  titre de  l'assurance  dans  le premier pays 
(maladie· s·e  déclarant  dans  un  délai déterminé  après la 
fin  de  l'aesurance).-
Cette convention s'applique notamment  aux  travail-
leurs  occupés  dans  les houillères. 
2)  Entrée  en  vigu·eur 
L  t acoord provisoire visé  sous  1  ..  es.t  èn  tr._~  en vigueur 
le 1er novembre  1966. 
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. ·' CONCLUSIONS 
Vers la fin de  l'année 1966,  des iudioes de  ralentissement  ·-·  ..  '  . 
de  la croissance économique .def3  P~s:-Bas sont  apparus,  pa.r  rapport 
aux  années  préo~dentes. 
·  .  ~- ,.  Ce  revirement é'  es.t:  partiouli~rement manifesté par une 
détente  sur le marché  de  l'emploi,  ~c.oompagnée m3me,  vers la fin 
de  l'année,  d'un ohSmage  .d 1une  certaine importapoe dana  qu~lques 
régio~ et d'une  dét~ri-~rat·i·o~ ~~·la.  bal~no~ d~s paiement-s.  L'év-o-
'".  .  .  .  ~...  ,.  . 
lution de. la produotion  to~ale et de  la p~oduotion par travailleur 
'  '  .  .  .  .  .  ' 
est restée assez. sa.tisf'ai_sant.e.  ·. 
Le  gouvernement  estime  que  le meilleur remède  l  cette 
situation consiste dans  une  limitation des  dépenses.  A cet effet, 
le ryth~e des  dépenses publiques a  été ralenti.  De  plus, les 
autorités ont pris quelques mesures  fiscales. 
.  . 
Le  gouvernement,  ainsi que  les employeurs,  estiment  en outre 
qu'en 1967,  une  politique salariale restrictive s'impose.  Eu  égard 
aux oireonstanoes actuelles,  les organisations syndicales sont 
disposées a accepter ce point de  vue,  tout en soulignant que  le maintien 
du ni  veau réel des salaires doit être garanti. 
Eu  égard A la hausse  oontinue  du rd  veau des prix,  le 
'  f-~ 
~ouvernement n'a· pas voulu donner cette garantie.  En  1966,  1 'aug-
mentation des salaires par suite de  l'amélioration des  conventions 
oolleotives a  étê d1environ 8 ~et pour 1967,  le gouvernement  a  fi2é 
la possibillté maximum  de  oètte augmentation à  4 %  plus 1  1/2 % 
(en deux phases). 
Dans  l'industrie minière,  on  poursuit A se préparer à  la 
fermeture  de  quelques mines•  Cette évolution est même  plus rapide 
~ue 1'  on  ne l'  ava.i  t  prévu initialement.  Le  gouvernement  reconnaît 
l'utilité des fermetures s'effectuant progressivement,  selon un plan 
bien étudié; il met  tout en oeuvre pour prévenir tout. licenciement, 
tant que  des possibilités satisfaisantes de  replacement n'existent 
pas. C'est pourquoi la région  mini~re ne  s 1 inqui~te pas trop de 
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cette évolution,  bien  q~ 1 il ne  soit pas toujours possible.d1éviter 
totalement des  tensions.  L'industrie de  l'acier a  également  ressenti 
les effets de  la situation difficile sur le marché'mondial.  Toutes 
proportions gardées,  cette industrie· parvient  ~ se maintenir  jusqu'à 
présent a un niveau satisfaisant. 
Pour la première  fois,  la S.A.  des  Hauts  fourneaux  a  conclu 
une  convention collective d 1entreprise sui generis pour une  durée 
de  2 1/2 ans.  Cette convention prévoit l'intégration totale des 
conditions de  travail des  ouvriers et des  employés. 
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